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A s u n t o s d e l D í a 
Con motivo de las observaciones | tales y a la dis tr ibución de la pren-
que hicimos hace pocos d í a s sobre 
la lentitud con ^ae se hace en la 
Administración de Correos el des 
pacho de giros postales, as í para 
cobrarlos como para pagarlos, y 
sa íocetl, lo que permit irá ampliar 
las dependencias d'* la oficina cen-
tral, facilitando el servicio y abre-
viando el despacho. 
Se habla de otras reformas en 
cIlo a causa del incremento que'estudio. Ignoramos cuáles sean, 
ha adquirido ese servicio desde el mas para presumir que resultarán 
práct icas y eficaces tenemos el an-
tecedente d<; la rapidez y el orden 
s de octubre, nos ha manifes-
tado persona autorizada que anter 
¿c decretarse la moratoria en el 
mes citado, se pagaban en aque-
lla oficina unos cien giros por d í a . 
con que se ha procedido a despa-
char en muy poco tiempo los cien 
mil bultos que durante meses 7 
con un total aproximado de do- durante a ñ o s estuvieron amonto-
ce mil pesos, mientras que actual- nados en la adminis trac ión de co-
mente llega a cien mil pesos y pa- rreos de la Habana 
sa a veces de esa cantidad lo que 
se abona por el mismo concepto 
A S L Í A D E L A S C I A S E S E C O N O M I C A S " ^ e s p a ñ o l a d e c o m e b c i o 
S e a p r u e b a l a c o n t r a t a c i ó n d e u n e m p r é s t i t o d e 
1 0 0 m i l l o n e s d e p e s o s 
Las representeioaes de las distin-
tas entidadts económicas, correspon-
diendo a la invitación hecha por los 
Directores de la Asociación de Comer-
ciantes, se reunieron en la tarde de 
ayer, en el patrio de la Lonja del 
Comercio. 
L a concurrencia fué bastante nu-
merosa. Recordamos entre ella a los 
señores José Veiga Gadea, por la Cá-
mara Española de Comercio; doctor 
Ramón Martínez y. señor Falla Gu-
tiérrez, por la Asociación de Hacenda-
cios del azúcar, como en la recauda-
ción de la Aduana, en los importacio-
nes, congestión del puerto etc. Dijo 
que la Asociación de Comerciantes, 
ante esta situación, no ha permaneci-
do ociosa; toda vez que a los tres días 
da, sin haberse resuelto nada y que 
para eso Lace faka la actución de 
las dos claser íconómicas. 
Refiriéndose al proyecto del doctor 
Ricardo Dolz, dijo que aunque se ha-
bía inspirado en el aprobado por las 
Bajo la presidencia del señor do» lo único 
José Velara ?3 reunió la junta direc- materia. 
que cabía hacer en esta 
de decretada la moratoria dirigió una i clases económicas «n la Asamblea ce-1 
exposición al Presidente á« la Re- lebrada en la Bolsa, se It; parecía so-1 
pública pidiér.Jole fuera iiomlfráda lo por la espalda, porque de frente , 
una Comisión Se ional Económica, pa-
ra que actuara inmediatamente, a fin 
de buscar una fórmula que soluciona-
ee la crisis, pero que nada se hizo 
dos y Colonos; Juan Betah, por el i en ese sentido; que pasó la primera 
Club Rotarlo; Víctor Campo y Celes-; moratoria, y 
tino Corral, por la Caja de Ahorros 
del entro Asturiano; Carlos Arneld-
son y Marcelino Santa-María, por la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
está pasando la segun-
Recomendamos con interés la 
Análoga debe de ser la propor- lectura del informe que respecto vegadón de la isla de Cuba; isidro 
'An o la d e s p r o p o r c i ó n entre an- al reglamento para el cobro del 4 Aivarez, Pedro P. Kolhy y Oscar Fer-
u , i ^ l mCi - U. 1 «.-J J J L nández, por la Bolsa de la Habana; 
tes y ahora—en lo que se r e h e r e ^ o r I W sobre las utilidades ha U3 se5ores AnfIrade y López Pérez, 
a los giros y a las cantidades que presentado al Club Rotar.o nuep- por la Cajad e Ahorros del Centro c a -
ve^ de cobrarse se sacan en la tro antiguo amigo don Avelino llego; f Betancourt, por The Be-
D , l nTADTA L l ' tancourt Cornoiatión de Matanzas; 
r e r e z , y que el U l A K i U publico Antonio Arredondo, por la Comnañía 
ayer en la ed ic ión matutina. Licorer? TJnión de detallistas; Manuel 
F ' infnrmp d f í a W V i n tríya* n\ T>,rube' Por la de Ahorros del 
inrorme deja hecho trizas el Cent^ deDr^n^entes; Julián Llera, 
I d d e s c o n g e s t i ó n del Puer to 
TURNO RKÍUEOSO PARA ATRA-
QUE DE VAFORES—^íl SEÑOR J I -
MEJíEZ ROJO AUXILIARA A L SR. 
I>ESPAIGNE 
tiva de dicha Corporación, habiendo 
concurrido además del señor Cónsul 
de España don José Buigas de Dal-
mau y el Vicecónsul don Luis Pala-
zuelo, los señores don Agapito Ca-
giga, don Nicolás Merino, don Julián 
Llera, dor Genero Pedroarias, don 
Fernando Blanco, doctor Miguel V¡-
vancos y don José Llorca, Capitán 
Inspector de la Compañía Trasatlán-
tica. 
Se trató ampliamente <Tel programa 
que había de ser discutido en la Asam 
blea de Corporaciones Hconómicas, 
convocada por la Asociación de Co-
mercianteg de la Habana eu la Lon-
. ja del Comercio para tratar asuntos 
cender a a extraordinaria cantidad de capitalWma actualidad rara la 
J l x f 6 3 / 6 Ple,SOS- • Klda económica del paí^. h a l á n d o s e 
Pidió que la Asamblea expusiera su | acordado acudlr. a dicha invitación, 
oixinlon sobre el impuesto del cuatro nombrando una comisión de cinco se-
por cien*5, la congestión de los mué- fiores d© la Junta para que repre-
lle , las tarifas de muellaje que ca- ' senten a la Cámara en dichi Asam-
lificó de abusivas y !as de los ferro-, blea. 
carriles. , . . Se dió cuenta de una carta del doc-
Ajrogó que debía comenzarse t r a J tor m ^ vivancos r ¿ a ¿ v a a T a 
tando sobre el proyecto del doctor situación de la emigración española -
Do^z: primero de la Ampliación de en las circunstancias actuales porque ba de constituirse y saluda 
la mrratoria; segundo, Kmísión de atraviesa en el país, habiéndose i ™ t l 7 0 a las demás Corporac 
resultaba todo lo contrario. 
Habló sobre los próximos presu-
puestos nacionales que se hacen as-
Para un futuro próximr se consi-
deró que habrá de ler indispensable 
un mayor acercamiento de institucio-
nes y Sociedades Españolas para que 
en unión de las autoridades consula-
res puedan mejora y llevar a cabo 
con ia mayor eficacia posible la la-
bor extraordinaria de atención y cui-
dado que posiblemente habrá de me-
nester un cierto númer. de los in-
migrantes españoles que han llegada 
y están arribando a este paía. 
Anunciando el regreso áel Presi-
dente de la Institución don Manuel 
Otaduy, se acordó acudir a recibirlo 
y esperar a su regreso para proce-
der al estudio de la reorganización de 
la Cámara. 
Se nombró una ponencia para que 
emita opinión sobre una atenta in-
vitación de la Cámara de Comercio 
Cubana respecto a los términos y 
abreviaturas comerciales que conven 
gan adoptar teniendo en cuenta lo 
útil que sería una unidad de criterio 
en tan importante asunto. 
Se leyó una carta de la Cámara de 
Comercio Española de Perú, que aca. 
cn 
Habana. 
Resultado, el que expusimos j ia-
ce d ías : que es indispensable des-
tinar más personal al despacho de; Reglamento; a) punto de que una Antonio Antón. Ramón Larrea v otros 
piros postales; lo mismo para ha-i de las primeras medidas que ha ™r la Loia de1 Comercio; Manuel 
&1%J* r . . . t t i 1 1 i r . « . t Fuentes. Manuel Pernas. Lucio '"''uen-1 • . j i ! j 1 . i r . o . - i Puentes. Manuel Pernas cer electivo el importe de .os que de adopiar el futuro oecreta"io de 
t«s v Lorenzo Díaz, ñor el Centro de se reciban de provincias y de los Hacienda, sea é s t e quien fuece, Petanistna; v los señores Antonio sido nombrado por el señor Presi-
¡Estados Unidos, que para abonar j ha de consistir en derogar, o por r '*TC™ Castro- ^ Le,>ea' R ^ l . dente de la República para auxiliar 
E l Secretario de Hacienda interino 
doctor Sánchez Agrámente, de acuer-
do con el señor Manuel Despaigne, 
comisionado especial y supervisor de 
la Aduana de la Habana, ha dispues-
to, por decreto el atraque de loe bu-
ques a los muelles por riguroso tur- no del5ia de tratarse nada referente banderas, siendo muy crecido él nú- | rio y Memoria Comercial de la r;a-
no y su descarga inmediata. a los presupuestos y proponía se nom-
De esta disposic-tfn se han excep- bren distintas oomisiones para estu-
tuado dos buques de pasaje. i diar cada uno d-a los puntos expues-
E l señor Manuel Jiménez Rojo, ha 
certificados; terecro, la incautación discutido con este motivo de un mo-
do la zafra y .ruarto, el empréstito do muy amplio el hecho de la gran 
de 100.000.000, y que para tratar de afluencia de nuevos inmlarantes que 
esos particulares accedía la palabra, lleo-an on todos los trasatlánticos pro-
E l doctor Díaz Cruz, dijo que allí cedentes de España sin distinción de 
con este 
oraclonts E s -
pañolas en el extranjero, sugiriendo 
la iniciativa de llesar a una estrecha 
inteligencia entre las Cámaras Espa-
ñolas organizadas en América. 
Y se dló cuenta también del Amia-
cl importe de los que se sacan pa- lo menos enmendar radicalmente, 
ra provincias y para los Estados ^ la obra de su antecesor; aun pres-
Unidos. 
— S í — n o s dice la persona auto-
rizada a que hemos a l u d i d o — s í ; 
Palacio. J . A. Palacios. Antonio G-ar-; a' señor Despaiane en los trabajos 
cía Ca^+ro. por la A«oei«>o«ón de Co-j relacionados con la deocongestión de 
merc'prtt.of!; N^agin Pem^rirlez. Ave-' ios muelles, 
lino p^roT. parun^n n-arcía, An^el 
Solana, Redundo C^stileno, doctor Re- ! P-AR A DEPOSITO B E MERCANCIAS 
Presidió él doctor Crrlos Alzugaray, 
¡ y actuó de secreta, lo el señor Francis-
Comisionado por el señor Manuel 
Despa'erne, delegado del Gobierno en 
la Aduana para la descongestión de 
cindiendo de otros motivos que 
es indisoensable tener muy en r 
cuenta, para poner a salvo los in-
pero y a se h a aumentado el n i - j tereses del Fstado. • co caraba. 
mero de los empleados, y se d i - , Con su informa, al que hemos Abierta H sesión el doctor Alzuga-. 
ficulta y hasta se imposibilita e í de dedicar algunas observaciones, ^ después de exponer el obpeto de intereSando de esta autoridad la c e - ¡ c h o señor solo h a ^ d o J % ° p . í 3 J ' ^ 
? * „ ^ a j ^ . . A. ^IU» V A ^ 1_ . ^ misma dijo que los problemas a slón con carácter provisional del lo.' banqueos y que por lo tantd no 
ral anticuo mercado de Tacó 
mero de pasajes que hay solicitados 
en España y no se pueden de^na-
char por falta de cabida en los bu-
tos, y que en próxima asamblea se ^es . Se expusieron amplias consi-
presenten unas bases sobre los mis- . deraciones sobre tan delicada cuestión 
mos ¡ habiendo hecho c«tservar el señor B j í 
Esta proposición fué desechada, ! (í"e en su calidad de Cónsul Ge-
E l doctor Alzugaray dice ^ae la 
asamblea solo debe concretarse a ex-
poner s uopinión a los Poderes Pú-
blicos; también hizo notar que aun 
no se sabía a quien representa el 
ascesor Mr. Rathbone, ni por cuenta 
mará de Comercio de Madrid, que 
constituye un notable trabajo de re-
copilación y estadística interesantí-
sima y de gran importancia como, 
obra de consulta por la transcenden-
cia de muchos de los datos que con-
tiene y como prontuario de multitud 
neral tiene jurisdicción sobre los de- j de antecedentes de erran eficiencia 
más funcionarios consulares españo- j mercantil. E n vista de todo ello se 
'es de la Isla, cosa que antes no ocu- j acordó formular una petición de 50 
rría, y que esa circunsUncia le pres-, ejemplares para el servicio y adqut-
ta facilidades mayores para reunir . sicióu de los señores socios de la Cá. 
elementos de información, que en mará que lo deseen, repartiéndose ai-
cumplimiento de su deber ha l ía guno entre las Bibliotecas y entida-
transmitido al Gobierno de España, i des económicas de Cuba a las que 
' pueda interesarle. 
hacer un nuevo aumento, porque don Avelino P é r e z ha prestado a tratar eran de suma importancia, toda 
no se encuentra personal apto. los conl.ibuyentes, al gobierno vez que estamos atravesando una si-
" A r ^ n t o contundente; pero n ü s m o y a l pafe un buen servicio, ^ « r e : ^ ^ 
' de las altas y bajas, tanto en los pre-
, de quien ha venido a Cuba, si por el 
ise^or J™af ^ de Washington o por el de p ^ J e ^ el'criterio de que ha de | 
- • S I í * ¿ I w o noe^ÍTi.' Cuba o por la ^ s a Morgan: que di- respetarse la libertal de emigrar den-' r -
tro de las restricciones legales y las f^g O r O V G C Í S O í l 
de índole moral que tiene recomen-. r J 
depositar la?; mercancías que 
ran extrayendo de los muelle 
E l señor Castillo accedió a la pe 
ticlón. Continúa en la U L T I M A página 
grantes por medio de -¡artas a sus 
parientes y amigos, era de momento ¡ si se busca, y si entre el mismo un servicio de primer orden 
personal y a en funciones se hace 
tma distribución adecuada, s e g ú n 
las apt i tudes . . . j 
— A d e m á s — s e nos dice t a m b i é n ; 
•—existen en la Habana diferentes] 
dependencias de correos -zon de-J 
parlamento de giros postales; pe-j 
que tienen que utilizar ese servi-
F i e s t a h i s p a n o a m e r i c a n a . - L a s c o n s e c u e n c i a s d e l a s h u e l g a s - I n s p e c c i ó n d e l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a 
ció acuden a la oficina central. 1 
Pero t a m b i é n se reconoce que' 
en esas dependencias ha aumenta-f E N E R G I C A ORDEN D E L GOBERNA-
do el movimiento por ese coneep- DOR DE V A L E N C I A 
to, y por los otros. No sabemos lo V A L E N C I A , diciembre 17; 
que ocurre en todas esas depen-
E L G O B E R N A D O R D E V A L E N C I A O R D E N O L A D I S O L U C I O N D E 
T O D O S L O S G R E M I O S D E L A P R O V I N C I A 
D E O L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
B a n c o c o o p e r a í i v o t e a t r a l 
dencias, pero cada vez que pasa-
mos por el frente de alguna de 
ellas a horas de servicio, vemos 
r I E S T A HISPANO-A'felERICANA ŝ LA INSPECCION DE L O S TRIBUNA-
B A R C E L O N A , diciembre 17. | ^ E S D E JUSTICIA 
En conmemoración del aniversario' M A D P ^ diciembre 17 
E l gobernador ha expedido ó r d e n e s ^ Ia Independeucia de las Repúblicasj Un Décreto publicado hoy en la 
para la ^solución de todos los grenno» hispano-amencanas. se dio esta noche, "Gaceta Oficial" anuncia la creación 
una magrufica recepción, a la cual asisjde una comisión especial encargada de 
tieron todos los imembros del cuerpo. ¡nspeccionar jas (unc¡ones y \ 
obreros de la provincia. 
Está enviando notificaciones a los 
alcaldes de las varias ciudades^ para 
invariablemente formadas colas en que adopten las medidas más riguro-
las ventanillas, lo mismo que en sas, a fin de prohibir las actividades 
la oficina central ¡de dichos gremios. 
. - . , E l gobernador, so pena de los mat. 
tguaknente se tropieza con la I -;everoS castigos, ha prohibido toda j 
UN BANCO C O O P E R A T I V O T E A -
T R A L 
L a Asociación Hispano-Amcricana 
de Escritores y Compositores, de for-
mación reciente, ha alcanzado tanto 
éxito, que los fundadores, en breve 
establecerán un banco cooperativo tea^ 
. " , — ~. ^ i inspeccionar ias runciones y los pro-,, , , , •. j „ 
consular, y en la que se p r o n u n c i a r o n ' ^ ^ de los Tribunales de Jus- ^P1' c?n * prop°Slt0 ^ Z elocuentes discursos 
CONSECUENCIAS D E L A S H U E L -
GAS 
MADRID, diciembre 17. 
Las pérdidas ocasionadas por la 
ticia en toda España-
Este nuevo cueipo estará subordina-
do al Tribunal Supremo. 
difioi'tad de ser exiguo el local negociació^ con los gremios disue!tos | :iueIgas de, mes pasac,o en Zaragozaf 
Qüe ocupa la adminis trac ión de o con sus de'egados. | ascienden a . más de seis millones de pe-
correos, a l punto' de que, siendo * D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO setas> según dice el periódico " L a Ac 
Necesario y urgente establecer nue-' ,Ar>nT^ ^ FOMENTO 
Vas « ¿ w m ' ^ c 1̂̂  ^ Á MADRID, diciembre 1 / . 
vas secciones de apartados, se v a , Don Lu¡s Espada>N niinistro de fo-
a levantar en el edificio un nuevo mento> declaró hoy en una entrevista 
Piso. que e staba determinado a llevar a la 
cion. 
En Barcelona ocurre algo análogo; 
lo mismo que en Valencia, Sevilla y 
Madrid. 
Suspendido e l examen de la 
moneda en los vapores 
E l doctor Sánchez Agramonte, Se-
cretario Interino d© Hacienda, ha dis-
puesto, en el día de ayer, la suspen-
sión del exámen de la moneda en 
financiero para la representación de 
sus obras y la exportación de libros a 
América. 
L a Sociedad dirigirá también sus 
propias compañías teatrales en las pro-
vincias, lo mismo que en 1 
Española. 
la América 
«os postales, y con ello se ace-
ó ! 
de 
I K a desconges t ión , va felizmen- ruertc£ también Preocupa al ministro, i 
te d p ^ n a ^ ; ^ 1 ' quien opina que con la iniciativa de! 
« e s e T r i - y 86 l0gr0 POner ^ ™ ^ P a b l a r e s y el apoyo 
: « seivicio al d í a , nos parece que ^ Gobierno, L a Coruña y Vigo po-
r 
rWIara A i w ^ i r o nii*. la mavnr los barcos que vienen con destino al 
, i J. + I ^ ' f 1 , 3 , ? 1 P e r ^ o que la mayor. puerto de la Habana. pero quedand0 
l^i /u l tad no Siscnifica imposibl- Practlca un Programa . tTa.ccencientai,¡parte aei dmero pagado a los sindica-, la disposición en vigor en cuanto a 
fckd; y como muy acertadamente Para mejorcar la-S condiaones clel trans- ^s ha desaparecido, 
v Kt.o^x ' • • i portt en bspaua. 
J dlsco y se encontró sitio don- ,1 Dij0 que ioá ferrocarriles que hov 
ae establecer una nueva dependen-! esián funcionando no llenan más que 
cía para acelerar el despacho de la mitad de !as necesidades del país, 
bultos oostalfx; ir oIIa L a cuestión de las mejoras de los 
UNA OPINION D E " E L D E B A T E " 
MADRID, diciemlre i 7. 
" E l Debate" está dirigiendo una 
campaña, cuyo propósito es obtener 
que España declare su política respec-
to a la Liga de las Naciones. 
Dice este periódico: 
ra o r 
se podría intentar el establecimien 
^ de una o dos dependencias su-
Pfementarias para hacer y cobrar 
^os postales; suplementarias y 
Provis!onales. 
Lo esencial es que, como dij i -
B9S días pasados, hay los mejo-
^s P-ropósitos as í por parte de ia 
A c c i ó n General de Comunica-
c pnes como por la de la Adminis-
' acion IocaI. Se quiere y se sabe; 
te entonces se puede. 
l a « es así , que se nos da la 
drán fácilmente 'rivalizar con Liver-
pool y Hamburgo, en vista de que se 
hallan próximas al Africa, con cuyo 
continente sostiene España íntimas re-
laciones* 
L a a c u n a i o n d e 
m o í i e d a f f a c d o u a r i a 
E n la Secretarla de la Presidencia 
facilitaron ayer a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Además de las exposiciones de los 
Bancos extranjeros v Corporaciones 
ya publicadas por la prensa periódi-
ca, como antecedentes del Mensaje 
Presidencial de 16 de noviembre de 
1920, so reproducen a continuación 
los párrafos más importantes de las 
solicitudes que al Jefe del Estado 
dirigieron diversas Corporaciones so-
bre la conveniencia de prorrogar la 
moratoria en las fechas que se expre-1 
san: 
L a Cámara de Comercio, Industria' 
y Spvegación ele la Isla de Cuba en 1 
parecido a la Cámara qus con la 
reforma indicada, se restitairía a los 
deudores de la obligación a una si-
tuación tal como si el tiempo de la 
moratoria no se contara para los efec-
tos del vencimiento mercantil pen 
diente cuando fué dictado. 
Segundo: Según lo que proviene la 
resolución cuarta del Decreto, sera 
conveniente autorizar a los acreedo-
p r o t e s t a d e l d í a 2 0 
LOS OBP.FROS CIENFÜlSGOS Y 
L A FEDERACION DE BAHIA 
D E LA HABANA 
E l Presidenta de . la, Federación 
Obrera de Cienfueeros, ha pasado un 
telegrama a la Federación de la Ba-
hía do la Fabada, notificándole, que 
los obreros de la Perla del Sur, es-
tán a las órdenes de la Federación 
marítima de la Habana, y mientras 
no reciban órdenes de la misma, y no 
secundarán ningún movimiento obre-
ro a que se pretenda llevarlos; que 
no están de acuerdo con la protesta 
anunciada para el día 90 del corrien-
te, y que no suspenderán por lo tan-
to sus labores los erremios que com-
ponen aauella Federación. 
De otros puertos del interior, se 
recibieron en el Centro Obrero, de 
los Gremios marítimos, noticias con-
cordantes con la actitud de los obre-
ros de Cienfuegos. Así nos informó 
"Si España tuviese una política de-
finida para una acción conjunta con 
las Repúblicas americanas, que han da-
do pruebas tan fehacientes de simpa-
tía hacia la nación española, podría el Presidente de la Federación, ayer, 
inmediatamente ocupar un puesto sa- íf"de' y el secretarte de la Unión de 
,. ' « i - i - i • j Fogoneros, señor Arevalo quien nos 
.lente en la Uga; pero el suencio cL enseñó los telegramas. 
España la ha colocado en una posición 
subordinada en ia cual se halla vir- ^ 
tualmente bajo las ordenes de las po-i 
tencias aliadas". de m a r c a s y patentes 
COMENTARIOS D E " E L H E R A L D O 
D E MADRID" 
MADRID, diciembre 17. 
res de los Bancos por -^ncepto de | con la facultad de extraerlos progre-
d^pósitos en cuenta corriente, para! sivamente, aunque por aplazamientos 
que cobrasen un tanto por ciento e di-
cuyos servicios son en extremo valio-
sos-
Dice el periódico que Marruecos ha 
costado a España muchas vidas, y que 
tiempo dentro de la moratoria, hasta êb.e e^pienderse un es fue rao para co-
que resulte extinguida la obligación ionizar un terntono que brinda tan 
del Banco a devolver la totalidad del espléndidas onortu^idades a las enipre-
depósito, dentro del plazo en que ha 
permanecido amparado en el Decreto. 
Reformado en tal forma el precep-
to a que se alude, los comerciantes 
qíie han visto los saldos de sus cuen-
tas de depósito fuera de su alcance 
durante la moratoria, podrían contar 
Por decreto presidencial a pro-
puesta del Secretario de Hacienda se 
1 dispone, mediante los requisitos de 
i ley, ceder los terrenos comprendidos 
j por las calles de Monserrate Colón 
" E l Heraldo", comentando ia pro-' Yf ZuT^eta ^ C?mpa; 
, , . , • / , , r a j tt • Internacional de Marcas, el cual 
puesta legislación de los Lstados Uní- tiene una stlperficie plana de dies; 
nos, prohibitiva de la inmigración, ar- mil metros cuadrados, 
guye que los estadistas españoles de- Por el propio decreto se establece 
ben aprovecharse de esta oportuni- ^.j?0^1,0111180 legal de fabricar el 
i , • i - i edificio en el plazo de «.res años y 
dad para aconsejar a los españoles Su terminación antes de cinco años.-
que emigren a la zona española de después de su concurso, no pndlen-
Marruecos, en vez de permitir que el do ser mtinor de un millón do pesos 
país pierda millares de braceros al año, el costo del edificio. 
Si no se crmplen extrictamente los 
términos del decreto presidencial, el 
Gobierno puede rescindir en cual-
quier tiemno el comnromiso contraí-
do. 
sat españolas. 
Continúa en ia, U L T I M A página 
C o n c e s i ó n a ios fabr icantes 
de tabaco 
Arquee del Tesoro Nacional 
Hoy a las 10 a. m., el Interventor 
general de ía República señor Miouel 
Iríbarren, con el Secretarlo de Ha-
cienda y el Tesorero generil señor 
Fernando Fipueredo. comenzarán el 
arqueo de la ílaia Nacional. 
e l c e n t e n a r i o d e m á g a l l a 
R e s 
Por decreto presidencial, a propues 
ta del Secretario de Hacienda, se ha ¡ 
dispuesto, suspender la compra de pas i 
ta nara la fabricación de moneda na- I . 
Sona' fr^cionana, ordenada a la ca- | su escrito de fecha 14 de octubre de 
sa dp la Moneda de Filadelfia, en vis- ; 1920 tuvo a bien someter a estudio 
secmrirkri 1 ' v^ ,1" ta de ser suficiente, por el momen-| y consideración lo siguiente: 
o u j d a tíe que se va a estaole- to. Jas cantidades de dichas monelas j primero: Que se considere como 
er Pronto en edifirm f ¿nti-;™ mandadas acuñar y las qu'í se encuen ; Convenieate al desenvolvimiento or-
g ^ e c e t ó n ¿ « t i n a d a a bult t™n 7 en CirCU,aCÍ6n 
cional al decretado de nriraera in-
tención, poli períodos regulares de 
Cfiüe apoya a la Argent ina 
OS pos- en la República. 
r a 
E n la Legación de Chile se ha re-
cibido e] siguiente cablegrama: 
Ministro Chile. • 
Habana. 
Santiago, Diciembre 16. 
_ denado del comercio, la reforma de E l Gobierno de ChHe, reconocien-
i la resolución primera e l Decreto en ¿0 y aceptando ios nobles y elevados 
el sentido de declarar prorrogado el móviles que han Inspirado la acti-
de conformidad con lo que permita J A C K S O N V I L L E , Diciembre 17. (•SANTIAGO D E CHUTE, Diciembre 17 
la situación bancaria periódicamente Se ha concedido por el juez fe- Noticias recibidas de Punta Atenas 
oonsultada; y j deral Cali a los fabricantes c'e tabaco por la vía inalámbrica anuncian que 
I de Tampo una orden temporal contra el programa que se ha trazado allí 
! la Unión de Tabaqueros, después de con motivo de la celebración del ani-
' sus aleaciones en las Cortes. Esta yorsario del descubrimiento del Bs-
| orden será devuelta dentro de diez trecho de Magallanes, ostía en suspen-
I días y prohibe a los trabaiadores que so en espera de la llegada de los dele-
Insulten, Inthnlden o í'.tenten intlmi- gados a bordo del barco de guerra es 
j dar a los emoleados de las fábricas pañol "España" y del vapor chileno 
j o a cualquiera que viniese a buscar 'Imperial', barcos que se han demo-
i empleo en ellas. rado a causa de la stempestades. 
Tercero: Que el Banco depositario 
y sv t sucursales considerarán la con-
veniencia de intervenir los cheques 
girados a su cargo, a petición del l i-
abrdor o tenedor, indistintamente, 
siempre que en la cuenta del libra-
dor haya fondos suficientes para cu-
brir su importe; quedando a volun-
tad deí tenedor del cheque, entregar-
lo al Banco para su abono en cuen-
ta corriente, sujeto el pago a total 
vencimiento de las obligaciones mer- tud de la República Argentina en la moratoria, por retenerlo en su poder 
| canales, por un plazo igual al en qus Asamblea de Ginebra, reiteró en esa, Sgta tercera lndicación ha 8Í^0 ya 
haya estado en vigor la mora+oria. ocasión su simpatía y adhesión in- felizmente puesta en práctir^ entre 
n .l ^ z c o diez mil pesos de grat i f i cac ión , que abonaré perso-
me d61110 y-en e/ect'vo' guardando la m á s absoluta reserva, a quien 
^proporc ione in formac ión , que produzca la o c u p a c i ó n de los cien 
^ento^H5' ?astrŝ os ^e Correos y a m í dirigidos, o el diez por 
0 de la cantidad que se recupere, si no se obtiene el total. 
F R A N K S T E I N H A R T . 
J l fundamento de esta proposición J ^ ^ J ^ ^ i L ^ ^ 7 banqueros; quedando 
puede explicarse por su propio con> ^ ? cooperara con todo interés, poi ! j ^ t J ^ ^.^ t)Gn_ 
fpmrln. cJría abrumador de --nnosibl- convencimiento y obligada recioroci-, ^or 10 wluo' J ao-? anteriores pen 
tenido, sena aorumaaor, ae mposioie , , . . . _ rt ,f : dan ponei' a disposición de los cuen-
cumplimiento en muchos casos, el Í S ^ ^ ^ 
compromiso de pagar conforme a lo sustentados por la Delegación .T-gen-1 u ?*f̂  
que expresa actualmente el precepto 
cuya reforma se propone nrefisamen-
te el primero de diciembre, tras un 
período de forzada inacción del co-
merciante, todas las oblieaciones ven-
oídas a la fecha y durante la vigen-
cia del Decreto de moratoria; y ha 
tina en las enmiendas propuestas an 
te la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones y hs encargado a sus Repre-
sentantes en dicha Asamblea que ha-
gan pública esta decisltn del Go-
bierno de Chile. 
(F.) A L B F N 4 T E . 
Ministro de Raleciones Exteriores. 
Carlos de Zaldo, Presidente. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
J U N T A C E N T R A l E L E C T O R A L 
Ayer tarde celebró Sesión la Junta 
Central Electoral 
Presidió el doctor Arturo Hevia y 
<3oncuí*rleTon los mi/embro.: de la 
misma doctores Hernández Cartaya, 
de Cuba con fecha 14 de octubre de i Remirez, Rodrigo Portuondo y Rosa-
1920, acordó: 
Primero: Recomendar a la Comisión 
Continúa en la ULTIMA página 
do Aybar 
Actuó de Secretario interino el se-
ñor Serrano. 
Conoció lv. Junta de infinidad de 
informes, -wnunlcaclon&s de las Jun 
tas Provinciales y Municipales, sobre 
cese de empleados dándose por en-
terada. 
Se acordó alionar las cuentas de loa 
gastos de los Inspectores Especiales 
de la Junta, señores Carlos M. Pie-
dra; y Félix Jesús Lezama. 
Conünúa en la ULTIMA página 
P i m A 0 0 3 D I A R I O O E L A M A R I N A Dididembre 18 de 15?̂ ^ 
a k o m x v m 
'rtr- eag 
L a o l a c r i m i n a l q u e i n v a d e . E l m a n d a t o p a r a l a s a n t i -
a N u e v a Y o r k i g u a s c o l o n i a s a l e m a n a s 
nes aliadas «onv'nieron en que 
proposiciones alemanas estaban 
armonía con sus ideas. 
L a posibilidad de que los america-
nos abadonen el área de ocupación 1 
se deduce de lo propuesto por Ale-1 
xtt^t vAutr niHAmhre 17 truído ayer prvr en incendio que tam-' GINEBRA, Diciembre 17. 
M3W \ u u k , ^ . |""lidad*ta conti- bión causó averías a tres barcos an- E l Consejo de la Liga de Naciones 
L a ría üe cnmin ¿oche en ciados en las inmediaciones, con per- ha aprobado oficialmente esta tarde 
nuado desarroii^aose^^ ^ ^ ^ aproximadamente stenuon ei documento preuiminar del man-
dato para las antiguas colonias alema 
cías a fin do intervenir en 
Por Concha Espina. 
Armpnia mania Para se nombre una comi- , g-, - j n ^ f t f m m e f e r t O S esl3iritual (lue ^ P ^ e al inuaaft 
í l l w slón militar a fin de reducir los gas- B R C t a i « C «W» m U V l uücer 10 ^ allí ocurre «nao 
y que e Gobierno rumano contribuí tog log .ércitos de 0CUpaci6n.íi 
ría con la cuota correspondiente. L a ^_ ^ r 
Asamblea acordó someter el asunto a ^ F L O T A N T E S E N E L 
la comisión .ue considera o investiga » A I T T r o 
la cuestión de Armenia. » A L l i L Ü 
L a delegación japonesa declaró esta 
larde que no se empeñaría en que se COPENHAGUE, Diciembre 16. 
i discutiese la cuestión de la igu.'^Jad Hoy so ha averiguado que las minas 
ebui UÍC. " .d d s e individuos dos millones de pesos. 
gajnzaciones, autori" r coto a la Anoche se aprontaron los materia-, i ñas, que fué sometido para su aproba 
se combiaafean PaJa ^ aseSinatos,1 les de construcción necesarios y todos clón por New Zelandia, Australia, In-
sene cada vez may"' : ios empleados utilizables de la com- glaterra, L a Unión del Africa del Sur 
asaltos y 0,ros ^ ^ " j " alt0 en el; pañía se dedicaron esta ma.aiia a lai y el Japón. 
. _ . labor de ia reconstrucción. j L a Isla de Samoa será cedida ofl-!de razas, con referencia a los terrl- notantes en €1 Mar Báltico constitu-
E l incendio fué cacsado por un alam cialmente a New Zelandia; la New • torios a fin de que fuese posible la yen una amenaza tan seria para los 
bre eléctrico roto que cayó al río, Guinea y otras islas del sur del Ecua aceptación del mandato "C", según ha barcos ahora como en cualquier tleml 
cubierto por una capa de petróleo que dor, a Australia; Nauru, o Pleasant sido presentado por las potencias al po durante ia guerra, 
se escapaba de un barco tanque cer" Island, en el Pacífico, a corta distan- Consejo do la Liga. Esto hace desapa^i Las recientes tempestades del Este 
cano. i cía del sur del Ecuador y casi dentro recer uno de jos obstjculos a que sei dcElprendleíron la campaña de una nes do 
barrio del Bronx. a Karl Petermann 
de 25 años do edad, agente vendedoi 
de automóviles, que fué herido de gra 
vedad y conducido a un hospital 
donde se dice que su estado es crítico 
las primeras horas del di i e 
1. político. ' 61 
¡! Anur* Bealby no es un libro d 
ciología ni una novAln f.,»., e so 
2 í v t í i v f A veraniegas. Pequeñas int! 
OAa «A^Af-M altog personajes ingleses 
Otro nuevo tomo de la gran esti- mueve._ inconscientemente, con^ 
En 
I trig^11^8 
lt s j  i l , tre 
ueve, inconsciente ente, como t 
lista Esta es una novela pavorosa y ^ s los efectos trascendentales, ^ 
trágica. Un libro de circunstancias, causa nimia y oscura, las actividad 
inspirado en el drama que aún se des- de un insignificante personaje. aes 
arrblla en las minas de Rlotlnto. L a No conocíamos a Wells como ir. 
acción comienza en las dulces regio- nista., y triunfa brillantemente T 
Cantabria y se desarrolla, y Ironía en esta novela; esa modalia^ 
fo de Bo.hnla. cerca de g " ^ ^ c í e n S e r a dei « í S m l c g o » toS^Jg*** 
las tituladas minas uiv, rr„nur^ r^rw^n ine-lAs. nnr o-Irsor. Wells, sin ftmhnT.^ . Alemania, a Inglaterra. Las colonias encargada de los mandatos. | Moisingfords. y i  uLmaoas müB -~ domirio g és po eleses 
alemanas del suroeste africano son Esperábase que la cuestión de los pescadoras" colocadas por los bolshe. c?t0 ae ^ ^ „„ / i , ,^ , . / tcña«nT fSnn{*i K e t ^ r d e ^ U ^ U ^ K l ^ V ^ 
q ! n narte alta de Broadwav. E n una carta abierta publica hoy y las Islas del Pacífico, _ 
anoche en la p a n ^ a i ^ ^ reverando Sidney J . Catts. Gob^r-! Ecuador, al Japón. do casi todo el tiempo de la sesión, cidas en el Báltico, 
i fné hallado muerto después, de nador de la ? lorida, amenaza con ir a j Según se previene en el mandato quedando esta asunto pendiente para 
! d'uoo h0 Wr, v.ala^n aue se cree que West Palm Iteach, Florida "con una; queda prohibido suplir de hedidas es mañana. 
^ ^ A » „ T\fT>ifn̂ con „ „ -"t?.^c Las soiieitades de Aberbaijan, la 
ells, sin embargo, níT 
«uncttuu suu í í ^ c i au^c que ia uu^^wuu ^ — " . T " " ? ¡ obra y gracia de un ilustre español ironista a la manera de Dickens-
cedidas a la Unión del Africa del Sur mandatos surgiese hoy, pero la consi- yiqis para impedir el desembarco ê oora j e desdichada ocurrencia de cuerdo, sí, muchab veces . i ' re-
>, al norte del deración del presupuesto tuvo ocupa- las tropas también se hallan esPar-i g"^^^ Un día politice sentirse un día político. Las ciencias novelista, pero no pocas apela 
y las letras )e hicieron famoso en el fuertes y alegres pvocedimieutos 
mundo entero. Fué en una ocasión ¡viark Twain. 
dignificado con el premio Nóbel. E n Diremos, pues, q?»* "Welia 




popular en España. Pero la patria le ya qUe ¿engson nos ha probadoente, 
pedirá siempre cuenta de la cesión, esas dos paiabras clasifican dos S 
:ia. 
U V I R U E L A , E N J A M A I C A 
escopeta de dos cañones cargada y; pirituosas o brebojes a los nativos 
t-'rdp a una hora avanzada, arreglar finalmente la cuestión pen-| así como también la enseñanza mili-, Ulcrania y Hschtentein, el pequeño KINGSTON, Jamaica, Diciembre 17. 
a iTdrnn"^''tacaron a un empleado diente entre 31 y Joe L . Earman, Pre- tar, a no ser para el servicio, de poli-j principiado tirolés, fueron rechazadas. L a epidemia de viruela africana, 
S0S una fábrica de xManhattan esca- sidente de la Junta de Sanidad del i cía o la defensa del territorio. 1 Lo Asamblea adoptó la recomenda- que surgió primeramente en esta clu-1 ^ uno3 pocos millones, a un poder files diversos de la inteíisenc 
- ñ ,> tnn nohocientos pesos que Estado y editor del Post de Palm: No se permitirán bases militares o ' c ión de la comisión correspondiente dad hace tres meses, va disminuyen-1 extraño, de una de las riquezas m¡as. 
panaose con " 1 la 'com^ IQQ^^ j navales en 31 territorio Incluido en para que \a Comisión de Enmiendas di, y las autoridades anuncian quelsó i idas y productivas de la Penínsu- | > ? s r l » í ¡ i 1 f í ff|S lO»; 
era ej miieru sus trabajadores. E l ejecutivo del Estado dice en su el mandato. Los mandatarios quedan especiales estudie las modificaciones ya tienen dominada la situaiión. ' la , minas que rinden cada año más ^ * , Z ^ ] " ! 0 B I V I O S 
pama Pdra J la cuiata de carta que "ya está harto de la tiranía obligados a dar un Informe anual al al pacto que sean necesarias, para ad-| L a enfermedad se propagó gradual-, del doble de la cantidad con que se; y K C g d l l i e i l W ¡HSkiUfl 
Mué m ^ "d1;^ ^" d los moiiie- de la arrogancia y del matonismo de Consejo de ta Liga de Naciones. I mitlr como miembros honorarios a mente en Jamaira, llegando al maxl-! compró a perpetuidad el predio ina-| M e S l t a U 
U? ™J Earman" y que ésta es la último ad-i Habrá libertad de cultos, de acuerdo los Estados pequeños. mum d emíl casos hace dos meses. E n gotable. ¡ Por E Pern-lnde/ s»»,, 
Phores- r w t - - - • • — ^ Los representantes de loa seis Esta-! la actualidad polo hay trescientos cua Antes de la dominación de ^ o m a ^ ^ m Z ^ J \n ^ t ^ 
dos recientemente electos a la Liga tro casos 3n toda la isla, incluso 196 ya las riquezas de Rlotlnto eran co- ^"eniulü "L„ Arl í""1* de ^ 
asistirán mañana a la sesión final de en esta ciudad, Todos los pacientes1 diciadas por las razas jlominadoras 
la Asamblea, respondiendo a la inví-, están aislados, 
tación que oo les ha dirigido. No es, r 
vertencla- i COIi las estipulaciones. 
Esta carta sigue a la publicación j 
E l Alcalde Hylan, declaró esta no-
che que los ciudadanos debían coope 
rar y ayudar a la policía, la cual, sin en el periódico de Earman de un ar-; A L B A M X í UE ADMITIDA ETJf L A 
facultades tículo en que ataca al Gobernador L I G A 
«íra^sofócaí^la 0 ^ criminal aue se con motivo'de la reposición de Bdgard GINEBRA, Diciembre 17. 
extiende por toda la ciudad". Thompson como fiscal del Estado en. Con sorprendente unanimidad fué han hecho arreglos para ceremonias! 
L a comisión ejecutiva de la Asocia- West Palm Beach. 
ción de Comrciantea. de New York — 
convotó a una reunión para la tarde MIAMI, Florida, Diciembre 17. 
del lunes "a fin de considerar las Cuando Mr. Earman se enteró de 
medidas que puedan adoptarse para la amenaza del Gobernador Catts, di- representada en la Asamblea, 
la mejor protección de las vidas y ha- jo: ¿Cuando viene con su escopeta. L a comisión encargada de los In 
ciendas en la ciudad de New York'ñ para arreglar esteasunto , agregando gresos de los nuevos Estados 
Doce organizaciones de la Industria que él rio se escaparía, sino que per-
de joyeros, reunidas bajo los auspí- manecería en Palm Beach para darle 
cios de la Asociación de esta indus- la bienvenida al Gobernador. 
tria, han ofr^ido 25,000 pesos por el i 
arresto y condena del asesino de Ed- MOVDIIENTO MARITIMO 
17. 
L A S I T U A C I O N E N I R L A N D A 
electa hoy Albania como la cuadragé- oficiales pero se espera que los nue 
sima novena nación que ingresa en la vos miembros se presenten en la tri- ' S E EEANTJDiN L A S NEG0CL4.CI0* 
Liga, y nadie se sorprendió tanto co- buna presidencial. Todos los represen IfES 
mo la misma Albania al ver que está tantos, excepto los de Luxemburgo, DUBLIN, Díclombre 17. 
han estado en Ginebra esperando la 
decisión de la Asamblea. 
había i — 
informado en sentido desfavorable y i E L TRIBUNAL D E JUSTICIA IJí-
se había perdido toda esperanza de; TERNACIOJiAL 
ique Albania fuese admitido a la Liga, i GINEBRA, Diciembre 17. 
Lord Robert Cecil, representante Nueve naciones, con el Japón a la 
del Africa Meridional, M. W. Rowel cabeza, han firmado hoy un protocolo, I ra de resumirlas 
de Canadá, dirigieron el esfuerzo final dando su aprobación ejecutiva al tri 
Se ínform^ que las negociaciones 
para una tregua entre las autoridades 
militares y el ejército republicano ir 
landés han comeuzado la semana pa 
sada, habiéndose Interrumpido con 
motivo de los disturbios de Cork. 
Personas intermediarias tratan aho 
win W Andrews, joyero de la Quinta. NEW YORK, Diciembre 
Avenida que *iíé muerto en su oficina ¡ Llegaron los v;vfores Pondulac, de en pró de Albonia esta mañana en la bunal de Justicia Internacional esta-; INSPECTOR I G R E O I D O A T I R O S 
ayer tarde per unos bandidos que es-.j Caíbarién; y el Me Creary County,: Asamblea. Con gran sorpresa para blecido por la Liga de las Naciones.: DUBLIN, Diciembre 17. 
por volca1 d4: de la Habana «aparon con alha** 
cien mil pesos. 
Los joyeros también nombraron sen 
una comisión que visite mañana al 
comisionado d-} policía Enwright, pa 
ra pedirle la odecuada protección 
E n el barrio de la parte alta de 3a 
ciudad, donde hay muchas tienda? de 
joyeros, semejantes a las estableci-
das en el distrito de Maiden Lañe, 
también so busca la protección de 1k 
policía. 
E l juez Rosalsky, del tribunal de 
sesiones especiales, ha organizado un 
cuerpo de policías para expulsar de j baña 
la ciudad o arrestar a los malhecho-j 
res. E l jue¿ Mac Intyre, del mismo j CHARLBSTON, Diciembre Í7. » 
tribunal, ha recomendado que se im Llegó el vapor SotopaxI, de la Ha-
pongan condonas perpetuas a los que baña. 
dicina de Madrid 
queTsolaroñ el mundo. Todas las es- i Librería "Cervantes" de Ricardo Ve-
clavitudes sufrieron sobre y bajol loso- Gahano 62. 
aquella corteza maravillosa, de la que; ¿Quién no necesita leer este u, 
se enriquece una empresa sajona a bro? ¿Qué hombre puede sentirse tan 
costa del trabajo Incruento de milla- fuerte en nuestros dívs que ^ 
res de trabaiadores españoles, extra-j crea dueño de sus nervios? Hemos 
ños en su propio suelo. hecho una civilización a cambio de 
Concha Espina pinta el horror de nuestra salud y en ella nos consuiai-
estas explotaciones. Pero caída e» la mos y enervamos. Todo se supedita 
novedad socíotaria, va con su rica a ia felicidad y toda obra humana 
pluma derivando la patriótica cues- parece hecha para restar algún ele-
tión hacia un sectarismo que enturbia mentó de dicha: la alegría, la fe, 
la nobleza de !a causa. Toca de llris- ilusiones. Y es que nuestro cerebro 
mo lo que riene suficiente dolor para estrujado hasta el martirio para er 
conmover las almas, reduciendo así a traerle una ventura, se convierte a 
una cuestión de clases lo que deble- poco en uu p0bre guiñapo sin vigor ni 
ra exaltarse como una cuestión de ra- equilibrio. 
zas y de patriotismo. j L a neurastenia, el histerismo y de-
Pero bajo las disquisiciones doctri- más plagás pslconeurósicas, pegan 
todas las delegaciones francesas e ín- f Portugal firmó la cláusula obligatoria. ^ E l distrito comercial de Dublin fufi! nales corre la vida amarga y dura; 
para la Habana; el Lake García para se suscitó nuevamente esta tarde en j 
Caíbarién y el Lake Calistoa para An-1 forma de una proposición del Gobier- í ° UN NOMBRAMIENTO 
tilla. j no rumano de participar en una in- GINEBRA, Diciembre 17. 'de la señorita Moore, con quien pen-
jj tervención militar internacional. Ta - E l brigadier general RIcard B . Haí saba casarse. E l señor O'Sullivan mu 
PORT Arthur, Diciembre 17. | ke Jonesscu, Jefe de la delegación ru king, que sirvió en Danzig bajo la rió en un hospital una hora después 
Llegó el Vapor. I^ike Oovan; dejniana, dijo que estaba autorizado por aóraimstración del señor Reginald To de ser agredido. 
Cárdenas. ' ' su gobierno para proponer que una wers, ha sido nombrado hoy alto co-l Los disparos los hicieron dos pal-
j fuerza de cuarenta a ochenta mil misionado permanente en Danzig, pOi'| sonos enmascaxados. 
NEW ORLBANS, Diciembre 17. [hombres se organizase por las poten- el Consejo de la Liga de Naciones. —' 
Llegó el vapor Noruega, de la Ha-I , — i PREVENCION CONTRA ATAQUES 
Dicho insnector pasaba por una fe- clones al uso, el alma tierna y em-
ria en la calle de Henry acompañado ¡ papada del dolor humano que tanto 
sufrió sobre las desoladas tierras 
DUBLIN, Diciembre 17 
A fin de prevenir un ataque por cor- pOR H . J , W E L L S 
| íxa ^ ^ p W i e t t d o T e uu á i ó ' a ^ U ' Í S / ^ ' S S T D ^ f n ' h r ^ o <*^IIaua de Ramón D. Peres 
! parte? Nosotras debamos germinar, iADles' ^astuio ae Lmmin na siüo Librería de J . A L B E L A 
maragatas, en las que se agostan los 
siervos de la Gleba, como se ani-
quilaron entre los vapores malsanos 
•siervos de la gleba, como se ani-
chas generaciones de esclavos. 
A i t u r ® B e a l b y 
sean convictos de estos crímenes. 
E l magistrado Willia mMac Adoo, 
ha recomendado que se utilicen los to-: baña, 
letes de la policía sin consideración 
ninguna, declarando que es muy cier-
to el proverbio que dice que: "hay 
más léy en un tolete de policía que 
en los Códigos". 
Esta noche fueron arrestados trss 
Individuos. 
E l automóvil en que trataron de es-
capar los malhechores después de su 
lucha con la policía fué encontrado en 
la calle de Beach, esta mañana, todo 
manchado de sangre y acribillado a 
balazos. L a policía estuvo observando 
la máquina hasta que, según dicen, se 
presentó Nicolás Loresch y trató de 
salir con ella. Este individuo fué 
arrestado. Más tarde Mrs Brooks fué 
también detenida en sus habitaciones. 
Tenía un balazo en el codo. 
Según la versión del prisionero. No 
colás, el vehículo y después d escapar 
al teniente Hcrten se dirigió a la ha-
bitación de su hermano Miguel, y de-
jó el cadáver de José frente" a la 
puerta. Luego llevó a Mrs. Brooks a 
su casa y abandonó el automóvil. Mi-
guel dió parte de haber encontrado el 
cadáver y fué detenido como testigo. 
También se anuncia que esta noche 
un individuo de apellido Tiederman, 
fué atacado por un hombre que lo de-
tuvo, pldiéniole el dinero que tenía. 
E l se negó a entregárselo y recibió 
dos bauazos. Un policía encontró a 
Tiederman postrado y herido en la 
calle. Su agresor se escapó. 
Hoy a primera hora unos ladrones 
volaron la caja de hierro en el tri-
bunal para amortiguar el ruido de 
la explosión. 
Esta noche ocurrió una refriega en-
tre un policía y un extranjero que 
finalmente fué dominado y arrestado 
por el agente de la autoridad. El de-
tenido estaba frente a la Joyería de 
Tiffani. L a policía dice que se halla-
ron en la persona del individuo de-
tenido, una pistola cargada y un cín-
turón lleno dec artuchos. 
Dos hombres fueron arrestados es' 
ta noche poco después de haber escol 
tado, maniatado, amordazado y robado 
a Benjamín Flegel,, sastre, en su esta-
blecimiento de la calle 72. 
E l tipo de ios seguros contro robos 
con fractura »»stá en alza. 
Mientras transita esta noche por 
el Parque Central en un automóvil 
de alquiler la señora de Thotnas W. 
Edgardfi de esta ciudad, fué asaltada 
puor unos ladrones que la despijaron 
de su dinero y de las joyas que lle-
vaba. 
NEW PORT NEYS, Diciembre Í7. 
Salió el vapor Feltcre para la Ha-
I E L R E G R E S O D E _ e O N S T A N T I N O i Z ^ ' X ^ L ^ ^ Z . ' 
ATENAS, Diciembre 16. 
E l regreso de Constantino, que vie-' ^ ^ m e n o ^ t l m ^ r l i m ^ n t e " ^ ^ ^ reciamente fortificado. L a calle 
ne en un barco de guerr griego, ha ^ L ^ m t ^ fin úe la osqilina ^ sido cerra, 
S ^ r i 3 r ' U i f b ! í ° ' l l ™ £ T ™ ¡ o f ^ S > t ¿ T ü ^ l colocándose barricadas y barreras 
que no se preocupa de ninguna otra 
cosa mas que de ésta . 
E l gabinete, al dar a conocer hoy 
han adoptado para las ceremonias que 
deben acompañar a la restauración 
de Constantino en el trono, ha decía-
E L T R U S T D E L O S C O N S T R Ü C 
T O R E S 
NEW YORK, Diciembre 17. 
Veinte y nueve contratistas de pie-j rado que no invitaría al cuerpo díplo-
dra picada, procesados por haber vio- j mático, siendo así que se sabe a cien-
lado la ley contra los trust, se decía-' cía cierta que los ministros inglés y 
raron hoy culpables ante el juez John francés no aceptaría semejante invita-
B. Me Caver, en la Sala de lo C r i - , ción y que el profesor (Bdward Capps, 
mínal del Tribunal Supjremo. Ministro amaricano no asistiría por 
A veinte v siete compañías se les que no ha rído todavía acreditada 
impuso una multa de 8,500 pesos. Los por el nuevo Rey. 
contratistas que no formaban compa-; E l Príncipe Cristóbal y su esposa. 
posíblé. Sí Alemania no ha sido desar-i 
tnada debe rerlo inmediatamente. 
Alemania es una potencia perturba-
de alambre. 
SACERDOTES DETHNTDOS 
al cumplimiento del tratado. L a cues-
tión de las reparaciones todavía no se 
ha resuelto, por más que existe el he-
cho de que Alemania ha sido derro-
tada. Fronda no puede reducir suíi 
fastos militares, sin sacrificar los 
más altos intereses nacionales, hasta 
que no quede desarmada Alemania." 
L a Cámara entera aplaudió al ge-
neral Castelnau y los mismos socia-
líst^.s lo aclamaron. 
E l Primor Ministro Leygues, en 
Dos monasterios fueron Invadidos 
Librería de J . A L B E L A 
Belascoaín y San Rafael. 
Nunca hemos visto que Wells tu-
viese una gran popularidad en Cuba. 
Y es deplorable, .pues difícilmente 
existirá hoy un escritor tan emocio-
nante como este novelista inglés. 
Su más característica modalidad 
por los fuerbas militares y de policía, { ciemnre ias descrínciones ma-
en Dublin esta mañana, arrestando a rueron s 
dos sacerdotes, uno de ellos el padre 
Dominio, que fué capellán del di-
funto Terence Me Swiney. 
E l otro sacerdote fué absuelto des-
pués, quedando detenido Dominio so-
lamente' 
F A L L E C I O E L R E Y D E L C A F E 
ravillosas; no al modo un poco can 
dido de Julio Verne o al aventure-
ro y heroico de Maine Rey. En Wells 
lo fantástico ê supedita fielmente a 
la ckmeia. Ningún alarde Imaginati-
vo se eácapa á una consecuencia ló-
gica y racional, adquiriendo así lo 
extraordinario en sus novelas una 
emoción de hecho nosible y humano. 
Y también Wells llevó a l?, fama 
su nombre tratando cuestiones se-
cón peores consecuencias sobre la hu-
manidad, que los males físicos que tan 
to alarman al vulgo Impresionable, 
Baste decir que durante la guerra los 
hombres de ciencia han cstuliado 
con t; nto celo las consecuendai de 
1-s í-tl'clfs npT'viosos come los daños 
de los armamentos, habiéndose he> 
cbo nufevas denominaciones neurótj. 
cas como "la ansiedad de la guerra", 
y definiéndose y observándose basta 
límites extremos todos los límites de 
la emotividad ansiosa. 
E n este libro del doctor Pernándei 
Sauz se dan reglas y normas para 
conservar la salud mental o atajar 
los casos de desequilibrio nervioso. 
Es un estudio para los profesionales, 
pero escrito con tal sencillez y da-
rldad que todos pueden comprender-
lo, y aprovechar sus enseñanzas los 
que las necesiten. 
T a q u i g r a f í a C r u z 
Adaptada al castellano por A. C. 
Cruz ,/ Miranda 
Uno de los métodos más simples y 
rápidos para aprender la taquigra-
fía comercial y parlamentaria, reza 
la portada del libro. 
Puede él servir de guía a los que 
se dediquen a aprender taquigrafía; 
ese procedimiento de escritura tan en 
concordancia con las actitudes mo-
derna. Domina a fondo este conoci-
miento la autora de la obra y lo ex-
Lutuuu ^ . s u u ^  «u- n claridad, pu-
solo lo fantástico, las ^ J lo ? alcmnoa con solo est61 
S&ía fueron multados en cinco mil pe- la princesa Anastasia, que antes de; t . ció ^ . - - a u ; , n^"~t ' fl6 MANAGUA, Nicaragua, Diciembre 17 
sos cada uno. E l juez Me Caver falló contraer nupcias con el principe era lev au6 ^ o c r t la dimisión de M Le i B1 señor ^ Esteban González,; ciales. No son 
que los individuos tenían que pasar Mrs. Wllliam W. Leeds de New York, fe;r^ ^ , , , , 1 0 cnsideraba insufirienl candidato coalicionista a la presiden- ciencias mecánicas v la literatura su 1 
un día en la cjrcel por cada peso de están temporalmente alojados en el j ^ f ^ de la República, murió repon- fuerte. Lo es también la sociología.! ^ Por maestro llegar al dommlo 
palacio del '.ríncipe Mcolás . hasta do aprob^do ;or log mariscaleS Poch, «ñámente aoy a las ocho de la maña- En nuestras columnas hemos repro- j ̂ f * 1 * ^ t J ¡ i 6 n V 5 
por Joffre, y Petaín, lo mismo que na 611 su h i e n d a de caí; " L a Pal- ducido recientemente unos artículos 10 
nnr in« .mnoratoc Man^n Rnot ttp™. mera". i suyos sobre impresiones de la visita 
las multas impuestas que dejasen de 
pagar. 
Los acusados, que fueronp recesa-
dos con motivo de la investigación 
del trust de constructores, son todos 
miembros de la Asociación de Contra-
tistas de piedra picada de New York 
que se ha disuelto y por conducto de 
sus abogados han anunciado que ayu-
darjn a que se tramiten los demás 
casos pendientes. 
Sepresentará al fiscal de los Esta-
dos Unidos y a un gra njurado espe-
cial del Estado testimonios y pruebas 
que tiendan a demostrar la Interven-
ción en el ramo de construcción del 
país por parte de los fabricantes de 
hierro y acero, según anunció hoy 
la comisión conjunta legislativa 
quef la princesa haga construir un 
nuevo palacio de su propiedad 
S O C I A L I S T A S M U E R T O S E N 
I T A L I A 
LONDRES. Diciembre 17. 
Un despacho de la agencia Stefani 
por los generales angin, Buat, Favo-
lie, Pranchet DSEsperey, Debeny, De 
goutte y Weygand. "Estos eminentes nombre ^el "Rey del Café Nicara-
jefes, a quienes debemos la victoria, güense'• 
no ven peligro ninguno para la defen-j r A M C I i r T f l C A I f í r i A M A n A 
sa nacional en el proyecto de ley del I w i i r i a ^ l U ¿ U L U U U l m U U 
gobierno, dijo el primer ministro Ley-
s < 
E l señor González era conocido por que hizo a la Rusia soviet. Nada tan 
emocionante Fe ha escrito del mo-
mento ae+ual de annei naís, en torno 
al que se ha establecido un bloqueo • 
R . S. S. 
Toaremos cuenta en esta 
sección do toda obra de la 
que nos envíen dos ejem-
plares si es digna de ello. 
mará baja ban «sido satisfactorias. 
• ha disputido hoy en la Cámara 
de los Lores dicha enmienda, y todo 
se dispuso de tal manera que permí-
de Roma dice que el jueves cuatro gues: "¿Está- Alemania totalmente LONDRES, Diciembre 17. 
socialistas fueron muertos a tiros en desnrmada? To. ¿Está en camino de: Se ha conseguido evitar la posibill-
Agulnó provincia de Cascota (Italia) desarmarse? S I . " '; dad de un conflicto entre la Cámar* 
y varios otros heridos, cuando la pa-' "Francia ocupa una posición segura' de los Lores y la de los Comunes, 
lícía hizo fuego sobre una gran masa contra la agresión alemana, declaró sobre la ley para el gobierno prop'o 
de socialistas que rodeaba la esta- M, Leygues y-Francia es capaz de de Irlanda. 
oión de policía, pidiendo la Ivber-i Imponer el cumplimiento del trata- Las enmiendas hechas por la Cá-
tad de bus camaradas arrestados, ¡ do". 
Varios socialistas fueron detenidos — 
.durante una manifestación según di-' JTEOOCIACTOtfES E N PROGRESO 
d l í ™ , 8 ^ ^ PO»cía los amigos de los arres- PARIS , Diciembre 17. 
1* r n ^ V ^ ^ ^ l 7 ! ' f ^ t e t e . t z ü o s les siguieron hasta la estación Según la Agencia Havas. adelantan1 «rá que las medidas se conviertan 
n t e r í ^ a d o s Charie? F r í ^ l £ 0 i de poIIcía y SU actItud empez6 a ser las negociaciones para que la llegada 1 ^ Ley. 
creTarin dfl ia AhomL^t, ^ L m ^ ' t f tan ameQazante 1™ tuvieron que ha- dei ex-rey Constontíno a Atenas coini tTM T P b b r M n T / i CM n w i t s 
ínnSr ,PtnLl Asc>cíaci6n Nacional de i cer uso de sus rifles para dispersar - cida con la ,lamada de 1o3 ministros U N T E R R E M O T O E N P E K I N 
constructores. la muititud. 
Cheney fué también Interrogado so-1 —̂  
bre los pogos efectuadas por le Aso-! E L TRATADO I * * I? V P A L L O E N E L : : 
dación, por concepto de "servicios 1 SENADO 
D e s d e C i e n f u e g o s 
de los Maristas. que acudieron con»» 
alumnos, ocupaban sus pueptoa par* 
mevior orden de la procesión._ ., 
1.a laureada ^ ^„r,<rir»ftl. a"'1 
Diciembre, 13. 
PA-
. Banda M:"nt(', ,!l1,
gida por su competente Director, a00, 
pañaba con sus acordes a un 11 trido 
secretos'1 por parte del capitán Robert I ROMA, Diciembre 17 
J .Foster, jefe del presunto sistema de! E l tratado de Rapallo ha pasado 
hoy por el Senado, quedando solucio-
nada la cuestión del Adriático entre 
Italia y Jugo-Eslavia. 
aliados por sus gobiernos respectivos 1 
j en la capital griega, los cuales serán ¡ P E K I N , Diciembre 17. 
sustituidos por encargados de negó 
cios 
LA ÍKOCESION I>E 
TBONA. 
L a grandioeii manifestación católica 
do que di cuenta telegráficamente en el 
d'ía de aver, mientras recorría nuestras 
calles, durante el tardecer y prima no-
che fuó de tal magnitud, por lo artís-
tico de cada uno de los detalles y tan 
fantílstico en su conjunto, que es Im-
posible el formarse una idea exacta ,sin 
haberla presenciado. 
A las cuatro y media ñe la tarde las 
campanas de la Catedral, en su alegro 
repicar, nos anunciaban que emnezaha 
a recorrer las calles la Procesión que 
los PP. Jesuit«s del Colegio de Montse-
Esta noche se sintió un terremoto rrat, todos los aflos, ffedican a la H&cel 
en esta capital a las nueve y veinte 
 
espionaje establecido en la industria 
del acero. 
L a ogencla News dice que al parecer | L a sacudida hizo oscilar los edificios ®^PezJ0 eperPder ningún detalle de tan 
Entre los cheques presentados como 
prueba documental por Mr. Hunterma 
yers figura uno de B. F . Fox, por 279 
pesos por el empleo de tres presuntos 
agentes secretos. 
Otro cheque de 227 pesos s* dice 
que fuó usado paro enviar detectives 
a Cuba disfrazados de operarios, en 
beneficio de la compañía de Bethle-
hem. 
L a votación fué de 
y 22 en contra. 
262 en favor 
DALMATAS LOS TOLtTNTARIOS 
ROMA. Diciombre 17. 
Despachos do Sara, Dalmacla. anun 
Inglaterra ha dado su aprobación a 
este plan, pero que Italia no ha dado 
unjfc, respuesta afLrmfetiva. 
V O L C A N E N E R U P C I O N 
y produjo Pran excitación en los ho- ¡ a^rad'able y sugestiva, fiesta, tan sólo 
teles y clubs 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
F A L L E C I O TTN DISTINGUTDO C R I -
MINALISTA A AMERICANA 
NEW YORK, Diciembre 17. 
Abraham Lfm, uno de los más pro-
tmlnentes abdgMos criminalistas de 
New York, falleció esta noche en su 
resídemeia de esta ciudad. Hacia tres 
meses que ,e hallaba enfermo. 
Se distinguió grandemente en el ca-
80 dSMNan Paterson, en el juicio de Ha 
rry Thaw, en el do Miles Mcdonald y 
en muchos otros procesos crimínales. 
L A V I S I T A D E P Ü E Y R R E D O N 
LONDRES, Diciembre 17. 
L a visita a Londres del señor Ho-
norio Pueyrredón, Ministro de Rela-
Exteriores 
SANTIAGO D E C H I L E , Diciembre 17 
Un despacho recibido de Pucon, pro , 
vincia de Valdivia, dice que el volcan de 103 Estados Unidos, según opina el 
cían que por orden 'del contralmíran Víllarrlca está arrojando fuegv, y lava reverendo FYancís A Tondorf Direc-
to Mílle. comandante de las fuerzas y que los movimientos seíísmícos con- J l e \ Obsoryatorio Seísmográfico de 
italianas en la Dalmacla. doscientos tinúan en esa reglón 1 la Universidad de George-town. 
soldados so dirigieron a las barracas Informes atrasados procedentes del , el padre Tondorf que no solo 
del cuerpo de voluntarlos de esa re- área afectada, enviados el jueves, no diferencia en la fecha sino que 
glón, con el objeto de desarmar a los contienen noticias de pérdidas de vi- ? fenómeno ocurrido en China esta-
málmatas. i ^ E n la regiNn forestal sureste de ba muy aPArrfldo de la distancia Indi-
Los soldados dalmatas se resistió-; Pucon un molino de viento desapare-i ctda ^ 103 peism.6Srafos ? ^ l°3 
ron, cruzándose varios tiros y resultan ció bajo una masa do tierra y piedra, ^observadoreg americanos estaban de 
do heridos por ambas partes. E l jefe E l río Turbio, al este del lago Villa- \ cuerdo con esta apreciación 
comparable a los fantíisticos cuentos de 
las "Mil y una Noches." 
Azoteas, balcones, aceras, parques y 
paseos, todo había sido Invadido por 
E l terremoro que se sintió en Pekín i Inmensa multitud, con la alegría re-
flejada en sus semblantes, ávida de con-
templar tanta belleza reunida, 
adorno artísticamente 
en la noche del diez y seis de diciem-
bre es distinto de la fuerte sacudida 
que registraban ayer los seismógrafos 
coro de señoritas oue cantaban, on " 
cha afinación, un ITiimno a la- In™^, 
da, del cual son las siguientes eí-trow 
1 Salve, Salve, lucero esnlend'ente! 
Pe salud mensajera paloma. 
Salve, flor del F-d^n, cuyo aroma 
Dulcifica el humano pesar! 
Nuestro pueblo se rinde a tus pía™ 
Bendiciendo tu excelsa hemostird 
Y a la faz de los ciclos te jura 
Que en su pecho tendrás un aiwi. , 
' Ha sido esta una manifestaran^ 
tóli^a que ha arrancado "̂V'/pn or-
nnlansos d'e admiración, por 10 'l' 
donada y nia.iestuosa que rep11.r0'̂  1» 
Tn sacerdote, desde el at noiibra9 
Catedral, dirigió elocuentes Vf¿0 0. 
í'atrona de Cienfuegos. A esa hora alusivas al acto al numeroso pn ^ ^ 
el prtblico a tomar posiciones reunido terminando con viv a ^ 
" lisrlón, al Pana, y a C1™^™ ent»-
fueron contestados con verdadero 
siasuno. . , gupie-
Los habitantes de esta .clUt'„ cultura 
ron demostrar una vez mas 8' .0 con 
pre«?nfÍan(ío tan magnifico ai-u 
verdadero respeto y devoción. 
LUIS SIMON. 
Correspo" 
U Noche Boena en 
Santa Clara, Diciembre 17 
DIARIO.-Habana. 
Gó" 
Citados por el doctor ^^"^eroB 
33 social̂  
fiesta 
1 la Nochebuena. de « 
Se acordó celebrar concuros^ y cienes lüxt i s argentino* es el 
resultado de una invitación oficial (30 103 carabineros intervino logrando rrica, arroja sus aguas dentro de una i 
del Gobierno Británico por mediación ^a retirada de las tropas. 
de IMInlstro de Relaciones 
Curson, Early 
E l señor Pueyrredón manifestó hoy 
a la Prensa Asociada que su presen-
cia aquí nada tiene que ver con su 
cargo de delegado argentino a la Lí, 
ga de las Naciones. 
" L a Liga ha terminado para nos-
otros dijo. 
Ha pedido al contralmirante Millo, 
un grupo de ciudadanos de Sara que 
no disuelva el cuerpo de voluntarlos 
dülmatas. 
C O N S E J O D E G U E R R A A UN 
G E N E R A L 
V O T O D E C O N F I A N Z A A L G O -
B I E R N O F R A N C E S 
PARIS, Diciembre 17. 
L a Cámara de Diputados dió hoy un 
voto de conüanza al Gobierno, después 
gran furnia, de la cual salen columnas 
de vapor. 
L A I e G U N D A C O N F E R E N C I A F I -
NANCÍERA 
D I S T U R B I O S E N F I L I P I N A S 
L A REOOJÍSTRUCCIOTV DE LDIQTJE 
JANCKE 
NEW ORLBANS. Diciembre 17. 
Hoy se ha empezado a reconstruir 
el diqce seco de Jancke, que fué des-
A ! a s C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
Se avisa por este medio a la Aso-
tónC iSvi t^ tÓ1ÍCas Cubana3 que es-'iues en el distrito de MInssk, "ínter- misión de M. Lafevre, declaró lo * i - ^ k c Á o v z C c o m o 
í n ¿ - o ^ o 3 por la SuPeriora del: •^dolo mientras tanto en la fortale., guíente: 
oag. aao Corazón del Cerro (Calzada i za de Brest-Livtock. ¡ "L03 recelos o temores del ex-Ml-
eScarTsü^a o T ^ S S ' l ^ ProcesióQ' Las autoridades polacas tomaron ^ t r o U.feVre e-ttarian justificados 
jardTnes del cole!ro n ^ en Ios esta medida como resulutado de las si Alemania no estuviese desarmada. 
1 colegio, a las 4 p. m.,, rebeliones ocurridas entre las fuer- Nosotros preguntamos al Primer Mi-
t í - n T T ^ m ^ . izas de dlcho eneral, algunos desta- nlstlfo si Alemania está desarmada o 
-Luv j m t L L T I v A . icamentoa de las cuales permanecen , está en camino de llegar al desarme. 
19d. aún rebeldes. * S i no es así ¿quiénes sois vosotros 
DANZIG, Diciembre 17. 
Según dicen en un despacho de Var 
sovia recibido hoy, el gobierno pola 
' co ha decidido someter a un conse-
jo de guerra al general Balakovlch, Militar, interpelando al Primer Mi 
ex-jefe de las fuerzas antl-bolshevl- nistro Leyyews con motivo de la di 
j MANILA, Diciembre 17. 
1 Todo el destacamento constabulario 
! ha sido desarmado y arrestados sus 
miembros, y se están preparando de-
ti-DTTC'-n'T ac t̂ ."7 nuncias para enjuiciar a 78 soldados 
BKbbLLAb, Diciembre 17. constabularios. que han declarado ha-
L a segunda conferencia financiera ber tomado participación en los dis 
ha hecho progresos hoy Fué solu- turblos del miércoles, de los cuales 
S t ? 7r0, de-xlas rf£ara" resultaron muertos cuatro americanos 
í r rfA 6 ,la í l scusión sa iG Ia y siete filipinos. 
ulea de que las tropas americanas ~ - . , 
de discutir 'a renuncia presentada midieran ser setiradag del distrito del A N T I G U O S A L U M N O S D E L A 
ayer por M. Andre Lefevre, que ocu- RI^n. 
paba el Miniáterio de la Guerra. s? examinaron esta tarde, las pro 
L a votación fué de 493 contra 65 
E l Ministro de la Guerra, genei — 
Costelnau, Presidente de la Comisan ^ « ^ m e n se hizo por ex 
pertos aliarlos en auisencia de los 
representantes alemanes, llejránflose 
a un acuerdo en alarunas de estas pro 
"ciles de ser acep-
tadas por los pobíernos aliados. 
Se le pedirá mañana al Gobierno 
S A L L E 
TUiniítr^ la fluerra general aIemanes Para el liaS0 de 1as renara- ú,laA,19 tienen proyectado los ^n Ministro ae la guerra, general , ^ . OYaTv.t>« e« v,»™ ««« *~ tigruos Alumnos del Colegio La Salle 
combinado. Pa-
recía Imposible que Cienfucfros contase 
con tal número d'e habitantes. 
Los Padres Jesuitas que gozan aquí 
de tantas simpatías, deben estar satls-
fechísimoR al saber quo de todos los 
labios han salido frases de admiración 
y alabanzas al contemplar su obra, tan 
regiamente presentada. 
Abrían la marcha, tan admirablemente 
ordenada, un sarírento d'e la Policía Mu-
nicipal y tres números montados en „ plraldp mnniciDal, se reunid 
briosos y lujosamente enjaezados caba- me., alcalOe ^ " " f P f ' , g-goCial65 
líos, seguía la Cruz de la parroquia, se- elementos de todas las Ciabeo 
ííori'tas portando varios estandartes con con f¡n organiar una 
las imágenes del Sagrado Corazón de Je- . iv^p^pK^pna. 
sus, la Inmaculada y de las varias con- ^ la JNOCüeDuena. 
grecaclones a que pertenecen. Seguí 
de Montserrat, con una banderita cuba- ¿riei-ag de comparsas O pan 
(Vamente iban los niños del Catecismo 
na cada nno, los del Catecismo de San 
.lose,, la Kscnela de San Ignacio, nini-
tas del Catecismo de Montserrae, Escue-
las privadas do niños y niñas 011 gran 
número, colegio del Apostolado, colegio 
de orquestas. otreta 
Además se celebrará una reí 
el Parque Vidal 
í8 
parque viuai. , «lás L a Alcaldía garantizará el " i » . ^ 
dteí"v^rbo Encarna'do"'Voléglo "de~Nues- pleto orden al Párroco de .ej fli' 
tra Señora de Montserrat, con m!ls de a a que se celebr - la Misa u 
2r>0 alumnos, Congrejiacirtn de Hiías de f*1 0 „ „ . tnnibién se c e t ó ^ 
Nuestra Señora de la Caridad, Memo- Uo, misa que v en laLa 
res de la Intuaculnda, Apostolado de la por los Padres Pasíonistab y 
Oración y las Hi'as de María, ron más d , Colegio TereslaUO. 
d'e 000, perteneciendo a esta Congrega- v111"' ^ c j . 
cií5n mnebas y rany respetables damas ¡ E j ôrreSpO118 
de nuestra buena sociedad. 
La imagen de la Inmaculada Concep-< ,rTC!rriA ^ t T T p P T A T l O ^ 8 
ci^n aparecía enhiesta en su Trono de T I S T A D E A F L L A ^ " * 
fragantes flores colocado en el centro 
de una carroza, figurando una fantás-
tica góndola, rodeaü'a de lindísimas nl-
ñitas ricamente ataviadas de áncrel, (eran 
Angeles auténticos.) Todo convertido en 
Santa Clara, Diciembre 17- . fla, 
D U K I O . - H ^ 
Hoy terminó la vsta de 
del domingo 19 
46227 
una excursión a Santiago donde asistí 
Tftn a la misa parroquial y reclbtrjn la 
SaPrada Eucaristía; seguidamente visi-
tarán la ciudad y la granja de experi-
mentación aprlcoa de esta República, y 
luepo comeriln en la finca La Caridad, 
cedid'a generosamente por la señora de 
Poní. 
Por la tarde so jupará un partido do 
alemán que de mas amplitud a e^as futt boíl y otros Juegos de sport, 
proposiciones y abandone aquellas 
nno p^tán conisderadas como Ina 
centables. 
En una reunión cump'ementarla i 
celebrada esta noche, las delegado- • 
rica cascada de oro, flores y luz. Ksta ,rt ñ CorralIUo. , AndP* 
fantástica gó^ola iba precedida de va- ^ ¿ ¡ ^ o r ^ 
Snscríbase ni DIARIO DE L A MA-
RINA y anúrciese ea el DIARIO DE 
L A MARIN * 
rias artísticas carrozas ocupadas por iniormo por ios ^"^^' '^r , Liga 
multitud de Angeles y Serafines (seño- NÚñez Portuondo y Por 
ritas de la bnena sociedad) con ntrlbu- ,1-.,.^-. Tr>r.hpmpnflfa nn 
tos de Fe, Esperanza y Caridad. Tanto neme , „ * o r o v e e r ó 
la góndola como la sagrada Imásren de L a Sala, para mejor ^ &cô v 
la Inmaculada, lucían iluminad'as con sentencia de Rancho * j.lhO ^ 
bipn combinadas bombillas eléctricas de „, . . ,i„^1,r,-(0Titapirtn de dld1" 
colores, pudiendo muy bien figurar en abrir la documentación u 
faa mejores manifesatciones que suelen nicpio. Vqn'lSO ^ , 
verificarse en las mfls importantes po- Realizado esto, la S a * Ul8» . „ eí' 
blaciones de Europa . ' „ .„ .̂.p no se " ..m 
El clero de la catedral estaba presl- cer constar en acta que n ^ ¿e^ 
dido por el bien querid'o Rector del Co- centrado nada digno CÍO qu lecío Montserrat rodeado de los demís >,0,.n- vnon^rtn 
Profesores de tan acreditado Plantel de 
enseñanza. Los Profesores de Colegia 
al; 
A R O L X X X V i n MARíO DE LA Dididcmbre 18 de 1920 PÁGiNA ÍRES 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
DI*. JOSE U RIVMO. 
ADMINISmADMh 
Kl Conde del riviwo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
í í í ^ «18-0O 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. m 9-50 
1 A.fio .. „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mose» ^ ^OO 
« Id. „ 11-OO 
1 Ano ^ . 2 1 . 9 9 
APARTADO 1010 T E L S F 0 N 0 3 . RI lCACCiON: A-630L ADMINISTRÉ 
CION Y ANUNCIOS: A-6í\01. IMPvRfINTAí A-5334. 
MZKMBKO nBCAXO EN CUBA 7)V XiA PRENSA ASOCIADA 
jxi Prens* Asociada, tínicamente, llene derecho a utilizar para *n 5>»« 
éAc*ei6n, todo» los despacho» que en ««te p*rl6dlco se le acrediten, aií >Mim» 
^ noticia» locales 7 1*» que no se acredite» a otra fuente de informaclAtt* 
L a o p i n i ó n d e l o s o b r e r o s 
e s t á d i v i d i d a 
Los obreros asociados, mejor dicho, 
sus representantes, constituyeron un 
Comité que denominan de Defensa Pro-
letaria, en el que está más o menos 
representada ia mayoría de las So-
ciedades constituidas. Este Comité j cionan irregularmente después de los 
acordó celebrar una manifestación de últimos conflictos ocurridos en esta 
míos a sus delegados, si algunos ni 
fueron nombrados expresamente? 
¿Qué representación tienen—agre-
gan otros—los gremios que han sa-
lido quebrantados, deshechos, que fun-
protesta contra la moratoria decreta-
da y la carestía de la* vida-
La Secretaría de Gobernación otor-
ciudad? 
Ni que tuvieran—insinúan otros— 
cuentas que rendir algunos y pensa-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con e l compro* 
miso de intervenir cheques nuestros por el total de l salda que 
resulte de esos depós i to s 
Con esta reso luc ión , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so luc ión de la crisis y facilitamos a nuestros dien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos d e p ó s i t o s en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 9 
¡HOMENAJES A MUESTRA T I E R R A , — E L ANIVERSARIO D E UNA H I S -
TORICA E F E M E R I D E S . — P L E I T O 0 URI0S0.—TRANVIAS CORÜñESES. 
—FILANTKíOFO G A L L E G O — E M P R E S T I T O EN F E R R O L — U N INCEN-
DIO.—"NOS".—GALICIA Y P O R T U G A L . — L A S INDUSTRIAS P E S Q U E -
R A S EN VIGO 
,0 cí permiso correspondiente, con cl(ran declararlas rendidas, si a conse-
gropósito de evitar que elementos aje-1 ^encia de algún movimiento prendió-
os al proletariado, o agitadores mal i ran a unos. expulsaran a éste o tuviera 
iTtencionados, promovieran disturbios, | esconderse aquél. 
rodujeran una perturbación del; Asi. sotto voce , se habla de la 
Con tal motivo y como nuestro» 
ectores pueden suponer se habla mu-
cho de Galicia entre la gente de le-
tras londinense y ya hay literatos quo 
anuncian su propósito do visitar núes" 
tra región entre ellos la propia Mias 
MeaMu que se propone hacer un nue-
vo libro sobre la misma. 
e • e 
Celebró junta general la F^»;iedad 
L a Coruña, 21 de Noviembre de 1921 
E n Buenos Aires, donde ya existía 
la Avenida de Galicia, lo mismo que 
en Montevideo, acaba de ponérsele a 
otra calle, la que hasta ahora se dê  
nominaba de los Estados, el. nombre 
de Concepción Arenal. Esto, que pa-
rece nimio, no deja de tener gran 
Importancia. 
Y aquí se nos ocurre lanzar una 
idea que exponemos también en otro ¡de tranvías de L a Coruña. L a ha pre-
periódico cubano. Años atrás, duran." smido el S r . Barrié üe la Masa (don 
te nuestra estancia en Cuba, nosotros ! Pedro) y tn ella so dió cuenta de la 
^-y ya lo dijimos más veces—había- ¡ labor realizada últimamente por el 
mus necho con gr-tn amor una ins-
tancia para el Ayuntamiento de la 
Habana, solicitada por don Constan-
tiño Añel, pidiendo a aquel que se 
dignara dar el nombre de Galicia a la 
calle de San José donde se yergue el 
palacio espléndido del Centro Galle-
go. Mas el Ayuntamiento habanero 
no quiso entonces acceder a nuestros 
ruegos; acaso porqué estaba todavía 
muy cercana y reciente la época de 
la emancipación de la antigua coló-
nía hispana. Pero ahora que el aiem-
po obrando de bálsamo cicatrizante 
ha cerrado ya todas las viejas heridas 
no sería llegado el instante de repro-
ducir la mencionada instancia? 
L a colonia gallega de Cuba debie-
ra, pues, lo propio que las de las de 
Consejo respecto al proyecto de tran-
vía a tíaaa. 
Se ha acordado en dicha junta y 
por ello füé doblemente interesante, 
ámpliár el capital social a ocho millo-
nes de pesetas en acciones y autori-
zando para emitir cuatro millones 
más en obligaciones, a medida que 
las nuevas obras y los demás proyec-
tos lo requieran. 
E n la actualidad el capital social 
era de dos millones de pesetas. Qui-
zás se lleve el tranvía a Betanzos y 
•Ferrol. 
orden,'más perjudicial para ios obre-, proyectada protesta en los corrillos 
de los trabajadores, donde éstos co-
mentan sus problemas, estudian las 
ros que de buena fe se sumaran al ac-
to de protesta, que para los qué buscan 
a título de obreros, promover algara- causas 0 3U2gan la forma en que se 
éstos saben ponerse siempre ^s quiere llevar a medida tan peligro-
do. |sa-
Por eso decíamos que las masas 
piensan más cuerdamente que sus di-
. ! rectores- No ven buena fe; se les pre-
y sofismas, pero no 
se les explican las soluciones; el i-eifte-
das, pues 
a buen recauc 
Los que esperaban quizá buscar un i 
pretexto de agitación, para salir de¡ 
otros apuro., hon procurado mover . . j 
opinión de las masas obreras, y al no 
lir bien en sus propósitos, modifica-
ren el plan, organizando un paro Je 
dio viable que pudieran solicitar y 
que llevase luz a la confusión y a las 
veinticuatro horas. No les bastaban, , 
, . , i j dudas. Los obreros piensan por cuen-
unos minutos, como hacen general- . . . , 
ta^an i ta propia y analizan el triunfo y sus 
ventajas. 
mente el día 1 de Mayo; necesi 
veinticuatro horas, porque si los obre-
ros todos accedían de buen grado, da-
ban un golpe de efecto, y si aceptaban 
unos y otros no, podrían surgir desa-
venencias y choques en que las auto-
ridades interviniesen- Se agriarían de 
este modo los ánimos y el movimiento 
serviría para que lograsen sus fines 
aquellos que siempre aprovechan las 
sombras y eluden bajo ellas las res-
ponsabilidades morales o materiales. 
Las masas obreras, han adivinado 
la torpeza de los directores, o creen 
Estas no permiten fundar nada en 
cimientos sólidos, y el fracaso y el 
ridículo rodeará a los que pretendan ^ 
hacer ver otra cosa a sus compa 
Marca índependlente.-lndustria 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T & b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R O N C H O ! : 
Don Andrés Fernández, prestigioso 
miembro de la colonia gallega en Mé-
jico, compró un mayorazgo en su tie-
rra, la Puebla del Caramiñal, dondo 
m á / repúblicas' americanas,' "tomar le_Propone levantar un asilo para los 
partido etl este pleito, ya que la voz 
de nuestos conterráneos emigrados 
siempre se oye aquí con respeto, c e 
uiü- debiera la de la Gran Antilla pre-
ocuparse en lo de conseguir que el 
Ayuntamiento de la Habana dé ti 
noy bre de nuestra Tierra a la calle 
de ?an José, verbi-gracia. 
« # * 
por haberle ocupado varias varas ra atender al salvamento del vapor 





llegará mañana a este 
E l agente especial Jesús Paret, E L SAN PABLO 
Si para algunos las administrado- arrestó en los muelles do San Fran-
nes de varias sociedades están descui- cisco a Manuel Martínez, vecino de 
i j j i , . - Villanueva "2, por que le ocupó seis 
dadas y andan al garete, ¿que no pa- cai,teras ^ ü¿lsillo de piel que segun 
saría al po poder pedirles rendición de declaró Martínez se las halló en di-
cue,ntas ni liquidación de balances a €il0 muelle' ^ 
sus directores o representantes? l 0 S q U E EMBARCAN 
Los obreros de Bahía han protesta- E n el vapor americano "Morro Cas-
, , tle" embarcaron hoy para Nueva York para donde 
do de esc paso y se negaron a secun- los señores LuÍ3 Ampeimer, Alice W. i 18: 
en ocultos designios, y no se dejan ;dar cI a pesar ^ los esfuerzos BaTneSr jo]in A> Fred> Celestino Frod., 
arrastrar. L a opinión se divide, y unos; ^ . i ; , ' j ^ . -„ ~^*¿¿JÍ* i na t^u*™* WiUlam Mac Cabe, José Leonard, Juan I * 
realizados en contrano. Los tabaque- Martínez> Alfonso IgIesiaS; Arturo1 
ros no quisieron comproterse por ade- Tendrone, doctor Juan Maclas, Víctor 
Jantado. Su delegado se abstuvo de Vivera, José y Amparo Suárez, Ha-
de extemporáneo, fuera de lugar, d e s - i ^ . t . món C Centraras, doctor Gerardo Ve-
E l San Pablo no tuvo ninguna va-
riación durante el día de ayer. 
E L MEXICO 
Según cablegrama recibido por la 
Ward Liñe ayer llegó a Nueva York 
sin novedad el vapor México que lle-
vó carga y pasajeros de la Habana 
aldrá nuevamente el día 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor Reina María Cristina lle-
gó a la una de la tarde de ayer a 
Veracruz . 
L A NlfiA 
Con correspondencia solamente lle-
gó ayer tarde de Key West el hidropla 
no L a Niña habiendo salido la Pinta recuerda a L a Región que Cabanillas 
para Kev ;V(>?,t. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA le encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
con otros discuten el pro y el contra 
de ese movimiento. Unos lo califican 
:ar, sin conocer el estado de opi- ga( Josefa A. López, Roberto Roosey. 
nión en los talleres, y éstos no respon- JP^ancisco J . Kelly, John Gordon, John 
£ , ., n , ¿ ; Vardd, doctor Raimundo Hiss y se-
dieron favorablemente. ¿Que proles- y otrog> 
ta más elocuente que la de no traba-
t i ii i i E n el Governor Cobb embarcarán lar la mitad de los operarios por es- , , _ _ , _ Trr^1. T J , , i hoy los señores John J . Wolfe, Jane 
casez de trabajo? Ellos están, ade- m Fortune, Andrés Anderson, Lean-
más soportando el* peso de la huel-. J - Rionda y señora, Eduardo Vlc-
• tor, María C. Boaños, Roberto Mora-
ga de lampa, para que nadie diga leg> j o s ó María Valengueta, Evangell 
i después que no han cumplido lo que na Fajardo, Antonio Orobro, Luis Bu-
n-! ofrecieron, aprovechando las circuns- gg^a^Mutóp^f' Mercedes^Pérez0' 
A l r e d e d o r d e l a C r i s i s F i n a n c i e r a 
pues de dejar pasar dí«á y días sin ha 
cer demostración alguna. Ahora, cuan-
do el Congreso trata de hacer algo 
en firme, cuando los bancos e institu-
ciones de crédito comienzan a tomar 
orientaciones y a relacionar los inte-
reses de unos con otros para ir pre-
parando el terreno a distintas solucio-
qwieren hacer sentir su fue^a. sin 
tener orieulaciones definidas, pa;a cue. 
no paguen íustos por pecadores. 
Los obievos se preguntan: ¿Dónde, 
en qué asamblea autorizaron los gre-
tancias y las censuras del mañana. 
E l fracaso de la "protesta" está des-
contado. Será ésta una lección opor-
milla, Francisco Recio y otros. 
y fa-
O T 
E L L A F A Y E T T E 
P .vapor francés Lafayette se espe.| ea mucho al desarrollo de Ia Ciudaa 
tuna y provechosa para los jefes del - _ P - la ^ la A continuación damos 
movimienfo. ' cruz c el resultado de una entrevista cele-
brada con el señor Pablo G . Mendo-
za, gerente de dicha casa, quien nos 
recibió amablemente y nos hizo las 
declaraciones siguientes: 
El azúcar ha bajado ya demasiado—opina el señor Pablo G. Mendo-
za.—Puede esperarse mejores precios para la próxima zafra. Valor 
real y efectivo de los repartos. La tierra es la más sólida garan-
tía do riqueza. 
E n nuestra peregrinación diaria a i didos a precios relativamente bajos, 
caza de noticias que puedan interesar ' 
a nuestros lectores, se nos ocurrió 
ayer que pudiera resultar interesante 
una entrevista con los señores Mendo-
za y Cía. los primeros— como es bien 
sabido—que aquí hicieron Repartos en 
debida forma, y quo han contribuido 
L P U E R T O 
E L MISOüRI 
Con más de 1,500 pasajeros se espe-
raba anoche procedente de puertos 
franceses y españoles, vía Canarias, el 
I vapor francés Missouri, que será des-
I pachado hoy. 
U GOLETA «DANA" CON SUS 200 HAITIANOS A BORDO VOLVIO A 
HAITI A ^ T E S D E V E N I R AL L A Z A R E T O D E L M A R I E L . — E L R E -
MOLCADOR D E SALVAMENTO L L E G A R A MAnANAj—EL VAPOR 
IILANCES "MISSOURI" CON MAS D E 1,500 PASAJEROS SE E S -
PERA H O Y O L O S QUE S E EM BARCAN. 
pobres y una capilla votiva, donde 
reposan los restos de su madre. 
E l señor Fernández tiene diez y 
ocho hijos, estuvo casado dos veces . 
Donó cincuenta mil pesos para los 
damnificados de Veracruz. Y trotege 
a los conterráneos que acuden a él, 
extendiéndoles recibos en esta forma:j 
| "Recibí de don Andrés Fernández la 
i cantmad de . . . .que devolvere cuan-
do cambie de fortuna". Así lo dicen 
los periódicos de Méjico, con motivo 
de haber sido condecorado con la pía-, 
ca de la Cruz Roja qiie le ha impues-
j to el ministro de España. 
* * « 
' E l Ayuntamiento del Ferrol tiene eu 
estudio un proyecto de Empréstito 
para acometer las obras de conduc-
ción de aguas a la población, y para 
amortizar la deuda municipal, quo 
en la actualidad ascanza a 257j365 
pesetas. 
L a traída de aguas se piensa hacer 
del caudal del rio Belette y del arroyo 
Yiladonelle. 
m * * 
Se incendió la casa número 4 de la 
calle del Franco (en Santiago) que 
era una de las más típicas de este 
pueblo histórico y monumental. 
E l señor Sanjurjo Arias, propieta-
de la finca siniestrada,, perdió coa el 
incendio varios cuadros de valor y 
libros. 
* » * 
Ha comenzado a publicarse en 
Orense una revista mensual intitula" 
da Nos. Jbls órgano de la Sociedad Ga-
llega de publicaciones del mismo 
y este modesto cronista tienen alti" ^ l ™ : dirige don Vicente Pris-
inada una obra de teatro denominada j á m e n t e editada y ofrece 
ü Mariscal', cuya lectura hicieron ^abajos interesantísimos. Tratase de 
al una revista que honra a nuestra Tie-
rra . Ilústranla Castelao y otros ar. 
de relevante y patriótica la figura de tisj£s ^ renombre. 
Pardo de Cela, que da nombre a una ^ i ^ f 86 ^0 t? . por 
calle coruñesa y a otra viguesa. ¡ ^ - ^ Sta! de suscriPclon se 
Con todo, las Irmandades acorda- j llenaron rápidamente, 
ron rendir este año, con motivo de la i _ , , _ .... . . 
efemérides histórica de referencia' .,Por no f .0 ,^ f^}\lt&l material mó" 
que cumple el próximo Diciembre, ce- en canadad suficiente la compañía 
lebrar actos conmemorativos de la ferroviaria de Orens^ A Vigo. se pa-
^ j g ^ j raliza casi por completo la importan-
Será.* pues, honrado Pardo de Cela, tisima ^ u s t r i á pesquera de la co-
como se merece, en Galicia. Pero, ¡ m^oc* V 1 ^ s a . • , ' 
¿por qué nuestros hermanos de Amé- , ^ f 6 «>nfhcto ocasiona, ya la hueL 
rica no han de honrarle igualmente? ^ forzosa de f a ? de c ™ o m« Per-
L a Sección de Cultura y Bellas Ar- [ s.onas(, ^ e se dedican a faenas rela-
tes del Centro en la Habana debería ^ a d a s con aquella industria. 
Hacense gestiones cerca del Minis-
tro de Fomento para que trate re 
arreglar la cuestión". También una 
E n Londres es actualidad intere- comisión de industriales vigueses ha 
sante nuestra región estos dias. ha visltado al Sea0r Lacierva, cuando 
Una escritora británica, conoci(da'eSte estu70 en .Vl^0 Para interesarlo 
en pro de su Justa causa, toda vea 
que aquel ilustre ex-ministro actual-
E l periódico orensano 'La Región', 
brinda a Irmandades da Fala, la idea 
de celebrar el nuevo aniversario de 
la trágica muerte del mariscal Pedro 
Pardo de Cela con un homenaje, que 
debe renovarse cada trescientos se-
senta y cinco dias, para que el "cono-
cimiento de nuestras grandes figuras 
históricas váyase abriendo paso en el 
corazón de la mayoría de los galle-
gos y encontrando eso admirativo en 
otros que las tienen olvidadas por 
completo. 
A este propósito acaba de recordar-
le ' E l Noroeste' de L a Coruña a aquel 
otro periódico orensano, que ía i r " 
mandada da Fala' de la capital de Ga-
licia a raiz de su fundación ya con-
sagró un cariñoso homenaje a dicho 
insigne caudillo en el siblo X V . Uno 
ue ios primeros actos de la meucio" 
nada 'Irmandade fuera una velada so-
lemne con tal objeto que tuvo ya en-
tonces una segunda parte y comple-
mento en la publicación de un núme-
ro extraordinario de su revista 'A 
Nova Terra" donde se exaltaba con 
hondo amor la gigatesca figura del 
admirable caudillo. 
También el mismo 'Noroeste' le 
en Mondarlz, donde se le enseña 
lieblo en lornia amena cuanto tubo 
ser la encargada de organizar 
homenaje en tal sentido. 
* # * 
y nosotros, a pesar de la moratoria y 
de esta crisis, hemos seguido soste- ! en Galicia, miss Annete B . Meakin— 
niéndolos en buenas condiciones; que ha poco tomó parte en el home , 
nuestros parquea siguen alumbrados naje a Murguía en Mondariz y «e pro- ^ f te reahza f recia campana von-
las . calles están limpias, y en gran Pone, traducir al inglés ^la novela de , ^ 
PREFIRIO V o L V E R A L PUNTO D E ayer tarde para Nuevitas a cargar el ba anoche de Clenfuogos. 
" PROCEDENCIA 
oe^un telegrama recibido ayer tar-
aG Por el Jefe del Servicio de Cua-
1 entenas doctor Hugo Roberts, del 
laedico dol Puerto de Guactánamo, la 
sojeta danesa Dana que había llegado 
« ^uantánamo con doscientos haitia-
08 inmigrantes había zarpado para 
la PU*frto de Procedencia en vista de 
Rnh ?n que 80 le dió P0r el doctor 
riei d0 Vtínir al Lazareto de Ma-
fJL1?1" tenor uno de los pasajeros 
^maleciente da viruelas, 
de n tomado precauciones a fin 
ros p n0 vensan esos mismos pasaje 
Gun^ 0tro barco dado ĉ ue entre 
caci?riam0 y H;,UÍ hay una comuni-
uon de pocas horas. 
Poco puedo yo informarles sobre la 
perspectiva de las finanzas en Cuba, 
pues carezco de los conocimientos ne 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA cesarlos para ello; y realmente, esta-
E l Habana está en Bañes. I mo3 trente a problemas nuevos de di-
E l Julián Alonso sale hoy de San-;f íc i l solución. Pero ya que usted ha 
tiago de Cuba para Santo Domingo tenido la amabilidad de preguntarme. 
E l Reina de los Angeles está en!no puedo menos que corresponder a 
Cienfuegos. 
E l Purísima Concepción se espera 
parte continúa la fabricación en los 
mismos. 
E n el Reparto "Santos Suáre/'* so 
han fabricado ya cerca de 400 casas a 
un costo de $4.000.000 y en los Repar 
tos "Mendoza" y sus ampliaciones otro 
tanto o séase que en nuestros Repar-
tos de Jesús del Monte y la Víbora 
se han fabricado cerca de 800 casas, 
a un costo aproximado de $8.000.000 
Rosalía ' E l caballero de las botas azu- ! ?rense a Y ^ ? ' tanto como la del Ñor-
Ies'—buscando dar solución a un plei-1te y Mediodía, con sus procederes 
to de propiedad literaria, atrajo la i 1iie.z5?lnGS'P^dicah los intereses do 
atención de literatos, autores y gente 
de toga hacia nuestro país . 
Copiamos lo que ya relatamos en un 
cérlódicp de la Coruña: 
Se trata de que mlss Meakin publi-
có, hace tres años, un magnifico vo-
lumen titulado Galicia, the Switzer-
E n los Repartos que están situados 1-u,íd"f ^ " ( G a l i c i a , la Swiza espa-
en Marianao. o sean " L a Sierra" y 'Al •üola)' Presentado con gran lujo . y 
mendares" y sus ampliaciones, se han muy elogiado por la criüca entonces, 
fabricado unas 300 casas y un maguí- eu el ^ sfx ^ ,UIla ateresantísi-
fico Hotel, todo lo cual ha costado ^ descripción de las ciudades y el 
sobre unos $5-000.000, ; campo gallegos, de sus costumbres, 
_ historia, monumentos, etc., comple' 
—iodas nuestras calles están práo • t^dola con numerosos fotograbados, 
ticamente terminadas; miles de per- | Algún tiempo después, vino a Gali-
Galicia y del resto de España. 
A . Villar PONTE 
E L LAICF H E L E N , 
carra L 5 6 e3pera de Savanach con 
aniericKü6^1, y 500 cerdos' el vaPor ""cano Lake Helen. 
E l E L CUBA 
mi S. s °^ e;fctrico Cuba de la Mía 
sonvuio tos. 
3' ?°" luSará el "lunes de Jack-
con carga general y pasaje-
SH vario" AZUCAR 
Pencan* nn0rueg0 Belvernon, y el v 
Cano C-eneral Currie salieron v 
primero ocho 
20 mil sacos de 
tados Unidos 
Ambos barcos como los dog ante-
riormente citados están manipulados 
por la casa de Lykes Bros. 
Otro vapor iuc espera la menciona-
da casa es el Ohipchung que lleva un 
cargamento de arroz para Cíenfuegos 
y Santiago de Cuba. 
Isu atención. No dudo que lo más im- = 0 * 3 ^ ™ ^ * ^ w« ' rAlsnix ^empo aespues, vino a uau-
nortante df* todo en la r r i ^ mm ' sonas viven en los Repartos y el Ho- | cia> tomando parte de aquella famo-
V0Tta-nt6 üé todo en la 0X1813 ^ t e l "Almendares" que será sin dis-! Sa'expedición de periodistas británi-
puta el mejor de Cuba y que se abri- ; C0S) otra notable señora Gallichan, atravesamos, es el precio del azú-d .M^vK.ao a ^ —' ^ V v ~ , =- , , . 0!ir. Kn<?A íín la finitP7íí Ho rMiha rica 7 T —*— j 13" eos, ocra novaoie seuora uaiucaan, 
mil sacos y el segundo E l Eduardo Sala está cargando 16 ^ ba¿e c L n d o urmercado b a ' i í S ' rá deiltro de breves días' 16 dará un > Por haber contraído matrimonio con 
azúcar para los E s - mil sacos de azúcar en Isabe a de ^ ci oue ^ movimiento ^ vida a ^dos es- el gran amateur de la pesca fluvial 
i Rasrna. nara llevarlo a New Orleans, oo ei "ue esia areciaao por esta oa- fr.,, Ronar^na' u ««foiíoa ^^m^^A^ \.. -j—j—t-,_ S gu  p l  
E l Caridad Sala ectá en Tampico. 
E l Caridad Padilla está en Vita 
| E l Ramón Marimon en Vita. 
E l Campeche en Caibarién. 
Las Villas en Puerto Esperanza. 
L a Fe saldrá hoy de Cienfuegos pa 
j ra la Habana a donde debe de llegar 
i mañana. 
E n la Habana están los nombra-
dos Antolin del Collado, Julia, Guan-
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans há lie 
gado el vapor americano Excelsior, táñame. Gibarajrjprontera 
que trajo carga general y 6 pasajeros 
entre ellos los señorea Dolores Mar-
tínez, Salustiano Nieto y familia, Pe-
dro Ruiz y los demás turistas 
E L R E G U E L L E G A R A MAfiANA 
E l remolcadoh Recue que viene pa-
AUMENTA D r . G o n z a l o P e d r o s i 
ja cree que dicho mercado no tiene 
fondos, pero esto está muy lejos de 
ser así. Yo estimo que el precio ac-
tual del azúcar ha bajado ya demar 
siado y quo el bajase algo más sola-
mente sería una baja momentánea, 
puesto que la necesidad de azúcar este 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r » 
tos epartos; y ustedes comprende-¡y admirable amigo nuestro, tMr. Ga. 
rán que con estas condiciones es su- ; llichan, autor del aplaudido libro 
mámente difícil que baje la pro- j Where troua abound (Donde abundan 
piedad. | jas truchas), en el que describe y. 
— E n los tiempos buenos nosotros ensalza la riqueza pesquera de los 
no hemos retirado las utilidades ob-i1^03 .galaicos. 
tenidas de los Repartos, sino que la I Mrs. Gallichan Hartley volvió á 
afio 'én1 el" mun"do"TntCTo"trene 'que '11611108 dedicado a ayudar a todo aquel Galicia tsu otras ocasiones, y escribió 11 
ser mucho mayor que el año pasado ! QUe <luisiera fabricar en los mismos, tres libros: Spaln Revisited, Santla- ^ J ; J ^ , ^ 
porque la única causa dé que dismi-' y allora 63 cuando nosotros vamos a go de . Compostela y The Cathedrals I T I C S V I l U d U S » 
nuyese la demanda fueron los altos I recoger el fruto de nuestra previsión, of Southern Spain, editados admira-
precios; pero con los precios bajos la i que ya estamos Palpando, puesto que blemente, y en los cuales trata asun-
demanda crecerá mucho y hemos de ' a Pesar de la dificultad que tiene to- tos de nuestra tierra con gran cariño 
tener no precios fabulosos, pero sí1 do el 1111111(10 de conseguir efectivo la j Para ésta y bastante conocimiento de 
gran mayoría de nuestros clientes es- j l la . 
tán pagando puntualmente los plazos pero ahora, la primera de las re-
sobre sus solares, con lo cual se com feridas escritoras, miss Meakin, ha 
prueba el valor real y efectivo que presentado demanda ante los Tribu-
tienen los mismos. nales ingleses contra su colega Mrs. 
- A d e m i s d» eSt„, no hay lae ol- ^ 0 ^ ^ ^ ^ 0 ^ C M E t t M T l C D DE U O S I V a S I D A » 
remuneradores, durante esta próxima 
zafra. 
—Según tengo entendido, a pesar 
del aumento en Cuba y otras repúbli 
vldarso de que Cuba ha ganado mu-
A VIRUELA. E N NEW 
ORLEANS 
Según la patonte sanitaria del E x (^:i^^1'i^0yDl^)i' HoB^tHi^Nrm^ro3^^" ^ r i m ^ i c a ^ V ^ 
celslor en Isew Orleans se ha regís- mrTQmi ~ ! de azúcar en el mundo será este año 
u n ^ n o í a b r a L n e n t ? ^ la epidemia E S ^ S f ^ un 20 por ciento menor que el c ^ d l ñ e í o en los p ^ s a T o s ^ ; que' a ^ s a n d o / é3ta de P l a ^ 0 f un notable aumento en la epidemia( p.a .'cateri¡.mo dQ los uróteres y exameJn • afi0 antes de la guerra, y por lo tan- ^ 0 Hmi^a pn ^ mavor i , ! obra en dos de la3 citadas, copiando 
to, con los precios bajos será necesa-] J u ^ P^rafos casi al pie de la le-
ñ o todo el azúcar que se produzca) rrolladc más las Jadustras cubanas, 
y que toda • sta rwue¿a no se pierie 
por un año— si es que licuamos a te-
nerlo, que mucho lo dudf». 
No queriendo cansar más la aten-
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s v 
f - P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s o o X O \ ~ 
D r . H e r n a n d o S e p 
de esa ent^rmedad. del riflOn por lo« liayos X. 
DE NEOSALVARSAX. TNYECCIONKS 
/^OXSÜt.TA<í: DE 10 A 13 A, M. Y DE 
\ J 3 a 6 p. «ú- on la calle do Cuba, «). 
45015 31 d 
J ¿ ¿ c o y laxante "M L V 
^ BROMO QUININA * nace 
a Uumma ordmaria, y ?„> 
Je talla en cada cnjital 
superic» 
<5^0VE Se l U hnna ^ E - W 
E l aduanero Zerqueda estando de 
servicio cerca del vapor Lake Dehesa, 
atracado al muelle de la Havana Cen-
tral, sintió un ruido y ai volver la 
ista vió sobre unos barriles un ro-
olver complotamenente nuevo. 
Próximo el lugar donde estaba el 
revolver es-Hbr. Tomás Torres, yeci-j Tratamie„to especial de las afecciones 
no de Lamas 44, quien negó que dicha > de la sangre, venéreos, sífilis, cirugría, 
partos y enfermedades de BCñorííl. 
tria. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
arma fuese ouya. 
Los especiales Perdomo y Bravo, 
arrestaron -n t-l muelle de Paula a 
Pablo González, vecino d. Curazao 
para el consumo mundial, y, por lo 
tanto repito, que hemos de teng: pre-
cios bastantes aceptables. 
¿Y ahora, señor Mendoza, qué puede 
decirnos usted Vospecto a la propiedad 
V en ispoicíal a los Repartos? ¿Qué 
opinión se ha formado usted sobre el 
futuro de los mismos' 
—Sobre este asunto—nos respondió 
c u n a r e 1 c 0 n c ^ 7 ^ ' el 8eñ°r Mendoza- permítame que 
media a 9 ,v media de la noche. Clíni- 1516 refiera en especial a los repartos 
dtaPdea la' maflana7 ? M^^-a-O 7 me-, nuestros, pues respecto de ellos te-
Consnltas: de 1 * 4, I nemos mejores datos que ofrecerle. 
Campanario, 14̂ . l e í . A-S990. Todos nuestros repartos están ven-
L a sociedad de Autores británicos, 
requerida por miss Meakin, ha envia-
do sus procuradores a intimar a la 
autora de Santiago de Compostela, 
a que retire de la circulación este li-
ción del señor Mendoza nos despedí- bro, y el editor ha prometido ya des-
mos de él, dándole las gracias por su truir todos los ej¿mplares del mis-
atención y quedándosenos grabado en mo. quo tiene en su poder, 
la mente el muy consabido axioma,' Se discute en estos dias la cuestión 
que todo el mundo sabe, de tpie la de daños y perjuicios, pues Miss Mea-
tierra en las grandes poblaciones y kln exige a Mr, Lewis una indemni-
sus alrededores es la más sólida r i - zacón de quinientas libras esterlinas 
queza. Ipor el plagio de Santiago, y otras 
1 setenta libras por los párrafos copla-
X . j| dos en Las Catedrales 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d * 1 2 a 3 , 
M U E S T R A R I O S 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
do el territorio de México. Iglesias y 
López, Compostela, 115, altos. 
45290 14 4. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anfodese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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B L A P R 
" E l Mundo", en su arüculo de fon-
do, ha insinuado una acusaci6n gra-
ve. 
—"Contra los que muchos suponen 
los opositores a medidas extraordina-
rias, como el ruiposo papel de emer-
gencia, sin garantía ninguna, no han 
dicho todo lo que podía decirse, bi 
una voz se iilzara pidiendo responsa-
bilidades, de seguro qae no agradaría 
a quienes se origen en defensores de 
una obra que nosotros al juzgarla lo. 
Siemos het;ho por el bien de todos. ; 
Por eso lo mejor es entrar por canees 
serenos y en estos supremos e his-
tóricos mstautea, es deber contribuir 
a que la crisis se resuelva sacrifican-
do lo menos en beneficio de lo más." 
Y el colega termina, en este punto i 
su editorial. 
E l trabajo de " E l Mundo" versa na-^ 
turaimonte so ore finanzas... 
E l doctor (.anclo utilizó las colum-
nas de ese ciarlo para divulgar los 
informes oficiales. E l señor Presidente 
do la República hizo pública su pro-
testa en dos cartas memorables. 
• Y " E l Mundo'' ha continuado, ya 
con un poco nuls de enojo, sus campa-
/ñas 
Ayer—y este aspecto del problema j 
tiene las simpai'as de la nación en-j 
¿era—quiebra él—en cierto miooo—! 
una lanza an favor de los empleados, 
públicos. , ; 
• L a prensa, en general, ha defendido' 
sin tapujos con valor, con cariño, con; 
devoción los intereses de nuestra des-
valioa democracia. v 
" E l Mundo" hace lo propio, aunque 
con algunas reservas.,. 
He aquí la tesis del cofrade: 
—"Uno de loa aspectos más deli-
cados de la actual crisis es la rebaja 
del aumento de los empleados públ i -
cos. Creada ia situación de aumentos; 
en días de verdadera y deslumbradora i 
¡holgura económica se creó una ley! 
preolpiC' da, rumfc<osa, que andando i 
el tiempo tropieza con grandes cou- i 
tratiempos. Se pensó entonces que el I 
reinado del rey Midas no se acabaría,1 
y se establecieron impuestos que abo 
ra causan el desasosiego y la resis • | 
tencia entre los comerciantes que ai-1 
guen manteniendo los áltos precios, y 
pone en grave aprieto a la Hacienda, 
cubana. Nosotros desde un punto de 1 
vista teórico fuimos contrarios al au- \ 
mentó de sueldos. Entendimos que ?a; 
subida del salario no conseguía des- j 
truir el excesivo precio de las cosas. j 
Por el contrario las encarecía má?,; 
pues el comercio a virtud del dinero 
que se prodigaba, apretaría con ma-1 
yor entusiasmo al público. Pero tam-¡ 
bién entendimos entonces que no ha-
bía otro camino, ya que las autorida-
des no adoptaban ninguna iniciativa 
para abaratar los artículos de primera 
necesidad, que conceder ese aumento, 
a fin de paliar en algo los males. Hoy, 
después del informe del doctor Can-
elo, s© complica el problema. Las pri 
meras víctimas de l adesorientación 
económica y de la imprevisora especu-
lación, son ios servicioros del Estado, 
y nosotros, fin nerluicio.de defender 
oconomía nacional, queremos re-
comendar calma y decididos esfuerTns 
a fin de evitar en muchas familias 
la precipitación de amenazadores con 
flictos presupuéstale^." 
Y realmen-e, la vida no habrá des-
minuido en costo, pero el aumento de 
eneldo ha hecho, p^ra los empleador 
públicos, qu,Q ?.?a ella menos dura, me-
nos cruel. 
Rebajarles a fistos humildes fundo 
narios sus luv r m, o- • «nlsroO qno 
precipitarlos r m mú."5 uO-iéP'l^ de 
las tribulaciones. 
pendientes de fallo las apelaciones 
electorales. 
Y añade "fallo que habrá de ser se-
guramente justiciero y en consecuen-
cia favorable a los intereses del li-
beralismo". 
No dan los liberales su brazo a tor-
cer, i L a justicia es fiel, si falla a 
favor de los mismos. Es amoral o 
inuioral si decide en contra de sus 
demandas. 
Y así un día y otro d ia . . . 
Juzguen ustedes; 
—' Ckm tan brillantes- paladines del 
derecho y ":a justicia de nuestra cau-
sa, con la prueba documental y tes-
tifical fuerte y abundante, que habrá 
tíe presentarse en cada caso como -.je 
ha hecho en Pinar del Río y en las Vi-
llas, la victoria legal de nuestro 
Partido os cosa que puede asegurar-
se por anticipado y que el pueblo en 
tero de Cuba espera con lógica ansie 
dad pero sin el temor que produci-
ría, seguramente, la duda en la rec-
titud de nuestros tribunales." 
Y no hace aun una semana que el 
geroral C arando Machado, liberai ¿e 
abolengo, Jecía desde las columnas 
del "Heraldo': 
—No sabemos a punto fijo de cada 
lado está la ic-zón. 
Para " E l Triunfo", los jueces de 
Cuba si quieren ser calificados de ho-
norables, Uenen que fallar adversa-
mente a la l i g a . . . . 
De lo contrario ¡todo aquí está po-
drido ! . . . 
E s un delicioso dilema. 
E l delito ê la mujer . . . . 
—-"No jotros—e&cjribe " L a Llutha" 
abordando ese tema—, hijos de esia 
raza, tambiéti tenemos nuestros qui-
jotismos románticos, pero como perlo 
distas, es l-* ir, como defensores de 
los fueros sociales, no dejamos dei 
reí'jonocer que el crimen no piiide su 
naturaleza ele tal , cualquiera que sea 
el agente lúe lo haya realizado. Y el 
autor de un crimen, hombre o mujer, 
no puede sustraerse a los rigores de 
!a sanción penal Si se desvirtúa Cota 
principio de orden saludable, se aHi* 
ta contra la seguridad de la vida co-
lectiva y se cestruye la obra, pac'en-
te y juiciosa, de loa lesisiadores sa-
bios." 
Y añade el colega: 
—"Los crímenes para lavar una 
afrenta, podrán rodearse de una au-t 
rooia más o menos simpiática y re-j 
vestirse de cierto prestigio novelesco i 
o romántico, pero no dejarán de ser I 
crímenes nunca y comb tales deben j 
ser juzgados y sufrir sus autores, cua- | 
lesquiera que fueren, los efectos de la 1 
Ley alta dispensadora de justicia, nor-
ma y guía -le la sociedad humana." 







V A L 
D E L D I A 
¡ P O R E S O ! 
P O R Q U E t o n i f i c a e l p e l o s i n r e s e c a r l o n i 
e n c a n e c e r l o , p u e s s ó l o c o n t i e n e 9^» d e 
a l c o h o l , e n t a n t o q u e c i e r t o s t ó n i c o s 
c o n t i e n e n ¡ h a s t a 8 0 % ! 
P O R Q U E n o s e l i m i t a a " c a l m a r " l a c a s p a , 
c o m o l a s p r e p a r a c i o n e s o r d i n a r i a s , s i n o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e l a c u r a , p u e s p e -
n e t r a h a s t a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o y 
m a t a l o s g é r m e n e s . 
P O R Q U E r e ú n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a d e v o l v e r l a v i t a l i d a d a l a s 
r a i c e s y h a c e r q u e e l p e l o d é j e n l e c a e r s e 
o n a z c a d e n u e v o , y 
P O R Q U E l i m p i a , a b r i l l a n t a y e m b e l l e c e e l 
p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e , D A N D E R Í N A 
e s c o n s i d e r a d a c o m o l a ú n i c a l o c i ó n 
p a r a e l c a b e l l o c i e n t í f i c a m e n t e p e r f e c t a 
y c o m p l e t a . 
ff PARA P^pTfftcAn, 
que 
salto 
nasta Joe La Fleur 
ta pies de altura realiza bi 
la muerte. 
Habrá matiñée mañana. 
Una solamente. 
Y el lunes función extrae 
en. 
beneficio de los r e p r e s e n t a r ^ 
Circo Pubillonts. dS 
E l 
Las carreras. 
Primer espectáculo del día. 
Luego, el té del Sevilia, en las ho-
rás últimas de la tarde con. baile, 
el indispensable baile, tocando la 
orquesta del hotel. 
L a tanda de moda. 
L a de los sábados en Campoamor. 
Cubierta aparece la de hoy con 
la exhibición de la cinta. Labios se-
Hados por Mary Me Laren, • 
Otra tanda eleeante, la de la tar-
de en Fausto, proyectándose una pe- w.^.,, ... ^"<-cv.ttiuora Am ' 
líenla con el raro otítulo de E l cuarto Valdivle-'o, la estrella de ia í̂ arito 
ñía Infantil. * 
Secunda representación 1 
reta anstriaca Syblll en ^ 
cartel do Payret trae 
ta noche Las Musas Para 
Santo de!. Alcaide, amén a!?? y íl 
meros de varietés. sipmpre t 08 ñj, 
didos por la encantad * a5Í4,l' 
de una cinta có-
amenidad de los 
embrujado además 
mica para mayor 
concurrentes. 
Trianón. 
Siguen las tandas de la tarde.. 
E n la de hoy, a las cinco, pasará 
por el lienzo cinematográfico del ele-
fante teatro la film qne tiene por tíri, ferentes de Olympic. 
teatro Maftt 
Y completando los espectáculo 
día las exhibiciones de la cint¿ % 
razón de Hierro en las tanaa C0, 
Pre-
tulo Tírtoria inesperada, cuyo intér 
prete principal es Albert Ray, actor 
sobresaliente. 
Nuevas exhibiciones se darán hoy 
de E l beso de Dorina en el simpá-
tico Rialto. 
Lfnda cinta. 
Estrenada ayer, con gran éxito. 
En eí Circo PnhflIones vuelven a 
prp^entarse loa debutantes de la vís-
pera, esto es. L a Valleclta con sus 
cinco leopardos v el intrépido gim-
¿Qué más hay? 
L a fiesta vasca del Frontín 
Noche de moda, con nnm 
midas y bailes de costumbre 
Gran Casino de la Playa. 
Y una boda elegrante. 
Es la do -Elista Edelmann X*L 
sima señorita, v el joven ins-". 
Carlos Aurelio Hevia a las * 0 
la noche. 





" E l Triunfo'' anuncia aue están 
F i r m e , E o l o s f o y F o e r í e 
5 é , Ea t Dc íwich Groye 
East Duíwich S . E 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros habíamos 
'probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago no resistía ali-
mento alguno. 
Ahora, el niño tiene dos años y 
es muy fuerte v sano, se puede 
comparar muv favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Haxrls. 
TIroi Ltd 148-160 Oíd %% London 
E . C. 
Representantes Importadores: 
COxltPASlA ANGLO-CTJBANA 
Lamparilla, eO-A y 69-B. 
De venta en todas lab Farmacias 
de ia isla. 
B j r d a d o s a m i n o 
Los . más artísticos y delkaüos. Sa 
^•en.en . ^ e s a s . -49, Señorita Ulanco 
. So forran ootones, plisados, llores 
pnpol, rlobladilio de ojo, a 5 y in 
EStvos, vara. 
22 D. 
E l vapor San Pablo lucha con la 
muerte, encallado en los arrecifes di 
la Punta. Semanas atrás hubo un ñau 
fragio análogo en aguas de la caleta 
de San Lázaro. 
Hechos de ese jaez, que se repiton 
cen frecuencia lamentable, hacen pen 
sar en las deficiencias de nuestros ser 
vicios de salvamento marítimo. 
E l "Heraldo" abordó ayer ese te-
ma. . . 
—"Si el 'San Pablo"—escribe el 
colega—no puede ser arrancado de su 
lecho de piedra, el estúpido accidente 
representa oara la Compañía la pér 
aidá de muchos miles de pesos. ¿Qué 
importa el seguro marítimo? Eso es 
ergotizar. L<a • cuestión, clara, pun-
zante, os que la frecuencia lamenta-
ble de osos .-incidentes obliga con toda 
urgeiicia aproar "u scrviL-io de 5.n-
vi.mento." 
"Las viejas lanchas automóviles do 
la Capitanía, !cs p«» '̂,.Uiá con sus cas 
eos blancos, los cuai, u botecitos frági 
les do los prácticos, la sapiencia marí-
tima de duda, todo eso es completa-
mente ineficaz e inútil para el esta-
blecimiento, i reaqión y funcionamien-
to de un adecuado servicio de salva-
mento marítimo " 
" E l puerto cífi 10 Habana es uno de 
los más impor;' i-ica de América. Las 
múltiples embu"; Oviones que llegan 
a esta ciudad deben estar protegidas 
por un servicio eficiente de salvamen-
to en caso de alarma, de peligro, o do 
naufragio." 
"Las Cámaras—conciu^-fc el "He-
raldo" deben de dictar las leyes nece-
sarias . 
¿Las Cámaras? ¿Dictar leyes, etc. 
Si es una broma de 'Heraldo"... 
« 6 9 
Monsieur Francois G. de Cisnerosj 
l.'íllustre ecrivain, publica, en el úl-
timo número de "Social', una crónica j 
de su veraneo por Biarritz y San Se- I 
bastián, que me ha parecido de gran 
interés y, sobre todo, muy ilustrati-
va. E u ella nos da más de una idea 
sobré lo que allá le pasa a los que 
no conocemos tan elegantes playas 
europeas, y no nos ha quedado otro 
recurso, durante el pasado verano, 
que Rozar de las brisas de Mariano, 
mientras contemplábamos como su-
bían vertiginosa y paralelamente, la 
temperatura y el azúcar. 
Y lo peor es, que la arriesgada 
caída que ha sufrido Kx última, des-
de su fantástica altu.a. »jos privará, 
seguramente, dol pl.fc-c de admirar, 
el próximo año, las bi'íífczas de que 
nos habla el elefante cronista, y do 
coiuprobar, por mi parte, muchas de 
•as afirmaciones de Monsieur Fran-
coV. que me han dejado perplejo. 
De ellas se deducá que la aristocra-
< ia (Apañóla ha debido sufrir una hoo 
da transformación. 
Un el ambiente que nos describe, 
los aristócratas españoles se mues-
tran tacaños hasta el punto de no 
dáf propinas en el restaurant y tan 
mal ' educados que no saben tratar 
a la?, señoras. Marquesas de aspec-
to medioeval y condes raquíticos mi 
llonarios gracias k mis bodas con* las 
h^as de azuca-o^M asturianos, de 
Santa Claí'a, puJu.'nn por Biarritz 
a donde han Ido. ^aprovechando eí 
cambio", a disfrutar del triunfo de 
la vulgar peseta. (Me gustaría mu-
cho saber cual es la moneda chic!) 
Y los Grandes de Esnaña se pasean 
en los suntuosos DalmiJers y Rolls-
Royces, que sus mujeres—«ud-amerl-
canas—les aportaron al matrimonio. 
Como era otra la opinión que yo 
tenía de la aristocracia esptiñolaí 
mucho me han sorprendido estas afir-
maciones que reputo de injustas y 
apasionadas, admirándome de que es-
tán hechas por quien, en la misma 
crónica, nos ilustra sobre los orí-
genes de su blasón, es decir, dé la 
mitad tan sólo: un cuarto vasco y 
otro castellano; nos deja en la duda 
E S U N M I S T E R I O " 
Lo que a diario suced'e en una casa de 
la calle de Neptuno; allí a todas horas 
se agolpan centenares de damas lujosa-
mente ataviadas. Sólo ellas saben lo 
que allí ocurre y es de notar que esa 
masa de elegantes agolpad'as frente a la 
casa se disputan su llegada para entrar j 
al interior de la misma. ¿Qué sucede? | 
Que todas estíin impacientes, pues te- j 
men que se acaben las muestras gratis j 
de "Esmalte Misterio" para las uñas, j 
que regalan en La Gran Peluquería de 
eenoras de Juan Martínez, Neptuno, nú-
mero 81, 
El famoso esmalte "Misterio" ea su-
perior a todos sus similares, da a las 
uñas ün pulimento inalterable, fino y 
duradero. 
Para evitar aglomeración en la pelu-
quería se reparten millares de muestras 
en las siguientes casas: 
E l Encanto, La Casa Grand'e, Fin de 
Siglo, E l Aída, San Rafael número 34; 
Farmacia La Ofelia, Jesús del Monto nú-
mero 218; La Joven China, Galiano nú-
mero 90; Farmacia El Crisol, Neptuno 
y Manrique; Dr. Gálvez, Farmacia, Be-
lascoaín 1; Dr Penichet, botica, Belas-
coaín 19; Farmacia del Dr. Fernández, 
Belascoafn 117; La Libre China, Belas- • 
ocaín 59; La Victoria, sombrerería, Nep-
tuno 144; La Geisha, Neptuno 100; La 
Complaciente, Neptuno 83 y la farma-
cia Nuestra Señora del Kosario, Neptu-
no 145 y 147. 
Precio del frasco original: cincuenta 
centavos. 
C 9846 alt. 2d-18 
sobre el origen de los otros dos cuar-
tos, aunque libres, naturalmente, de 
divagar sobre la materia. 
E n este ambiente que, con tintas 
oscuras, Monsieur Francois nos pinta, 
no falta, sin embargo, la nota de co-
lor, que a él se le hace agradable. 
Es un conjunto de "cabecitas de cor-
tos rizos de todas las Ivonnes, L u -
cíennes v Gabys, quebradizas corte-
sanas, flores adorables de elegancias, 
pebeteros de orientales perfumes, va i 
sos sacros de todas las sensaciones" 
y . . . sanguijuelas que al chupar la 
sangre y lo que pueden, no suelen es-
tablecer grandes diferencias de vul-
garidad y distinción entre las mone-
das, que todas tienen un valor! 
Agreda el cronista, que de este gru-
po se aparta, "con pudor legenda-
rio", el otro que forman las duque-
sas y baronesas castellanas, de adi-
posidades exageradas,, que, por lo 
visto, no se han decidido, todavía 
a admitir, en su círculo, a las coco-
tas. Menos mal ¡Esto indica que algo 
se ha salvado... 
Y hace, finalmente, otra porción de 
observaciones a cual más interesan-
tes y pintorescas; así nos cuenta que 
los vascos, por atavismos mnsnlmancs 
encierran a sus, mujeres en sus casas, 
cuando ellos se van de parranda. 
E n toda la crónica y muy a pe-
sar de los dos cuartos de sangre es-
pañola del señor de Cisneros, yo no 
veo otra cosa que su mala voluntad 
para las cosas de España, desde sus 
comienzos donde cita el temperamen-
to groserote de la vieja Iberia, has-
ta su fin, donde ese mismo tempera-
mento degenera en crueldad. 
Y a mi que soy español y andaluz, 
por más señas, por los cuatro costa-
dos—vale decir con los cuatro cuar-
tos completos, salvo hipotéticas juer-
gas árabes de mis lejanos antepasa-
dos—me duele qne se metan tanto 
con la pobre España, que ahora está 
descansando y no se mete con nadie. 
Y me duele más qne estas flores ven-
gan de allá, como si tuviésemos bas-
tante con las que, de cuando en cuan-
do nos ofrecen por a c á . . . 
Aunque por otra parte me consue-
la el pensar que algo tendrá E s -
paña cuando tanto se ocupan de ella. 
Porque la verdad es, que de Servia, 
por ejemplo, después de lo de Sara-
jevo, nadie ha vuelto a ocuparse. 
BOUBDEL. 
Habana, Trópicos Superiores. In. 
Ternal del 1920. 
R e t i r o s c o n c e d i d o s 
E l doctor Ajóstegui, Secretarlo de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
ha tenido a bien conceder los bene-
ficios de la Ley del Retiro Escolar a 
los maestros. Octavio G. Alomá y Za-
yas, perteneciente a Idistrito de T r i -
nidad; y a Santiago Palacios de Ba-
yamo. 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Conforme a la costumbre establecí" 
da, el próximo domingo 19 del actual, 
celebran los Caballeros de Colón del 
Consejo San Agustín número 1390, 
la Comunión de Pascua de Navidad 
en honor al Niño Jesús en el templo 
de la Merced, a las ocho de la ma-
ñana. 
L a reunión en los claustros de la 
Merced, desde allí en formación pa-
sarán al templo por la puerta princi-
pal. 
Se invita al banquete eucaristico, 
a los amigos y familiares de los Ca* 
balleros de Colón, a los católicos en 
general, y de un^modo especial a los 
que tienen presentadas solicitudes de 
ingreso en el Consejo. 
E n la fiesta eucaristica oficiará y 
predicará el Hermano Monseñor San-
iiii>; • tlago G. Amigo, Protoñotario Apos-
i tólico. 




Todo el que' purifica bu , 
mando Purificador San Lflzaro év» 
cura el reuma si es que lo padepA nr 
rificartnr San LAznro fortalp-.e el 
bro, nutre las fihras mñgpulares 
liza el Acido úrico, pnriqnefe la s-̂  
v tonifica el corazrtn. Todas las ÍV t? 
cas lo venden y tocio el qne tnma t. 
rlfica^r San Lftzaro. limpia sn 4™ 
y enra sus Herpes, llagas y eMe™! 
Pnrificador San LAraro se v¿nde en f 
das las botifas Sfi preparn en loa b 
boratorlos Consulado y ColOn. 
Wt. 
! U s í i m * e r Pectoral del Dr. B, 
R a l a ñay mejor 
Los Sábados vende-
mos todo a J costo. 
Nuestro sistema es 
práctico. 
Cuanto más vende-
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Ee^eclalista *:e « it «uiíür,n«>aai3<»^ 
del tómago. Trat* pe un proce-
dim. jto especial l«* dl«r«*P3ia3. ai-
ceras del cstóma o / ¡« ocicrltis cró-
nica. íppgruroT'-*, la ema Cc^sulra? 
«bs 1 n 8, R^o». -« Tt-l^.ono ¿ fi050. 
Crirís a •.-vlnTW, Luneit Jdiér-
coles y vierui?-
0ÍL orna 
r e m o v e r 
n u b e s d e 
l u n a s d e 
e s p e j o s 
E s d i f í c i l r e m o v e r n u b e s y m a n c h a s d e l u n a s de 
e s p e j o s , l a v á n d o l a s , f r e g á n d o l a s y p u l i é n d o l a s . 
P e r o u n p a ñ o h u m e d e c i d o c o n B o n A m i l a s e l imina 
f á c i l m e n t e . E l B o n A m i se s e c a e n l a l u n a del 
e s p e j o y a l r e m o v e r l o c o n u n p a ñ o s u a v e y seco 
l i m p i a c o m p l e t a m e n t e l a s n u b e s y l a s m a n c h a s . 
U s e s e u n a e s p u m a aguosa, 
^ p u e s l i m p i a t a n b i e n como 
u n a e s p e s a y se r e m u e v e con 
m a s f a c i l i d a d . 
- . . 
ü l 
Agerdes 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S.enC 
Apartado 1730, Habana 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
No habiéndose presentado durante 
el término "(-glamentario vencido el 
día 8 del actual, inás que una candida-
tura para las Alecciones parciales de 
Directiva de] año 1920, de conformi-
dad con el párrafo 2o., del artículo G8 
de ios Estatutos Generales, no se ce-
lebrará elección. 
r>9 acuerJo cct> ICr! Estatutos Gene-
rales se convoca ;v Junta General de 
Asociados, en ti salón de fiestas del 
O f r e c e m o s e l s u r t i d o m a s c o m p ^ 
d e E s p e c í f i c o s 
Para defender y cultivar sus enoantoa. % 
Todo a base de un tratamiento científico y racional. j0 
E l sistema de E L I Z A B E R T ^ ARDEN, de Paria y New York, coW0sa. 
pued'en atestiguar las familias cubanas quo han desfilr.do por sus suntuu 
Iones de la Quinta Avenida y la Une de Saint Ilonoro. no se ljl'is,an ¿e coi'' 
palabrería. Todos y cada uno *¡fi sus específicos responden ;i !,n,^''aje varf0" 
ni 
eienzudos estudios y a una labor perseverante y d'e mejoramiento 
años. ^ 
Pida su folleto "EN I\OS DE LA BELLEZA," bien escribiendo 
2¿a 
tado 1.915, Habana, por el teléfono A-8733; en la casa de Hierro, Obi!L« j 
o en la Peluoiuería "Costa," Industria, 118, donde se venden sus 
eficaces específicos\ 
\ C 9S12 
I L L A 
G R A N D E P O S I T O 
Centro, a la una y media de la ta 
del domingo 1̂  del mes en cU.rs0' a 
objeto de proclamar la candw8^ 
presentada para el cargo de eI 
^eprcsldenle y vehilc vocales 
trienio de Jí)21-Í923. ^esi-
Lo que ae o; den del sefio; 
(lente so puMna para conocim»"1»'»| 
los señores asociados. 109(1--
Habaim. U ie Diciembre de IW* 
Cario» Martí. Secretario G 6 0 6 ^ I 
C 9762. fi"'1^ 
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PACTA CINCO 
I ? n p r o e l e l a s n m í P t ñ t t t t a s 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Un saludo. 
jjl primero para las Esperanzas. ! 
Recíbalo una dama de la más al-
ta clistinción, la Marquesa de Larr l -
naCTa quien no podrá recibir por te-
,1er dispuesto pasar el día en el cam- | 
Apláceme saludar también preferen-i 
teroente a la joven y bella dama E s -
peranza Solís, esposa del doctor Mi- i 
Kuel Anael Agular, honorable Sub-i 
eecretario de Gobernación. 
Está de días, y son para ella to-; 
dos los homenajes del cronista la be- i 
nefactora incausátle y benemérita E s - j 
neran^a Alcócer de Capilla, empeña-1 
L en estos momentos en la mag-
na obra del Arbol de Navidad que 
ha de celebrarse la semana próxima j 
en el Palacio Episcopal. j 
¡feperanza do Ir., Torre do Rodrí-1 
ojuez Alegre, interesante dama del 
Sundo habanero, de quien aprove-
charé decir a sus amitsades que no 
podrá recibir y que acaba de Insta-i 
jar<,e en la casa de la calle A es-; 
quina a 15, en la barriada del Ve-1 
dado. v i 
Una Joven dama. EJspéfancIta Ntí-1 
fiez de Martínez, nue brilla en ran-! 
go superior ñor su belleza, elegan-
cia y dístinc'ón. ^ | 
Tres señoras, tamMén ió^enes y 
^amhiéTi bellas oto son Esperanza 
Alvare?! Trna^a de Cabrera. Nena Gar-
cía Znbf'íartéfá do la Guardia v E s -
per̂ n-̂ a de las Cuevas de Barraqué. 
Tina. más. 
E<!Tierans5á GovantGfl de Monedes. 
jj^peran^a Ch»f)ttotlfi ífp O'Earrill, 
Efeneraniía •PCi,'ri",l do Zn^ir^rreta y 
Esperanisá Vasseiir de Herrera. 
Esperanza García, Echarte de F in - ! 
ley, Esperanza Pérez Ricart de Del 
Monte, Esperanza Riera de Carbonell, I 
Esperanza Zubizarr^ta de García E s - j. 
páranla Carayia de Povo, Esperan-1 
za Ponce de I^eón de Orihuela, E s -
peranza Plá de Moreno y Esperan-
za Rodríguez de Muñoz, la distinguí-; 
da esposa' esta última de uh popu-
lar compañero en la prensa el electo 
concejal Víctor Muñoz, talentoso y 
muy simpático redactor de E l Mundo, 
de todos tan querido y tan estima-
do. 
Esperanza Cantero, la interesante 
esposa del querido amigo Adolfo 
Ovies, y su gentil y muy graciosa 
hija Esperancita. 
Esperanza Miró de Méndez, María 
Esperanza Berual de Berna! y Espe-
ranza del Peso de Moraleá. 
Esperanza Valdés Fauli y Esperan-
za Fernández Blanco. 
Esperanza Verdes, la distiaguida es-
posa del doctor Luis Ortega, el emi-
nente clínico. 
Esperanza Herrera Solar y su hija 
Mjgnon, tan bonita encantadora. 
Y completando bellamente María 
Esperanza Lasa de Montalvo el gru-
po de señoras. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
E s Esperanza Vidal, vecinlta del 
Malecón, de porte airoso y singular 
belleza. 
Esperanza Trizar, Esperanza Pór-
tela, Esperanza Agueira, Esperanza 
Ponce, Esperanza de Aramas, Espe-
ranza Pi, Esperanza Bonavia, Espe-
ranza López, Esperanza Bolívar, Es -
peranza Naranjo y la gentil Vecinlta 
de la Víbora Esperanza de Sotolon-
go. 
Esperanza Giró, Esperanza Pinzón 
y Esperanza Picerte, culta profeso-
ra de Instrucción Pública esta úl-
tima. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Esperancita García Casariego, Es -
perancita Hidalgo Gato y Esperanza 
Santa Colonia. 
Y la gentil Esperanza Humara. 
Cúmpleme ya, por último mandar 
a la distinguida dama Vivina Lezama 
de Valle un saludo en sus días. 
No podrá recibir. 
Colegio 
"San Vicente de PanF . 
Cerro, 797^-Telf. F-1085. 
Habana, Diciembre 14, 1920 
Señores Solís Entrialgo y Comp. i 
Habana. 
Distinguidos amigos: 
Al mismo tiempo que les saludo 
afectuosamente, les ruego tengan la 
bondad de poner an venta los al- ¡ 
manaques que les adjunto con la Her-
mana. Su precio es 20 centavos; aho-
ra, ai ha^ quien desee dar más, mu-
cho mejor, pues todo es a beneficio 
de las huerfanitas. , 
Espero, mis buenos amigos, tomarán | 
gran empeño en la obra dicha, y j 
mientras reciban el saludo de mis ¡ 
huerfanitas y la gratitud de su affma. 
amiga y S. S. S., 
Sor Petra Vega. 
Hemos puesto los almanaques 
—cada uno con su taco adherido! 
—en el (Apartamento de Modas y \ 
Patrones. ¡ 
Allí se venden, a beneficio de 
las huerfanitas del Colegio-Asilo 
''San Vicente de Paúl." 
En el centro de estos almana-
ques sencillos resalta la reproduc-
ción de un cuadro famoso que re-
presenta a San Antonio de Padua 
en actitud de adoración ante el 
Niño Jesús. 
Y debajo se lee: 
"Las Hermanas y Huerfanistas de 
dicho Colegio, desean a sus Bienhe-
chores felices Pascuas y un Año Nue-
vo lleno de prosperidad, y piden por 
ellos a San Antonio para que <el Di-
vino Infante los colme de sus celes-
tiales gracias^ y bendiciones y les dé 
el ciento por*uno de todo lo que por 
dichas Huerfanitas hagan. 
Esperan no las olviden éstos, como 
hace 48 años vienen haciéndolo, en 
el que desde esta fecha se albergan 
200 Huerfanist^ sostenidas sólo de 
la Caridad, > 
Este mismo Colegio-Asilo, hace tres 
años instaló los Talleres de Estu-
ches de cartón, para favorecer a las 
obreras externas, y a éstas mismas 
cuando el caso lo requiere albergar-
las por completo, para así librarlas 
de los muchos escollos que se pre-
sentan en est^ vida. 
¿Quién al ver esta obra no exten-
derá su mano caritativa y pondrá su 
óbolo en el cepillo del Bendito San 
Antonio que hay en el Colegio de Be-
lén, exclusivamente para las ya men-
cionadas Huerfanitas?" 
Huerfanitas humildes que vivís 
de la santa Caridad: estad segu-
ras de que las almas buenas 
comprarán vuestros calendarios. 
¿Quién ha de negarse a dar una 
peseta sabiendo que es para vos-
otras, humildes huerfanitas? 
No será esta noche, por haberse 
transferido para mañana, la primera 
de las comidas semanales de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. 
Habrá un invitado de honor. 
Percy Grainger. , 
ENRIQUE F O N T A J Í I L L S . 
E n tí r c a t r o 
í l i á m l 
C A P I T U L O D E B O D A S 
Lejos de la Habana. 
Tres bodas, 
A las nueve y media de la ma-
fiana de hoy, en la Catedral de Cien-
íuegos, la de la señorita Dulce María 
González y el joven alférez de navio 
Gastón Fernándea Supervielle. 
E l jueves de la entrante semana, 
en Puerto Padre, la boda de la se-
ñorita Elisa Martnez Carmena y el 
joven abogado Rafael J . de Cisneros. 
Encantadora novia. 
Muy linda. 
Es prima de un confrére quérido, 
el cronista de E l Día,, señor Eduar-
do Cidre. 
Y una boda el 24 en' plena No-
chebuena, que se celebrará ante los 
altares de la Parroquia de Sagua. 
Boda de amor. 
Llamada a un gran lucimiento. 
So nlos novios la señorita Teresa 
Barillas, una sagüera bellísima, y el 
distinguido joven Benjamín García 
Beltrán. 
Desde el jardín E l Clavel irá el ra-
mo que ha de lucir la gentil despo-
sada. 
Un nuevo modelo de los Armand. 
Será una preciosidad. 
L I Q U I D A C I O N 
W O M A N ' S C L U B 
Mrs Parkenson. 1 
Una lady amabilísima. 
Es la secretaria del Woman^s Club 
of Habana, institución simpática pri-
mera de su ranero establecida entre 
nosotros a la que pertenecen damas 
muy distinguidas tanto de la colo-
nia americana como del mundo ha-
banero. 
/ Mrs Parkenson se ha servido dar-
me cuenta de los proyectos para las 
juntas reglamentarias de los terce-
ros lunes de cada mes. 
La próxima será en los salones del 
imoríean Club a las tres de la tar-
de. 
Habrá una conferencia. 
A cargo de una dama cultísima. 
María de Llurla, a quien el Woman's 
I Club ha confiado semejante cometi-
do hará las delicias de la reunión 
refiriendo anécdotas de la vida del 
| Rey de España y de la linfanta Isabel. 
Una causerie, más propiamente que 
1 una conferencia, a la que imprimirá 
i la mayor amenidad la señora d© Llu -
j ría. 
i Otro atractivo singular tendrá la 
reunión del lunes en un número de 
, canto por la distinguida dama Pan-
¡ chita Pérez Vento de Castro. 
De varias cosas más, relacionadas 
con el TVoman ŝ Club, me habló su 
simpática secretaria. 
Ya las diré. 
E n su debida oportunidad. 
M A R T A D E L A T O R R E 
Una grata noticia. 
Nos visitará Marta de la Torre. 
L a joven meritísima violinista cu-
bana embarcará, camino de la Ha-
bana, el lunes próximo. 
Viene de Nueva York, lugar de su 
residencia, acompañada de su espo-
so, el distincruido joven colombiano 
Aníbal Valencia, v el lindo b«1)y que 
desde hace un lustro es la nota de 
alegría en la féliíHdád de su hogar. 
La notable concertista, que desde 
hace lar^-a feefta no hemos oído en 
esta capital, se propone ofrecer dos 
recitales. 
Los patrocina la Sociedad Pro-Arte 
Musical que preside con tan genero-
so entusiasmo la señora María Te-
resa García Montes de Giberga y que 
en estos momentos dispónese a reci-
bir, para los conciertos por ella or-
ganizados, al famoso Leo Ormstein. 
Dichos recitales, en las horas de la 
tarde, probablemente, se celebrarán 
a principios de Enero. 
Ambos en el Nacional. 
Con programas escogidísimos. 
En la puerta de Galiano y S an Rafael liquidamos piezas de 
crea de algodón, a $3.75, calidad B. 
Piezas de madapolán a $2. 50. 
. Franelas anchas, a listas y e n colores, y vichis lavables, a 38 
centavos. 
Poplín de algodón, en colores. 
Batista estampada. 
Crepés de algodón, estampados. 
Franelas de listas. 
Sarga escocesa, de algodón. 
Vichis de colores y percales de "obra," muy anchos, a 48 
centavos. ' 
A 5 5 c e n t a v o s . 
L a Habana entera debe oír al excel-
so pianista Percy Grainger. 
Es un coloso. Así lo comprendió el 
público que electrizado hubo de pro-
digar sus ovaciones a uno de los más 
grandes virtuosos del universo. 
E n el Preludie y Fuga de Bach-Bu-
soni, estuvo admirable. ¡Cómo hizo 
destacar el fiugeto en medio de la tra-
ma propia de esa clase de composi-
cionos! Nunca escuchó interpretación 
semejante. 
E n las tres obras de Chopin que in-
tegraban la segunda parte del con-
cierto hizo derroche de talento al eie-
cutarlas, especialmente en el Estudio 
póstnmo del Inmortal romántico. 
Muy inspirado en la Romanza de 
Schumann. Página bellísima. 
Y llegó 31 momento por muchos es-
perado; oír la Rapsodia no 12 del de-
monio del piano: Liszt. 
¿Como la interpretó? maravillosa-
mente. No quiero establecer compa-
raciones; lo insólito no se discute y 
nadie aquf después de escuchar esas 
obra ejecutada por Grainrer, se atre-
vería a hacer ningún comentario. Na-
da más. 
La.s tres composicinnes que pusie-
ron termino al con^pT-to, todas del 
agremio pianista australiano, fueron 
tar&bign muv apland'daa. 
Esperemos la segunda velada m r a 
nueva deleitación do -nnact^ ^^fritu. 
Rafael VA STOR. 
i O -
n a i d e M a t e r n i d a d 
CIFTÁS C1>'EMATOGllAFICAS 
E l doctor Luis Huguet, ha pasado 
en el día de ayer al señor presiden-
te del uJrado Sacional de Maternidad 
el escrito siguiente: 
Tengo el honor de poner a la dis-
posición de usted por si lo estima 
oportuno para el acto de celebrarse 
el Concurso de la Maternidad, una 
interesante película cinematográfica, 
que me fué permitida tomar en la afa-
mada Clínica Tarnier, y por la cual 
se les ofrece a las madres una valiosa 
e instructiva demostración de los cui-
dados indispensables que necesita el 
recien nacido durante los primeros 
días de su vida. 
Dicha cita, a la que he agregado 
sus títulos en nuestro idioma, lleva 
por nombre como sigue: 
"Para que Cuba sea siempre de los 
cubanos demos cubanos a Cuba o el 
porvenir de nuestra Patria". 
PREMIO P A R T I C U L A R 
Ba Compañía Anglo-Cubana envió 
en el día de ayer al señor Presidente 
del Jurado Nacional de Maternidad, 
Un premio en metálico consistente 
en $23.00 que se denominará "Virol". 
REUNION D E L JURADO 
E l próximo lunes, se reúne en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
el Jurado Nacional de Maternidad, pa-
ra ultimar los trabajos de organiza-
ción del Concurso Local de Materni-
dad, Exposición Nacional de Niños y 
PrenTios Nacionales de Maternidad. La 
reunión tendrá efecto a las diez a. m. 
P A R A S U S 
J A R A B E 
F O T ñ S A 
EN FARMACIAS 
A LOS QUE SE CASAN 
Juegos de cuartos, última novedad. 
Lámparas alemanas y demás mué-
bles / 
LA VENECIA 
Calzada de Jesús de! Monte, 238. 
45S91 18 dic 
| Quien los lia sufrido, sabe lo que due-
len, lo que fastidian y lo feo cjue d'e-
J;m los dedos, ietecuero?, uñeros, gra-
nos malos, diviesos, golondrinos, rnagu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
cur&n pronto y se curan bien, usíindose 
Ungüento Monesia, que se vende en to-
das las boticas y cura todos esos ma-
les pequeños, que no por serlo, son me-
nos dolorosos y mortificantes. 
alt. 3tl-16 
A é 5 c e n t a v o s . 
En el Ateneo. 
Do-i rorsferencias mañana. 
La primera, del señor Amiana Gó-
mez, dis;tincruido escritor dominicano, j 
que se encuentra en la Habana. 
Veríiará sobre an bello tema. 
Tema de actualidad. 
No es otro que el del sufragio en 
relación con la mujer cubana segñn 
el áenfir del culto conferencista que i 
es nuestro huésped. 
' A esta conferencia, señalada para 
nueve de la mañana, serruirá una 
hora después la del doctor Salvador. 
Salázar. . 
Disertará acerca de la historia de 
tm drama el joven y brillante lite 
tato. 
Un bello asunto. 
Lecuona. 
Su segundo concierto, 
S0rá por la noche, con muy huen! 
scuerdo, el miércoles de la semana, 
j U C a s a d a H i e r r o " 
próxima en la sala del elegante Tria-
nón. 
E l joven y notable concertista cu-
bano pres t í su concurso, por una 
parte, la señorita Maria Adams, do-
tada de una voz preciosa, y por otra, 
José Fififueroa, violinista puertorri-
queño que sólo cuenta doce años de 
edad. 
Cuéntase también con la coopera-
ción muy valiosa de la orquesta sin-
fónica que diriga el maestro y com-
positor mejicano Rivera Baz. 
Ya, a estas horas, son numerosas 
las personas que se han apresurado 
a adquirir billetes para el concierto 
del miércoles. 
Cuestan peso y medio. 
Por persona. 
Warandoles de algodón, lava-
bles. 
Sokettes en colores, 
dsffoses. 
Velos de seda. 
Otomano lavable. 
Crepés de seda y algodón. 
Ratinés de algodón, color. 
Gabardina ancha de listas. 
Lanilla. 
Ratinés de color. 
Escocesas, doble ancho, de lana 
y algodón, para sayas y vestidos 
de niña. 
Sargas de lana pura. 
Nueva colección de georgeltes estampados, alta novedad, a 
$2.95. 
Crepé radium. 
Satín charmeuse de colou 
Gasa a listas "arrancadas" y 
de "obra." 
A $ 1 . 2 8 . 
! 
3 TIITAXY'S, KTf-TOMCI 
Mañana hablaremos del surtido 
general de telas blancas, cuyos 
precios han sido notablemente re-
bajados. 
Precios de liquidación. 
" E l Encanto," 
"La ^asa Grande,*» 
"Le Taláis Royal," 
Hierro y Co. 
Cada "Wilson.M 
/ otras casas de lujo acaban 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
ÍIICIIA11D HÜDNÜT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
E l « í ^ » D » 
E L SEÑOE 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del día de boy, , silbado, 
los que suscriluen, padres, esposa, berma-
no y demás familiares y amigos, invi-
tan por este medio al acto del sepelio, ¡ 
que tendrá lugar en el Cementerio d© 
Colón, saliendo el cortejo de la casa 
mortuoria, callejón de Uubacaba, núme-
ro en el barrio de Vives, favor qu© 
agradecerán eternamente 
Habana, diciembre 18 de 1020. 
Nicolás Duarte Delgado, Paula Pe-
layo, Dulce María de la Peíia, 
Pom.-.ilio Duarte Pelaje, Aveüno 
Pasaron, iíamón Miró, Ramón 
Kurtínea, Melcbor Pérez, Kosa, 
Luis, Miguel y Agustín Parla y 
de Orduña, Ana Alvarez, Log Or-
ffelow, doctor Escandell, Pelayo 
Lapa, Miguel Sebees, Logia "Ju-
ventud y Progreso". 
NO .SE ilEPAHTEN ESQUELAS 
L A CASA DE RÜÍSAWCHEZ 
Rebaja el 20 por ciento de las gran-
des existencias que tiene en Mueble-
ría, Joyería y Relojería en sus alma-
cenes de Angeles, 13, comunicado con 
Estrella 25 y 29. Telf. A-2024. 
Se admite parte de las compras que 
se efectúen, en cheques del 
B a n c o E s p a ñ o 
C. 9682 alt. 8d8-10 
C o n t r a e l f r 
He aquí varios artículos de rigurosa actualidad, de los que 
ofrecemos un extensísimo surtido: 
Vajilla de semi-porcelana número 
*í»j compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos niantequilla. 
0 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









l~ Jazaa para café. 
V tazas para café con leche 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
A la casa de la calle 11, entre K, 
y L . acaba de trasladarse la seño-
ra María Luisa Saavedra Viuda de 
Pessino. 
Al hacerlo así público, para cono-
cimiento general, diré a las amistades 
de la distinguirla dama oue tiene se-
ñalados sus díár! de recibo. 
Son los viernes primeros de mes. 
Siempre por la tarde. 
Frazadas. 




y Sweaters de señoras, niñas y 
niños. 
Bufandas. . . 
1̂ 8 piezas. Precio: $70.00 
H I ^ j í o y COUnMiTA, S. en C. 
OWspo, 68, y OHellly, 61. 
S i m o Y COMPAÑIA, ! . c 
J ^ P ^ 68; y O'kcÜly, 5K 
Luisita Heres. 
Una en canta dora señorita. 
Es la hija de don Casimiro Heres, 
presidente que fué de la empresa del 
DIARIO D E LA MARINA, inolvida-
ble en nuestro afecto. 
En la Academia Nacional que diri-
ge el profesor Izquierdo ha llegado 
al término feliz de sus estudios co-
merciales obteniendo el título de Pe-
rito Mercantil. 
Se han visto así correspond.idos 
los desvelos y esfuerzos de la bellft 
señorita Heres. 
Reciba mi felicitación. 
Se celebró ayer, y de ella me com-
plazco en levantar acta, la de la gra-
ciosa señorita Amelia Guerra y Ru-
bio y el señor Francisco Sanz y Gon-
zález. 
L a nupcial ceremonia, a la que só-
lo concurrieron familiares y amigos 
de los novios, tuvo lugar por la ma-
ñana. . \ . 
Lleguen hasta los novios mis vo-
tos. 
Todos por su felicidad. 
De vuelta. 
E l señor Andrés S. Caballero. 
Este distinguido amigo, a quien fué 
a sorprender durante su estancia en 
Nueva York la infausta noticia del 
fallecimiento de una de sus hijas, 
ocurrido en Bogotá, regresó en el va-
por Pastores del viaje emprendido úl-
timamente a los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 






E l corsé Juveni' ha sido creado 
¿ ¿ra facilitar el desarrollo de las 
jtvvencitas, convirtiéndolas gra-
dualments en mujeres elegantes. 
De nn novísimo telido elástico ea-
teratnente honi^/jo. 
Ta el único quí1 (i-ítaalmfnte reoo-
niiendnn en Francia la8 eminendab 
médica?. 
Ifleal para cümas tropicales. 
Flexible, ligero, hará cía (jo, sin Da-
llena>t pastas ni hebillas, o^nstlínye 
pera las damas la r.3alijiat?i<5n ¿e ¿n 
svioiio; porque ''mol ¿i" las form««, 
conserva la "onrtnlaci'm" de la linca 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el hv.V.e y los (-"eportes. 
Es ê una efi'^cla s l̂ierana para 
rrerenlr la obesiflari del talle, ¿el 
abdomen v fie las caderas 
Próxima a inaugurarse la tem-
porada de ópera, me complazco 
en ofrecer a mi distinguida clien-
tela y a las damas en general, 
# 
todos los artículos a precios muy 
razonables. 
1 Un . caso más 
E l doctor Alonso Betancourt. 
Tan querido galeno fué operado en 
la mafiana de r.yer por el eminente 
doctor Duplessis en la Clínica Núñez-
Bustamante. 
Su estado, después de la Interven-
ción quirúrgica, no ofrecía novedad 
alguna. 
Pasó bien la tarde. 
En la intimidad. 
Una boda en la Víbora. 
G a n a siemore el c a f é de U L \ F L O R D E T í B E S M 
Boilvar 37- Teléfono A-3820. 
9 la Playa. 
Día de moda hoy en el Casino 
ÜS&05 2d.-16 
C5&33 
ADORNOS D E CABEZA, V E S -
TIDOS Y SOMBREROS, S A L I . 
"DAS D E TEATROS, BOLSAS DE 
MANO, y los famosos e incom-
parables 
C o r s e f s - C i n t u r a s 
únicos en Cuba capaces do satis-
facer a la dama más exigente por 
sus líneas perfectas, elegancia y 
comodidad. 
V E N G A ñ V E R LO 
Q U E O F R E Z C O 
l l ñ W 
i a » ¿ s u 
P R A D O 9 8 
2d.-18 
D I A R I O D E L A M A R I N A Didiciembre 18 de 1920 k m Lxxxvm 
P E C T Á C Ü L O S 
f M f E O S f M i l i 
M © 1 L 1 S © T E M 
ópera, ha preguntado si en Mayo vol' , por su impot-taucia en todas las esfe-
verá Caruso. (Y conste que no trato iras de la civiliaclón. 
de, hacer un "reclamo" previo, por- Termino con esto, mostrándome al-
que no creo posible que, per mi cuen- ! tamente satisfecho de que la próxima 
ta, me atreva nuevamente a hacer temporada d^ ópera—en proyecto— 
temporadas a base de treinta y cinco haya despertado los entusiasmos de 
pe.sos la luneta, y menos en las ac- i aficiónalos—o maestros—tan bien do-
tuales circunstancias, que tantos te- < cumentados como usted, 
mores tengo de poder cubrir un abo- | Quedando a sus gratas órdenes afee 
no modesto. Y, como resumen de todo | tuosamente s. s. 
este, le diré que TMos no ha mandado , 
a la tierra más que un Caruso . . . Y | 
rompió el molde después de enviarlo! 
PJn cuanto al Parsil'al, entiendo que 
e.> muy sensato cuanto indica. Es. una 
obra maravillosa, que requiere ser 
Adolfo Bracale. 
D E OPERA D E L A TEMPOUADA 
B R A C A L E 
Leemos en varios periódicos de 
Buenos Aires y Santago de Chile, los 
¡presentada con toda pirjpiedad, o pres más entusiásticos elogi9s que ê tri-
cindir de darla a conocer. Pero us- butan a la gran cantante espa 
ted, que me reconoce dignidad artis 
, tica por encama de todo, ya debe su-
¡xponér que si hago el alarde de ofre-
| ceriü a io-s públicos, es porque no te-
mo a la critica, por cuanto tengo la 
pretcnsión de hacer las cosas cciuo 
¡os debido. Ahora bien, le declaro 
I frr.ncamente que cuando pensé estre-
narine con Parsifal en la Habana, ig-
noraba lo de la "moratoria".. No obs-
tante, no me atrevería, por respeto 
al genio del inmenso Wagner, ofre-
; cer su obra maestra si no me hallara 
j ñola 
Angeles Otein. 
L a Otein es un soprano ligero que 
figura entre las mejores cantantes 
del mundo. 
En la próxima temporada de ópera 
cantará en cinco de las diez funcio-
nes de abono que anuncia el maestro 
Bracale. 
E l abono continúa abierto en la 
Contaduría del Teatro Nacional, de 
nueve a, doce de la mañana y de dos 
i cinco de la tarde. 
Según hemos publicado, el precio 
A I S L E L E S O T E m , C E L E B R E ARTES TA QUE CANTABA E L PROXIMO 
MES WS E L KACIOIiAL CON L A COMPAMA DE OPERA P E B R A C A L E . 
ESA E L iPELLnK!» fe'ETO, QUE ES 'CSJ¥..TV**. AL R E Y E S , PARA DíS-
t o g u i r s í : d e s ü h e r s e a n a o e e l i a iv ie to n o t a b l e t i p l e l í r i c a 
E n plena juventud, después de ha-, las óperas con sujeción a los cánones 
ber realizado estudios musicales y de del arte verdadero. 
canto en Italia, inició su carrera ar-
tística con los más brillantes triunfos 
Angeles Otein, soprano ligero de ex-
cepcionales facultades. 
Las ciudades más difíciles de com-
placer en lo que al arte lírico res-
pecta han sido escenarios de sus gran 
des éxitos. E n Roma, en Milán, en igualdad en todos los registros, una 
FJorencia, cantó no hace mucho con, expresión hermosa, una diccicó cla-
succés espléndido. I ra, corréela, plena de gracia, de ele" 
Cuando actuaba en el Constanzi, el jRancia y armonía, que subyugaba los 
público romano le tributó los más cá-
lidos y enuisiásticos homenajes. 
cantado esa obra, con el materirl de 
escena del Colón y el Coliseo de la 
capital argentina, material que cues-
ta una enormidad, y del que dispon-
go, para honor mío y deleite del pú" 
blico habanero, así como de los mis-
mos artistas eminentes que han can-
tado en esos teatros y en los princi-
pales de Europa. Y de tai modo cuen-
to con todos los elementos, que des-
pués de tener ensayada la orquesta, 
pue lo dar el Parsifal imnediatamen-
L-in temor a ningún tropiezo. 
Respecto a sus temores sobre la 
comprensión de las obras de Wagner, 
creo que está algo equivocado, por-
que todas ellas son deliciosamente 
harmoniosas, fáciles de llegar a todos 
los oídos; solamente los procedimien-
tcs de instrumentación resultan algo 
nuevos para públicos latinos, pero 
nunca al extremo de que con razón 
se diga lo que por ".inoblsmo'' sole-
mos decir: -No me gusta Wagner". 
ET.lo solamente puede manifestarse 
obedeciendo a sistema,, no a senti-
mientos de justicia basados en un 
análisis cuidadoso y sincera. 
Por otra parte, tengo la firme con-
vicción de que Parsifal es una de las 
obras de Wagner más al alcance de 
este público, pues aparte de la su-
gestión ue las melodías, está, ei ar-
gumento, basado en sentimientos re-
ligiosos, ¿entro de un misticismo sen-
sato, muy al alearle de públicos cul-
tos y creyentes. 
Respecto a la pronibiclón de Wag-
ner de que su obra saliera de B a y 
reuth, sabe usted perfectamente que 
tdlo obedeció no exclusivamente al 
temor de que su obra no fuera enten-
dída en ctros lugares, sino, más que 
todo, a sentimientos de gratitud ha-
d a el Rey de Baviera y a los habi-
tantes de allí qué tan justa acogida 
le dispensaban. Nadie ignora que esa 
sala circunstancia dió a Bayreuth un 
relieve que seguramente de otro mo-
do no hubiera alcanzado jamás. Con-
vengamos, amigo mío, en qué Wagner 
era agra-deciaW, aptirte sus jteorías 
con relación a cosas ¿ue al bello se-
xo a tañen . . . . 
Me habla usted, refiriéndose a los 
"angelitos colgantes" de la "Damna-
zione di Faust" . . . Qué triste es car-
gar con culpas ajenas! Solamente, en 
este punto, he de decirle que es mu-
cha desgracia la que tengo en el Tea-
tro Nacional, que siempre ha de ser 
precedido el más culto espectáculo 
teatral como es el de ópera, do .la 
compañía de circo. . . 'Sabe usted el 
destrozo que representa para la ma-
quinaria de un teatro, sobre todo pa-
ra darse ópera inmedi jámente , la 
colocación de trapecios, sogas, argo-
llas y demás elementos necesarios 
para el "arte" de los "caballitos"? 
E n cuanto al estreno de la ópera 
peruana OUanta, del amable maestro 
Valle-Riestra, le explicaré lo ocurri-
do. Llegué a Lima, y el señor Presi-
dente do aquell^ República, doctor 
Leguía, me llamó para pedirme el es-
treno de esa obra en la temporada, 
prometiéndome toda clase de facilida" 
mismos que reniegan de las óperas ^ para iievar a caü0 ese empeño, 
de "cabellera suelta", es decir, de las ¡ y tuve la protección económica y ar-
en contacto de negocios con los em- j (iei abono es de noventa pesos la lu-
presarios de Buenos Aires y de Chile, | ^eta con entrada y setenta pesos la» 
donde este año por tercera vez se ha ¡ butaca. 
• • * 
SAÓONÁL 
Circo Pnblllones 
Hoy habrá matinée a las tres a pre-
cios populares. 
Los palcos cuestan tres pesos; un 
peso la luneta y treinta centavos la 
tertullá. 
Por la noche, función a las ocho y 
media. 
E q el fjjrogíanía figx^ran ios s i -
guientes números: 
Miss Leitzel, .la primer gimnasta 
del mundo. 
Olimpia Desval con su colección de 
perros. ^ 
Los acróbatas o|nicos Trio Ran-
áovf. 
Los Cuatro Bonesettis, notables 
acróbatas. 
L a Vallecita y sus cinco leopardos. 
Joe L a Fleur en su sensacional ac-^ 
to de la muerte. 
L a notable ecuyere Rose Margue-
rite. 
Los malabar .:.uy ausiraláiips The 
Hackett Trio. 
Los Octtrellíi Powells, ecuestres í 
notabilísimos. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quintan, número muy ori 
ginal. 
Las Estatuas de Oro, número mag-
nífico. 
L o i Egochaga, aplaudido^ excén-
tricos. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
E l dueto infantil Los Criollitos. 
Los clowns Bebé, Marianí y Tony. 
E l domingo, una sola matinée a las 
dos y media, a precios populares. 
• *r ^ 
P A T R E l 
Î a compañía infantil Valdivieso 
continúa triunfando en el rojo coli' 
seo. 
Amparito Valdivieso, la genial pri-
mera actriz de la compañía, don Leo-
poldo, Darío. Esperanza y Aurora son 
muy celebrados por su magnífica ac-
tuación. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Películas cinematográfica? 
Continúa en la página CATORCE 
• 
/ 
T E J A 
L a agiimau y. la seguridad en "le 
fioriture" la colocan a máxima altura 
entre las cantantes de su género. 
Puede decirse que es una diva te-
plendo en cuenta lo que significa esa 
calificación, pues posee con la voz 
admirable por su nitidez y por la 
Y no sólo en los teatros italianos 
conquistó con su máravillosa voz a 
los dilettanti: en el. Real de Madrid 
trunfó al prcentarse y alcanzó el 
aplauso unánime de la sociedáfd ma-
drileña y los más efusivo selogios de 
la errtica. 
E n E l Impareial, en el Heraldo de 
Madrid, en L a Epoca y en L a Corres-
pondencia se hicieron calurosísmas 
alanbanzas de la gran tiple española 
que sorprendía y encantaba por las 
magníficas cualidades de su voz y por 
el arte exquisto con que la emplea-
ba. 
• También en el Colón de Buenas 
Aires ha obtenido últimamente Ange-
les Otein las más ruidosas victorias 
artísticas cantando todas las obras 
de su extenso repertorio. 
Hasta batió el record interpretan-
do, doce veces seguidas, E l Barbero 
de Sevilla y llenando el gran coliseo 
bonaerense. 
. Su voz, extensa, amplia, podeisosí-
sima en el registro agudo, homogé-
neag bien timbrada y de una asom-
brosa ductilidad, seduce desde el pri-
mer momento. A las bellezas natu-
rales del órgano privilegiado une la 
Otein una óptima educación musical 
y del canto que le permite interpretar 
obras ligeras y de "i divi." • tístlca más alta que pude soñar,'por 
Frasea magistralmente la exquisita I QUe tanto el señor ^ Presidente, como 
cantante, según afirma la crítea ita- . las Secretarias da Instrucción Públi-
la. ¡ca y Bellas Artes y do la Guerra, jun 
Después de oiría en las Variaciones tamente con el público, hicieron lo 
de E l Carnaval de Venecia, en los qUe ge debía para que el estreno do 
valses que se interpretan en la "lec-
ción de música' de E l Barbero de Se-
villa, en el Regnara nel silenzio, en 
el rendeau, de Lucia, en Sonámbula 
y en algunos "morceaux" de Mozart, 
hay que reconocer que es uno de los 
más grandes sopranos ligeros de la 
época, de aquellos que la posteridad 
recordará junto con la Malibrán, la 
Patti, la Sembrich, la Tetrazzini y la 
Barrientes. 
En la próxima temporada lírica del 
Teatro Nacional, el empresario señor 
Adolfo Bracale nos presentará a An-
geles Otein y podremos apreciar los 
altos méritos que en ella reconoce ia 
crítica europea y argentina. 
Cantará Rigoletto y E l Barbero de 
Sevilla con el genial barítono Titta 
Ruffo, y Lucia, Sonámbula, Travia-
t a . . . 
Los aficionados a los trinos, a la 
agilidad, a le fiorituro pasarán ratos 
CASIMIRES INCIESES 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00, vara. 
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.C9822 Ind.-17D. 
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A S O M B R E S E U D 
Ollanta culminara en el más grande 
acontecimiento musical de la simpá, 
tica República hermana de Cuba. Mi 
único deseo es hacer lo mismo, por lo 
menos, en esta querida República. 
Estoy dispuesto a hacer las cosas co-
mo es debido y dar a cpnocer E l Ca-
minante y L a Esclava, las cuales he 
oído y creo que en nada desmerecen 
al ser comparadas con las óperas que 
actualmente se cantan con predilec-
ción en todos los teatros del mundo. 
Los maestros José Mauxi y Eduardo 
Sánchez de Fuente son suficiente ga-
rantía, si no bastara mi afirmación. 
Referente al estreno de Doreya, 
cierto que se hizo en la forma que us-
ted explica, con indiscutible precipi-
tación. Pero considere que yo l levé 
a cabo ese esfuerzo excepcional sin 
ayuda de nadie, al finalizar una tem-
porada que no había sido nada hala-
gieña, desde el punto de vista econó-
D E S D E H O Y M A S D E 5 0 % D E R E B A J A D E L O S P R E C I O S U L T I M O S 
C A B A U L E R O L E A N S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S P A R A 
Ayer Desde hoy 
tan agradables oyendo la prodigiosa i mico, para mí. Creo que si Doreya 
habilidad de Angeles Otein como los ! hubiera encontrado la protección ofi-
wa°:nerianos asistiendo al estreno de 
Parsifal o a la reprise de Lohengrin. 
UNA CAUTA D E L SEñOlt BRAÍjALE Befiérome a su frase final, en que 
Hemos lecibido la siguiente carta alude sutilmente al Comendador/En-
_ Habana, Diciembre 16 de 1920. ¡rico Caruso, a quien conceptúo como 
Sonor Director del DIARIO D E L A | el más grande tenor de todas las épo-
IVIARINA. jcas> Entiendo que, desde luego, usted 
« u y distinguido amigo: no solamente puede referirse a l a 
olondría usted la bondad de publi-ipcrte monetaria, porque no es con-
c ar la adjunta carta, en contestación | cebible que un maestro o, por lo me-
. V , f aV6 <;Ti S.}o (llgno Perió(lico envió I nos, un aficionado notable como reve-un Abonado ? I j 
Mil gracias por su bondad • iv. usted serlo en s;1! cartar no se , mande ! descubra -respetuosamente frente al 
orno gaste a su afectuoso amigo y s. .arte purísimo del excelso cantante, 
que ha sido, es y será todavía por va-
¡ ries años el primer tenor del mundo, 
ABONADO"' j considerando, en mi modesta opinión, 
que acaso será imp^siNe que cuando 
piense retirarse de la escena haya 
A "UX ANTIGUO 
Señor y amigo: Permítame usted 
que comience la contestación a su 
irónic . pero finísima carta refirién-
dome a algo que representa para mí 
no sólo consideración altísima de ar-
le, sino Gxteriorización de sentimien-
tos profundos de amistad fraternal. 
cial a que tenía derecho por su méri-
to intrínseco, se habría puesto las 
nueve veces que se puso Ollanta en 
Lima, a teatro lleno. Reconozco que 
yo hice lo que pude, y estoy dispues-
to a seguir haciéndolo; pero que me 
ayuden debidamente, ayudando a los 
autores cuibanos... Uno y otros tene-
mos derecho a ello, salvando los al-
tos respetos que me merecen los que 
pueden hacerlo, 
ta que es Cub 
donde los altos empeños de presentar I 
temporadas de ópera no tienen el | 
apoyo oficial; porque en el país más j 
pobre, si no se dan subvenciones, se 
áa gratis el teatro, o se abonan los 
pasajes, o, por lo menos, se condonan 
los derechos! Porque tenga en cuenta 
que no solamente el humilde maestro 
Bracale ha carecido de estímulos eco-
E l crepé do-China. . . 
E l Georgette de seda. . 
L a crea de hilo. . . . 
L a crea catalana. . . 
Las franelas de lana. . 
Las frazadas de lana. 
Los voiles fantasía. . . 
Los cortes de camisas. 
Las gerjas de lana. . , 
E l voile floreado. . . . 
Las medias de seda. . 
Los calcetines de niños. 
Las irlandas francesas. 
Los madapolanes. . . 
La Tela Rica 
E l cambric 
E l nansú francés. . . , 
Formas de sombrero. . 



























































Calzoncillo y camiseta vlvldí. . 
Camisetas crepé francés. ., . „ 
Camisetas de lana. . . . . .. 
Camisetas f r a n c e s a s . . . . . . r, 
Calcetines finos. . . . ,.. » . t. 
Las camisas de seda. . . . . . 
Las corbatas do seda. . . . . 
Las camisas de vlchy 
Los calcetines de seda francés. 































C I N T A S D E S E D A . 
Ayer Desde b»J 
Cinta llberty, numero zv» pieza 
Cinta moaré, número 2í 
Cinta moaré, número 23, 
pieza. . . . . . . . . de 
pieza de 
j Cinta moaré, número 25, pieza. de 








C o m o U d . v e e s t o e s a s o m b r o s o . . S o l o d i n e r o e s l o q u e h a c e f a l t a . 
a eTeíng?co^ ' o s a r t í c u l o s p o r i g u a l ; v i s i t e e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á . 
y s i e T R E N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
otro a quien pueda entregar el ce- | nómicos oficiales, sino que ha tenido ¡ 
tro . . . Tan es así, que más del ochen- que pagar al Ayuntamiento derechos 1 
ta por ciento de los aficiónalos de ] elevados para poder darle al público ! 
esta culta ciudad, aue tomaron ya su I espectáculo digno de é l y de esta c iu- | 
abono para la próxima temporada de • dad, una de las primeras del mundo ' 
F I J E S E E N L A S D O S B A N D E R A S R O J A S D E L A C A L L E 
C9828 ld.-18 
A f i O L X X X V Í I 5 
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a — E 
E X E L S ü r K E M O 
Recursos declarados sin Inga* 
Se .onrsos de c a s a c i ó n ivn, por que 
103 ^ n íento de forma e i n f - a . dón 
braSrm?e%usiera el procesado Mi-
de Ñaniet Mart ínez , so^ibrerero y 
declaraclo no haber .usar a 
Todas Puedsn Ser Bellas 
S i n e x c e p c i ó n , l a s m u j e r e s 
todas, pueden ser bellas. B a s t a 
' procurarlo- haciendo porque s u 
sa lud sea perfecta, dando a su 
organismo las fuerzas vivifican-
t e s d e l a s 
la sentpn-dé BayaiPO, contra i  sf 
. ¿ la Audiencia de Onente que 
C .nndenó, como autor de un delito 
l° ases nalo cualificado por la ale-
de / o la pena le cadem perpetua. 
T 0 £ e individuo dió muerte, el ocho 
. Marzo del corriente a ñ o y "n el 
de i nSeblo, a J o s é Isaac B e l t r á n , 
citrnUi?n había s o - t e n í d o "n^ discu-
momentos :.ntes del s a n 3 r ü i n t o 
61 'en hac iéndo le por la espalda y 
? corta distancii un disparo con un 
a 61rer que portaba. | 
fleciarádo ienaTnienCé h a - j 
. 'ar a los recursos de c a s a c i ó n 
i ñor a n a l e s motwu- que el ante-
0Í;,: es tablec ió el p r o c e s ó l o T o m á s 
S ' Rodrigue/. ía> "Calderi l la". 
E r a n d o el faUo de la rerce-
Áe lo Criminal , que 'o c o n d e n ó a 
ya «ena de un a ñ o 00*10 meses y vein-
dí-1^ de presidio correccional , 
£ m o autor de un delita áe robo en 
casa habitada. | 
Con lug-ar 
Se ha declarado con lugar ia i m -
¿ e n a c i ó n del Ministerio fiscal y, en 
S e c u e n c i a , mal admit:do el reenr-
rte casac-ón que., por i n f r a c c i ó n 
flp ley f o r m a l i - ó el procesado F u l - : 
encio' Castro Ruíz , combatiendo el 
fallo de la Audiencia de Santa 'dará 
nue le impuso, en concepto de au -
• ter de un relito de hurto, un a ñ o ocho 
inoses y un día de presidio corres-
c'o'Jal. 
d e l 
P I L D O R A S 
D r . V E R N E Z O B R E 
Q u e son efectivo reconst i tu-
yente , vigorizador, que dan ape-
tito, que a u m e n t a n el peso, mo-
delan el cuerpo bellamente, ha -
ciendo que las carnes sean firmes, 
crepitantes y e l cuerpo garrido. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E l CRISOL, Nepf uno 91, Habana 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
A Dionisio R o d r í g u e z Porta por le 
sienes, î u. a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n 
a í a s Qo presidio correccional. 
Alfreao M. Rlvero, por rapto, a un 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d ía s de 
presidio correccional . 
—Se absuelve a Herminio P é r e z de 
d a ñ o a l a salud púb l i ca . 
A Belarmino M, y Méndez , de hur, 
to. 
A R a m ó n Ortega de hurto. 
A R a ú l Betancourt, de hurto. 
A Reinaldo Vázquez , de rapto. 
A Ignacio Alvarez Caleja , de homi-
cidio por imprudencia. 
A Armando S u á r e z B á r c e n a , de rap 
to. 
Y a J u a n C t u z F a l c ó n , de estafa. 
!. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L A A U D I E N C I A 
E l debut de un Letrado 
E n lo Cr imina l 
Sala p r i m e r a : 
Contra J o s é Pablo Guerra , por l e . 
siones. 
Poneuto Catur la . 
Defensor Arando. 
Contra Rodolfo Pastor, por falsifi-
c a c i ó n . 
Pononte Pichardo. 
Defensor Puju l . 
Contra E n r i q u e Gonzá lez , por fal-
sedad. 
Ponente Catur la . 
Defensor Demestre. 
Claudio Vicente L i c e a , J o s é T ó r i b i o 
Brao . Esteban Janc-g Díaz , Mariano 
Espinosa , Franc i sco P é r e z TVuji l lo , 
Is idro Recio, N C á r d e n a s , N. Sterling, 
J . J . Denne, L u i s Castro W. Mazón, 
Eduardo Arroyo , Antonio R o c a y V a -
lle, G. Sainz Ca lahorra , Frai ic i sco 
Bendet. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Gonzá lo Mesa Rubio, J . 3. V ü l a b a , 
Itrinio Elosegui , Margari ta Gonzá lez . 
A n d r é s Sainz .Taureui, Ramiro Mon 
fort, Manuel ' Ba lo ira , Joadufu Gon-
z á l e z Sainz, Mar ía de IRosan'o R c -
m á . R o d r í g u e z y Torre , Severino M 
Zamora, O w a l d o C?.rdora, Mateo P é 
re, Lepol F e r n á n d e z Abreu, E n r i -
1 que Paros. Fernando Udaeta. P r á n c i s -
; co G. Quirós . Antonio R o d r í g u e z L a -
i na . Alvarez Romay, Fernando C a m -
pen, PYanci^r-o -Antequera Loredo-
Ana L u i s * Miranda, Juan F . Trfana. 
Rfirn/^ F e i j ó o ii'¿.~?T< Bsrnardo Me-
n'indez Eugenio López , R a m ó n Tlía. 
Miguel / -E£e l J i e n ^ m , U&rt&o Váz.-
quez, Esteban ? DT*í. Vah'o P L í a z . 
e o e r a g í 
Duelen la s m u g í a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n iño 
le duelan las muelas, Use 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
E l joven Letrado doctor S e r a f í n 
G a r c í a del Cueto, r e c i é n graduado ; 
con las m á s bril lantes notas en núes- , 
t ra Univers idad, hizo su debut de i 
abogado, ayer, tarde, ante la sa la se- ¡ 
punda de lo Cr imina l de esta A u l í e A -
cia. 
Se d i s c u t í a en el juicio, pues de 
un juicio oral se trataba, !a ex'stcn-1 r r u p c i ó n 
c ia de un delito de d e f r a u d a c i ó n a | Ponente Pichardo 
la Aduana, atribuido al procesado 
Antonio Melero por el Ministerio 
F i s c a l . 
Con bri l lantez y elocuencia reba-
t ió el doctor Garc ía del Cueto, de-
fensor del enjuiciado, los cargos del 
f iscal , sosteniendo que se c a r e c í a n 
de suficientes medida nrobatorios en 
qiir> fnridar una condena. 
I n t e r e s ó , por consiguiente, l a ab-
s o l u c i ó n . 
Suscr íbase a l D lMi lO D E L A MA-
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D F 
I A Wér R I Ñ A 
R A . ] 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o q u e e i m a l s e a 
c s a s a t í o p o r l o m b r i c e s . 
p á i * a 
D e v e n t a d e s d e 
PI .TT83UR«5«Í , F A . . E . U . d e A . 
Sa la Segunda: 
Contra Pedro P. Zamora, por co-
Defensor Angulo. 
E n la T e r c e r a no hay. 
E X L O C I T 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
f e 
e n r a s 
L E T R A D O S : 
Carlos J i m é n e z de la T o r r e . Miguel 
A . Busquet R a m ó n Galiano. J o a q u í n 
Sentencias R . Pardo . J o s é Romaguera, Pedro 
H e r e r a Sotolongo, R a m ó n G. Barr io , 
Por las distintas salas de lo C r i - A n í b a l Romero, Car los M. G u e r r a , 
minal de esta Audiencia se han dic- : B e n j a m í n Montes, Margari ta López , 
taflo ta sentenciso s'cuientes: L u i s Ignacio Novo, J o a q u í n L lanusa , 
Condenando a Enr ique S n á r e z Gar ; L u i s A. M a r t í n c ? Santiago Gut i érrez 
c ía . por hurto a sp̂ s meses y. un Cel is , Angel F . L a r r i n a c a . Ricardo 
día de arresto mayor. E . V i u r r ú n , Ado'fo B. Nrtñez. Gil P i -
A J o s é Cabrera S u á r e z , por fa ls i - cache, L u i s Gsrciít R a ú l de Cárdenas , 
f i cac ión en documento privado; a un Eulogio Sardinas Zamora, Domingo 
año cuatro meses y un día de rec lu - Socorro M é n d e z Angel C a i ñ a s . 
Sión. j 
A Constantino G o n z á l e z F e r n á n d e z , i P R O C U R A D O R E S : 
por robo a tres años , peis i ñ e s e s y Laureano Carrasco , Arturo García 
v e i n t i ú n días de presidio correccio- Ruíz , Alfredo V á z q u e z Gonrá lez . To-
nal , m á s Juan Granados. R. S p í n o l a , B e r -
A Mariano S;ngpr ñor hurto, cnatro n a b é Ve^a, A . Pere ira , A. S i erra . V . 
megés! v un día ríe arresto mayor. L S a m a , P. Piedra, M F . Reguera, R . 
A Ignacio L ó p e z R o í a por falsedad, del Puzo, J . Menéndez , A O'Rei l ly , 
E . P . O . 
E l S c ü o r 
R e m i g i o S e c a d a y G ó m e z 
H A F A U l v E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I fS, L O S S A O T O S S A C R A M E S r T O S 
Y dispuesto su entierro .para las cuatro de l a tarde d* boj'» 
su hijo que suscribe, en s u nombre y en gj de todos íoí de-
m á s familiares, ruega a sus amistades se s i rvan acompaikar eL 
c a d á v e r , desde l a casa de s a l A L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de Bs Asati-
e l a c i ó n de Dependientes, a i Cementerio de C o i ó a : favor F ^ r el 
cua l les q u e d a r á eternamente agradecido. 
Habana, 18 de Di3iemt):-e de 192^. 
L O E E X Z O S E C A D A . 
18d. 
E ¡ c h a u f f e u r e m p r e n e v e r i / f i n e s a 
c a r r e r a y p a r a s u " F o t i n g o " f r e n t e a 
e l p ú b l i c o s e a g l o m e r a p a r a 
a r s e 4 e l a s a r t í c u l o s q u e e s t a 
a p r e c i o s d e 
G A N G A 
recios 
c i r c u n s t a n c i a s n o t i e n e » t e m & r a í g i 
e n c i m a á e l a s i t u a c i ó n , y l o q u e 
l o c o m p r a p o r D 
R E I N A 5 Y 7 
c a s p i c i D A 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
•A SABEMOS lo que aflige a este amigo. Padece de una 
debilidad en los ríñones que le impide trabajar con 
tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. En la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posición, la absorción de 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y éstos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos." 
L a s Pildoras De Foster P a r a L o s R í ñ o n e s constituyen ú ñ 
remedio que ha mucho pasó del período experimental. Por 
más de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y dolores de 
espalda. Fíjese en el cuadro ilustrado arriba^ y si sufre Ud. 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. Sin perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de Pildoras De Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, N . Y., E. U . A.1 
( 1 ) 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a , s i n d a ñ a r l e e l c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
•O 8 »• 
• - > DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
U H k V E R D A D E R A G M A H 
E L E S P E C I F I C O l E H D E l A S 
Poderoso depuraf'u d i í a s m g r e 
• N O P í í j m i * A H T l U 3 
S I JíO D I E R E R E S U L T A D O E L E N F E R M O NO P A G A R Á N I U N 
C E N T A Y O . 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n la j u s t a desconfianza que afecta a los en-
fermos por fracasos que han sufrido con otras preparaciones, y desean-
- , do demostrar los maravillosos resul ados del 
" E S P E C Í F i C O Z £ N J E J A S " 
Se participa a los pacientes que esta medicina no se cobra adelantada 
y que, si sus efectos no son sat sfac torios, no p a g a r á n un s ó l o centavo. 
L o s enfermos que padezcan de algunas de las enfermedades anotadas 
abajo pueden dirigirse, escribir o te'efonear al 
D E P O S I T O G E N E R A L : J e s ú s María, 66 (altos.) Habana. 
en donde se les p r o p o r c i o n a r á l a manera de obtener la medicina en las 
condiciones indicadas. 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , es un compuesto de verbas y ra'ees me-
j icanas , que no requiere dieta ni p r i v a a l paciente de concurrir a sus 
ocupaciones habituales. 
Es t e preparado "no es ima panacea". E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , 
ataca l a causa de un s i n n ú m e r o de enfermedades; y sabido es que cesan-
do la causa desaparecen los efectos. 
L a C A U S A es la impureza de la sangre; algunos de "los E F E C T O S 
son las enfermedades siguientes: Alopecia, ( ca ída del c a b é l í o l ; 'Ecze-
ma, E r i t e m a (manchas r o j a s ) ; H e r l á a s y l lagas, renuentes a c icatriza-
ción. . U r t i c a r i a o hervor de ' la sangre ( e r u p c i ó n con h i n c h a r á n y p icor ) ; 
F a l t a de apetito, de gusto; Mala D I - o s t i ó n ; E s t r e ñ i r a ' e n t o ; Ulceras ó 
placas en la garganta,, lengua, padadér y labios; Insomnios, Vah ídos . 
F a l t a de fuerza muscular , de e n e r g í ' s , de memoria. Neurasten'a Pará l i -
Bis. Entorpecimiento de los miembros. Cefalalgia (dolor a g n á o de cabera) . 
Abortos, Estfirilidad. I n f l a m a c i ó n de. la matriz. Irregularidades del per ío-
do, flujos blancor.. Impotencia. Bster'Mdsd. Ranmatismo, S u p u r a c i ó n de ios 
bjos o en los o ídos , Tumores, E s c r ó f u l a s , Anemia, Hemorragia de l a 
matriz. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
P í d a s e Folleto rToTíeativo. Se manda «rratís por Correo. 
Laboratorio del doctor Esteban Catasvs . 
J E S U S M A R I A , 66 (altos.) H A B A N A . 
Gerente G e n e r a l : S r . J O A Q U I N H A R O . 
U C A L U M N I A 
F A G I N A S D E U D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
A R I Q U E P F . R E Z E S C R I C H 
« « a en La Morterna Poesf», 
Oblapo, 185). 
hija ír<>nthjna) 
^ ^ i ^ o«e afe ta d iado> 
»"jsa 'uieaaa de nn querida es-
3 8 1 
^ U v o ^ ^ d o n Bernarrlo dice el faeul-
Ciiar,Cost'nnhrf> I3 fllJ llamado, v oomo 
^0 "*SW ñ*¡-T}\ Mediatamente 
a ^ i o V t ? r J era V!ctlm.a 
^ b í fieh'ast(le;5P'«^- rtesenemn-
. una 
os de 
de esto, porque las madres, en tratán-su corazón, y el remordimiento punza su 
dose de quitarles sus hijos, se hacen conciencia. 
ego í s tas , ha sufrido y sufro, porque te- E l pasado surge ante su vista, Ilenan-
me sin duda que no vuelva. ¡Pobre Isa- do su alma de desesperación y de amar-
bel! gura; el presente le amenaza el por-
— ¡ A h ! Doña Isabel es un modelo de venir se le muestra sombrío, negánrlole 
virtudes, y no es ex tra í i o . . . In ventura que tal vez en estos momen-
—Sí, s í ; es una esposa intachable, y tos ambiciona. 1 
por ello le suplico a usted que me diga ¡Oh! ¡Pobre corazón, que de tan terri-
con enteia franquesa si ofrece peligro ; bles pruebas necesita para volver al sen 
su enfermedad. dero del bien! 
E l médico inclina la cabeza, fuma, apo- i Las riquezas, «1 lujo, el recuerdo de 
ya cjespués amhas manos en el pufio de Raquel, el de Ernesto, cuya fuga le 
oro de su bastón de ciiña con contera hace sospechar la realidad, todo pe, 
de plata, y mueve tristemente la ca-1 borra de su mente para repasar la larga > 
beza, j serle de episodios que han acibarado su 
—¡Qué hay! ¿hay peligro?—dice E t a r - esistencia-
tegui verdaderamente conuiovido. —iQwe hay en ella?—piensa.—Luto. ! 
La fiebre es tenaz. ' desolación abatimiento. Isabel morirá sin , 
— ¿ P e r o no habrá remedio para ella ! perdonarme. como~ yo la perdono, y ya ¡ 
—Señor clon Bernardo, ust^d, acostum- jamás, jamás podré realizar las aspira-, 
brado a los embates de la vida, debo clones qu© en este momento se levan-1 
tener fuerte el corazón . . . tan, más latentes que nunca, en mi co-| 
—¿Qué . . . ¿Qué me va usted a decir razón. ¡Oh! ¡Y el mundo entre tanto! 
responde don Bernardo levantándose rá- me juzga como e) modelo de los padres. • 
pldamente. i como el prototipo de los esp->HOs- pe'-o 
—No se alarme usted; pero debemos no sabe que en las horribles disensiones 
ser precavidos, y estar dispuestos para del hogar, en las borrascas rlomr^tloas 
todo. 
Etartegm se deja caer en la butaca, lidad!-
se consumen mis fuerzas y mi tranqui-
y cubriéndose ê  rostro con las manos, 
permanece en silencio largo rato. 
Su dolor es verdadero. 
¿Y cómo no? 
—Amigo mío,—dice al fin Etartegui, 
levantando la cabera y fijando una do-
lorosa mirada en el doctor,—es necesa-
rio que la ciencia agoto sus recursos; 
U l f i ^ 0 / ^ f ir e f nombre" di 
1 R t ^ W ' d * ^ ' • a / í " é ocuparn 
«. "uiecido densamente, excla-
" ¡ l l ^ r ^ i m[ ™*>re hijo 
Ihmw • P'dir, ^f0 •hfloer 1,n viaie de 
que J ^ ™ 1 ^ - P^o antes del 
05 > Per0 su , '"ni"n^. V ^0 los pla-
t a enferma, que según las frases del 1 necesito la vida de mi esposa, 
doctor está en gravílsimo peligro, es su • —Hago cuanto está de mi parte ^or 
es-posa, la madre de su hija, la mujer salvarla; pero ¿ quién sabe los designios 
que, dulce o amargamente, ha compar-. de la Providencia? 
tido con ól los días de su vida, y en — Y o rogaré a Dios, mientras usted 
el corazón del hombre, por duro e in- acude al Jado de mi esposa, 
diferente que sea, sfempro hay una lá- —Sf, w , vVy a verla innir^atamen 
grima o un gemido para los seres que te. 
le rodean. ¡ — S i usted creyese necesario consul-
Etartegm considera que a ella debe' tar con algi'j os otros médicos, llame us-
sn pritrimonio. su reputación, su crédi- j ted a quien le parezca, 
to porque los bienes y sólo los bienes I — L o haré. 
de dofi« Isabel han labrado la alta po- i —Cuente usted con mi agradecimiento 
sición social de que disfruta, y al pen-! y con mi fortuna. 
sar en que. muy pronto tal ve// so verá — ¡ P o r Dios, señor don Bernardo! 
separado de su esposa por la mano do ; —-¡Oh! ¡Usted no sabe onán irreparable 
la muerte, el arrepentimiento brota en ' mo sería la pérdida de Isabel! 
-—¿Quiere usted que vea ^ PaulaV 
,—J-ia haré liamar., y eaaudo ustea vuel-
va u essia iia»itaciüíi ia euccnuíu-ii aquí. 
^ -Per íec tamenle . 
E l doctor diiage-a Etartegui una mi-
pada Uítuqtwu*aaui;a y se feucatuiua a 
ia alcoba de doña isaüel . 
;—¡Oh; Si mueie.—se Ulce,—no sé lo 
que Va á ser de Etartegui; la aína tan-
to, que temo una catástrofe. 
Knirtí ano don aiernardo oca un tim-
bré. 
E l criado entra algunos segundos des-
pués. 
—Anuncia a la señorita que la espe-
ro, riice Etartegui 
Aquei so mciina, y don Bernardo pa-
sea nueTcuaente a lo largo ue la haui-
tatión. 
Paula se presenta al fin. 
E n el fondo de sus pupíías brilla al-
go que os anta, que conmueve. 
Su aspecto. b\i Bonrisa, su voz, reve-
lan en ella uno de esos dolores pro-
fundas, nrralgados q«e, despn^ü áe ha-
ber aur.i<1o jas torturaa a que ios ex-
pone el peaaaniiante, se adeniiece bajo 
la rehilgmidón de! sacrificio o el do-
minio de la voluntad, 
— E s t á s pálida, hlj.t mía,—dice don 
Bernardo, estrechándola cariñosamente 
Paula bace un ligero mohín de indi-
ferencia y dice: 
—Quiero hablarte, padre mío. 
— S l í n t a t e , s iéntate a mi lado. 
Paula lo verifica, y Etartegui conden-
sa ^u alma en sus ojos para mirar a 
su adorada hija. 
¿Es que el amor de padre lo inspira 
esta-sed de contemplación, o es que un 
presentimiento agita su espíritu y le 
anuncia q.ie va a perderla, tal vez na-
ra siempre? 
Lo veremos. 
C A P I T U L O X 
P A D R E B H I J A 
Paula, on cuya mirada parece refle-
MEn el uso de muebles de mimbre se nota que el hombre busca 
ei confort hennanado .a la sencina elegancia. 
BON V I V A N T . " 
T O E O S A S E N 
V e r á ü s l e d u * m v a r i e d a d d e e í c 
s m e s r u e g e s d e f ^ e c ^ o s o s e s 
m a l t e s y t a p í c e s e 
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jarse una resolución incontrastable, se 
incorpora en ia but.aca, apoya las ma-
nos en las de su padre y le dice: 
• —Padre mío, desde que nos vimos la 
ultima noche he sufrido mucho. i 
— Y o también. Paula, porque no te 
veía. 
— E l recuerdo de Daniel me marti 
riza. 
— I a Providencia ha sido justa. 
—Justa o no, lo cierto es que ha 
muerto, y con él mi amor y mi ale-
gría. 
— ¡ P a u l a ! ¡Paula! Vivo yo; yo, que 
te amo desinteresadamente, que puedo 
hacerte feliz. 
— ¡ I m y o s i b l e ! ¡Las voces de la ma-
ledicencia pública caen sobre m L alma 
como puñales envenenados! 
—'Sí, hija mía, s í ; lo comprendo to-
do; pero yo salvaré tu situación. 
—Sólo un recurso me resta, y ese es 
el que pienso realizar. 
E n el acento con que Paula pronuncia 
la frase anterior hay tal firmera, tal 
energía, tan profunda convicción, que 
Etartegui no se atreve a replicar. 
¿Has elegido esposo, por ventura? 
dice con ansiedad. 
—Sí. 
—¿Quién? Habla. 
—Uno a quien no tendrás defectos 
que poner. 
-r - iOh! ¿Y él sabe. . . 
—Todo, padre mío. 
—^Y sin embargo... 
—Sin émbarffb de ello, me perdona, o 
me perdonará más adelante, y consiente 
en nuestro enlace. 
— ¡ D í m e , díme quién es!.. .—pregunta 
Etartegui con viveza. 
—Después , padre mío. Antes necesito 
que me escuches, que sepas lo que he 
sufrido y lo que ha motivado mi reso-
lución. 
Etartegui denota en su semblante la 
más viva ansiedad, mientras Paula per-
manece tranquila, páUda, impasible; co-
mo una' estatua de mármol. 
—¿Oué es para mi la vida, padre mío? 
— ¿ Y por qué, Paula, por qué no es ua 
sendero cubierto de flores , ara tí? 
— E s a pregunta es. una recriminación. 
— E s la queja de un .padre qne te amuj 
de un padre que encuentra en tu des-
gracia lo. abrumadora pesadumbre de la 
suya. 
—Queja o recriminación, me es Igual. 
—¿Qué dices? 
— S í . 
— ¡ Ü h ! ¿I^iego nada te Importan mía 
lamentos ni mis reconvenciones? 
— Acento la esperanza do que no me 
las dlriglrfra cuando concluya. 
—So te comprendo. 
— E l pasado renacerá sólo por un mo-
mento en mi me¡iio¡la; después miraré 
fínicamente al porvenir que me aguarda. 
Haz tú lo mismo, 
—¡Dj mismo!—balbucea Etartegui 
¿y puedo íeniizarlo por ventura/ 
—Eacú'-hame, 
-—Habla, 
— Y o no duermo, no vivo, no descan-
eo un instante desde la muerte de Di-
nie:; i¿>s remordiaieatos me acosan, su 
fiombra me persigue, <as pavorosas pe-
cadillas que agitan mi espíritu y me 
«.tormentím durante la nocae son mil 
veces más horribles que la muerte. 
-—1 Pobre bija mía! 
— E l pasado so levanta, amenazándo-
me con ei porvenir; el remordimiento 
iiiata mi tranquilidad; el pánico absor-
be las fuentaa de mi corazón. 
— ¡ O h ! 
—-Yo, débil para el amor, me sentí 
fuerte para la venganza. Hoy. sólo «d 
deseo del reposo n>e reanima. ¿Dónde es 
trtn mía horas de paz, de ventura de 
sueños irrealizables, de eŝ  eranzas fas-
cinadoras, de ilusiones sin cuento? 
¿Dónde está la ventura, que por faltar-
me en el ho íar , donde siempre lian exis-
tido horribles di*cnslonos, buscaba al 
abrliro de un espo«o amante y cariño-
so? Todo se ha desvanecido como una 
sombra ante mía ojos, que fólo ven oí 
desMuparo con que me castiga la Pro-
videncia, 
Etartegui siente que una lágrima hu-
meueve sus parpados, y exclama-: 
. —¿Uesamparuda. te enenontras cuan-
do estoy aquí yo.• que tanto te amo? 
—Sí, pLidxo mío, s í ; porque tu pater-
nal cariño podrá llenar, como siempre 
na cora«ón; , ero no el inmenso vacío 
de mi alma, donde todo es sojedad, som-
brasv desesperación y amargura, 
—Continda. 
—¿Qu« es el mundo para mí'/ 
— t l i j a mía si bajo el cielo de E s -
pana te muerde la maiedicemda, yo pue-
do llevarte al extranjero; Iremos adonde 
eiljas18' POr remoto Clue sea 61 País iae 
—¿Y^tus negocios? ¿Puedes permane-
cer allí toda ia vida? Además, padre mío 
••. bastarán tus cuidados a Calmar miá 
remordimientos ? 
—Pama, somos muy desgraciados. 
dice aiugldo don Bernardo. 
—-SI, .mucho, padre mío. Hoy cambia-
rla las riquezas que posees por la paz 
de qiu ¿o/.ar. ios infe.lces mendigos-
el fuego que devora mi alma, por las 
^ g í i m a s vivificadoras de una madre. 
Las palabras parecen gemidos al sa-
lir de ios laidos de la hermosa l'auln 
Etartegui lanza un suspiro y dice* 
— í ? no ha-v un recurso para ello? 
— b l ; uno solo. 
— ¿ S o l o ? 
— L o he meaitado bien: este es el que 
me haco obrar como ves. el que mo ha 
impulsado a hablarte, el que ha troca-
do en espuntosos remordimientos la pu-
nible indiferencia que siempre he sen-
tido por mi madre. ¿Por qué, si no, mo 
has encontrado a la cabecera de su le-
cho.' i\u lloraba, porque Dios me ha 
negado hasta las lágrimas enn que el 
corazón se tranquilizu. Pero ¡sufro, su-
fro mucho! ¡Tanto como t ú ! v*T:íT*1}io ('omo •vo' (11ces? — exclama líitaitftgul con verdadera sorpresa. 
—li,,1nJt0 como ^—balbucea Paula, cu-
ya PalideB va hncléndose fantást icamen-
te deslumbradora, y en cuyos labios va-
ga unai sonrisa dolorosa. 
P A G ! M O C H O D i A R I O D E L A M A R I N A D i d k ' c i d b r e 1 8 
18 DE DICIEMBEE 
• | i854s—Se establecen las cédulas de 
l&eguridad de esclavos, 
174üs—Se establece en la Habana 
¡xina Academia de Jnrisprudencla 
E l p o e t a n i d . n a l 
r 
! Bsfjt glorioso calificativo rnertec» 
| Taras Gregoriesvitli SCneWtcutíuKO, 
1 siacldo en el gobierno de Klew en fe-
ibrero del año 1814, fallecido en b. 
Petersburgo en 1S61. Fué el primero 
tjuien conociendo el valor del pueblo 
esclavizado de la Ukraua y el vigor 
y belleza de su lengua (que en aquel 
entonces carecía aún del lenguaje l i -
terario), salvó aquella, dándola una 
"base firme para su desarrollo cul-
tural y salvó a su pueblo, despertan-
do ,en él sus viejos ideales de noev-
tad y de conciencia nacional. 
Hijo de un siervo, quedó buérfano 
en muy corta edad, conoció desde su 
tierna niñez todas las desdichas del 
desheredado. Escolar maltratado, pas 
tor de ovejas, aprendiz en casa de un 
pintor del pueblo, soldado y orde-
nanza de la antesala de un jefe per-
teneciente a la nobleza, son las es-
taciones en el camino del sufrimien-
to que tenía que recorrer el poeta 
antes de que se abriesen ante él las 
puertas de la Academia de Bellas 
artes de Petersburgo. Aconteció es-: 
lo én el año 1S3S y al mismo tiempo 
Teunieron los profesores de dicho ins 
tituto la suma de 1.0.000 rublos pa-
ya rescatar el pobre siervo. Habíase 
puesto de relieve el talento del joven 
pintor, pero nadie, fuera de un ami-
go íntimo, conoció sus dotes poéticas. 
Por casualidad fueron descubiertas 
sus poesías a pesar de sus protestas 
publicadas bajo el título de Kabsar, 
cantor popular. E l éxito fué inmen-
so; los cantos penetraron hasta los 
rincones más apartados y en los boga 
res más míseros se cantaron con en-
tusiasmo sus dumkcn—cautos popu-
lares. 
Estos años fuorr-n los más felices 
de la vida del poeta; querido y apa-
reciado de todos seguía sus estudios 
do pintura, dedicándose al mismo 
tiempo a la poesía y al psrfecciona-
miento de sus conocimientos. E n el 
año 1844, abandonó la academia, dis-
tinguido con la medalla de oro y el 
É B A S E 
LtNtTS* 
C E R V E Z A 
G E N U I N A 
L a C E R V E Z A F R O N T E N A C t i e n e l a 
f o r t a l e z a d e a n t e s d e l a g u e r r a . 
C ó m p r e s e l a c e r v e z a F R O N T E N A C ! 
E T I Q U E T A A Z U L ^ S p e c i a l , " q u e e s l a 
a r i s t ó c r a t a d e l a s c e r v e z a s , c u y o l igero 
s a b o r á v i n o e s de l ic ioso; y, l a F R O N -
T E N A C E T I Q U E T A R O J A , q u e es u n a 
c e r v e z a d e s a b o r m u y a g r a d a b l e 
S e s i r v e e n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s y 
c a f é s . P í d a s e c u a n d o s e q u i e r a b e b e r l a 
m e j o r c e r v e z a g e n u i n a . 
Repreaentanios ¿«nerslst ; 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
395 Broadway, Nueva Vork 
Agencia en Cuba: 
F R A N C I S C O T E Y V. 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S . L T D . 
M o n t r e a l 
S a n I g n a c i o 2 5 . i e l e 
S e g u r o s c o n r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F . a o z a s e i o c e a d i o s , 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J A C I N T O P E D R O S Q , 
T e s o r e r o . 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a L 
C A R L O S M . P I Í S Í E 1 R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
C O N S E J E R O S C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
Vice. 
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Ramón F. Crusellaa. 
José G. Du Dofalx. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre, 
José I. del Alamo, 







E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
i V VIAS 1_<CIM¿>. f?lAS 1 
Informare GRATls ?eio ••urar»«- oronio v rt,-
4icai ;on un traionienio oatenif ot iuma 
iDi:ndloi. Irritación Fluio» Gota C!iiii.«r, 
ArínjliaB, Mai de rlfione» y 3» Piedra Ca-
tarro la vejiga, C1st.11.1a v urelrma 
Envií »<j iirccrtOn v doe «silos rolo» «i 
?.>6rísentenvi« c, Sp.Bas -Apartaa* l 528 HABANA 
S u s c r í b a s e «» íJÍARIO í/E í í lA-
RINA \' ncci iciesc en sí O J A R I O D E 
título de artista libre. Volvió a la 
Ukrania, donde fué recibido con entu 
siasmo. Soñó con la resurrección del 
arte de su país y l legó a ser el alma 
do una liga patriótica que tenia por 
fin unir en república confederada to-
das los pueblos esclavos, abolir la 
servitud y luchar por la libertad. Gra 
cias al desinterés de un amigo esta-
b;, preparando su anhelado viaje a \ 
Italia, cuando fué detenido y encerra- 1 
! do en la fortaleza Petropawlowsk. Al 
1 cf>bo de tres meses le transportaron a j 
1 la estepa de los Kirgises, prohibién-
i dolé severamen-'í) escribif, pintar y 
! cantar. A pesar de esto supo ¿»ro-! 
curarse papel y lápiz para escribir 
sus inmortales cantos que durante , 
I años llevó escondidos debajo de la: 
suela de sus zapatos. I 
chenko se divide en tres periodos 
o sea: los años antes, durante y des-
pués de su cautiverio. Sus primeros 
cantos son inspirados en la poesía 
popular. El autor aparece como ar-
diente patriota y admirador de los co-
sacos, en su ciclo. Cantos cosacos 
que llevan el sello de la melancolía y 
contenida pasión propia de la poesía 
eslava. Pero avanzando en el camina 
de la vida, pronto no es ya la Ukra-
nia sola a la que dedica sus ardores 
de poeta; son los pobres oprimidos, 
todos por los que sufre y aboga y el 
admirador de los cosacos se eleva a 
defensor de la humanidad doliente. 
Esta tendencia ostentada, sobre to-
do en su gran poesía Cáncaso de la 
que le valió la prisión. 
C A 
E L C O R T E D E T R A J E 
Diez años duró esta mísera vida, 
cuando al subir al trono el czar Ale-
jandro I I , fué incluido Schewtchenko 
en la amnistía Minado su organismo 
por los rigores del cautiverio, murió 
al cabo de tres años, que había em-
pleado en afianzar los ideales de su 
vida. Durante veinticuatro años fué 
siervo; pasó años en el cautiverio y 
tan sólo durante doce años pudo vi-
vir como hombre libre. Sus restos 
fueron trasladados a su país natal v 
enterrado en una colina cerca del 
río Dnier, como lo había deseado. Su 
tumba es punto de verdadera peregri-
nación para sus paisanos, que vene-
ran al difunto poeta cemo un profe-
ta que en su día ayudaráf a libertar 
a la Ukrania. 
L a actividad literaria de Schey-
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera con- \ 
teniendo pases d§ Ferrocarril. Se t 
suplica al que la encuentre la envíe 1 
al Apartado de Correos 1117, ó a ' 
O'Reilly, 11, Departamento 210. 
45896 lt.-15y2m. 
4 L P Á R G A T A S 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N A S 
Para elegir colorea y clase, tengan la bondad de pasar por el depósito, 
Calzada de Concha, esquina a Ilod'rígnez;, próximo a Luyanó y para precios 
económicos, a Ramos Larrea y Couipaflía. Oficios, número 2í); Teléfono 
A-1454; Habana. O. Larrea- y Compañía, Monte, número "14; Teléfono A-7040. 
(Ferretería de los «cuatro caminos.) —llábana. 
40170 
C O N R £ B O R D £ 
T E L F f K 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
alt. 10 e. 
C9842 ld.-18 Matas Advertising Agency I-28S5. 
í%% . : V 
L o s q u e s e S i r v e n d e l a s 
Las Máquinas de Sumar Burroughs se usan, actual-
mente, en millares de bancos, oficinas de ferrocarriles, 
oficinas de gobierno y de grandes casas comerciales. 
Como resultado queda suprimido todo esfuerzo mental 
innecesario y se evita la pérdida de tiempo en la rea-
lización de los cálculos. 
Los directores de esas instituciones saben que el 
antiguo sistema de calcular a base de esfuerzos mentales 
es lento, costoso e inseguro. En solución del problema 
introdujeron las Máquinas Burroughs en sus oficinas para 
activar el trabajo y hacerlo con absoluta exactitud, redu-
ciendo, además, su costo. 
E l uso de las Máquinas Burroughs no es un privilegio 
de las grandes empresas. Esas máquinas están al alcance 
de todos, lo mismo del grande que del pequeño. Don-
dequiera que se usen proporcionan, relativamente, las 
mismas ventajas. 
Entre los muchos modelos de Máquinas Burroughs 
hay uno adecuado para cada negocio, ya se trate de una 
poderosa empresa o de un negocio en pequeña escala. 
D R . F E D E H í C O Í O í t H A L B A S 
E S T O M A G O , ^ m i I N O 'í S U S 
A N E X O S : 
D o m i c i l i o : L í r i c a , 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d ¿ ^ a * p . m . e n Eme 
p e d n H o cptre<,, ,rsl«» 
Crepé de China, vara. . $1.20 
Crepé Georgette, vara. . 1.20 
Holanda cruda, libra. . 1.25 
G l i l i l í I M ) 3 Z 
C9S21 Ind.l7D. 
¿ Q u é s e r á ? 
6 l í ! [ e i . Í l l R 0 B i l T I C i D E W f l i i 
U N I C A L E G I T I M A 
ESmTADÍKES EXCLUIOS 
E K L A R E P U B L I C A 
S S E 
T e l . A - U 9 4 . - O I > r a p ! a , 1 8 . - H a t a a 
C9799 5d.-15 
_ S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
* e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ! 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burrouehs en Cuba 
E R A N K p O B I N S r O . 
S o n 
e l a b o r a d o s 
• H A B A N A • 
C D M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r á C a l c t í l a r 
E s p a ñ a 
De v e n l i en los pr inc ipa le s e s t ib i ec imientos de v í v e r e s de l a Repí fó iw-
• i 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A y Í 
Unicos represe 
tafites: 
S. en C 
k m l x x x v i u UlAiMV U L L A ÍHAÚíí iA Úlú i c í emore 16 de l i t l i i 
«T, BAJíCO INTERNACION AL EJÍ 
jovellanos, Diciembre 13, 1920. 
Inusitada animación reinaba en-
tre las clases solventes de este pue-
blo por asistir a la asamblea con-
vocada por el Banco Internaolonai 
de Cuba, para tratar de la crisis fi-
nanciera. 
Gran número de agricultores hi-
cieron acto á-y presencia desuc muy 
temprano en este pueblo, para asis-
tir al acto. 
El señor Pedro Sánchez. Presiden-
te de la referida Institución, llegó 
hoy acompañado del doctor José Ma-
ría Lozano, para asistir a la Asam-
blea. En la estación ferroviaria fue-
ron esperados los visitantes por el 
Administrador y empleados de la 
sucursal y por ^ran número do co-
merciantes y amigos. 
por la tarde se celebró la junta 
I en los salones del Centro Español 
•viéndose muy concurrida. 
El señor Sánchp" presidió el acto, 
v ai abrir la sesión, después de dar 
las gracias al P-^sídente de la so-
ciedad por háborle cedido los salo-
nes, explicó la situación en que se 
talla el país en general desde que 
comenzó el pánico; dió a conocer el 
estado actual de ^ Institución que 
preside, que se encuentra en las me-
jores condiciones v ofrece una bri-
llante perspectiva demostrando, con 
datos y balances que leyó que el 
Banco ' internacional de C iba debe 
mucho menos a sus depositantes que 
lo que el pueblo de Cuba le debe a él; 
explicó también el señor Sánchez la 
ii'niclatlva de comerciantes capitali-
nos, puesta en práctica por el Con-
sejó de Dirección del Banco, para 
resolver la situación de esta Insti-
tución de crédito por medio del plan 
de la "Inversión Amortizable", que 
¿es generalmente conocido y que des-
de los primeros momentos fué aco-
gido con gran entusiasmo por los 
clientes, simpatizadores y amigos del 
Banco. 
Después ú jefior Sánchez concedió 
la palabra a los asambleístas para 
<iue dijeran si estaban conformes con 
]a actuación del Consejo de Direc-
tores y explicaran si debía variar-
se el derrotero que aquellos lleva-
ban, sin que nínj^no de los allí pre-
sentes hiciera demostración desfa. 
vorable alguna a esa actuación, la 
que por el contrario ha sido muy 
elogiada. 
Sucedió al aeflor Sánchez en el 
uso de la palabra e Idoctor José Ma-
ría Lozano, el que disertó brillan-
temente sobre la crisis financiera de 
Cuba que no es, según dijo tan gra-
ve como las que afectan en la ac-
tualidad a Francia, Inglaterra y muy 
especialmente a los Estados Unidos, 
donde e l problem" se ha presentado 
con caracteres mucho más alarman-
tes que en Cuba. 
Explicó ampliamente el distingui-
do conferencista lae graves conse-
cuencias que acarrea un pánico in-
fundado; habló de los distintos sis-
temas bancarios europeos, estable-
cien-5- comparaciones con el sistema 
bancario de Cuba, el que, según pu-
do demostrar, es mucho mejor que los 
del extranjero. 
También demostró el doctor Loza-
no, cómo los bancos cubanos hubie-
ran podido hacer frente al momen-
táneo pánico que se les presentó, si 
hubieran teiido, como tienen los ban-
cos extranjeros, un Banco de Reser-
va a donde acudir en situaciones di-
fíclJes como Ip nreaente. nara redes-
contar sus carteras. 
Y por último el ilustre economis-
ta hizo un llamamiento al patriotis-
mo de los cubano?? y españoles allí 
reunidos, diciéndoles que si en otra 
época los primeros supieron luchar 
y dieron sus vidas por defender la 
Independencia política, ahora reuni-
dos todos deben luchar para no de-
jarse arrancar la Independencia eco-
nómica. 
Entre los asistentes se hicieron 
grandes protestas de adhesión al 
Banco Internacional de Cuba, pro-
metiéndose suscribir acciones de la 
Inversión Amortizable. 
He aquí los nombres de algunas 
de lag muchas personas que asistie-
ron: Ancel Malareaga, Antonio F r a -
do, Ramón Ruibal, Onofre Benftez, 
Pedro Fernández, José García Cano, 
Cayetano Tenorio. Julio González, 
Braulio Menéndez. Suv Ky. Francisco 
AmandI, Rafael García, CecHlo Azo, 
Nicolás R^n, Ramón Fuentesilla. 
Froiián Setién, Manuel Suárez, José 
Márquez, Angel Lóoez, Cavetano Co-
rrea, José R Fernández Ballina. Ra-
món Castro. José Busouet. Junn Luis 
Rodríguez, Pablo Santamarina, Die-
go Lamas. Euc-enio Alcón, Ramón 
Hulbal. Ciro Molina. Pedro ~ Pérez, 
Herminio Perreras. Baltasar de L l a -
ô. Manuel RuWo. Antonio Vega, 
^ngel Díaz, Alfredo Cuesta, Ambro-
sio Guzmán, Simón De^oti. José 011-
,Ricar^o Gon7á1ez, Octavio Her-
andê , Pérez, Pérez .v Montero, Gil-
"erto Valdés. 
" L A F L O R D E L 
L 4 3 M S I Í > ^ S 3 P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r í n 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n t e r m i z o a 
i ' 1 P U N T O S D B V E N T A : — ' 
e s 
H A B A N A 
* ! « T i l l a d . . . . R E I N A 21. 
Sucursal de ^ft t m a » . . AGOSTA, 49. 
-^1 Progreso del I W » . . . GALIANO, 78. 
«El Brazo Fuerte" . . . GALIANO, 132. 
Cuba Catalnña" GALIANO. 97. 
"La Flor Cnbnna'» G A L L E O , 96. 
«Fl RATMiwvníi» GALIANO, 120, E l Bonrtíero1 
«La Em'ncnc!a,, 
Casa T o t í n " 
Casa «Mendy» 
«La Cubana . . . 
«La Abeja Cabana*.. . 
'^El Con tro do Oro**... 
«La Tl^caSna', 
''La Montpfiesa" 
«La Flor Cabana'* 






Victorínn» Femándea . . . 
«La CRob*" 
«La Flor Ct^avia* 




O ' R E I L L Y , 39. 
O R S I L L Y , 1 Y I 
GALIANO, 9. 
REINA 15. 
R E I N A Y CAMPANABIO. 
PRADO. 120. 
NEPTUNO E INDUSTRIA* 
O ' R E I L L Y , 86. 
BEL| \SGOAIN, 10. 





GERVASIO Y SAN JOSJ" 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
A N G E L E S Y ESTRfiJLLA 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
" L a Lana'1' 
"Las i)í^iiclas,, 
• E D A D 0 
. . . . CALZADA Y PASEO. 
••; LINEA Y 2 
Tejón Reinos y Compañía. . . . L I N E A Y " C 
" L a Anitaw... IV. l í Y BAÑOS. 
"La Prosi^ridno* t9 17 Y " C " 
Toyos Luefee y Betancoart... , ] 9 b " T \ José López . . . 
i Ca s m ir o Arenas... 
Leopoldo Castiñelra 
José Pardo 
Cao y Gato. 
Laureano Soria . . . ., 
Carlos Alonso 
y CompaS ía*. 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4 
23 Y g. 
23 E N T R E "B* t 
23 Y 5AÑ0S. 
*La TfetoriR" REINA; 122. 
?*rfa y Hermanos MORRO Y COLO* 
i i i ^ 7 romT*r"*, ' E l Diorama*. CONSULADO 71. 
^belardo - P. CgtOtMfc NEPTUNO Y" SOLEDAD. 
«La Gr«c.W di» Dios* ACIMAS Y GERVASIO. 
¿Ti-2° y J S * ^ 0 8 CUBA Y EMPEDRADO. 
S^i1,* L H , V n , a n o s FACTORIA, 15. 
Pnblo Planas MERCADO L I B R E . 
FfrrTmndoJVfcstal PLAZA D E L POLVORIN. 
* 7 V™11™: PLAZA D E L POLVORIN. 
Ssn.fTírjo y Hermfinos PLAZA D E L POLVORIN. 
José Canseco. 2̂  Y P-AfíO* 
Pol^oz y Gar i fa . . . , 21 Y 
Tfllamil T. García * [ * 21 Y " I F 
Domingo Alonso .V i i . 23 Y " J " * 
Manuel Iíodríí?ae« [ 23 E " I " 
Leopoldo Castfaelra y Compafiía*'' 25 Y "D" 
P#<iomoro Rodrfgrez ' 12 Y 19 ' 
C.-rnUo Fernández [ [ ' 23 f 4 / 
Pnzos y Hermanos ! i. 25 Y 8. 
^rannel Rodrí^nez ** 21 Y 8 
Rnmón ifaorgo I . » 21 Y 13 
!Cándido Fernández. . . . ; . * * , , , i " . 16 y 17 
1 Lais Barros . . . , 11 Y 12 
jjL-nael Barros ' j j iNEA Y 1«. 
( P é r e s j Sanso LINEA Y i . 
jKdaarao Díaz 13 Y 4 
«Jonzález y Hermanos \ \ 10 y IS. 
«RnJtEPí  T ComT)afiía 
Hannel Menéndez 
Gsref?» y Gnfíídanes..» 
^emffrfo Sordo 
uKl León rl^ Oro* 
Torres y Hpnn»no». . , 
... •. • 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POIVORIN. . 
pr.a.ZA D E L POLVORIN. 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
. SOL, 39, 
í a P í S a r ó ñ ^ W n - . ^ ' . ; . . . . V I R T U D E S Y AMISTAD. 
«•American Grocery*... . . . . . . . . . t ^ T ^ / ^ ^ 
^-*o OATuález. «La Diana*:. . ^ i h ^ ^ S ñ 1 ^ 
*T« 7ÍA««lflL» CAMPANARIO, 
«La R ^ c ^ ^ • o M j A N O Y BARCELONA. 
. : r . . : v . . - : : . : : : S ^ S . 
? i T ^ r ; « . í a ; ; - . ; ; " . ; : : : : m b b o a t o d « t a c ó n . 
Gutiérrei! y Allende 
Francisco Rodr í i^cz . , . 
Jesús Cillero 
José Saároz . . . 
Hnertfi y Toyos 
Pedro Z. S*món 
José FraTiández . . . CALZADA Y 
rynncísco García CALZADA Y J . Ferncndez 
Vázqnez y D í a s . . . 
Salradoy Pazos. . . 
Juan p, Marcene.. 
Hoerelfo Vfllarlño.. 
Andrés Díaz 
18 Y 8. 
15 Y 8. 
LINEA T V 
LINEA Y 2. 
CALZADA Y "BT. 




3 Y "B". 
5 Y "B,^ 
5 Y 
9 E "I". 
n y 11. 
"F1 Vanoi** 
ríwrrasio González.. 
Tesás fiírnr'^r... . 
riiTidfo G^nr-ílez... 
Ayellno Pendas... 
Torres y F?rmpnos 
^milto del finsto... 
E n r i c e Martfnea... 
Jndrés Fernández.. 
R^nforno Pazos. . . . 
Tosé penda*! 
Ar.TTTt.A, 187. 
HEPMTTA DE LOS CATALANES 
CAMPANA PIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADEPO. 
S. T.AZARO Y ñ N'COIiAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN ERANCTl.üO. 
L A M P A R I L L A Y MERCADERES 
V I R T U D E S Y ENCOBAR. 
AXTM.AS Y P E ^ ^ R A N C I A 
ll íelnio T>ípz 9 Y " J " . 
Hfsz t Alonso CALZADA Y T T . 
Anto¿io Dí«z . . . 11 Y ;;M^. 
Timoteo E^flo 18 Y " K ' ; 
Noriega y Hermanos 13 Y m ; 
Rflmén Dtnri •»• 11 Y "K:"-
R-f ie l Sánchez 27 Y ^ ™ 
J^nn Canal . . . 29 Y PASEO. 
Coll t Keipo o. 27 Y "B". 
Casfrmón y Hermanos 2 1 Y C . - ^ « 
José AlTcrcz 21 Y BAÑOS. 
M A P . 1 A J Í A O 
Ortega Piem f Cía " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T É 
r ^ n \ J v Alcer-et . . .t JESUS D E L MONTE, 474. 
S 7 ^ u S v . m f r a n c i s c o y l a w t o k . 
JESUS D E L MONTE, 415. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALIN/ 
JESUS D E L MONTE, 6̂ 9. 
VIBORA. 651. 
^biTorstón amortlz!al^^",í, A<5t Banco 
Interaaclonal de Cuba 
Relación de los Comerciantes e I n -
«iustrialps que han suscrito "Títulos 
Amortizables" durante el día 11 do 
Diciembre de 1920. 
Anastasio Ortuño; Poianco 7 H"^ 
manos; Pedro de las Casas: Rodrí 
Suez y Sánchez; José Martínez; Jua-
ua Martí viuda de Cano; Francisco 
Martínez; Ramón Mainar; M. Agtli-
rr6 Hijos y Cia: Francisco Heclvé-
•^arrla; Benito Fernández v' Cia.;' 
Manuel Velazco; Miguel Bolunda; 
Juan Luis Carballo; Atanagildo Ca-
Steal; Rafael Rodríguez I I . Rosa _ 
Iglesias; Domingo Vera; Rafael ^ 
«eal? Antonio Pombo; Antonio Suá-
T*7'' Balduvina Escobar; José Fer- ro, 
n-Sndfdo Hala ' . . . V I R T U D E S Y _ P E R S E V E R A N C ^ 
ITTZ7 I u I r V y MISION. 
vnUmW y H*>mnnos Panadería SUAREZ. 76. ' 
í r t o — : - : . . - : : . : : : Í S « ^ 
I S Í V o Í Í l i s . . . CONSULADO Y GENIOS. 
* / - GERVASIO Y SAN MJGUEIi Tosé G^-c-^. H ^ p C n A Y PEvA P O B R E 
v ; : : : : : : h a b a n a y c u a r t e l e s . 
yerwgtoo ^ " V i - - - • a o t t t a r y c u a r t e l e s . 
^ ^ r l r f T ! / COTTENDO Y SALUD. 
P J S * 1 C r 9 Z £ * O O H E N D O Y T ^ n c , PEREGRINO 
Ronceo C ^ o POOTTO Y OtóTJENDO. 
W«nn^ Rr-drícr^z oapt oí? t t t% TNFANTA 
l)f?rid Otero 
Refcoredo y Ronza. . . 
Bolannlno I lenéndez . . . 
Menéndez 3 Hermanos 
Antonio AUnso. . . . . . 
% * T í X f ™ * ™ ^ . ' ' . : r w m v m y p r i m e r a 
m S n S i ^ R ^ ? T I % Y A N 4 o ^ R t A C L 
t Herniniios . . . . . . . J- D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Í S ^ r l S . . . . . SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
ffi D a r W . • ' ^MxVS Y SANTA CATALINA 
^ c ^ e o ronde::: : . a>TTERüELA Y P R I M E R A 
F n ^ n e V r t í n e z (»NCHA Y FABRICA. 
A r ^ r ^ S f . . . . . . . . . OtíRREA Y SAN INDALECIO. 
K í v t t S r * . . . . . . . . . , JESUS D E L MONTE. 661. 
K l r * t n d a P # m . . . . . . . . JESUS D E L MONTE Y R O D R I G U E / 
c S S a . . : : : . : : : : j . d e l m o n t e y s a n t o s u a r e z 
Franásco CaAtafie . . . RODRIGUEZ Y ATAREÓ. 
T>-nen« y Abad, «La Mascota*... LUYANO 57. 
cioso querubín, qne a estas horas in-
tegrará el Coro Celestial. 
Ueciban sus,, padres y de un modo es 
pecial su amante abuelo, el seüor Ce 
iesuno llamas, nuestro pésame. 
COX£GXO DE ABOGADOS. 
Con /-erdad'era animación se efectua-
ron las elecciones en el Colegio de 
Abogados, resultando triunfante para 
dirigir los destinos de este prestigio-
so organismo, la siguiente candidatu-
ra: Decano, Doctor Antero S. Alvarez. 
Tesorero: Doctor Alfredo Barrero, Se-
cretario : doctor Rafael García Pérez. 
Diputados: doctores Arturo F. Domín-
guez, José Asenslo, Juan Miranda, Ar-
turo Lizama, José A. Pascual y Ua-
fael de la Campa. 
Conocidos los indiscutibles prestigios 
del nuevo Decano doctor Alvarez, ora-
dor conceptuoso, mucho se espera de 
su valiosa actuación al frente del Co-
legio, secundado Por sus compañeros 
de Directiva. 
INTEBINIDA» 
Interinamente «e ha encargado «leí 
Juzgado Municipal de esta Ciudad, el 
señor Manuel de la Torre, alto emplea-
j do de la Audiencia, quien ya otras ve-
¡ ees ha desempefiad'o el importante car-
1 go, dando pruebas de su amor a la jus- , 
tlcia y de su competencia. 
E l referido nombramiento ha sido1 
bien recibido. 
ELi CORRESPONSAL. 
E L A L l N A J U E l f ! 
U C A I 
Este-útilísimo almanaque, cuyo pro-
ducto se destíoa al sostenimiento del 
Asilo de Niños Huérfanos de San Vi-
cente de Paul, establecido en Barrer 
número 64, Guanabacoa, está a la 
venta en Cuba número 140, y en las 
Iglesias de 'a Caridad, Angel, Belén, 
y Jesús del Monte. 
A C É R Í N A S " 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e ! ^ 1 4 7 . 
| M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
E i q u e C o m p r a ! , 
d o S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i -
m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s 
• p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
p o r c i e n t o 
42588 a l t 18d. 
Para presentar balances perfectos 
"o hay libro que ofrezca reglas más 
claras y precisas que la^.Práctica de 
Cálculos Mercantiles de Luis B. Co-
rrales. 
De venta en todas las librerías. 
45936 , 19D. 
61.WIOR9EGAKAW7* 
TABl.i£TA8 
Jéroü PArez LUYANO. 26. 
. , ^ A_TTnrez • . . t SAN MARIANO Y 
E l m e j o r r e g a l o p a r a P a s c u a s 
SAN LAZARO. 
ifnrtftooz t Hermanos. 
ÍVíftrU T ^ í l 





. . . C A R D E N A S Y MISION. 
. . MORBO Y CARCEL. 
REFTIGIO Y MORRO. 
. , CARLOS IIT Y FRANCO. 
. . &ANM Y ARAMRITRO. 
... OOrPATDO Y CONCORDIA 
i , V T R t i m E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
OAN LAZARO Y PFÍRSEVÉEANCTA. 
TmtIr Fom¿ndez t NEPTUNO Y OQDENDO. 
írtU*%n P.«v OOTTENDO Y S*N MTGITI5L 
•+,"̂ «>«!fo R^Wsrpez.. < SAN .TOSE Y R'VFURBATE 
Vfcftütfl v Afl"» ZAPATA Y RAS ABRATE. 
Sn^r^s Goi'CÍa ,. INFANTA Y RAM .TOSE. 
"f'rez v l/Snc?. . . . 
T^« -̂nín Frontes 
nfimryr. r Rprnianos 
C r ^ a s 
•^mH^ K . S*Ti'!sl«*Z 
André» n/»nzáleK y Compafiía.. . 
Tnnn 1? "o 
j.tvrt'^T,̂  "Híaz... • 
vt>rr>.tnñr>r. y Hermanos 
T o m ^ Otero... 
Tosé nef?n 
cofpfft o Tnflesta, 
w, W** 
^ele->tlno Fernández Regmera... 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 24S 
ANIMAS Y MARINA. 
C O P I A L E S Y CARDENAS. 
(ÍLORTA Y ANGELES. 
MONTE 4S. 
MONT15 Y CASTILLO. 
ACITACATF Y LAMPARILLA, 
SOT, e INOUT^mCR. 
BEATILLA~TOKDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESuSVMAEIA. 
<30MPOSTELA Y .TEStTS ATARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
*n.1r¿5« <?nV« . . . . . . . . LUYANO Y CUETO. 
í " o G n r ^ . . . . . . . ARMAS Y DOLORES. 
SJrtto í í í ^ k n o s . . . DOLORES Y PORVENIR. 
r Pernínder.-.V .'.V ; . . . . : SAN MARIANO Y ARMAS. 
(J E l í R O 
creí Tín^T» . . . CERRO, 536. 
T o l A w " ' . . . . T A R Z O B l S P a 
W R? F ^ n d ^ . . . . . . CERRO 7 P ^ O N 
feS^-;::::::::: v : « I ^ « 
t T t i L r , . CFRRO V «JAN PABLO. 
To«!0 An^rez ,™,~^^ 
•1 .^ . , ¡Mi Díoíto CERRO, 58o. 
hTnnrei M. Pn^ó 
Jos A Gtl 4; . . 
H ^ ^ . . . SANTA T E R E S A Y COLON. 
t I - ^ w L U . . . MANTT * Y F^-BRER. 
^ ^ T o ^ n ' : . * : : . V ; . . . F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
t LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
t ^ m ! V d í í z . . . . SAN^A T F B ^ S A V CARMEN. 
t X C t i Í . . . SANTA T E R E S A Y CERRO. 
.losé Fcrnández.V; . . . P A T R I A Y UNION. 
CERRO Y PV5ERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOgj^ 
PRENSA Y SAN CRT^TOBAL. 
PR.T?.T7ilLLES Y CA,DTZ, 
A ñ o N u e v o 
o h a c e " L A S 
Saco y p a n t a l ó n , de casimir, hechos, de $ 30 .00 ahora $ 1 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 3 . 0 0 
V é a l o s en las vitrinas de Obispo, 6 5 ; y Monte, 347 . 





5 3 . 0 0 
70.55 
79 .00 
9 0 . 0 0 
! 
Con un corte y c o n f e c c i ó n esmerada. 
iLa venta al contado en efectivo, pagando la mitad al hacer 
el encargo y el resto al llevarlo. 
Y a quedan pocos de los 10 .000 trajes anunciados con 
motivo de la Moratoria y que casi se regalan, aproveche la 
op/rtunidad. 
O B I S P O 6 5 y M O N T E 3 4 7 
V i u d a d e F a r g ' a s 
N u e v a s O r i e n t a c i o n e s e n S u e r o t e r a p i a 
A n t i t u b e r c u l o s a 
Servando Colcines, Manuel Sáir 
Isabel Loyola, 
Aparicio; José "Manuel Aquilina Garcia, Cipriano Diez, Ma-
^ i r o ' F J o ? — ' JOSé P^ñeíro^ ^osé chez' José ¿eltrán. 
Abich y Hermano; Manuel Castella- García Fernández, popuLirmente co-
nos; Sobrinos de J . Marinas- J . Cuer- ^P^o l>or Pachín, se efectuó una gran 
vo y Cia.; Martín Linaresá Delfín Co^ma0nSnTnom0áP?fcoCelebrar su m * 
Ocampo; Rr.rnón Otero; Simón E . ! A esta fiesta asistieron bellas seño-
Bauta; Pérez y López; Sucesor de ritas amigas cié ía casa y muchos jó-
Leandro Rodríguez; Andrés Cong Woo, ênneds0 S i c T y bafíT1"0' ^ 
.odríruez; Alfre S o r f í ? Ca M .Monso, J . Col ladaJ S y después de las 
*) de León; D êgo Rolo; Ramón Vo- ^ / ¿ e r r a y Hermano N. Eshar- c TjUn; Alonso y Meto; Día .  ™ Z norte. han si,0 
fa; Luis Pérez; Agustín Pérez; ^ - ' ^ 1 Rodríguez. Adela G viu- ^ Día Raitón• T J ^ ^ ^ l ^ Todos los ene « 
Agustín Fernández; Abío v Herma- ^ ^ Castell6lli Roque ^1 B usto- r Rogelio Pérez; Florenth^ 
aos; Eloy García; Alfredo Dfaz; S . Sfredo^Cabilla, Manuel Be^ancourt, ^ Camacho J ^ l f ^ ^ 
Wl^ix; Arturo Cliao; Francisco ^ i n s o Machín, Manuel de la Ciuz. TnjA 
González García; ,ría Eugenia Gon -caí:- t.^— 
z&vr.- Carmen R 
^or Gonález de 
A 1-
: rl ,rfa Enmenia fínn ^ominso iviacnm, Manuel de la Cruz, ^cmacau Jiménez; rearo 
P^sa Gon^ál^- r^r. Félix Pérez O'Reillv, Eduardo Domin- García; José Rueda; Rafael Nodal y 
García rníin^ M" •*u«- -íoaquin Testé. Juan Velo, F i e r a s ; Miguel Castro; Manuel Ca-
VTdKia, varios M. rr r^.-x. ,- sarln- Dn nrf-s flpsnrin. iv-í.7.̂ icr. ttî v.cq 
y Pedro Iravera. 
TNVPRSTAV 
Tranquilino Hurtado, Félix Pacheco, 
Basilio García. Laitroáno TJ ^ G o n U i e v ^ R i c ^ r UrnuÍOla: M*le 
S^'^o Ga?cW; ^ a r i ^ Gardíl- Tn' Ramón I)laz' Anastasio González, Do-
84 Gómez y pG(1ro t " J 1 „ ' J0"; " ' " - r r ic-s. Bartolomé Vaquer, Ni-
colás Hernández Peña, José R. r-
ques, Maria Delgado, Víctor de la To" a m o r t i z a r l e d e l 
do; olo e Ca ado; Narciso Fonse
ca; Miguel Gurcía; Rubén López Ro-
dríguez; Antonio Guillin; Juan M. 
Díar^; Graciliano González; Benito 
Gómez Carballal; Ambrosio Herrera; 
Antonio Aria,?; Fernando García; Or-
lando García Murciano; Antonio'Gra-
^ S S M p H s S S S m ¿ ^ é s t r ^ s ¡ « g ^ a a w u K 
S*17:^1^" Arante el d?. 11 ^ Alb^rtP Andraca. Seoane y Rey, Ma 
que asistieron han sido 
amablemente atendidas por las simpáti-
cas señoritas Pachín. como cariñosa-
mente se las llama, y obsequiadas con 
pastas,, licores y sidra. 
De la fiesta se guardan gratos re-
cuerdos, lamentando los concurrentes a 
ella que no se celebren otras análogas. 
PROXIMA BODA 
El día 18 d'el actual se celebrará en 
San Juan y Martínez, el enlace matrimo-
nial de nuestro buen amigo el señor An-
cel Villasana Suárez, Contador de la 
la sociedad "Patria" un gran baile que 
será amenizado por una escogida or-
questa. 
E L CORRESPONSAIU 
D e S a n i a C l a r a 
RESTABLECIDA 
María Teresa Pórez, la «legante 
amiga, tan admirada por nuestra socie-
dad, se encuentra totalmente restable-
cida de la molesta afección 
que hace días venia padeciendo 
ÜJS de celebrar. 
L - O S 
grippal, 
re de 1920 
ante el dia 14 ^iclemb 
^ ? é p e ^ ( 1 ° 7al le . José González 
reflro Gándara, 
José Chaoá M. Picos y Cia; Emilio1 R^iban los"futuros ¿sdosos' nuestra 
' nuel Q u i ^ l o ^ ^ e n c i r D e ^ £ o d í í X G t c l ^ ^ ^ ^ adelantad0- " , 




Seírundo Perrer, Antonio , ua. Luic: n^- ^ ^«'ler, Antonio 
^ ^dI0nc,P_arias-Amonio Quin mador Sil-oq-, atV ,̂; i ^ u v ümortlzafcl t>H0o.sa, Miguel Zube- k Ditiemtre. 
iyVI',vWMO>- AMORTIZARLE D E L 
RAXCO INTE K> ACION AL 
Relación de los comerciRntos e in-
dustriales qu.3 han suscrito "títulos 
a tl blcs•, íurante el día 16 de 
D e P i n a r d a R i o 
Diciembre, 
PIESTA FAMILIAR 
Anoche en la 
13 
casa del señor Jo-
.Para el día 27 del actual, está nnnn 
ciado el enlace matrimonial de me"-
tí21wdlStÍ^U^9 el doctor Etafi 
tono Santoveni'-i. Abogado y Notario de 
saVu^tarí^1' ^ W ^ m t 
Reciban nueítiB, pada. ( 
B A H E EN PATRIA 
Dentro de breves días se celebrará 
folK-itarióíi antieji-
COMIENZA E l . RE-rORNO DE 
EOS ESTUDIANTES. 
Día tras día, caras conocidas por do-
quie, nos indican la proximidad de las 
Pascuas. En la mañana de hoy, regre-
só Fernandito Estrems, alumno de Ci-
níjla Dental de la Universidad de la 
Habana, 
Sea para él nuestro saludo. 
KüEVO J E F E . 
Ha tomad'o posesión del cargo de Je-
fe de Policía de la Ciudad, el 
Raúl Itlborlcb, esperándose 
na gestión en el 
funciones. 
^ - l o T W r o s - S A r r n o ' ^ - ' 6 ^ 0 t ^ ' na complicación general -! ' primeras inyecciones dichos sueros. 
m e r o ^ ^ b ^ 1 1 1 ^ - ^ ^ -a 1 






desemneño de sus S a n a t o r i o 
AXGEÜ AL CIEI.O. 
ri« n, i tarde, de boy hemos acompaña-
do al lugar de eterno reposo, los des-
Pujos mortales del que en vida se lla-
mo Carhtoa Delgado Ramos, un pre-
D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c í a s i v a m e m e . E s f c n a c d a & s n e r v i o s a s f menta le s . 
Guaf labacoa . c a l l e B á r r e l o , No. 0 2 . Informe? r c u a s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 , 
D ' c i e m b r e 1 8 d e 1 
E S 
a ^ e r i t u r a 
i i G a z a , 
F r e c m 5 
(CUENTO) | 
E l señor Bellefrousse había hecho . 
una fortuna en la peletería. (En 
aquellos tiempos se hacían aun for-1 
lunas en el comercio.) 
Después de haber vendido duran-, 
te veintiséis años astrakán, pelo de' 
cabra y pieles de oso, el digno co-
merciante se había retirado, en com-
pañía de la señora Bellefrousse. a 
un rinconcito de la Turena, delicioso 
y verde, que se llamaba Azay-sur-
Indre. . , 
Este peletero, que había manejado 
durante su carrera tantos despojos 
de animales terribles, era, sobre to-, 
''do, un ser pacífico. E n su vida había 
disparado un fusil. ¡ 
Muy al contrario, cuando pasaba 
ía mano sobre la piel de un tigre de 
J a s Indias o de un león de Abisi-
nia. había pensado estremecido en 
los riegos que algunos corren ante 
| las gargantas enormes y las garras 
temibles que poseían los animales a 
quienes pertenecían las pieles. 
No es que a Bellefrousse le falta-[ 
ee el valor; era qne no podía ver 
correr la sangre; sobre todo, la su-
ya. , 
Un sencillo pinchazo le hacía des-
Imavarse, apenas veía asomar una 
¡gotita purpurina en la punta de un 
dedo. 
Además, no había cazado nnnea. 
A l decir que no había ca^a^o, mien-
to; desde que se había retirado de 
•los negocios, el exueletero SP había 
'convertido en un furioso cazador.. • 
de mariposas. 
Anonas apuntaba la primavera, 
cuando ya el antiguo comerciante se 
«ntrps'aha a tal placer, poseyendo una 
espléndida colección de mariposi-
tap. ê las cun1e=i no haré comn'eta 
descripción, consignando tan sólo que 1 
y T a p i o c a 
E g p @ d ^ l l p i r a I m m m m j p ® r & m m d l e l o c i d l i i s , 
l a r c a : L A E O R D E D I A 
D E V E N I A e n t o d a s l o s e s U M c d a i e a t o s b i e n s a r í i á o s . 
— E l dpmingo es la apertura. 
—¿De qué? 
—No te hagas el tonto... De la 
caza. 
—¿Y qué?—preguntó el pacífico se-
ñor. 
—Pues que harás como todo el 
mundo. Cazarás. 
—¿Yo? 
—No hay "yo" que valga. Eres un 
hombre. ¿Sí o no? 
—Claro está. 
—¿Quieres que te diga una cosa? 
Pues que no cazas porque el fusil 
te da miedo. 
—¡ ¡Oh!! 
— E s aue tiemblas ante la idea de 
verte frente a un conejo, 
— ¡¡Oh!! 
Y entonces fué Bellefrousse el que 
enrojeció hasta la raíz del pelo. 
eran innumerables los cartones donde 
aparecían, atravesadas por alfileres 
y extendidas sus brillantes alas. 
También haré constar que el co-
leccionador no tenía sobre su con-
ciencia la muerte de ninguna de sus 
víctimas. Cuando regresaba de caza, 
era la señora Bellefrousse la que se 
encargaba de clavar el alfiler entre 
las alas de las mariposas. E l pelete* 
ro no hubiera podido ver morir a 
los infelices anlmalitos. 
—¿Bellefrousse? 
-¿Herminia? 
Con semejante temperamento, Be-
ilefrousse hubiera pasado toda su vi-
da sin disparar un tiro, de no haber 
estado casado. E"fo merece una ex-
plicación. 
En la época de la caza, los espo-
sos solían recibir a algunos amigos la caza, la esposa interpeló 
aficionados a la " ẑsu Qué hacer pacífico cazador; 
en el campo después de una buena 
comida, sino andar a tiros con toda 
clase de bichos? Cada uno contaba 
' sus proezas, y nunca faltaba algún 
jinoportuno que le preguntaba: 
t —¿Y usted, señor Bellefrousse? 
1 A lo que alguien contestaba: 
—¡Oh! Bellefrousse tiene más 
suerte que nosotros: caza todo el 
a ñ o . . . mariposas. 
Frases que hacían enrojecer a la 
señora Bellefrousse hasta la raiz del 
pelo. 
Durante ocho años duró esta ver-
güenza. Al noveno, cuando los blan-
cos muros de Azay se cubrieron de 
papeles anunciando la apertura de 
así al 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
j y r y E N T A e n f a r m a c i a s Y 
D R O G U E R I A S 
m 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
m m a m m m m m m m 
E l D i a A a k k d o 
<3e la boda, colmado de emocio-
nes, llega a! fin, a realizar los ju-
veniles deseos de felicidad. U m -
bral de la dicha—o del dolor, 
(¡quién sabel), depende de su 
salud. Porque, í o ó m o se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? ^ 
L a s jóvenes que proyectan c a -
sarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
T o d o esto se asegura toman-
do las celebradas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i U i a m s 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
E s el día de la apertura, a las 
cinco de la mañana. Ha llovido to-
da la noche, y comienza a clarear; 
una niebla se extiende sobre todo el 
valle del Indye. 
Bellefrousse caza. Su fusil le mo-
desta, y no sabe qué hacer con é l . . . 
Pero está decidido a matar todo lo 
que encuentre. ¡Desde hace tres dias, 
todo lo ve rojo í. través de sus ga-
fas verdes! 
Camina con ademán fiero a trav6s 
do la niefc!a. De pronto ve, a -veinte 
pasos suyos, detrás de un manzano) 
una figura de forma indecisa, amena-
zadora. Aleo grande; tal vez una pie-
zn importante. 
Bellefrousse recuerda entonces que 
ha leído en el periódico que de un 
circo americano que se ha inr,talado 
en Tours se escapó una pantera. 
¡Es ella! ¡Es la pantera la ouñ tie-
ne allí, a tiro de su fusil! ¡Qu6 golpe 
pnra empezar! 
Mete dos cartuchos en el fusi'— 
hasta entonces hinhía permanecido 
vacío, pnrnne un ac^ident'5 es fá^i1—. 
Los ^artuchb^ contienen oóio nerd^eo-
nes muv cMánititosC T^'-tent^ para 
hacer coshuillVs a ¿jn rrvr^o. E l cuza-
dor Ignora ê t̂ . cjrcnnstanc'a. v si 
met¿ do^ cítrtncl¡oq es nara O U P — ¡ p o -
hrñr'inn, f-'pm'—-no tobera t;í,Tn^o de 
mentir la mnpvte. AnunU v c.\p.~r* los 
oios. Cuando 'os ah'"0 lî e-a a tiempo 
de ver caer, con rn^o choque, a tie-
rra "nq forma humana. 
i A h ! . . . 
Da un grito v su frtafl se encapa 
de las manos* Se Tirp^'^ita. PoV"'a su 
•"•Wíma v Tina. pen^aHón de H^uid.) 
^«sehsh v fp*o 1P llena de horror. 
t'Ransrre!! Bo^fifroimso. nne no pue-
de ver la panero, c^eTá de nnovo ̂ os 
ojos y a tipn+ap si?ii<> -rtainanrlo el j 
^iiprpo dp ]Í\ TW.íma,. T/O^ hra^oc? es-
t̂ .n T I V ^ O S . Tps, piernas también, el 1 
cvmrno lo mismo. 
Rp apresura a interrogar a la vic-
timar , 
t0d... r̂rt }o cuidaré , , . la indemniza-
r é . . . ; Oiípro peted cien •francos... 
A g u a P i u l o 
e s e l l a x a t i v o i d e a l , e s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a d o a l a s e x i g e n c i a s a c t u a l e s 
d e l d e l i c a d o o r g a n i s m o d e l a m u -
j e r . A g u a P l u t o h a s i d o r e c o -
m e n d a d a y r e c e t a d a p o r m u c h o s 
d e l o s e s p e c i a l i s t a s d e e n f e r m e d a -
d e s f e m e n i n a s d e f a m a m u n d i a l 
e n c a s o s p e c u l i a r e s a l a m u j e r . 
T o m e A g u a P l u t o c o n r e g u l a -
ridad—no e s p e r e h a s t a q u e s e e n -
c u e n t r e e x t r e ñ i d a . S u a v e — p l a c e n t e -
r a — m á s l i j e r a y e f i c a z e n s u a c c i ó n . 
A G U A 
£ / p u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Do8Í5N purgante: Medio vaso—llenando el 
\ resto con agua. 
Embotellado por 
F R E N C H L 1 C K S P R Í N G S H O T E L C O . 
FRENCH U C K INDIANA, E . U . de A. 
Los manantiales más famosos de Aní ír íca . 
m i l ? . . , ¿Quiere usted diez mil fra/i- abrazado al espantapájaros que el 
eos... toda mi fortuna?... j agricultor había plantado en el cain' 
Nada.. . ¡El pobre hombre acababa 
de cometer un asesinato! Todo se le 
aparec ió . . . Los Tribunales, la pri-
sión, el verdugo. ¡Bara él! ¡Para é.. 
que no podía pincharse en un dedo. 
Se desmayó. 
¡Qué estupefacción la del tío Clau-
dio cuando una hora más tarde le ha-
lló desvanecido al pie de un manza-
no! 
Bellefrousse tenía fuertemente 
po para espanto 
glotones. 
v terror de pájaros 
Jean T'̂ in, 
E l M A R I O D E LA MÁJRL 
« s «f periódico mejor 
L e g m m o N E O S A L V A R S 
A l e m á n 
Empieze a iomartzs 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
s e o 
C u b a 108 
T e f. M - 3 5 1 5 
A . 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
0&499 a l t 12d.-5 4t.-9 
B a l a n c e d e 1 5 
A C T I V O P A S I V O 
D í n r o en C a l a en el B a n c o de Reserva 
F e d e r a l , y D e u d a s de B a n c o s y 
B a n q u e r o s y T e s o r o de los E s -
tados Unidos — $272.842,939.96 
A c e p t a c i o n e s de otros B a n c o s 8,492,456.61 % 281,335,396.57 
P r é s t a m o s y Descuentos . 6 2 6 , 5 7 1 , 4 1 9 . 0 3 
Bonos de los E s t a d o s Unidos , otros 
Bonos y V a l o r e s 3 6 , 9 7 0 , 9 1 8 . 0 9 
A c c i o n e s del B a n c o de R e s e r v a F e d e r a l 2 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
Edif icio del B a n c o — 
S u c u r s a l e s 
R i e s g o s de Cl ientes por c u e n t a de A c e p -
\ tac iones^ . 
Otros a c t i v o s . 
6 6 6 , 0 9 2 , 3 3 7 . 1 2 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 , 4 3 9 , 7 4 2 . 8 5 
6 3 , 9 5 8 , 1 5 6 . 7 5 
4 , 2 4 5 , 6 2 6 . 9 5 
T O T A L . . . . $ 1 , 0 3 6 , 0 7 1 , 2 5 0 . 2 ^ 
C a p i t a l , R e s e r v a y ut i l idades s i n r e -
part i r $ 106 045,328.87 
D e p ó s i t o s . 700,102,086.74 
R e s e r v a d o p a r a impuestos e in tereses 
por p a g a r _ _ 
Intereses cobrados y no d e v e n g a d o s - ' 
C i r c u l a c i ó n , 
B a n c o de R e s e r v a F e d e r a l 
A c e p t á c l o n e s de otros B a n c o s y L e -
t r a s ' E x t r a n j e r a s v e n d i d a s c o n 
nuestro endoso 
A c e p t a c i o n e s , C a r t a s de C r é d i t o y 
C h e c k s de V i a j e r o s -
Bonos a devolver 
Otros p a s i v o s — 
T O T A L 
4 , 7 7 7 , 1 3 1 , 8 6 
3 , 5 8 1 , 6 5 4 . 6 4 
1 , 4 3 1 , 9 4 2 . 5 0 
1 2 3 , 8 1 8 , 3 6 7 . 4 7 
2 1 , 0 9 1 , 1 8 5 . 7 8 
7 0 , 7 5 7 , 1 4 8 . 3 4 
2 , 2 2 8 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 2 3 8 , 4 1 4 . 0 4 
$ 1 , 0 3 6 , 0 7 1 , 2 6 0 . 2 4 
P o r f i r i o F r a n c a . 
G e r e n t e G e n e r a l de l a s S u c u r s a l e s e n C u b a * 
i i win IIIIII ni iIMI iiiini jhfcimiiiBWi'agcn 
A ^ n c i a e l C e r r o y Joaúi» 
del M o n t a : 
T c l ^ í o n o i - 19*> i . 
. S u s c r i b a » * «1 
D I A R I O de la M A R Í N A 
A p a r t a d o l O l O 
S E G U N D A S E C C I O N 
' 1 
m t t c í ó n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
r c u l U d e l G e o t r o G e o o 
(jg man i f i e s to d e l a L i g a P a t r i o t ca A r g e n t i n a a l o s e s c r i t o r e s 
y poe tas é t \ c o n t i n e n t e 
I coiniSióa central de señori taa tica, resultante del conocimiento mú-
ijigz Patriócica Argentina ha ¡ tuo, üe la apreciación reciproca de 
4 \ í a b i ¿ 0 ia inciativa de realizar en i las cualidades de cada uno y de la 
COlÍCe a Aires para el año próximo ' concepción y fomento de ideales co-
juegos florales on que inter- muñes . Y esto solo puede hacerse en 
íLn los poetas y escritores de to- v i r tud del intercambio y difusión de 
paises hispano-americanos, con las inaniflestaeiones intoleoxuaies y 
^ ; en prosa y en verso que ar t í s t icas respectivas, que son a no 
^ f i ten el espíritu actual de estos 1 dudarlo, la expresión fiel y superior 
nos. I/a Comisu> resolvió dar; del ánimo de los pueblos. Nadie ne-
^ l a publicidad y diíiindir en loa ga rá que este ingenuo y amable gé-
* < es de Hispano-América, por i n - i ñe ro de diplomacia sirva, por lo me-
•#H*̂  ¿Iq de los representantes diplo- ¡ nos, de ayuda y complemento al más 1 
' ^ ^ o s argentinos, el manifiesto que j grave y cauteloso ejercitado por las 
f^eutamos abajo, y cuya redac- | canci l ler ías , 
tái fué encomendada a D. Alvaraj Nosotros le asignamos un sentido 
•MelláQ Lafinur. En él se expresa el ! superior y una amplia eficacia. Por 
noepto que inspira esta iniciativa i eso como fruto de esta convicción, 
- parte hoy de Buenos Aires, la ciudad Io¡j propósitos de solidaridad espi 
rituai americana que con ella so per 
giguea. . . 
B1T manifiesto dice a s í : ' 
A los escritores y poetas de la Amé-
rica Española: Los acontecimientos 
'últimamente han conmovido a la 
¿umanldad y cuyas consecuencias tie-
nen tan vasta y profunda repercus ión 
ea el espíritu de todas laa naciones, 
tan alterado la si tuación de los pue-
blos americanos dentro del concierto 
mundial. Ante la conmoción que agi-
ta a Europa—hasta hoy tutora de la 
civilización universal—poniendo a 
prueba los cimientos de su organiza-
cid î y 1)08 funcionamientos de su 
cultura se ha originado en todas par-
tea un movimiento hondamente re-
flexivo acerca de los verdaderos va-
lorea humanos y sociales; y América 
basta hoy mantenida en una actitud 
discipular frente a laa naclonea del 
viejo mundo, ha adquirido una m á s 
clara conciencia de su destino, apa-
reciendo, hoy como nunca, merced a 
su Juventud, a su riqueza natural, 
a su falta de agobladoraa herencias 
gftculares y a las poslbilidadea mara-
vlllosas que guarda en su e n t r a ñ a 
fecunda, como el eapaclo reservado 
al florecimiento de una futura y p a n 
üiosa civüizaoáóif, Eteto estar'* «te 
acuerdo, por otra parte, con una ley 
que pL'íf'.e haber presidido el des-
arrollo de laa naciones desde los co-
mlenzoa de la historia y en v i r tud 
de la cual las corrientes civillzr.loras 
del mundo han Ido pasando, a t ravés 
de los siglos, de oriente hacia occi-
dente, en un proceso nunca desmen-
tido. No ea entonces una utopía pen-
sar que en tiempos venideroa y más 
o menos remotoa corresponda a Amé-
tica ser el centro de la civilización 
universal. 
Todo lo que tienda, pues, a escla-
recer en los pueblos americanos el 
'conocimiento de si mismos, a susci-
tar la aparición de sus reservas espi-
rituales y a revelar su capacidad en 
cualquier aspecto de la actividad hu-
mana, así en el orden de las cosas 
rateriales como en el de las cosas 
ideales, concurre a afianzar esas po-
sibilidades promisorsvs y a anticipar 
el advenimiento de una era de mayor 
grandeza para el c« utinente. La com-
penetración íntii»»í* Je loa diversos 
puebloa que lo founnn, no sólo por 
razones de contlgüedad terr i tor ia l , si-
so por laa más. valederas del origen 
oemún yl del comün Idioma, es esen-
cial para el advenimiento de ese ciclo 
expansión civilizadora. Esta af i r -
mación no constituye, c ier tamente» 
una novedad. Hace muchoj tiempo 
que se habla, como de un Ideal supe-
rior, de la fusión moral de todos los 
países americanos de habla española. 
Esa idea ha alentando en el espír i tu 
w los grandes pensadores del con-
tinente, que libres de todo prejul-
wo de estrecho nacionalismo, vieron 
siempre en América una r -áx ima pa-
Wa comrtn. De esa preocupación son 
prueba también, entre (.tras cosas, los 
^ngresos internacionales realizados 
oportunidades repetidas y hast» 
«on carácter periódico, como el Con-
greso Pan-American >. Pero nos pare-
<* que hasta ahora se ha prestado, 
^stas deliberaciones, una atención 
f^o menos que M elusiva a las re-
^oneg ecorómicas y jur ídicas del 
^ntmente, cmiiténdose, en cambio, 
^ contcuiplauón de ñqucHas otras ^ r a m ^ t , ,!5l) n(,.alcg pero tan efi , 
gees co..i.> .as m m n o iLás, 
Inir . rtOS punr,)3 vista—pura el 
E í 6 e2n P e r n a l nmunid .d de 
K ?aíses hispano-an ricanos, 
i - , OUal~"reo. n'. 'm ««to i? paso— 
m ¿ no. ra^x '1:-JÍ a excluida 
tre ios pueblos que de ella proce 
^a no pue'i- ««no 
'ag re1 icf > , 
ción origiaari¿. 
* * m ¡ T ? S ,que se Ila descuidado a 
en lo* 7 az Puraraente espiritual 
«misíLi ?03 tendlentes a afianzar la 
tír ( ™ J e estos Pueblos y a produ-
^ t r í ñ f l emPlear "ua fórmula con-
^cIosr„? «v,110 de los congresos alu-
^ b a r ¿ n ^ieaestar general". Y, sin 
E!pDiDrP qiIe por 103 Intereses 
^edia^/0111111^^^ y Pasajeros, es 
Partidos timientos e ideales com-
* 4 eSstPUfl0S se v i n -
¿* l l l ? Z 7 f durable. La gue-
tunaa eviVi/,, "0S 10 ^^e^tra con ro-
^nteníEm gandes Estados que 
• en 
dundar un f:ivor 
Vt* c aiunefi con la nu 
nn con-lonierado artifical. 
Blfedn tv,- . re s?' se han de-
pr imogéni ta del Plata, una iniciativa 
sencilla y trascendente a la vez: la 
de celebrar un certamen del pensa-
miento americano entre los países de 
habla española. Es supérfluo decir 
qüe son solo razones de idioma las 
que hacen que no pueda extenderse 
este concurso a los otros pueblos del 
nuevo mundo. 
Toda alta manifestación del espír i-
tu argentino ha asumido siempre, en 
la obra de sus más ilustres repre-
sentantes, proytcciones americanas. i 
Sin referirnos ya a las gtferras de 1 
la independencia y a otros acontecí- j 
mientes históricos que prueban la so-
lidaridad de este peblo con los otros 
del continente, nos bas tará , para com-
probarlo, recordar tan sólo en los 
dominios del pensamiento, tres nom-
bres gloriosos y representativos: el 
de Mitre que, al escribir la histo-
ria de héroes argentinos, lo hace, co-
mo ha dicho alguien recientemente, 
contemplando los sucesos desde un ' 
punto de vista esencialmente ameri- j 
cano; el de Sarmiento que, llegado i 
a la madurez de su mentalidad po- ! 
derosa, espacia su mirada por el cam- ! 
po continental y escribe entonces sus ! 
"Conflictos y /monías" , y «' de An- i 
«drade, cuya más alta nota poética 
es, sin duda, esa "Atlantida", en que 
canta con inflamada inspiración, las 
glorias y el porvenir de América. 
Herederos de ese espír i tu y de esa ' 
t radición, los aggentinos de hoy as- i 
piramos a perpetuarlos dignamente, y ' 
la Iniciativa actual no es sino una ¡ 
manifestación de esos propósitos. 
Este proyecto ha sido concebido 
por la comisión central de señori-
tas de La L i g Pat r ió t ica Argentina, 
asociación constituida en este país 
con la finalidad, entre otras, de pro-
pender a la expansión del espír i tu 
nacional. 
Corresponde así a la mujer argen-
tina, repi esentaua por un gi upo se-
lecto üe jóvenes üumas, esta mea ba-
i la y fehz. í no es posiuie tiojar de 
seña la r el heclio como la grata re-
velación del papel activo mí iuyente 
qu^ la mujer se apresta a tomar en 
estos días ue rencvación de vaiores 
morales. La índole üe la iniciativa 
acrecienta, si es posible, lo grato de 
esa impresión. La mujer es, boue ser,! 
L deposi tar ía de loa aitos vaiores-
espirituales; de la cultura en sus for- j 
mas más puras y delicadas. Mientras i 
ella no desampare las manifestacio-; 
nes del arte flor suprema de la c i - [ 
vilización lu^ontras no deserte del tem ¡ 
pío donde ha de ser vestal abnegada 
y f i e l el culto de las cosas bellas, • 
amenazado a menudo por el desdén | 
materialista de los hombres, no mo- j 
r i r á . Poco importa que no sea ella1 
misma quien produzca directamente 
los nobles frutos del espíri tu. Basta 
con que constituya en torno a loa ar-
tistas, pensadores y poetas, el coro so-
lícito y entusiasta, cuya atención y i 
cuyo aplauso son, acaso, el mayor 
galardón apetecido, c puesto que ess i 
ella la que, en el fondo, forma y mo-
dela el alma de los hombres, impon- ! 
ga con el dulce amor hacia cuanto 
constituye por encima de la pequeñez 
humana, la faz hermosa y noble de i 
la vida. 
Asumiendo ese papel superior, l a ! 
mujer argentina de las nuevas gene-! 
raciones, representada por las auto-! 
ras de esta iniciativa, promueve hoy I 
este cer támen, cuyas bases se esta-
blecen en lugar aparte, y en el que 
podrán hacer oír su voz todos los es- i 
critores y poetas de la América es-
pañola. Junto a las reuniones y con- [ 
gressos internacionales, destinados a i 
mostrar el desarrollo de la pro; te- 1 
ción económica de estos países, o el j 
progreso de su legislación, o su ade-' 
lanto científico, este torneo dirá á | 
los pueblos del continente, a las na-
ciones de todo el mundo, cuál es el 
pensamiento y el sentimiento puro que 
oon relación a las cosas elevadas y 
trascendentales, alientan en el espí-
r i t u de los- países de este lado del j 
At l án t i co ; mos t r a r á cuál es la or igi- , 
nalidad ar t ís t ica que han alcanzado. 
Y puesto que, desde antiguo, ^son los i 
verdaderos poetas los bardos anuncia- I 
dores y videntes del porvenir, ta l vez , 
brote de este magno concurso la voz 1 
jóven y potente que. concretando an- ¡ 
sinceramente | helos v presagios dispersos, exprese | 
nculan_ de un | ante ei mundo los ideales fecundos 
de la América nueva. 
Dentro de poco se darán a publi-
cidad las base^ de e^te concurso, co-
mo T'imisrao los propio"' enrr^snon- ' 
ñl~ <? y In ror>fitución del jurado que ' 
ha de discernirlos. 
convenio celebrado en 1916, según el 
cual se habr ía de pagar en fundlng 7 
por 1,000, durance cuatro años y me-
dio, los Intereses de las obligaciones 
6 por 100 1908 del Gobierno del Sal-
vador, te rminó en abril de 1919, el 
cupón de 15 de febrero de 1920, ha 
sido pagado «n metálico, puntualmen 
te. 
La República de Liberia, continúa, 
tampoco cumple regularment elas obli 
A L A N E G L I G E E 
D e d u c c i ó n 
Y, sigo de incongruencias.. • hay personas que despilfarran tonta-' 
Ya en la olataforma del carro, una mente su diaero, y que el Campo d« 
vez que mo hube despedido do mi Marte está w n concurrido este día 
amigo Atanaaio, no pude menos de ha- como el Viernes de la Semana slguien-
gaciones que le Impone el servido dej cer una recapi tulación de las cosas te, y que el Vedado no lo está más 
su deuda. En el año ú U m o ee han verdaderamente extraordinarias, que que para los uobres. 
llagado dos cupones ^atrasados f e l j en un corto lapso de tiempo, había pre. 
emprést i to oro de 1913, o sea los ,,,,„„.•„,,_ nclaüo- I Y( ahora viene c o i ^ •> perillas, 
Primeraiuenrc,_ un "negrito", más i una ptíqueña lección de Mitología. 
Ustedes, sin duda, saben que signi-
ficó Neptunó en la Mitología Griega. 
Para suplir posibles descuidos de en-
prieto. que eaos lavos que flotan en la 
parto anterior del carro, cuando mue-
re un accionista fuerte de la Havana 
Electric Raihvay and Power Company., s¿fian2a,. me voy a permitir por un 
aconsejado por un amigo que pásase j sent£r cátodra de Higtoria 
Este buen tíoñor, de luengas patillas 
y de pelo enmarañado, no se llamaba 
SETA] IRENE ZON E IGLESIAS 
Excelente pianista que ha tomado 
parte en las reñidas oposiciones cele-
bradas el 25 de noviembre últ imo para 
cubrir la plaza de profesora de piano 
de la Sección le Bellas Artes del Cen-
tro. Gallego, y ante un tribunal com-
puesto por el dignísimo maestro se-
ñor Guillermo Tomás, director de la 
Banda Municipal, que lo presidía, y 
del que formaban parte como vocales 
Carnicer, profesor de teoría de la Acá 
demia municipal y el señor Eustaquio 
López, en calidad de asesor de la 
Sección de Bellas Artes; la señori ta 
Zon ha obtenido terna después de in -
terpretar brillantemente la Rapsodia 
número 8 de Liszt, cuya obra le tocó 
en suerte, entre las tres que llevaba 
para ejecutar como eran la Sonata 
número 14, de Beethoven, "Claro de 
Luna" y el Impromptu número I V 
de Chopin, obras todas de gran cUJ<-
cultad, según exigía el programa ¿ s 
dichas oposiciones. 
En la ejecución de Liszt, obtuvo un 
éxito ruidoso, causando admiración 
ante el numeroso público que presen-
ciaba las oposiciones; y a la vez la 
felicitación de los muchos maestros 
y profesores de piano, que se hallaban 
en ci local; entre otras vuchas, re-
cordamos a la gran pianista señori ta 
Cecilia Masriera, y a su señor padre 
el maestro Enrique Masriera, director 
del Conservatorio que lleva su nom-
bre, maestro Planas, maestro Arma-
mayor y el gran maestro d e r m á n Ara-
co. 
Felicitamos por ello a su profesor 
de piano el maestro señor José Ma-
ten, director propietario del Conser-
vatorio de Guanabacoa, así como fe-
licát^mfis también a su padre, el 
aplaudido compesitor gUllego señor 
Joaquín Zon, por haber completado 
la educación musical de su hija como 
él sabe hacerlo, para llegar al e s t aü j 
de perfección en que se encuentra la 
s impática "Viguesa" hija de la bella 
ciudad de la "Oliva." 
do jul io 191S y enero 1919. E l fondo j 
de amort ización no ha recioido canti-
dad alguna desde 1916. 
Los Estados Unidos prometieron un 
anticipo de cinco millones al Gobier-
no de Liberia, pero éste no ha reci-
bido en realidad más que 18,000 do-, 
l lars . Se hace necesario por tanto, f j f ^ ^ i l S t ^ ? ^ Antigua, 
una reorganización del servicio de 
la deuda, por vi r tud de la cual se con-
fíe exclusivamente a los Estados Uní 
dos la adminis t ración do las adua-
nas. 
Ha mejorado bastante la situación , ifiJl ^J^"^4"' ^ ^ " ^ Í X ' \ y de Rea (La Tierra, una augusta ma-
de Santo Domingo, afirma la Memoria, ^ doctores T. Pierpont Morgan o [ heVmanot por consiguiente, de 
pero falta conocer la opinión de los John Rockertoller. o las entidades clí- ¿ ¿ \ ^ ' ^ 
dominicanos,, gracias al control que no m e n ^ ^ s a s t ^ ^ 
ejercen los Estados Unidos y al alza Trust Guaranty Co , o The Na • _ ^ 
de los productos del país. Han sido tional City Bank of New York", no 
pagados regularmente les intereses hacen un esfuerzo supra-humano, para 
del emprés t i to cinco por ciento de descubrir el suero anti-moratorium. 
1918 y, además, hay disponibles I Por último, un individuo apocado e 
800,000 dollars para la amortización • lucapaz, un menti-captus, a quien 
Si los ingresos de Aduanas cont inúan ¡ aconsejaba no saliese a la calle sin 
en la misma proporción que en estos: una nodriza que le acompañase, no 
dos últ imos años, la deuda exterior de obstante sus veinte años "mal" cumpli 
Santo Domingo, que alcanza la suma, das, viviendo nada nunos .que en | ^ o » e y o s , solían ^ reuni r^ 
de l ^ . ^ K rollars, i o d r á quedar 
an: tizada r n diez años . 
Honduraíi iisiiv batiendo el record 
en eso de no cumplir sus compromi-
sos,—dice la Memoria—. Hace ya 
mi l enfermos viviendo, mejor dicho 
penando en Ja mismísima calle de Sa- I 
lud, enfermos que en vez de recobrar . , , „ • , i. • • i así, ni mucho menos. Su verdadero la Idem, ineludiblemente mori rán , si ' . r» *ÁA~ vw^ , i n » * i . • . ' nombre era Poseidon. Era hijo de los especialistas en esta clase de en- 1 1 . ... fJí i . . , . , , - • i Cronos, (Saturno, un gentil caballero) fermedad, por ejemplo, los ce lebem-» " • ^ . n ' * Q.,„tctQ 
muy popular como Rey Divino 
de las Aguas. 
Veamos como llegó a alcanzar sin 
revolución, n i derramamiento de san-
gre, n i intervención extranjera, este 
poderoso trono. 
Los griegos, que dicho sea entre pa-
réntesis , eran más perezosos que ios 
la calle de Genios. 1 tertulia al mediodía, bien en el Agora 
Yo me compenetraba, me identifica-: o en el. Atica, bien en el Par thenón o 
ba con estos absurdos, sentía el a l - ' en el Club de Alcibiades, y no queda-
canee de estas anomal ías . Si en vez ba en toda la población, espír i tu sano 
de ser barbi- lampiño, en primer lu-j , u i honra inmaculada, que^ no fuera 
cuarenta y cuete años que no paga. gar, porque no me gustan las madri-! alcanzado por ¿us infames diatribas. 
los cupones de su deuda e x t e r i o r g ü e r a s de microbios, y en segundo! Pues bien, una tarde, convenlente-
E l proyecto de pre-upuestos para 1919 \ porque no bro ta r ían mis barbas con1 mente abastecidos de caramelos y de 
y 1920 fija los gastos y los ingresos 
en la cantidad de 55,180,000 dollars. 
De esta suma se destinan 100,000 do-
llars al servicio de la deuda interior; 
I pero el Gobierno, siguiendo el pre-
( cedente de años anteriores, no se 
i ha dignado vlestinar cantidad alguna 
I al sei vicio de la deuda exterior, cuyo 
! rihelpal se eleva a 5,398,000 libras 
| y cuyos intereses atrasados alcanzan 
i la suma de ¡21.816.000 libras esterli-
nar! i v vxx^ — - • 
Guatemala—añade—se comprometió 1 actor de un drama español fantasma- taban aún la mar de empleos por cu-
b r i r . Como que entonces se estaba 
construyendo el gigantesco Caballo de 
G U A R D I A • « • • 
L a o b s e s i ó n d e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
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N a d i e p a g a " 
agrupadas por la fuerza, 
^dond<. la » a n vuelt0 de1 
• r ^ rara , ^ m'ban las vores 
sentimientos legítimos que 
C-T0ft5víL2 , r lma ^3 diversas! 
• 0!t-eso c rníina9- Anoche robaron en la casa de 
Bftierjf^'j, feemos mío la comunidad fTrasancos y Compañía, prendas por 





$ ^Sío a i * c ? n ^ ^ t e eficacia 
erced a7KlWe? oomnletamento sino 
a comPenetraciün, simpá-
valor de diez mi l pesos. La Policía 
trabaja para el descubrimiento de 
los autores del hecho. 
E l CorresDonsal. | 
Reloj de guardia. En el departamen-
to de recepción y de traducción de 
cables resuenan el tecleo del aparato 
telegráfico y les de las máquinas de 
escribir, más agudos que nunca y re-
percuten en la solitaria redacción. La 
noche es de frío, y log reporters lle-
gan abrigados hasta los ojos y dejan 
sus cuartillas y se retiran a escape., 
Se han reanudado las guardias por el 
director y al leiniciarlas me ha co-
rrespondido ]a noche invernal del jue-
ves propia para meterse entre sába-
nas y arroparse bien, más que para 
leer, escribir, examinar, corregir, es-
perar . . . Me suben pruebas, me entre-
gan cuartillas, me trasladan cablegra 
mas, recibo telegramas, y entre los 
originales se destaca el asunto de la 
crisis económica que se ha agudizado 
en los cuatro puntos cardinales del 
globo. Me levanto de la mesa y nie 
acerco a la del jefe de información en 
busca de lecturas amables que me en-
tretengan entre prueba y prueba, en-
tre original y original. Pero no doy 
más que con leviscas nercantiles, in-
formes económicos inicios financie-
ros, anticipaciones sociales. Es preci-
so entregarse. De momento aparece 
ante mi vista, como una afirmación o 
como un lema el t í tulo de "Nadie pa-
ga" . | 
¿Ah, que será ésto, qué habrá pa-
sado? Dios santo, ¿ser<á la íórmuia 
salvadora, la panacea procurada, la 
solución ¡oh, manes del Club Rota-
r io ! ¿que anhelamos? Veamos. , 
i Es un informe de la Asociación I n - ' 
glesa de Tenedores de Valores Extran-
jeros (Council of. Foreign Bondhol-
ders), cuya mifción es proteger a los 
capitalistas ingleses confiaaos a Es-j 
tados. Provincias y Municipios extran-
jeros, el que tengo a la vista y dice 
que, de los países de la América Espa-
ñola, nadie paga. Hola, ho la . . . ¿Y de 
los otros países, ¿paga alguien? del 
Centro do Buropa y de las Baleares, 
¿por ejemplo 
Uno de los acontecimientos—dice la 
Memoria, que me cebado a los.ojoS'— 
mas agradables del año ha sido la 
eiicrega por el Paraguay de más de 
90,000 libras esterlinas para page de 
intereses atrasados y amortización de 
su deuda exterior de 1886-96. 
Como es sabido, continúa leyendo, 
i<t principal enfermedad económica 
dél P raguay ¡«s la situación de su mo-
neda. Esta ha mejorado bastante en 
los últ imos años, pero al terminar el 
año 1919 estaba todavía a 2,500 por 
100 o sea que hacían falta 100 pesos 
paraguayos para obtener una libra 
esterlina. La deuda 1886-96, que era 
priniiiivamente ele 994,600 libras 
esterlinas, se hallaba reducida a 
682,450 en 31 de diciembre de 1919. 
Esta deuda produce actualmente un 
interés de tres por ciento. 
Contrasta oon lo anterior, añade la 
Memoria, el desprecio con que el 
Ecuador trata a sus acreedores al no 
cumplir las cendicionos del convenio 
celebrado con ellos y al no pagar 
el cupón de primero de enero de 1919 
de las obligaciones del ferrocarril de 
Guayaquil i Quitó, y eso que sólo 
hac ían Calta para ello 6,000 libras 
esterlinas. 
A fines de 1919 prosiguen hablando 
los ingleses—isto de ingleses, no se 
tome en sentido figarado—se nombró 
un Consejo de banqueros norteame-
ricanos con el fin de practicar una 
investigación sobre las causas que pu-
do tener Ecuador para no cumplir 
sus compromisos. Esa Comisión ha 
publicado su informe con unas con-
clusiones muy duras para el Gobierno 
de ese país. Resulta que ese Gobier-
no ha demostrado un abandono incom 
prensible en la gestión de los inte-
reses público?; los ingresos de Adua-
nas, que constituyen la garant ía de 
los acreedores, se destinan a otros 
fines. El sistema de recaudación de 
los impuestos es tan defectuoso, que 
hace perder al Tesoro 30 o 40 por cien 
to de sus ingresos. E l poco interés 
que el Gobierno demuestra para me-
jorar la administración, y cumplir sus 
compromisos deberá quitarle todo eré 
en el momento en que siente tanta 
dito en el extranjero, precisamente 
necesidad de < apitales para poner en 
explotación las riquezas del país. Por 
esta razón, sin duda, no ha podido 
llevarse a efecto el proyecto presen-
tado al Parlamento para autorizar 
al Gobierno a icalizar dos emprést i 
tos, uno de cuatro millones de libras 
esterlinas con banqueros italianos, y 
otros de cincuenta, millones de dollars 
con financieros americanc ¡. 
Los acreedores del Salvador—con-
t inúa extractando—han salido un po» 
co mejor librados que los del Ecua 
dor, sin que fso quiera decir que 
puedan sentirse satisfechos. Aunque 
los Ingresos le los ferrocarriles me-
joraron bastante, todavía en fines de 
junio de 191íí el importe ds los certi-
ficados omitidos en pago de los in-
tereses- de obligaciones hipotecarias 
ascendía a (;3,742 lf')ras esterlinas y 
los atrasos d?! fondo de amortización 
llegaban a 49,517 libras. Estas canti-
dades y Jas que puedan añadirse has-
ta agosto de 1:>21 deberán ser pagadas 
en metálico antes de que pueda ha-
cerse distribución alguna a los accio-
nistas! En «.sas circunstancias, "es 
muy de lamentarse que el Gobierno 
del Salvador *m 1918-19 no solamente 
haya dejado de pagar les atrasos de 
la subvención anual que debe a la 
Compañía .leí ferrocarril desde fines 
de 1916, sino que ni siquier: haya en-
tregado algo a cuenta, como en 1917 
y en 1918- Sin embargo, los intereses 
de las obigaclones hipotecarias, co-
rrespondientes a agosto de 1919 fue-
ron pagados un quince por ciento en 
metálico y el '-esto en certificados. E l 
checks sin f;indo, se reunieron gran 
ticamente al iñadas , fuera hiarbi-cu- número de griegos en uno de esos 
bierto, y, si en lugar de llevar el: Centros, (mi inspirador Alcibiades, h i -
castor precisamente encima de mi ca- i jo de- Feríeles, no supo decirme en 
beza, lo hubiose colocado en el cacu- cual); con el objeto de repartir todas 
men de mi vecino, representar ía ye 1 las botellas de la Nación. 
en aquellos momentos de nostá lgica ¡ Después de nombrarse ellos mismos 
evocación, la personificación perfp.nta j Empleados de Plantilla, inamovibles, 
del bolshevlque contemporáneo. y de honrar" a sus familiares, dentro 
Pero lo que más me chocaba era' del cuarto grado de consanguinidad y 
lo del mentecato o lo del Genio, al ¡ segundo de afinidad, con la mayor 
extremo que me hizo exclamar con el parte de los puestos temporeros, fal-
en 1913 a entregar al representante górico: "Abrete, Tierra, y t rágame" , 
de los acreedores "warrants" de cafe, pero" ias faüCe3 incandescentes del 
en cantidad suficiente para cubrir e l ! monstruo milenario no se abrieron pa-
servicio de ia deuda durante doce me 
sos, a partir de la fecha del compro-
miso; a reanudar desde jubo de 1917 
el servicio de amortización, destinado 
para ello 15,000 libras al a ñ o ; y a to-
mar medidas de acuerdo con la Aso 
ídación inglesa de tenedores de valo-
res extranjeros para el pago de los 
intereses atrasados de su deuda exte-
r ior . E l primaro de esos compromisos 
lo ha cumplido. E l segundo, lo ha 
llevado a cabo con un retraso de dos 
años puesto que remitió 30,000 libras 
para el fondo de amortización de 1919, 
Tobas y el Alcantarillado de la Ciu-
dad-Estado. FSntonces se les ocurr ió 
d i r ig i r la vista a las gradería?-., y, a la 
luz mortecina de la l ámpara de aceite, 
ra tragarme, como yo solicitaba. 
Las que si f-e pusieron en movi-
miento, fueron las mandíbulas batí en 
tes del carromato de Steinhart, cuyas i que en medio del salón prepidaba, des 
puertas traseras, por una causa Inex-' cubrieron allá lejos cuatro o cinco 
plicable para mí, hab ían permanecido figuras quijotescas, que presenciaban 
hasta entonces, hermét icamente cerra-1 adormecidos, aquella reunión gas t ronó 
das. Como supuse que el carro, cor-j mica y aquel despojo inicuo de los la-
t é s . m e invitaba a abordarlo, tomé pórj tereses pasionales, 
asalto el primer asiento, que a modo, Innecesario creo decir, que aquellos 
de trinchera inexpugnable, encont ré! tipos se iban al Congreso a dormir la 
en mí movimieaito envolvente. j siesta, porque los infelices eran abo-
Pero era aquel un carro ai is tocrát i - \ r recídos corclialmente por los Guar-
co. No se veían más que blondas ca- dias Municipxles. No eran más , que la 
con las cuales t-e ha podido reembol-( belleras femeninas. por 0tra parte, yo; crápula peor de la ciudad, 
s a r . . . . &5,000 hb^as nominales de: soy muy sensibie a los colores fuertes. i E l Conserje del Congreso, les llevó 
obligaciones de la deuda. Respecto E1 uisito del Coty) el M l i t o ia orden de presentarse ínmediatamen 
al tercer compromiso el Gobierno se el{cioso ^ Houbi t) el ^ f u m e te en el salón de sesiones, 
ha limitado a manifestar su intención ¿g Saflrea> a la largai me i Después de bostezar cuatro veces, 
de cumplirlo. MÍ pamema J causan náuseas . Y como supuse, que de deseperazarse veinte, y de mal le-
Lolomma, ^uezueia cuarenta, obedecieron la orden. 
Costa Rica cont inúan reliatmitancvcse _ . ^ . . , , . . . 
^ . ' , _ " „nrnr¿i.nT,.: lM„ I tico de que estaba saturada la atmos-
v haciendo honor a sus comprom.uus, 1 1 / 
s e g ú í opinióu de la Memoria y dice ^ r a interior del carro, acabar ía por 
que es lamentable que figuren en la embriagarme, volví grupas a la plata-, 
lista negra de valores en suspenso 
las deudas de algunas provincias y 
municipios de países como la Argen-
tina y el Brasi l . 
En Argentina, informa que la pro-
vincia de Buonos Aires no atiende al 
servicio de amortización de sus em-
prést i tos ext-iriores, la cual iquedó 
en suspenso en 1915-16, y tampoco ha 
reanudado la amort ización de sus 
otros emprést i tos exteriores, la cual 
otros empres 
quedó en suspenso en 1915 por un pe-
riodo que no debía prolongarse más 
allá del restablecimiento de las con-
diciones normales en Buropa, con lo 
cual se" quería indicar seguramente 
la terminación de la guerra. La pro-
vinoia de Corrientes ha dejado de 
y empezaron a bajar, huraños y con-
trariados, las mugrientas escaleras. 
A cien pasos, poco más o menos de la 
forma, en dexnde me entregué, no ya! mesa presidencial, fué reconocido uno 
como antes a melancólicas reminis-1 de ellos por el acaramelado Secreta-
cencías, sano a un proceso lógico per- r i o ; 
fecto. 
Haciocinaba. 
Yo sé que pn la Cu»;;,- Virtudes, las 
hay hasta "escarlatas*, que bufonean 
grotescamente del nombre de la rúe . 
Yo sé que en Amistad Street, hay 
tan tremendas r i ñ a ^ conyugales un 
—Caramba, pero si es mi buen ami-
go Poseidón, el primo de la doncella 
de mi cara mitad. ¿Qué tal te vá Po-
seidón? 
A lo que éste recuso aris totól ica-
mente; 
—Me vá muy mal; me iba muy bien. 
Bueno, des-entendió el joven se-
dia sí, y para variar, otro también, ) cretario. Te hemos mandado llamar, 
que la Industria vecina se ve en la ! porque hemos pensado con la magna-
imprescindible necesidad de suspender j nimidad que nos caracteriza, en colo-
mcraentáneam^nte sus labores. carte, decorosamente, para que dejes 
Yo sé que on la calle Sol, que i m - , de vagabundear por plazas y calles, 
plica Luz, gastaron una tarde nna| Serás , óyelo bien, adorado, reverencia-
fortuna en fósforos de cabeza, colora-¡ do y hasta salpicado por las muche-
pagar los intereses de su deuda ex-j da. buscando a Azpiazo, que ladino, dnmbres liberales. 
allí se había extraviado. Poseidón, que esperaba verse man-
Yo sé que en la calle Amargura, ex-¡ dado a deshollinar el asqueroso salón 
penden mangos y otros productos más | sanitario dol Agora, (?), cuando su 
ricos en míeles, que nuestro azúcar oído recogió estas hondas sonoras: 
crudo a veinucuatro centavos, costo j "Te vamos a nombrar, por unanimi-
y flete. | dad de votos,-Rey Divino de las Aguas 
cié, igualmente, que en toda la loib ¡ del Universo entero', no supo donde 
gitud de la calle Obrapía no se re- ¡ meterse, pero tti supo aceptar el pues 
gistra más Obra-pia-dosa. que la Fu- to . F i rmó los ruraracntos del cargo, 
neraria X X , si es que obra piadosa; requir ió les boches para cobrar a fin. 
puede denominxrse la que presta este l de mes, e 'pso facto. se encaró con 
buen señor, cuando exige prohibidos. el Secretario; 
emolumentos, por suministrar cajas j —Vamos allá fuera a tomar algo, 
de bronce, m i s o menos puro (el bron- | —Gracias. Estoy inapetente, contes 
, ce), orladas de otros preciosos y ricos I tóle el Secrocario, en la seguridad de 
pero se considera muy ondoso Que pue 1 metales (la (.ája)| Convoyes-Fúnebres, i que. si aceptaba, iba a ser el paganini 
da llegar a pagar ntegramente en do formag chic y elegantes y "Cavalle-1 Poseidón. despechado. >e limpió las 
metálico. 1.a capital de ese Lstado de, rías.t más 0 uienos caballerescas. Có- narices, hizo unas ranetas ielante CIP 
Bahía, no ha cumplido mnpina de mo sl (lespués ^ un0 ,0 muere. pu. . | la mesa, y t f p t ó ó . m ¿ bien qúe 
^ ^ l ^ i t a ^ n * ^ ¿ í r i « J ^ a distinguir la diferencia entre i r caminando, volvió a su antiguo pues-
rio ío íntér<Ise de la - obli'Ac^oVC'I Qnclaustrados en un "catauro' de ya-i to. a entregarse a reparador sueño, 
fundtóg, emitidas en Vi r tud "de' uno g u f \ y " " f fiUe . f 0 " g a t e r í a 1 Así surgió >eptuno a la vida in mor-
de esos eonvenios, y tampoco La cum y t o f ' vale f 1 ? 0 ^ mantecosos; t a l . 
piído lo demás a q>'« ^ había ^ j o Pudiera económicamente apreciar la | y , a este aran Dios del Paganismo, 
prometido < Plus"valía de "ua Carroza Marqués do I le hemos deii-ado nosotros, una miga 
Respecto a México y ya termino, ,a3 I Santa Lucía, sobre la cíe un carretón | de reverencia, 
cosas cont inúan en el mismo estado, a f6 Olidos muelles, tirado por rollizos Primera. Si ustedes hoy no están 
pesar de las reiteradas promesas del J>uej;es; o Pudiera físicamente juzgar j muy ocupador, hagan un ratito de lu-
Gobierno de reanudar el pago de su !a «"spandad iQ tracción que sobre su i gar, y vayanse a dar una vueltecha 
terior desde el comienzo de 1918, y 
no se lleva a cabo la amortización des 
de 1916. El municipio de Buenos A l -
ros uo ha cumplido sus compromisos 
con la Compañía del Gas, no habien-
do pagado el importe del alumbrado 
público. F i rmó una letra que no pagó 
a su vencimiento y resulta que debe 
1 a 135,000 pesos a la citada Compa-
¡ ñía. 
¡ En el Brasil, notifica, el estado de 
Bahía ha seguido cumpliendo los com 
premisos celebrados en 1918, y pa-
gando en bonos del Tesoro una parte 
de los intereses de su deuda exterior 
deuda exterior. México tiene ahora 
una prosperidad indiscutible a la que 
inerme cuerpo efectúan seis parejas ¡ por el Parque Villalón, en el Vedado 
_ .V briosos corceles, por entre las cá- j Allí en un pedestal, veréis la figura 
contribuyen principalmente sus pozos ll3S más vlstosas de nuestra ciudad, simbólica de ¿stfc Dios, esculpido en 
de petróleo. i de Ia Que son objeto, cuando con una I cuerpo, ya que el maestro no lo pudo 
• — piedra de molino al cuello, y entre j estereotipar el filma. Sin duda para 
Hasta aquí mi lectura, perdona la'n)'nfas tentadoras y nereidas éucar ís- i no caerse, porque cuando él llenaba 
prosa indigesta, pero de indiscutible, ticas, hacen una visita de cumplido • esté mundo con su vertiginosa casen-
actualidad. E l tecleo, la hora, la so- a su madre Anfltrlta, en las profundi-i da de trinos, es nn decir, aun el antes-
ledad, las revistas que guarda el jefe' datles inKOndables del mar. Pero es j pasado del hombre, según Darwin no 
t de información tienen la culpa. En . el caso, que nos está prohibido, hacer j le estaba permitido caminar en dos 
j cuanto a Cuba, consignémoslo con or- | sacar • a los muertos los colores a la ext.remldftdes^ como hov hacen muchos 
1 güilo, aun cuando mo lo diga la Aso- cara, por cuestiones económicas, cuan ! indebidamente.' equivocadamente, sos 
ciación Inglesa de tenedores de valo-J do . . . yo sé, que en la calle Economía ' tiene en ñus diestra, o mejor dicho 
' ras, de Inglaterra. El Alto Comisio- i ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ . ^ á r ^ j r ^ ^ ^ , „ ^ ^ \ en su ambidiestra, un descomunal t r i -
nado Financiero do los Estados Uní- días se s i túa para que pueda ser co- d®^te. 
¡ dos en la República Dominicana, v l s i - . brado el propio día del vencimiento, Segunda. Todos conocen la callo ti¿ 
tó úl t imamente la Sección de Deu- el montante de todas las atenciones «íeptuno. 
das Nacionales que funciona anexa correspondisntes al mes de diciembre.! Pues bien, v esta es la coñclnsum 
a la Secretar ía de Hacienda a conocer' Ya he echado mi cuarto a espada, perfectamento ' lógica a tme vn n S n 
particularmente la situación de las en la controversia económica que es llegar, a pesar de ser Nentiinn r i 
deudas cubanas, y nudo comprobar castigo de todos. Nadie inga, no; Dios de las aeuas no e e r t e e X í i n 
'que: algunos pagan y Cuba paga. E l te- que en la ^aile que lleva RH nn™W« 
El Gobierno de Cuba no sólo ha pa- cleo de las máquinas de escribir en el viv^n person is aue un r n ™ i 
gado en tiempo todos sus compromi- departamento de los cable:;, sigue, la i verdadero slMlkoado ni i w í S S ? ^ -
sos-recibos que están suscritos por soledad sigue, la noche avanza tal imuortn i r A nn« o tr^ce"dei1 
el Subsecretario del Tesoro los ¿Nadie naga? La vida sigue U1 m a p o r t a n m j m e el agua implica, 
Estados Unidos-sino que hac^ tres, Carlos M A K T l * Continúa en la página CATORCE 
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DIARIO DE LA MARINA Dídiciembre 1 8 de 1 9 2 i r 
p C i N A 
10.57. —Hoy se cotila exdividendo Me 
xlcan Petroleum 3 por ciento 
11.20.—El mercado inactivo y sostenido-
L a quiebra de la casa azucarera de Bos 
ton Ilolllstor Lyon y Company 
ha precipitado la bal de la Cu 
im Cañe y Punta Alecre 
tiene su cotización de ocho y cuarlc 
ocho y .medio entavos. 
L a demanda no obstante la anterior 
reducción es muy limitada. 
F u t u r o s . M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e i U s C o r r i e a t e s - C a r n t a s d i A t o r t s , C i r o s , 
P I G N 8 R A C Í 0 H S Y D S S C Ü E U O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E l mercad'o de futuros abrió muy irre | 
guiar pero en general con varios puntos , 
de pérdida en relación al cierre ante- I 
rior. MaAsáft fitarde inicios© nueve avan 
ce y cerró mas quieto. 
Enero de 4.20 a 4.30 
Febrero do 4.19 a 4.22 
Marzo de 4.2S a 4.30 
Abrí de 4.47 a 4.50 
Mayo de 4.54 a 4.55 
•Tunio de 4.5G a 4.65 
Julio de 4.67 a 4.70. 
Toneladas vendidas 8C0 
m di m York 
¿ S i í A i J j i á t 
D i c i e m b r e 1 7 
C A R R I L L O T. F O R C A D B 
P R O M E D I O S B E L A S C O T Í Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z ü C A V 
M E N D O Z A Y C A 
Th« N»w York C0ff»« « i d 8uc»r Kxeh 
U I C I E K B R E 11. 












. . 4.20 
. . 4.20 
. . 4.85 
. . 4.40 
. . f.tiO 
. . 4.05 
Julio 4.75 
Agosto . . . . 
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B U L 5 A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 11. 
C E E R B E . 
c o m A o c m d e \ m b o n o s d e 
L A I I B E R T A D 
.NEW Y O R K , diciembre 17. (Por la 
P i msa Asociada.) 
Loí óltlmoB precios de los bonos dé 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últimos del 31|2 por 100 a 89.00 
L o s primeros del 4 por 100 a 85.50 
Los segundos del 4 por 100 a 8500 
Los •primeros del 41|4 por 100 a 65.80 
Los segundos del 4 1|4 por ICO a 85.00 
Los terceros d'el 41|4 por 100 a 87.50 
Los cuartos del 4114 por 100 a 85.50 
Los de la Victoria del 3 3]i por 100 a 
95.00 
Los de la Victoria del 4 3!4 por 100 a 
05.00 
B O L S A P E i V i A D R Ü ) 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a A C Q O J I C S 
ú l t i m a s e m a n a . ^ ^ 
S M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado sigue con interés las te 
lencias del consumidor. Los tenedores 
se niegan a operar dentro dei límite 
do las cotizaciones. Se han vendido 700 
sacos en la plaza de la Habana al pre 
ció de cuatro centavos, equivalente a 
3.59125 en almací-n centavos libra. 
7 0 8 , 4 0 0 
2 4 . 2 3 1 , 0 0 0 
H a b a n a 
Agricultura, a fin de que se le autorice 
para efectuar un aprovechamiento fores 
tal en lá finca dejiominada San Pedro, 
del término municipal de Alquizar. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
Cotización oficial u'el Coleffio de Co 
rredores de la Habana basado en la 
anterior operación: 3.59125 centavos l i -
bra azúcar de guarapo polarización no 
venta y seis en almacén. 
E ! t i e m p o . 
C E R T I F I C A D O D E P R O P I E D A D 
E l sebor Ricard'o Moré apoderado de 
A. Wñ Shaw Company S. A. de Chicago 
Illinois 10. TL. A ha presentado solicitud 
dé certificado de propiedad por inscrip 
cijíón dei depósito de la marca de la 
brica u'e los Estados Unidos Mexicanos 
número 18,113 para distinguir magaines 
y publicaciones 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. . . . 
Mea 6.1448 
4.6835 
M a t a n z a s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto e» u „ 
Ba de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXChÁv^01' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de ó/h ^ 
de compra y venta do valores. Especial idad en inversIotiGa ^ eile' 
mera clase para rentistas. ^ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MAROEíf . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E » S t S BO^Oí tv» 
L A L I B E R T A D . ,us Dr 
O I H s p o f 6 3 # T e l é f o n o s 
Primera quincena " 
Segunda quincena 4.6835 
Mes 5.144S 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . . . . " 
Segunda quincena 4.6833 
Mea 5.1448 
G e n f u í p s 
Primera quincena. . . . . " 
Segunda quincena 4.6835 
Mea 6.1448 
Continua siendo muy favorable para 
la molienda. Este no obstante es muy 
limitado el número de centrales que 
muelen pues hasta este momento solo 
tenemos noticias de haber nueve en ac 
tividad. 




B O L S A D E L O N D R E S 
E l mercado d'e fletes continúa de ba-
ja. Ultimamente e ha fletado a 22 y 
2:' centavos aunque esta cotización no 
debze servir de norma pues dependen 
de las circunstancias del momento." 
xíeet Sugar 46 
uAmerican Can . 23% 
American Locomotive 81% 
Amer. Smelting Kefining . . . . 40% 
American Sugar Refining . . . 8üJ/i 
Anaconda Copper 36% 
Atlantic Gulf VV 108r 
Baldwin Locomotive 86% 
Bcthlehera Steel "B" . 5 2 
California Pacific 24 
Aemr Bett Sugar SQV* 
American Can 22% 
American Locomotive SIVÍ 
American Smelting Uef 39% 
American Sugar Ref. . . . . . 84% 
Anaconda Copper 85% 
Atlantic Gulf W lOTVi 
Baldwin Locomotive 87 
Bethlera Steel "F." 5XJá 
California Petroleum . . . . . . 24% 
Canadiamn Pacific 112% 
Central Leather 35̂ 4 
Chesapeake Ohio 55% 
Chi Mil St. Paul preferid'as . . 89% 
Corn Products . 64% 
Crucible Steel 81% 
Cuba Cañe Sugar comunes . . . 17% 
Cuba Cañe Su^ar preferidas . . 58 
Cuba Cañe Ronds 
Cuban American Sugar New . . 2P>% 
FJsk Tire 10% 
General Clarar 54 
General Motors New 13% 
ínspiration Conper . 20% 
Interb. Consol id comunes , . . 3% 
Inte.rb. Consolid preferidas . . . 10 




Consolidados, . . . . 
17. - (Por la- t a z a f r a . 
07 
44̂  
m U k D E P A R S b 
íní^rn M^j Mar comunes . . . . 12% 
Eennécco.c Copper 16% 
LTcknwanna Steel 50 
Kystone Tire Rubber . . . . . . 7 
Leliif? Valley 43% 
P A R I S , diciembre 17. (Por la Prensa 
ua Asociada.) 
Las ventas estuvieron quitas hoy en 
la Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotlz6 a 
57 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 58 francos 
5 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran 
eos 40 céntimo. 
C O T I Z A C I O N " D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , diciembre 17. 
L a peseta espai íola fue cotizada hoy 
aquí a 13 centavos y 9 céntimos mone-
da americana. 
M E R C A D O 
F I I Í A N C I E E O 
(Cable recibido por nuestro filio directo.» 
Continut como hasta el presente sin 
interrupción alguna.] 
V E N T A D E A Z U C A R E S 
Se efectuó ayer en esta plaza la ven 
ta de 700 sacos de azúcar' Polarización 
00 a 4 centavos libra a bordo precio 
equivalente en almacén a 3.50125. Im-
porte total de esta venta $8.044.40. 
V a l o r e » . 
'/2 
NUEVA Y O R K , Diciembre 17. 
L a s emisiones especulativas de la cía 
so mas vulnierable experimentaron nue 
vas depresiones hoy en el mercado de 
Lorft Jn^orporated . . . . . . . . 10V4 i valores, acompañando a su debilidad 
Lprrillard :12f*., 1 ciertos incidentes que acentuaron la rea 
Mánati Rugar 164% , ción dque prevalecía en todos los ramos 
Manatí Sugar 6S de la Industria-
Midvale comunes 40% | Resaltaban entre estas acciones lastj 
Missouri Pa^if nref. 17% i del grapo azucarero, en el cual se pre 
Kew Yonv Central Q9% 1 
Nova Scotia Stel 32 
Pan American — 
Plerce Ararow Motors , . 
P"nta Aleerre Sugar Comp. 
Readine comunes . . . . 
Pepublic Iron Steel . . . 
St. Lnuis y San Francisco 
Sinclair Gil Consolidt . . . 
Sonthern Pacific 
Sóntbern Railway comunes 
Studebaiier 
TTnlón, Pacific .* 
TT. S. Food Productos Com. 
p S. Tndust Alcohol . . . 
U S. Rubber 














clpitaron pérdidas en bruto de dos a 
ocho puntos, a causa del dividendo de 
Santa Cecilia, y otra baja en la cotiza 
ción del producto refinado. L a pesadez 
fué la señal caractentsica de las acelo 
nes de los obres, los aceros indepen-
dientes con la excepción de Crucible y 
varias de las petroleras marítimas de 
utilidad pública y textiles: lo mismo 
que acciones vacias del tipo represen-
tado por, Sears-Roebuck asociando los 
rumores estas y otras acciones afines 
con la revisióK en perspotiva de los di-
videndos o la suspenusión de d'os mis 
moa. 
L a mejor clase de las ferrocarrileras 
nv¿T-T^n!í"neS ' ' ^ i industriales, incluso las que se hallan 
uveriana 6% ] en fuerte posición financieras, se movie 
' ron dentro de limitas restrifrúlos. 
Los precois, por término medio, fueron 
loes mas bajos en la transacción final 
en virtud de la relativa finaeza d© las 
ofertas d'e dinero, q«e rigió durante to 
da la sesiCn al tipo del siete por cien 
to contra el reciente mrnimum de seis 
por ciento. Las ventas ascendieron a 
675,001 acciones. 
E l cambio presentó el aspecto único 
e interesante del dia, elevftndodose a las 
mas altas cotizaciones en casi tres me 
ses. Los tipos para el continente, con 
pocas excepiones, también estuvieron de 
firmes a fuertes. 
L a demanda de reinversión para los 
bonos d'elinó un tanto, nflo'ámlose co-
mo consecuencia de esto los precios de 
la mayooría de las emisiones del país 
incluso el grupo de L a Libertad. 
Las ventas totales, valor a la par, 
fueron de .$23.865.000. 
Los viejpos bonos de los Estados Uní 
dos no sufrieron alteración. 
M E R C A D O 
P E C Ü A E I O 
D I C I E M B R E 17 
L a v e n t a e n p i e . 
Los precios ifmen firmes y aun ^^an 
d'o en estos últ imos dias se vendieron 
algunos ranchos a 13 3¡4 y 141|2 centa-
vos, la cotización normal del mercado 
es de 16 a 10 entavos para el ganado va 
cuno 
E l mercado de cerdos a pesar de la 
proximidad de la Píiscua y nuizíi debi-
do al gran número de lotes llegados no 
ha experimentado variación mantenién-
dose los precios de 18 a 20 centavos. 
E l ganado lanar sigue firme do 18 a 
20 centavo«. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las reres beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno de 55 60 
Cerda 70 90 
Lanar de ICO 100 
M A G A 2 I N E C O M E R C I A L 
Recibimos el último numero de esta 
interesante publicación financiera que di 
rije un compañero en la prensa tan que 
rido como Julito de Céspedes. 
Magazine Comercial, que se publica 
quincenalmente, ya cumple un año de 
existencia, sin haber dejado de ver la 
luz, puntualmente. Su material siempre 
selecto yoportuno revela el conocimien 
to que tiene su director en asuntos eco 
nómicos. Precisamente hay una impor 
tant ís ima informalón sobre la actualld!ad 
la crisis que afliíre a la nación. 
Dicha publicación está llamada a ser I 
unas de las primeras de esta Indole da 
da la seriedad^ con que trata todos los 
asuntos que nos preocupan en estos mo \ 
mentoá. 
S a g n a l a G r a n d e 
Primera quincena *' 
Segunda quincena 4.0885 
Mes . . . . 6.1448 
C A M B I O S 
D I C I E M B R E Yi 
New York, cable 
New York, vista 
Londres, cable . 
Londres, vista, 
Paris, cable . . . 







I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 17 
Se anuncia la quiebra de la casa Ha t 
llester Lyon aitón. I 
E l dinero a l siete por ciento. 
MENDOZA y Ca. | 
9.30.—El aspecto técnico del mercado 
ha mpjorado; las liquidaciones 
estíln bajando creemos que los 
precios mejorarán. L a causa de 
la baja de la Cuba Cañe se debe j 
al bajo precio del azúcar y a la i 
poca demanda que hay por este 
artículo en este momento. 
9.53.—Los industriales que no pagan I 
dividendo están flojos. L a baja 
de la Cuba Cañe se debe a que 
este papel depende grandemente 
de las compras o ventas que se 
hagan d'esde Cuba. 
10.20.—Creemos que Punta Alegre me 
•jorara annqtie l^ntamentfi. 
j Madrid, cable 68 
Madrld,lvtsa . . 
Ham burgo, cable 
H&mburgo, vista 
Zurich, cable . . 
Zurich, vista 
Jamones, de 35 a 60 centavos Ubrfc, •» 
gún cla*e y marca. , ,. 
i.ecne condensada. Lechera y Ma^nollk, 
a 14.20 pesos la caá. 
Lecho evaporada í e 9.25 al0.30 se-
¿fin marca. 
Manteca de primera en tercerolas ae 
20 a 27 centavos la libra. 
Mvutsquilla danesa, latas de 
bra dé 52 a 55 centavos libra. 
Mai.'«quilla hr'andesa. latas int-
uía libia, de 49 a &2 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas dé media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p^fs, lata da 4 llbraa, ; 
de 4íj a 55 centavos libra. 1 
Maiz del Norte de 3 1|4 a 8112 centavos , 
la libra. 
Maiz Argentino de 4 a 4112 centavos 
libra. 
Papas americanas en barriles a 7 l | -
pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
libra. 
Queso Patagrás a 65 a 70 centavos la 
libra. 
Crema de 70 a 75 centavos la l i -
bra. 
Sal. a 3 centavos Ubre. 
Tasao punto a 42 centavos l a l i -
bra, 
Tasao pierna a 38 centavos la libra. 
Tasao despuntado a 20 centavos l i -
fira. 
Tocino chico a 27 centavos la libra, 
Telas grande» del país a 29 peso* las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p«ís, a 30 pesos la-s 
cuatro cajas. 
Vino navar© en cua.rterr.1 
so» la cuarterola. 01 
Vino tinto cuarterolas & 
cuarí«rola. a 
n n o Rloja. la cuarterola, a ^ 
'Suevla" o la vida de una 
grante. 
"Suevia" la novela gal lea 
la bulla. 
Con "Su-ivia" termina el año 
literario. 
Gallegos: leed "Suevla," de He, 
(Luis E . ) ^ 
S e ñ o r a : l é a l e "Suevla1' a gu 
criada. 
Pida "Suevla" librero 
C . 9704 2fl-ll 
78 1!2 
Milano, cable . . . . . . . . 19 
Milano, vista 19112 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista . . . . . . . . 
Roterdam, cable . . . . . . . 32112 
Roterdam, cable . . . . 
Amberes, cable . . . . , 
Amberes vista. . . , , 
Toronto cable , 






L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
N u e v o s e r v i c i o d i r e c t o d e v a p o r e s E x p r e s o . 
P r i m e r a s a l i d a , m a r t e s , 2 1 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r P a l a c i o " C i t y o f M i a m i " , c o n m á q u i n a s d e p e t r ó l e o , ¡02 
c a m a r o t e s d e p r i m e r a c l a s e , i n c l u y e n d o c i n c o c u a r t o s especiaie 
l u j o . 
S a l e n d e M i a m i : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 5 p . m . 
L l e g a n a l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 7 a . m. 
S a l e n de l a H a b a n a : m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 4 . 3 0 p. m 
L l e g a n a M i a m i : m i é r c o l e s , v i e r n e s y d o m i n g o , 7 a. m. 
D I C I E M B R E 17 





M e r c a d o 
d e l d i n e r o 
(Cnbla recibido por nuestro h/lo dlrect».» 
NEW Y O R K , diciembre 17. 
Prensa Asociada.) 
Libras esterlinas . . . 
Cambios 
— (Por la 





L i b r a s e s ter l inas . 
Comercial €0 dias 
Bsterlinas, billetes . . . . 
Comercial 60 dias . . . . 
Cable S.5:í1L4 
Demanda 3.52 
F r a n c t s . 
Cable <;.9í> 
Demanda . . . . . . . . '. '. ¿.07 
F r a n c o s b e l f a s . 
Demanda G 
Cable -• . ¿40 
F l o r i n e s . 
DeDmanda . ,",1.42 
Cable . 31.52 
Demanda 
Cable . . 
Demand'a 
L i r a s . 




P l a t a e n b a r r a s . 
A z ú c a r e s . 
NUEVA Y O R K , diciembre 17. 
E l mercado local d'e azúcar crudo es 
tuvo firme y tdn cambios, a cuatro se-
senta y tres para la entrifuga. Hubo 
venta de siete mil seiscientos sacos de 
azúcares de Puerto Rico, a flote a 4.0o 
para la centrifuga y aunque no se anun 
ciaron ventas azucares de Cuba creiase 
que los compradores estaban dispuestos 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en esfe mata 
dero se cotizan a los sigale.itea precio» 
Vacuno . . . . 55 00 
Cerda 70 90 
Lanar 100 110 
B E S E S S A C R I F I C A D A S : 
Vacuno 227 
Cerda , . 166 
Lanar r-. .• 39 
E s t r a d a s d e s a n a d a 
E s t a tarde debe llegar de Camagiiey 
un tren con ganado vacuno para Belar 
mino Alvarez. 
Ü N M I L L O N S E T E C I E N T O S V E I N -
T E M I L S A C O S i 
Este es el estimado hecho Por él No 
tario Comercial seilkor Delfín Tomasino 
para la zafra de 1920 a 1921 en ios Cen 
trales de Sagua la Orando. 
Comparada esa probable produc!ci6n 
con la pasada arroja una merma de mas 
de trescientos mil sacos en la zafra de 
esto afio. 
L a prolongaó'a sequía ha sido la cau 
sa primordial de esa merma. 
D I N E R O 
P A R A 
I I P 0 T E C 1 S 
E N 
T O S A S ( M I M E S 
J u l i o C e G r a n d a 
C O R R E D O R 
O f c a p í a 3 3 Á - é í 0 4 
A - 2 7 é 4 
Aceite de oliva en latas de 2-3 llbrta a 
43 ceitavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centrroa 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
•ibra. 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Ubra. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a diez centavos la l i -
^ra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la U-
I) ra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
.»Ja de 06 l ibr?-
Café Puerto Rico de S4 a SO centavos 
II) ra. 
Café Pais, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
al de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
Ibra. 
Cebollas gallegas d'e 2112 centavos la 
ibra. 
Chícharos a 7 centavos la libra. 
Fideos del pais a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Fr ió les negros del pais de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1¡2 centavos la 
Ubra. 
Oarbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
'iarbanzos. cosecha rleja, A 9 centa 
rus libra. 
uarbanzos monstruos, a 16 centavo» 
ht>ra 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
!e 200 libras. 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vos libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
Jabfin amarillo del país, de 12 a 14 pé-
P R E C I O S 
I d a s o l a $ 2 5 . 0 0 
I d a y v u e l t a $ 4 0 , 0 0 
C u a r t o s e s p e c i a l e s $ 1 0 . 0 0 e x t r a . 
C o m i d a s a l a c a r t a . 
N o h a b r á s a l i d a e l d í a 2 5 da d i c i e m b r e . 
T o d o s los p a s a j e r o s d e b e r á n e s t a r e n e l m u e l l e de San Fran 
c i s c o los d í a s d e s a l i d a a las 3 . 3 0 p . m . L o s e q u i p a j e s s e r á n admiti-
dos e n e l m u e l l e h a s t a las 3 . 3 0 p . m . , los m a r t e s y j u e v e s ; y losíá 
b a d o s , h a s t a las 1 0 a . m . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s • d i r i g i r s e a 
H A V A N A A M E R I C A N S T E A N I S H I P C O R P O R A T I O N 
J a c i n t o P e d r o s o & C o . , B a n q u e r o s . 
A g u í a r , n ú m e r o 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 M - 2 9 7 6 . — A - 7 4 5 2 , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
9809 6d-16. 
I N M I G R A N T E S H A I T I A N O S 
Por decreto presidencial a propuesta 
del Secretario de Agricultura, ha sido 
autorizado el señor Gabriel Carranza, 
Del pais . 
Extranjero 
E l mercado del refino estuvo mas fio 
Jo y los precios se dterurjeron por tres 
de los principales refinadores hasta la 
base de ocho centavos para el granula 
do fino. Otros redujeron sus precios en 
diez puntos hasta la base de 7.00 con 
tavos. para el granudo fina, nuevo bajo 
record del año- E l descenso, sin embar-
go n© estimuló la demanad' en ningún 
sentido, inclinftndose todavGa los com 
pradores a limitarse a las necesidades 
del momento. 
Los- azucares futuros estuvieron mas1 — 
firmes en un principio y después de E l sefíor Aurelio Hevla t Alcalde ha 
S.^inos, ayances * ? oeho puntos se aflo dirigido una solicitud al Secretario de 
Piaron bajo una liquidación dispersa Cb 
rrando con bajas netas de uino a siete ü^^mm. . 'JIZUZTIZ.—ZZIZ—— 
ligeras y se limitaron a las posiciones | 
' de Marzo y Mayo. 
ción de el p«is de cien inmiprranios hai 
tianos (}ne desembarcarfin por el pueT 
to de de Caimanera en Guantíinamo y se 
ríln dedicados a las labores agricolas 
e industrialdes de la expresada colonia 
en la zafra próxima. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A ! . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
rundad» «m 1S69 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTREAI* 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldlng, Prlnce* Street. 
N E W Y O R K : 08 William Street, . ^ 
B A R C E L O N A : Plaza de Catamfia, «. 
T H E R O Y A L B A N K OP C A N A D A , (FBANCSL) 
P A R I S : 28 Rué du Qnatr» Septembre, 
Corresponsales en tedas las plazas Bancables del Mando. Se expi-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en DO L L A R S, L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin desenento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Interés, desde UN P E S O en adelante. 
admiten depósitos 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Aguiar, 75. esquina « Obrapía. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A M Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 * H a b a n a . 
P í p s por cable, giros de letras a todas partes del mondo depóift 
es rauta c o r r i ó l e , cern irá y renta de Talcres públicos, pig-
wractonis , dascneOiOS, p r é i t a m i s oan garan la , c a j i a * j l e j ^ 
\ dad para ralores f allralas, Cuentas de ahorres. 
L 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
í)í). 112 
04 
B o n o s . 




P r é s t a m o s . 
Quietos GO dfas, 90 dias 7112 a 7 314: 
0 meses, 7 a 7112. ' , 
O f e r t a s á e i l i n e r o . 
L a niáás alta . 7 
L a mfis baja . . * ' * * * i 
Promedio . . . -
Cierre . . . ¿. 
Ofertas . . . * . ' . ¡ . 
Ultimo pr('stam¿ \ % 
Aceptaciones de loa B¿n¿os ! 4 318 
Peso mencano . . . . • nc-j s 
Cambio sobre Monlreal " " ' Vi ll;-. 
Grecia demanda " ' 7 45 1 
Suscr íbasa ú D U ! U O D K LA M * . 
R I Ñ A y a m f r e t & é en d D I A R I O D E 
L Á M A R I N A 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
D I C I E M B R E 17 
New York. Mercad'o mas fácil y com 
pletamente quieto. 
Pequeños lotes de Puerto Rico ofrecí 
dos ejercen presiOn en.el mercado. Tam 
bif-n hay ofrecidos algunos lotes de de 
ruchos plenos sin que los compradores 
se muestren interesados. 
Se anuncia la venta de seis mil sacos 
de Puerto Rico a flote a 4.G3 centavos 
C. S. F . a un refinador. 
De Cuba nada hay ofrecido Los teñe 
dores pretenden precios mas altos v por 
eso los compradores van adquiriendo 
lo poco que va saliendo de Puerto Rí 
co para hacer frente a sus necesidades 
En azúcar de la nueva zafra de 
existe' mayor interés pero hasta 
momento no se conocen operaciones 
Cub 
este 
R e f i n o . 
E l mercaáb de refinado continua fio 
Jo y en consonancia con el melvado 
de crudos. L a mayoría de los refinado-
res otizan a ocho centavos menos dos 
por lento y soloJ algunos quo otro man 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
• m 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
JÍÜETO S E E T I C I O D E P A S A J E R O S Y E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y J A C I C S O N T I L L E 
Con e l m a g n í -
fico vapor e l é c -
trico 
E l m á s ráp ido 
li joso 7 c ó m o d o . 
L O N J A , 407 
Capacidad ^ 
r a 240 p a s a j e 
de primera cia=9 
exclusivamente-
86 H O R A S 0 M E N O S D E T R A Y E S I A 
Salidas de la Habana: Salidas de Jacksonviile: 
Todos los M A R T E S . Todos los SABADOS. 
L Y K E S B k O T H E R S , D í C . 
T E L F . A-^13, A G E N T E S 
G o m a L a c a , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s 
S e l l a - T o d o » 
P i t u r a . 
A c e i t e s * 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s * 
M a t e r i a s f r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o , 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
R U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u a ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e * ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l ^ 
r e s , a l h a ] & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O l )F . L A M A R I N A D i d i c i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
^ £ 3 
c 
H I P O D R O M O 
D E M A R i A N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R R A S . — S I E T E P R U E B A S 
P A R A E S T A T A R D E 
«.^EciüRA G A R B E R A 
<6 fnrltmsrB.—$700.) 
Assign 109 
Legro tal I O Í 
Mejor Fiak, . 107 
Senator James 30'J 
Sain Rose. . . . , . 104 
A va R 09 
Ravensea 104 
^ •f«Uft de contienda especial, el • últ ima hora, debido a cierto error de 
Aunque ^ .,arreras decidido ayer forma en BU inscripción para dicha ca-
P ^ F 8 ^ Oriental Park ante buena con ¡ rrera. 
^ L p f a r e s u l t r t interesante y en varias i GoWen Chance, que se desbocó, en la 
curIlnna los finales merecieron el can- primera de ayer, antes de cuyo incidente 
d.e„?iro do emoción?ntes. Los resultaios iucía como probable ganadora de su 
í!c Vividieron entre favoritos, semifavo- cuarta carrera del actual meeting hípico: 
s;La * inesperados. , , perteneció hasta hace dos temporadas 
rltT0 « nue siguen a los favoritos sufrle-1 a la cuadra del eeñor A 11. de Díaz, 
„ .,na eran decepción en la primera del que so deshizo do ella en unión de 
r0 Jnima al desbocartio la bien Jugada otros ejemplares iiferiores, adquiriende 
P/^pn Chance, que recorrió cerca de, la entonces su actual dueño. 11. E . Davis. 
C U A R T A C A K K E B A 
(0 furlongs.—$700.) 
Doctor D 109 
Hocnlr. . . . . . . . 112 
Cy Merrick 109 
Blazeaway . . . . . . 110 
Marión Hollins. . . . 100 
Frascuelo. 101 
KeweBsa . 101 
1-
mu-
G i milla antes del comienzo de la ca- ¡ por ia cantidad de 75 pesos, que ha mu 
""ir-, v al ser contenida y darse la se- tiplicado la consistente vegua en i 
I^l /ift partida, demostró el cansancio ¡ cba3 ocasiones, 
g i su carrera ^ « ^ ^ ^ ¿ ^ ^ I WÍUie D^gan, representado en la ter-
mes fiP:illz„0n anrÍbabilkladls en ningún cera cerrare por Supeio„etaoiauanauan 
íin lucir con probaDiuaaaes en ningún cen| rrei.a por Superlor( rccIamó ad. 
tramo del J,eoc0,r„r¿í fn confiado sus nesos1 9uIlI!(5^por la cantidad do 1.100 pesos a 
1 Muchos, h^bl s V Pancy' ^spuGs que ésta híibo pa-
f ^ p o ^ s s ' d r s i v m » * ™ 
f a i t e s de dar c o m = y Queen of 
Í y 'taparse f " " ^ sunoi^ a panadore? de la primera, se-
de Ia c^a^« v % a r n i c y ^J116- guna y quinta de ayer tarde" respectiva-
rican Et?,„ fayvhH*os no se enilhiaron' í V e n t ^ son hijos üel famoso semental 
a l n l e ^ d e ^ G o í d ^ ^ S ^ t e m p l a r e T ' ^ (lad0 al tUrf ^ y én la segunda descargaron >1103 ejemplares. por 
£ 1 g r a n S t a k e de m a ñ a n a . 
¿Vito completo sobre The Pírate, 
Ünvo ejemplar hizo una gran carrera. 
Sotando a Miss Wright y Huntress, 
S é s de haber sido disíanciado en 
foc nrimeras etapas. 
colores del recién Iniciado turfm 
i J i l señor L . F . Iribarren, llegar 
Vitnrínsns a la meta por vez primera, 
vlctoriü&oa « nntran^a Tn̂ t Vnncv hi-1 i'rimel^ mscusion mauana domingo, y 
V m o ^ S constituirá el centro cTe a t r a c ó 
.1a J e L ^ r s e ñ o r A i de Díaz q del programa brillante que la dirección 
^«rtfinecio al señor A . « . ae uiaz. _ | do 0riental park ofrecQ R Ia ge]ecta 
y extensa Conolirrenela que habitual 
QUINTA CARRERA 
(5 l i * lurlonrs.—9700.) 
The Belglan I I . . . . 100 
Discussion. . . . . . 104 
Sister Susle 109 
Black Prince Mr? 




(Una milla 60 yarda» $700. ) 
Plantarode 110 
Allsmolí-e 
Rhymer. . . 
Miss Sweep. 









S E P T I M A C A R R E R A 
a n a milla SO yardas.—$700). 
Little Buss no 
Lady Hester. . . . . 108 
Constantino 10« 
Donna Grafton. . . . 100 
Dewitt 101 
Jack Dawson. . . . . 103 
E l Coronel. . -. . . . 108 
Cadillac 111 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
M a r i c u s a , W i t k i n g , K a t h l e e n K . 
SEQÜNDA C A B R E R A 
B e r t h a M i n i x , L o t t a S p e e d , H e l e n j 
L u c a s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
L e g o t a l . R a v e n s e a , S e n a t o r J a -
m e s . 
C U A R T A C A R R E R A 
B l a z e a w a y , M a á o n H o l l i n s , F r a s -
c u e l o . 
Q U I E T A C A R R E R A 
B l a c k P r i n c e , D i s c u s s i o n , S i s t e r 
S u s i e . 
S E X T A C A R R E R A 
L e B a l a f r e , M i s s S w p e e d , B l a z o n r y . 
C a d i l l a c , C o n s t a n t i t e , D o n n a G r a f -
t o n . 
Con toda probabilidad irán al post. 
üe ocho a diez ejemplares para competir' 
. on ^ " ^ ^ P 6 ^ 0 ^ l ^ ^ p } ^ 9 da tres 
anos, el gran stake instituido para su 
pri era discusión añana do ingo, y 
oerteneció al señor A. IT. de Díaz. 
Tust Fancy hizo una buena carrera, fi-
íior maryor margen a ur imeia , en e i , 
S o b r e l a p i s t a 
E1! dia do ayer fue un dia de gala pa- • de la pureza su triunfo inlcia,l en esta 
E l grupo contendiente para tnn magno i ra el famoso semental Von Tromp, pues Senator James • es nn contrario temible 
sémi-favorito de la cuarta I competencia seré Cornado, según anare- corrieron tres hijos, suyos y todos ob 
' ce a la hora d© redactarse estas lineas 1 tuvieron sendas victorias, 
por Mess Ki t , de la . cuadra Armonía;! E n la quinta canora me tenían ya en 
Azurita, de L . F . Iribarren; Furbelow cuatro strikes (en el Hipódromo se lo 
y AUaJBoy, de M. Goldblatt; Penelope, cuentan a uno hasta siete ütr ikes y nin-
guna bola loa domingosj, cuando me fi-
en el detallito de que ya dos hijos 
^6*conr relativa facilidad sobre el fa 
virito Avión, oue a su vez distanció a 
la .tercera Lady lone 
Liberty Bond demostró inquieutd en 
.•nost y despuós drSemorar J%pen| ler; Man de. M??. O. gV 
da la carrera, arrancó muy mah I B. Potts: Sweep Clean de C. K Moore: Jó 
Oueen of Tramos propiedad de l a ' loable Eye, de Tom Hodge; Fleer, de Jde 
scS&ífílif^Mnríro ^ . .Tohn T.nwe. distan- C. Laydecker; Hush, ae (?. Holraes; The h1, 
 Von Tromp, habían triunfado, Biver , recer está ábrutal. 
y como todos los senadores, es tardío 
pero seguro-
r 
Sister Susia luco muy bien en la quih 
ta, y a pesar de que corro "Discussion" 
a'el, por y para los cubanos, me parece 
que no la verá con la yegua, que al pa-
J a i - A l a i 
S A B A D O , D I C I E M B R E 18 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
L a r r u s c a l n y Chiquito Vergara , 
Blancos. 
Ceci l io y E r m ú a , Azules . 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
<. " j 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
L a r r i n a g a , L u c i o , Ortiz, L a r r u s -
caln, Ceci l io y B a r a c a l d é s . 
I 
Secundo Part ido, a 80 tanto» 
Gabrie l y Teodoro, Blancos, 
E l o l a mayor y Navarrete, Azules . 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Al tamira , L i z á r r a g a , Gabrie l , E l o -
l a mayor, G ó m e z y E c h e v e r r í a . 
W I L L A R D Q U I E R E 
L A R E V A N C H A estimad'0 compakero José Ma. Herrero 
L O S V U E L O S E N C 0 L U M B 1 A 
Continúa siendo uno de los lugares 
mas visitados por las tardes, el campo 
de aviación de Columbia donde se veri-
fican los vuelos por os aparatos de la 
"Compañía Aerea Cubana". 
E n presencia aquí de los aviadores 
americanos de cuyo arribo dimos ya 
cuenta, ha hecho que muchas personas 
deseen presenciar las acrobacias que 
aquellos realizan, desde los aviones de 
la "Compañía Aerea Cuoana" lo que re-
sulta sumamente emocionante e intere-
sante. 
Como los socios del "Vedado Tennis 
Club" y "Unión Club", también los del 
"Casino Español" han hecho su plecen-
tera excursión en el "Gollath" maneja 
do por el piloto M. Coupet. 
He aquí sus nombres: 
Sres. Enrique MoraJes, Dr. Octavio 
Coronado, Federico Gispert, Manuel Bis 
coy, José Acosta Jiménez, José G. Pere-
da, Alberto Alvarado, Gonzalo Grayre, 
Carlos y Julián Valiente, Bellsario A l 
varez yq B. Miningui. 
E n los aparatos pequeños de la cita-
da compañía, volaron los señores Juan 
Uley y señora; Ensebio Zarmadas, José 
Fernández Muñoz, y Antonio Pérez. 
Algunos artistas de la compañía de 
Pubillones tienen tomado el "Gollath'' 
para realizar un largo vuelo esta tar-
de. 
Lee acompañarán nuestros amigos 
los señores , Presno,, Morán y nuestro 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
B A S K E T B A L L 
A T I , K T I C O D E CUBA OBTIENTS JTS \ 
ISUEVO T R I U N F O DEPEZTDEBNTKS i 
PBESEJíTO OTRO T E A M . 
Anoche se celebró en el gimnasio d« 
la Asociación de Dependientes el según I 
do juego del Campeonato Nacional daj 
Basket Ball. , 
Fueron nuevamente contrincantes De-
pendientes y Atlético de Cuba, 
E l juego, desde los primeros momen-
tos careció de importancia por la flojej 
d'ad demostrada por los "detallistas",! 
que supieron aprovechar loa "anaranja 
dos" para anotarse varias "canastas". 
Pero j a qué obedeció esa flojedad del 
Dependiente después de haber luchado 
tan reñidamente en el juego inaugural? 
Simplemente: a poner otros jugadores 
en su línea de combate. Players que lo 
reconocemos sus buenas cualld'ades, co 
mo los Arsuaga, pero que no se debie-
ron haber puesto a Jugar para sustituir 
a los que tan bien se hablan comportado 
en noche pasada. 
L a desorganización pronto cundió en 
las filaa del Dependientes, terminando 
el Juego con tnta anotación de 18 x 45 
a favor del Atlético-
Nosotros esperamos que el Dependien 
tes, que es un team capaz de ganarlo 
al Atlético. se presente el lunes dlspuea 
to a derrotar a sn contrario. 
Que las "panteras" también han de-
mostrado qne tienen "corazón. . ." 
A X Z. 
Kánsas City, diciembre 17. i . .1 , J , 
Según declaración de Ray Archer, ma ! s u esposa y que a l regresar a l a u t o r L a mayor parte del personal del 
nager de Jess Wiiiard, el ex-campeón de a o t ó que h a b í a desaparecido el abr i - ! Part ido e s t á en Chicago y Nueva 
samVtrdni inte^tre1? mese^con T n ñ So que aprec ia é n l a cantidad de 175; Y o r k . E n Chicago s in embargo, laa 
do ponerse en, condiciones para una lu- pesos 
cha con Jact Dempsey, que le arrebató i 
su t í tulo en la cludiid de N é w York el t .1 . , . . . . 
17 de Marzo. E n las oficmasi de l a p o l i c í a judic ia l 
• Asegura e í manager que el ex-campeón se p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r Enr ique 
^ t ^ ^ ' ^ J ^ ^ T ^ l ^ 0 ' ^ ^ ! ' Agui lar Almeida vecino de. l a cal le este no es del todo continuo debido a , , . ^ _., j _ i 
de S a n N i c o l á s numero 75, denuncian quo BU casa se halla aislada por la Sa^ 
nidad por estar enfermos familiares su 
yos. 
Discutiendo sobre el próximo encuen-
tro con Dempsey, dijo Archer: "Willard 
no piensa en dinero solo quiere probar- t pesos, no sabiendo quien sea e l autor 
do que de su domicilio le han sus 
t r a í d o diferentes prendas de vestir 
reuniones se les han hecho duramen-
te d i f í c i l e s debido a una p r o v i s i ó n de 
las leyes de I l l inois , que prohibo a 
los propietarios arrendar sus casas a 
organizaciones i legales y establece 
medidas para hacer cumplir esta d l s . 
p o s i c i ó n , | 
E n los folletos que h a a caido en po-
' CubanRa^propiedad de ia cuadra Armo- ¡ vare: 
"Buck Nail, favorito de la sexta, no 
turo dificultad para gradualmente some-
ter al delantero Dragoon, y más tarde de 
"rotarlo por un tamaño Mackenzie logró 
el tercer puesto, cuatro cuerpos detrás 
de Dragoon. , , . , . 
r,a pista ha recobrado su ligereza ha-
bitual, merced a ios extensos trabajos 
en ella realizados, así como a la espesa 
capa do arcilla mi-sva que le ha sido 
vertida en estos d ías . 
Su magnífico estado acual se compro-
bó con el buen tiempo de 1:02 115, que 
invirtió Queen of Trumps, en cubrir los 
cinco furlongs de ia quinta. 
Notas h í p i c a s . 
XI. Setty, adquirió ayer de J . O. Keene, 
uu potro al que aun no se le ha puesto 
nombre, hijo d© Marta Santa y Dividend. 
Larry Doyle> feegunda base del Club 
New Yort, de la l^iga Nacional, qne ha 
venido desempeñando un puesto en los 
books de Oriental Park en las dos tem-
poradas recientes, confirmó ayer tarde 
la noticia de su esperado nombramiento 
para iftanager del Club Toronto, de la 
International League, £n cuyas funcio-
nes comenzará para primeros de febrero. 
J. J. Keves compró a Tex Brosius 
er tarde el potro de tres años Polar 
rt icipación de 
del año pa-
genio Al -
E I p r o g r a m a d e h o y . 
Jub. 
John J . Riley, que debió tomar parte 
n la tercera do ayer, fué retirado a 
: x  side y The pirate, y me dije, para ga-
Muslc, de narle a ia Reina dQ Triunfos (Queen of 
Trumps) tiene que jugarme el as o el 
rey, y en esta carrera me parece que 
no hay ni asea ni leyes. Además sabía 
por profundos estudios, que la Reina 
era veloz, como todos los hijos d'e ese 
grandioso padre, tenía la posición favo 
rita para ios arrancadores veloces, y 
montada por Kelsay y sobre todo el ju 
Se compone de cortos grupos el pro-i goso logro de 10 a 1 me fascinó y le 
grama de siete interesantes Justas com- cargué con entusiasmo digno de me-
binado para la fiesta de hoy, dedicado jo res 'causasi. Mientras tanto todo ei 
a los ejemplares ie. Inferior clase, que, muado estaba subido en la Bama, que 
sin embargo, producirán reñidas con- ya cimbraba bajo el peso ^Víctor Mu 
tiendas por lo bien equilibradas que ñoz, Baltazar, Babo Buth y eyl Comend'a 
han sido iichas carreras dor; mira que cuatro niños estaban mon | novedad vencer a los venlzelistas ante 
E n la primera y segunda saldrán a la tado on el) y efectivamente cuando rieres, 
pista ejemplares de dos años, aun no ga- arastraron de Reina de Triunfos, no te 
nadores. De ambos grupos se destacan qUe gerytr y se vino abajo la 
en la primera Marcusa, Wishng y Kat- li<ama con pájaros, expertos, almirantes 
leen K , mientras que en la segunda, Ber veterinarios montados en él. Cubani 
tha Minix, IJotta Speed , y Hclcn Lu- t n 6 tercer lugar y para seis fur 
cas serán los favorecidos por los Inte-: i ^ ^ ^ n g a n mucho Oojo con ella, 
agentes. I E n esta • carrera desde la arrancada 
Legotal, puede vindicarse en la ter- Queen of Thumps arrancó delante y co 
cera de la derrota que sufrió en su pn- gí6 una delantera de tres largos que 
mera salida, del jueves, aunque tendrá mantuvo hasta que llegand'o al stretch 
fuerte oposición de feenator .Tames, Ka- Kama avanzó con gran vigor por fue-
vensea y otros. L a popular cuadra Ar- ra en el ultlmo i-uriong elsay emplean-
Blazeaway, el 
monía confía Mfca -so exiio amrio en do un hand ride ; cñal lo saca todo 
cuarta, contri K o V ^ S S ? M ^ A L ^ J í ^ ^ ^ J ^ 
y Frascuelo. 
L a uadra Armonía quizá logre dupli-
car su éxito de hoy' si Blac Prince 
derrota a sus temibles adversarios, Dis-
cussion, Sister Susie y otros de la quin 
ta. L a sexta parece hecha para L a Ba-
a la Reina y ganó por medio cuerpo, ya 
en las úl t imas cincuenta yardas tanto 
uno como el otro estaban agotados y 
corrían empujados por sus jinetes. 
E n la primera carrera del. dia, River 
side el viejo favorito d'el año pasado. 
lafre, el fantasma gris, y la séptima fa- fué muy jugado, siendo favorito Golden 
vorece ligeramente a Cadillac sobre Cons 
tantine y Donna Grafton 
T'cs nfios en adelante. 
- S E I 3 F U R i O N G S . 
Caballos. 
River.side. . . . . 
American Eagie. . 
Davnlcy. . . . . 
Vostcr jEuibry. . 
VA (ínrriHon. ... . 
Sea T'rinre. . . . 
Golden Crance. . 
Tlemno: 
w. P P . st. y* uv* st. F . o. 
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«'rtmio: 700 paso». 
JOch«y. 




F . Wilson. 
H. Garner. 
Barnes. 
.DO. American Eagle, 4.30; 3.10. Darnely, 4.20. 
Premio: $050. 
SEGTIJs'DA C A R R E R A . . 
Tres aíios en. .itlclants. 
-CINCO 1! 
Caíballos. TV. P P . St. «4 Va V* St. F . O. 







Truant. . . 
E. B. Johnson 
Homam. . . 
Pord j,N ^ 
Ihittl Alexándcr. . . . ',)!» l 
Tiempo: 24. 49. 1:09 2-5. 
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iTopietario, J . Lowes. 'Premio:. $550, 
3.10. Miss Wright, 5.20; 4.10. Huntress, 3.70. 
„ T E R C E R A . C A R R E E A . -
"«s asoo ea adelante. 
Caiballds, 
-CIXCO 1,3 ICRLOSTGS. 
Premio: 709 7«sef. 
C. Jockey. W . PP . St. % V4 % St. F . 
^uperiori . 
Tiempo; 24 W . ¿-o. 
.uutua: Just Fancy, 13.00; 5.70; 2.90. Laughing Eyes, 3.70; 2.70. Driffield, 3.60 




6 <> Pickens. 
2 2 I I . Garner. 
4 . 4 Me Coy. 
5 5 Me Loughing. 
4 . 4 Crump. 
8.5 2 Carmody. 
, Chance, pero ayer Dr. Davis en dueño 
¡ a l hacer el cálculo de cuanto había que 
• echar de cada familia de las drogas, 
I se le fue la mano y en cuanto salió a 
I la pista Golden Chance, dijo la medlci 
na aquí estoy yo, y aquello fue el aca-
bóse pues se desbocó Golden Chance y se 
| fueron a volar los pesos de los qtie le 
apostaron. E l hijo de Von Tromp (River 
¡ s ide) ya tenía robada la carrera, sol(. 
American Eagle le quedaba de contra 
I rio y efectivamente del primer brinco 
¡ se puso delante y cadii vez que se le 
acercaba un contrario lo soltaban y sé' 
! alejaba otra vez, terminó fresco com-
i pletamente y es indudable que mas mé-
\ rito tiene Riverside (enfermo de las pa 
I tas. como está) en correr tan bien como 
j lo iiace, que su hermano entero Amerl 
can Ace, completamente sano, en ven-
! cer contra grandes contrarios por meri 
torio que sea esto ultimo. Los vendajes 
de la pata ''Vreha de atrás de Riversi-
de se le sp/ron en el ultimo furlong. 
Araérican mprle l legó segund'o y Darn-
ley terminó fuerte en tercer lugar. Gol-
een Chance después de la desbocada acá 
bó en completamente ultimo. 
¡ E l último hijo de Von Tromp quo 
i venció fue The Pirate que fue el gran 
favorito de la segunda justa. E n esta 
i carrera Truant fue muy pagado, entre 
' otros por Babe Ruth y correspondió a 
! st] nombre pues no llegó a la escuela. 
Truant en inglés quiere decir el que 
! llega tarde, o no va a la escuela. B. B. 
! Johnson arrancó d'elante y l legó a te-
' ner alguna ventaja pero Huntress lo ht 
i zo desistir, para que a su vez E l Pira 
' ta lo pasara fácilmente. Esta'yegua para 
! la siguiente salida va a dar el gran sus 
to- Miss Wright acabó como un tiro y 
es otra qne merece vigi lan» 
E n la cuarta que salté, me decido por 
Marión Hollins que ha vencido ya en sus 
dos últimas salidas y no le veo contra 
rio a no ser que Hocnlr ee acuerde de 
cuando era gallo. 
Allsmoke luco con buena oportunidad 
en la sexta, asi como Miss Siwep y Lo 
Balafre, és ta es carrera difícil, jueguen 
con tiento. 
E n lá última, Dewtt y E l Coronel lu 
charán por la victoria. Constantine evo 
mo su tocayo de Grecia, pued'e sin gran 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
Probable ganador: Marlcvusa. 
Contendiente: Kathleen K . 
SEGUNDA C A R R E R A 
le al público que todo eu cuerpo no es-
taba en Toledo.. ." 
K E T B A L L . 
R E N U N C I O P O R S E R E L U N I C O 
" I N S U R G E N T E " 
NEW Y O R K , diciembre 17. 
' Es ta noche se supo que el presidente 
del New York Americano Ruppert, ha-
bía sido electo para la Junta de dlrec 
tores, p 
vió que 
de los llamados 
dárseles un puesto en lá Junta. 
Fué electo entonces en su lugar el se-
ñor Shibe; 
por valor de doscientos c incuenta j der de l a P o l i c í a se da a los mien bros 
del Partido las m á s extrictas i n s t m e -
I de esto robo 
( 
Leoncio A.yala y Tutor , vecino de l a 
ciones respecto de l a actitud qu^ de-
ben adoptar en caso de ser apresados 
o interrogados por las autoridades. 
cal le de Enr 'que Vi l luendas n ú m e r o c011 el objeto de asegurar el secreto 
180, en una denuncia que ayer for-l'16 I a o r g a n i a c i ó n . 
m u l ó en las oficinas de los expertos A P68»1, áe este c a r á c t e r misterio-
de l a p o l i c í a nacional , dice que a58© del Partido Comunista Unido, e l 
su hermano Jul io , de igual domicilio1 P.ePartameilto de Jus t i c ia ba descu-
le han s u s t r a í d o prendas de oro que s u existencia y su organiza-
r a ^ ^ w m ^ r p ^ aprecia en la cantidad de ciento c in- C10^ y ha Procedido a hacer algunas 
¡e era ei el onico representante f . 1 can turas en vista des mi« anarfice co-
insurgentes" por no ¡ cuenta pesos. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Se desconoce a l autor de este hurto. 
capt r s e  i s t  e que p rece c -
mo un grupo revoluconario que t r a -
baja por el triunfo de un programa 
maximal i s ta . George B . Lond , natural de Ingla-
terra y vecino de l a cal le 12 n ú m e r o 
182, en una denuncia que ayer hizo 
i a l a p o l i c í a nacional refier.e que v í a ' 
I jando en un t r a n v í a de l a l í n e a de, 
j J e s ú s del Monte y M a l e c ó n , le sus-1 presentado el curioso caso de que 
i trajeron una cartera que l levaba en | muchos pretenden res ist irse a la ley 
. uno de los bolsillos y l a cual c o n t e n í a ^ue establece e l seeuro de vida o de 
TIN C A S O C I T E I O S O D E S U P E R S T I . 
C I 0 X 
E n t r o los campesinos holandeses so 
Probable ganador: Flewhlgh. 
Contendiente. Bertha Mlnli . 
Con chance: Perhaps. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Probable ganador: Legotal. 
Contendiente: Senator James. 
C U A R T A C A R R E R A 
Probable ganador: Marión HO11ÍD«. 
Contendiente: Hocnlr. 
Q U I N T A C A R R E R A -
Probable ganador: Sister Susie. 
Contendiente: Discusión. 
S E X T A C A R R E R A 
Probable ganador: Allsmeke. 
Contendiente: Miss Seveep. 
Con chance: L e Balafre. 
S E P T I M A C A R R E R A 
Probable ganador: Dewitt. 
Contendiente: E l Coronel. 
Con chance: Constantine. 
M E J O R A P U E S T A : MARION HOLLINÓ 
NOTA 
a no ser 
que como mejor apuesta el contendiente 
Los que cito, como con chance pueden 
ser apostados por los perdidosos y caza 
dores d'e electricidad. 
SA^VATOR. 
A R R O L L A D O 
B n e l Hospital Municipal y por el i cien pesos. 
doctor Vega L á m a r fué asistido ayerj 1— 
de l a fractura del acromio derecho i F R A C T U R A s 
T o m á s P a d r ó n Santana, natural de1 A . G . Swubours, tripulante del va-
Canarias , de cuarenta y dos a ñ o s de -por Uni s la atracado a los muelles de 
edad, casado y vecino del vivero L a la H a v a n a Centra l , a l sufr ir una ca í -
Delfina de ia propiedad de l a s e ñ o r a ' da sobre cubieirta, se produjo la 
Viuda de R a ú l Mediavi l la . L a s lesio- fractura del brazo izquierdo, siendo 
nes que presenta le fueron causadas asistido en el pr imer centro de so-
en l a Calzada de Infanta a l ser arro- corro. 
Hado por el a u t o m ó v i l 3990, propie-] — 
dad del doctor Fernando Rensol i , que! S U S T R A C C I O N 
guiaba e l chauffeur Bonifacio Chirino, ' Leo Drew O Neill , vecino de l a ca -
segun d e c l a r ó el vigilante 1085, el ac- lie 10 n ú m e r o 114, produjo ayer una 
cidente o c u r r i ó porque el a u t o m ó v i l denuncia en i a que manifiesta que al 
llevaba gran velocidad, pero d e s p u é s sa l ir con su tsposa de la Academia 
se c o m p r o b ó que el lesionado se en- situada en l a calle de Teniente Rey 
contraba ebrio y se puso a hacer zig n ú m e r o 71, se le e x t r a v i ó una bolsa i f ^ " ; 3 ^ ^ ^ ® - ^ 
« a g s delante de l a m á q u i n a , siendo en la que guardaba l a cantidad de 
por esto arrollado. 150 pesos, sospechando, que el portero 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n de esa Academia debe saber algo acer 
cuarta de jó ¿n libertad a l chauffeur, ca de este e x t r a v í o . 
invalidez por el Es tado de todos los 
rabajadores, por cuanto consideran 
que es jugar contra el Destino. Solo 
en la p e q u e ñ a ciudad de Appledooru 
se han presentado 48 personas bene-
ficiadas por l a ley, pidiendo ante las 
Cortes de Just ic ia su d e r o g a c i ó n . 
V X BAJVCO P O R C 0 0 P E R A T I T A 
Se ha fi"?tablecido .recientemente en 
Cleve land:un Banco Nacional Coope-
rativo foi*mado por una Hermandad 
de Maquinistas. E s el pr imer Banco 
de obreros de los Estados Unidos. S u 
capital es de un m i l l ó n de pesos?, 
suscrito con uu exceso de cien m i l 
pesos. L a s acciones e s t á n en manos 
S U S T R A C C I O N P R O C E S A M I E N T O S 
j Manuel Guerrero C a m p a n e r í a , natu-,' E n l a tarde de ayer, el juez de ins-
1 r a l de C a m a g ü e y , de 24 a ñ o s de edad, t r a c c i ó n de )a s e c c i ó n cuarta d e c l a r ó 
vecino de Escobar n ú m e r o 102, hizo procesada a i a e s p a ñ o l a María López 
detener ayer a L u i s Garc ía , conocido y Salgueiro, por e l delito de iñ fant ic i -
por Luis i to , natural de l a Habana, de dio, s e ñ a l á n d o l e trescientos pesos de 
. 19 a ñ o s de edad y vecino de Vicente fianza para que pueda disfrutar de 
' q u f e f logro T e i y o c k f y S 44' al ^ acu3a de ^ libertad proTisional. E s t a mujer fué 
•> THAW o^„»0fo »i — s i n d o sirviente de su domicilio sustra la que s e g ú n l e c o r d a r á n nuestros lee 
jo p e r i ó d i c a m e n t e ropas y objetos que tores, pr ivó « e l a v ida hace varios 
estima en la cantidad de mi l pesos, días a una n i ñ a qué h a b í a dado a luz. 
Parte de estos objetos fueron ocu- para lo cual, ron unas t ijeras le pro-
pados en las casas de p r é s t a m o s L a | ¿u jo una profunda herida en el cue-
F l o r Gubana y l a Internacional . | no . 
E l acusado que c o n f e s ó el hecho 
f u é remitido a l V ivac . L A J U N T A D I R R E C T I V A D E L A 
L I G A A M E R I C A N A P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
F R A C T U R A 
E l doctor V i l l a r C r u z , m é d i c o del 
| centro de socorro de J e s ú s del Monte 
son a l a vez los Directores de l a or-
g a n i z a c i ó n . D e s p u é s de s u pr imera 
semana de negocios, el Banco t e n í a 
y a setecientas cuentas y d e p ó s i t o s 
por m á s de doscientos m i l pesos. 
17. — (Por la E n E s p a d a n ú m e r o 39, taller de re- aSis t ió ayer á J o s é Ramonde, natural 
iparaciones de a u t o m ó v i l e s o c u r r i ó ia Habana, de trece a ñ o s de edad 
N E W Y O R K , diciembre 
í*rGHS£i .AsocicLdcL,̂  
n a L h a J v o t a d S Í r u n ^ ay¡r"una" a l a r m a de incendio por h a - | 7 v ¿ c i n r d ¡ 7 n ú m e r o r 9 . ¡ n e l RepaTto 
ignora, para ayudar a los distintos fis-i berse inflamado una cant iuaü cíe ga- RiVero, de la fractura del brazo dere-
Superior fue instalado favorito de la cales EI perseguir a los players y apos- i s o l í n a que s a l i ó del tanque de un cho qUQ sufri6 a l caerse de, una bi-
tercera carrera • pero evidentemente ro- que estaban componiendo. ^ 4 , 
sr«8 »SOB ca- adelanta 
Ci«b,ülos. 
•^nghome. , Avien. . • • • . . 
m p lone". * 
;t°"n<; Boris. . . . " ' 
1 ° ^ Stbne. ' m -̂n Qeen • • • • 
Ll^rty Bond. . " * • 
i lempo: 24 3-5. 
OTIARTA C A B R E R A . — C I N C O i\% FURLONGS. 
Premio: 900 pesos. 
O. W . P P . St. % Vil % St. P . 
"Pr^nu; V - ^ ^ n e T ' l l . S Ó T ^ . e O ; 3.30. Avión. 3.20; 3.10. Ladl lone, 6.70O, 




























sultó inferior aunque parece quo su due 
ño Dugan solo tenía la intención de re-
clamar a Jut Fancy en esta carrera. F u 
tú Dribarren ganó su primera carrera 
en el Hipódromo con esta hija del gran 
Colín y Idle Fancy, que perteneció a 
Antoñioo Dias, que a su vez la ad'quirió 
Por 7.300 pesos^ en un remate a favoi . dentec. d j { b st Louis, Was'hTn¿ 
de - la Cruz Roja, T.a carrera . dn Just ton Filadfilf¡ílCy Cleveland. 
Fancy fue muy meritoria teniendo en 
relación con el escándalo de la serle 
mundial de 1919. 
Este asunto y la adjudicación del pen-
dón de 1920, fueron los discutidos por la 
Junta Directiva, cuya reunión duró más 
de dos horas. 
Entre los directores figuran los presi-
AcUdló el material de bomberos que ; HrjrMjrjrjrjrjrwM-jrM-irMJrjrrjrwrjrMjrjrjrM-m 
no tuvo necesidad de funcionar. 
^ afio, en a f l e l S ^ C A R R E B A -
9u 
CafoaUos. w . P P . st. J4 % % st. r . o 
CtNCO PüRXONGS. 
Premio: 800 pesos. 
C, Jockey. 
l C a of Trumps 
^ a n l t á . ' ' * 
t-unt. Beda". * " 
¿oorin. • • • 
Dantzig ' * 








»Intria"'n*- 48 >5- 1:02 1-5. 
ü e m n o , J . Lowes. Premio: $nnn 
1 1 1 1 10 10 
G « 














N. .7 Barnes. 
Crump. 
Kama, 2.90; 2.50. Cubanita, 4,80. 
OafcaUo». 
S E X T A CABRERA,——UNA M I E L A 50 Y A R D A S 
Premio: 
W. PP . St. *4 4̂ 4̂ st. F . O. S 
1 1 2 
3 3 8 
8 (i 4 
1 4.5 4.5 
?2ck Nail 
M ^ i e . \ \ ' 
Home. . . 
tebin8taiwa^ 
T$ Healey. . 
¿íutua; Buok V S n Yo/f'^o uo ^-í>-l:42 3-5. 1:45 4-55. 
propietarto M r - K f 2 ^ 2-90- Dragoon, 4.00; 3.40. Mackenzie, 8.50. 



























1:1  2 5. 1  .  . 
0; . . ( 
• y . i : $550. 











S á b a d o 1 8 d i c i e m b r e . 
P R I M E R A C A R R E R A 
(5 fnllongrs.—$700) 
ScintilaU; •a -










SEGUNDA C A R R E R A 
(5 furlongs.. 700.) 
Flewhing 105 
Bertha Minix. 
Perhaps. . . 
Lotta Speed 
Helen Lucae, 
Hevea Scaa, . 
105 




I cuenta que hacia muy pocos días que 
estaba entrenándose. Arrancó delante y 
resist ió el reto de Driffield y Laughing 
yes I I con gran entereza. Es te ultimo 
¡quedó en segunde lugar: Waking Drean 
! que pudo haber entrado en el d'mero 
tuvo la desgracia de ser bloqueada en la 
recta final. 
E n la cuarta el viejo crack Laughor 
ne que está bajando ya la loma, sudo 
inp embargo gracias al resto de su an-
tigua velocidad, derrotar decisivamente 
a su grupo. Este hijo d'e • Oddfelloro fue 
una estrella de segunda magnitud en 
sus buenos tiempos pero como a Ra i -
mundo Cabreta los anos no le han pa-
sado en balde ni debajo do la mesa. L a 
dy Jone estuvo delante en la primera 
parte de la carrera, pero Langhone ya 
a la entrada d'e la recta, tenía ganada 
su carrera. Avión entró en segundo lu-
gar, a l cual parece estar abonado. Lady 
Jone se cansó algo y llegó en tercer lu 
gar. Litholick arrancó mal y Liberty 
Bond se quedó de nuevo en el post. 
Thom Bloom arrancó delante en al i51 
tima pero poco le duró la gasolina y 
Dragoon se puso a la cabeza del gru 
p0 y parceló durante un rato que era 
1 imposible que perdiera, pero es bobería 
cuando Buck Mail quiere correr es mu-
! <-ho caballo para ese grupo de dos por 
! medio a la media milla iba veinte lar-
' gos detras del delantero pero a loa seis 
! furlongs Iba casi segundo y cuando co 
gió el stretch fue el acabosa, cual nuevo 
San Jorge venió al Dragón que se onfor-
i mó con el segundo puesto. Mac Kense 
i estuvo majadero en el post. y arrancó 
' lento, y el hecho d'e llegar en torcer lu 
i gar es prueba de que pronto habrá do 
j contarse con eL 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
E n la primera de maidens a cinco 
furlongs me parece que Maricusa debe 
| hacerlo honor al nombro que lleva y 
¡ derrotar a atklcen K que luce como su 
¡ única adversaria. E s una carrera muy 
| pobre. 
L a segunda Igualment? de ínaidens 
: se dará una lucha entre Flewhlgh, Ber 
| tha Minix y Perhaps, todos los cuales 
i tienen chance d'e venctr, 
Legotal, del estabol del Comendador. 
Goldblatt; debe por ü u darle al establo 
Gorrespondeocía de 
la Prensa Asociada 
L O S U L T I M O S R E C U R S O S I>E L A 
T R I B U T A C I O N 
E n l a ciudad de Belgrado, Cesco 
Es lovaquia , se ha creado un impues-
to a todos los visitantes de la c i u -
dad, de 120 Coronas diarias. 
E L E N J U I C I A M I E N T O D E G U I -
L L E R M O I I 
Parece definitivamente resuelto 
que el ex-Emperador a l e m á n no se-
r á juzgado en contumacia, como se 
habai anunciado. L a c u e s t i ó n f u é 
planteada a fiues del mes de Octu-
bre en l a C á m a r a de los Comunes 
de Inglaterra' por el miembro libe-
r a l Mr. White, quien precruntó a 
L l o y d George si "en v is ta del hecho 
de que Holanda h a b í a rehusado l a 
e x t r a d i c i ó n de Gui l lermo Hohenzo-
l lern, el Consejo Supremo lo c i t a r í a 
a juicio, y en el evento de su ausen-
cia lo j u z g a r í a en contumacia, cum-
pliendo la promesa de que s e r í a juz-
gado en Londres . "Andrew Bonar 
La-w, leader del Gobierno, c o n t e s t ó 
que "el Gobierno no estaba prepa-
rado para adoptar ese procedimien-
to / ' 
D E N U N C I A 
Leopoldo R . Mederos Cotaña , veci-
no de la calzada del Monte n ú m e r o 
E l presidente "del club Detroit fué re-'193- se Pres^ntó en las oficinas de la 
electo vicepresidente de la Liga. L a se- p o l i c í a secreta denunciando que el día 
sión fué presidida por el presidente; og del pasado mes e n t r e g ó un cheque 
jnnonson. \ • , . . , . . . 
También se discutieron algunos asun- i Por valor de mi l quinientos pesos a 1 
tos con los cuales estaba de acuerdo l a ' Federico G ó m e z de l a Maza, contra e l ' 
P o f V u g ^ N l c ^ Banco del Canadá , y para que pagara E L C O M U N I S M O E N L O S E S T A D O S 
cación del nuevo acuerdo de la Diga Ma- el importe de los derechos de aduanas UiSIDOS -
yor. fijando la fecha de 13 de abril para j p0r ei concepto de e x t r a c c i ó n de mer C H I C A G O , Noviembre 15 
l 9 2 l . T S 1 t l e n d o d q u ^ Como quiera que Gómez de- M r . E d w a r d J . Brennan , Superin-
ensalivan la pelota y que pentenecen! ia Maza solo p a g ó 1232 pesos y se' te i™ente de la Oficina de Investigacio acusaciones contra los Ministros, el 
esa m i n e r ^ d u r a n ^ con el resto, o sean 278 pesos nes del Departamento re Jus t i c ia de j Presidente de la R e n ú b l i c a y el C a n -
rréra. pero no permitiendo que vengan el denunciante se estima estafado. , esta ciudad, ha hecho sensacionales ci l ler. Ser ía presidida reglamenta-
declaraciones relativas a l a existen- ¡ riamente por el Presidente del T r i -
R E E O R M A C O N S T I T U C I O N A L E N 
A L E M A N I A 
E l Re ichsrat , que es el cuerpo re -
presentativo de los Estados Federales 
alemanes ha aprobado un proyecto 
de c r e a c i ó n de u n Juzgado que ten-
dr ía autoridad suprema en todos los 
conflictos constitucionales y .en las 
pitchers usar el mismo sis-
bunal Sunremo, que tiene su sede en 
Leim.ier. E l proyecto h a pasado a l 
Reichstag. 
L A N A T A L I D A D E N I N G L A T E R R A 
E l n ú m e r o de nacimientos regis-
otros 
tema. 
Se r'ljcía que hay ahora seis pitchers 
ensalivadores en la Liga Americana. 
Los propietarios de los clubs votaron 
en favor de celebrar su junta anual en 
la ciudad de New York. 
Ty Coobb no obtuvo su nombramiento 
hoy de manager del club Detroit, porque 
no llegó a^quí sino hasta esta noche a 
primera hora. 
E l presidente Navin, del club Detroit 
hizo arreglos para conferenciar con Cobb 
mañana. 
Dos propietarios de Club: Charles A. 
s r í í u i s no6 aCsKueeronya ™ Junta' por, b í a " d e j a d o T o T r e " u n " m u e b l e " estaba SruP0, radica l americano. Sus ¡ ^ eT a i l 7 V á s ' a l t o , los" n a d m í e n t o s 
hallarse enfermos. en otro lugar y i a tapa quitada, miembros celebran reuniones en el 
Bobcrt Quinn, director financiero de" a \ tnm^r nna «'•'•cbararl-i nn/ln absoluto misterio y hasta los 
3 Browns; representó a mister Ball en \ ^ a l t0"1^ una - C h a r a d a pudo ^ b t 
darse cuenta de qut ora medicina ^"t"^os>' entre enos boa 
T E M E L A E N V E N E N E N i c^a en los Estados Uniduj de un P a r -
Coi í cepc ión Millares Duane, vecina tido. secreto de tendencias r e v o l u c ú r 
de Avenida de I t a l i a n ú m e r o 90, ca - naria5* , i 
sa de h u é s p e d e s , se p r e s e n t ó en la Resu l ta comprobado, dice, que los 
quinta e s t a c i ó n de po l i c ía manifes- miembros de los Partidos Comunistas, 
tando que es constantemente vejada 0 al menos una g r a n m a y o r í a de 
por L u c i a n a S á n c h e z Valiente, de 17 t",03'se han reorganizado en un P a r - trados en In( , laterra en Ga]eñ en 
a ñ o s de edad y de su mismo domi- tmo Comunista Unido, que parece es-[ 1919 fué de 692.438, comprendiendo 
cilio, y a l regresar al mismo, obser - ' tar sujeto a una o r g a n i z a c i ó n secreta, ¡ 4^253 i l e g í t i m o s . L a natalidad es de 
v ó que un poco de medicina que h a - nl inc? a t e n t a d a anteriormente por I un 18 5 p0r mil E n 1903 ha si_ 
los 
la Junta 
J A C K D E M P S E Y , D E V I A J E 
el . fueron 948.271, o sea 250,000 m á s 
que el pasado. 
t e n í a ©tro sabor. Dico O o n c e p c i ó n 
que s i la medicina le hace mal, en- "Los elementos tusos que formabaa 
tonces a c u s a r á a una joven de 11 casa la base del Partido Comncinta primi-
de quien tiene sospechas que pretenda tivo parecen e s U r en el dominio de 
causarle d a ñ o . esta o r g a n i z a c i ó n secreta". 
Con l a denuncia se le d ió cuenta al " P a r a evitar su d> t o a c ' ó n . tos miem-
NEW Y O R K , diciembre IT. 
Jack Dempsey, el campeón de peso com 
S u í ' a S a L ^ ^ ^ J ^ z de i n s t r u c c i ó n de Ja s e c c i ó n se - :bros del Partido adoptan precaucio-
promotor de la luchi entre Dempsey y gunda. nes extraordinarias . L o s afiliados a 
Miske, que se celebró en septiembre ú i - | —1 i la causa son reconocidos entre ellos 
r 0a ^feTo eY l ^ ^ ^ U l t i H U R T O S i p(* d f i - ™ i n a ^ dignos y ellos mis-
tier, en esta ciudad. * J,*,* nios se encargan de distribuirse su 
Dempsey saii6 para Chlcaaro esta no L a po l i c ía secre t - dio cuenta ayer r)r0nacanda E s t a se haop m-nfusa-
che para la ciudad de Salt Lakc, donde al s e ñ o r luez do i n s t r u c c i ó n de la Ijrui)'1£dI1Ud- se nace protusa-
tendrá que dar una éxlilWolCn en un be- - T ^ A e lu"Lru^clon ^e ld mente y aparentemente s in que se se 
L A I N S T R U C C I O N E N I T A L I A 
Se v a a abrir en breve en I ta l ia dos 
mil nuevas escuelas para este fin 
u n a partida de doce millones de L i -
r a s . Se necesitan cien mil maestros, 
de los cuales ochenta m i l han sido 
y a contratados. 
P o b r e s A n é m i c a s 
neficio do paridad el iUnes por la no-
che. 
Fitzsimon» anunció d t s p u í s que n a j a 
se ha convenido celebrar aquí para 
lucha por el campeonato, pero aL 
que espera ofrecer un match entre Demp 
sey y otro boxeador J ' 
para el 4 de julio o el JL. abajo 
Eso dice todo el mundo de las flacas 
s e c c i ó n segunda con una denuncia for pa de (i0Vi^ proviene. Cuando la y <leRC?lorl<aas. q™ no toman Carnosine, 
1 mulada por '.1 s e ñ o r Eduardo A ñ G i - Í i a n d a n p0r co?rco hemos p0didü00co^ ; vVt " S ? « n l l ^ 3 e ^ 1 ? 3 ' qu(5 
! berga. vecino de la calle D. n ú m e r o probar lo htlceil porPOpequeña^ S « e a o S f q i e cffn0 f K 
• -rofosfatos, extrignina y jugo do 
' vende en todas las boticas, 
anemia, fortalece y vigoriza. 
Carnosine, construyo el embellecimiento 
de las damas, engordándolas. 
al<:- 4d-ig 
ra una 137, en l a que m a n i ñ o s t a que el d ía cantidades», tres u cuatro cartas o p a - ' ^ gllce«0 
e De^n6 fué al t'eatr0 Nucional a un quetes en un b u z ó n y el mismo n ú m e - 1 v/nce lÍT 
^ de eu categoría concierto musical d e j a n ü c en el au- ro en las é s t a c i o n e s m á s distantes y ¡ r 
el Día del Trabajo, i t o m ó v i l un abrigo (t6 l a propiedad de opuestas". •<1, 
PAGINA C A T O R C E 
k la i i e i i m . . 
L H t l l A ñ í M Did ic í embre 18 de 1920 
Viene de la página 
en lo que al ^ ^ c l T y a la desinfec-i 
ción del cuerpo humano se riñere, i 
" Y c o m o "cuand^ hacía '¿ta última 
conclusión, estaba en la ca le Nep-
tuno, me lanzé del carro. Caí en dos 
/íes, amiw Dr.rwing, y en esa bípeu-
posición me sostuve. Pero un lechero 
que calle arrlb:, subía, me 
recordar a Poseidón, al Acaramelado 
Secretario v a Darwin. alargar mcons 
cientemcnte ttf* extremidades toráxi-
cas, como »i fuera a levar algo del 
suelo rara ^n esa cuadnlpecln posi-
ción, increpar al Congreso griego: 
—' Cómo ''Jó que tú. honorable orga- : 
nismo. no .ms hecbo caer esta clase, 
bajo la jurisdicción de Ncptuno, toda 
vez que pretenden pasar por leche lo 
que no es más que una mixtificación 
del agua, mediante inoculaciones mas 
o menos numerosas de ácido lácteo, en 
el seno de este cristalino H.iuido? [ 
Tiene la palabra, el Congreso Gíie-, 
Kaoul GARCIA LAZO. ! 
Viene de la página SEIS 
Las Musas Latnas, adaptación es-
pecial. 
L a graciosa zarzuela E l Santo del 
Alcalde. 
Y un acto de variedades por Ampa-
rito Valdivieso; Esperanza, Dario y 
don Leopoldo. 
L a función es corrida,' 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. i 
• • • 
MARTI 
Eddie Polo. Roleanx, el popular ac- l 
tor de cine, asistirá a la función de 
esta noche en Martí. 
L a empresa ha combinado un inte-
resante progr- .ma. 
Í X P E R E Z A , I R R I T A B I Ü M D , 1 
DEBILIDAD ORGANICA, P A L I -
DEZ, ANEMIA, F A C I L M E N T E CU-
RADAS 
Un Cuerpo Vigoroso. Ojo? Vivos, Me-
jllhis Rosadas. MUsculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, di-
ce el inventor de "Nuxifierro-." 
No debe desesperar porque se sienta 
agouido, débil y nervioso; riritable y 
candado, ffüXÍFIERftO le' traerá nueva 
vida, vig^r, ambición, buen color. en 
tinas cuantas semanas Poder de resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
y confianza en. si rn'femo. todo ello lo 
tendrá porqu-e los ingredientes que su 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NtlXlFIERIlO 
Personas que necefitan tle su mente 
o de- sus fuerzas liarán me.ior y más 
trabajo, no po^iue, tengan que hacerlo, 
pero ,por(HHí t sentirán con DESEOS 
de hacerlo'. 
Otras fuv-»s nervios estfn agotados 
debido a \)Oc.\ o demasiada flltrr«é'6i&-
pién mu'ÜD trabajo, responsabilidad, ex-
xeclso uso de li''or o de tabaco, c abu-
sos de otros vicios o de cualquiera otros 
excesos que afectan el sistema nervio-
so, encontrarán en NÜXIFIRRRO un 
reconstituyente que rápidnmente devol-
verá la ambición y el vigor que hacen 
placentera la. vida NUXlFIEfuiQ es un 
triunfo dp incansables investipraclone^ y 
estudios científicos; es nn gran y econfl-
m'̂ o remedio qne nroduce resultaflos en 
un tiempo sorprendentemente corto 
Vale una fortuna el tener nervios da 
acero alerta y a-t'vamcnto f'ie-'to y 
vigorosa constitución y el xrxiF'RTtuO 
dará estas dichas solsrreite d^cidicnrlo-
se a invertir unas pesetas para comen-
zar s" tratamiento | 
ASlf íttlÍE SU FELICIDAD "NUXlElR-
KIÍESB." i 
8-ñores Doctores: l̂ n fórmula de Nn-! 
xifierro no es secro;'} . está impresa en 
cada frasco Hela wqil; jjrotftsalato <le 
Hierro Memoprlobina, Olicerofosfnto de 
í'ak'i'i y de Sodio, Arrenal y Extracto • 
de Nux Vómiea. 
De venta en. Ina Farmacias y con se- j 
guridnd en las dr^eucrfas de Sarrá John 
son Barrera. T>"!'".eche) y Majó y Co- i 
lom«-r, de 'a Ti it'ana. 
J O V E N E S Y SEÑORAS 
El organismo de \ \ mujer es muy dell- , 
cado y las obligíi, i-mes que le impone 
la naturaleza contri huyen a su más rá-i 
pido agotahiento N 
Esto trae prematura vejez, perdida de j 
hermosura, cansancio irT-itabildad. fal-j 
ta de vigor y de ambición. i 
E n la segunda tanda, doble, se lle-
vará a xescena la opereta Sibil!, del 
maestro Jaooüi. que obtuvo anoche 
una esmerada interpretación. 
Fueron muy aplaudidos María Jau-
re£Ui¿. Í , hlarfa Caballé, Ortiz de Zá-
ratc1, Francés. Palacios y Lara . 
E n la primera tanda se anuncia la 
graciola z&rzuiala del maestro Lleó, 
E l Cuaneto Pons y la revista de E l i -
zondo E l Tren de la Ilusión. 
E n la matinée de mañana, la ope-
reta Sibill. 
Se activan los ensayos de Ave Cé-
sar, zarzuela en dos actos, de Gonzá-
lez Pastor y el maestro Lleó. 
En la próxima semana, la zarzuela 
L a Tirana, de Lleó. * * * 
CAMPO AMOR 
Hoy, sábado, Labios sellados, cinta 
interpretada por Tsuru AoKi, eaposa 
del actor Sessue Hayakama. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Figuran además en ^el programa 
otras interesantes cintas. ' , 
Los dias S. 4 y 5 de Enero, La Vir-
gen de Síamboul, por Priscilla Lean. 
•je ir if 
ALHAMBRA 
En primera tanda: E n pos de pla-
ceres . I 
En segunda tanda, E n la China. 
Y en tercera. Los Millones de la 
Danza. 
E n ensayo. E l Placer de Peñalver. * * • 
LA COMPAííIA VELASCO EJí PAT-
R E T 
E l jueves 23 del cotriente se pre-
sentará en Payr.et la compañía de re-
vistas Velasco, al frente de la cual se 
halla el nofeaMe autor y director Ma-
rio Vitoria. 
Esta compañía, que actualmente se 
halla en el teatro Oriente, er Santia-
go ele Cuba, se dirigirá a Méjico des-
pués de su temporada de Payret. 
E:-tre las obras que serán represen-
tadas figuran Mujeres y Flores, E l 
Príncipe Carnaval, Domingo dé Piña-
ta, T a Liga dé Naciones, Cantos de 
España. ^Pelííiulas de Amor, Arco Iris 
y El Asombro de Damasco. 
Entre los nuevos elementos de la 
compañía figuran el pr'mer actor Vi-
cente Mauri, que fué director del tea-
tro Apolo, de Madrid, y el señor An-
tonio Soto. 
•V- ^ ^ 
«NOCHE ASTlíllí.OA** E.Y CASI-
r O A M O í í 
E l 21 dp1 actual se celebrará en 
Campoamor una gran función éstra-
ordlnaria. 
Sus orgrintea^ores la denominan 
"noche asturiana," 
E l intercsnnte programa de esta 
función es el siguiente: 
Primera parte: 
L a comedia en dos actos, del señor 
Martínez Sierra, titulada L a Sombra 
del Padre, cuya interpretación esta-
rá a cargo de la notable actriz Pru-
dencia Grileil y artistas do su com-
pañía. 
L a compañía de! aplaudido actor 
Alejandro G-arrido llevará a escena 
la graciosa comedia del gran Vital 
Aza titulada L a Praviana. 
E l popular iA,utor cubano Agustín 
Rodríguez estrenará Una obra de ac-
tualidad ^titulada Del Banco al ban-
quillo o Los ahorros de Pachin,. in-
torpretadet por Eloísa Trias. Babi, el 
simpático negrito, y el actor cómico 
Rafael Díaz. 
En el acto de variedades se presen-
tará el aplaudido actor Julio Llorens, 
que hará imitaciones del cante y bai-
le flamenco. 
El ia Gránalos, bailarina de positi-
vo mérito, dará ^ conocer el baile L a 
Asturiana y con el profesor Príncipe 
de Cuba bailará distintos números. 
Luis Llaneza, artita valioso, tendrá 
a su cargo números de violín y esce-
nas cómicas. 
Demetrio Fernández, el famoso tlne-
•tense, demostrará que es merecida la 
fama de que disfruta como cantante; 
además hay otro "rapaz" que causará 
sensación y que desea guardar el in-
cógnito . 
José Salas, de Noreña, de magnífl. 
ca voz. 
L a , "noche asturiana" del 21 en el 
teatro Campoamor resultará un bri-
llan Le succés. 
Puedb asegurarse. 
v • 
F U I S C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l próximo lunes se celebrará en 
el teatro Martí una función extraor-
diftafia a benéfico del profesor de 
música Antonio Piña. 
Ei variado programa es el slgulen- j 
te: 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos L a Viuda Alegre, en la qua | 
debutará en el papel de Ana de Gla- • 
vari la tiple cubana señora Caridad | 
Velázquez 
En ia interpretación de esta obra 
tomarán parte también María Caba. 
lié, Ortiz de Zárate y Francés. 
Couplets por la aplaudida tiple có-
mica Ciprl Martin. 
Su M i s t a d el Schottls, por la se-
ñora Caridad Velzquez. 
Monólogo por e! actor cómico se-
ñor Palacios. 
Bailes por las Marí-Juli y Antonio 
Bilbao. 
Sol de España, intermedio por la 
orquesta, dirigida por el beneficiado. 
jt if it 
MARGOT 
L a compañía dé la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta nosiie ia iuteresjante co-
media titulada Las Heroínas. 
Se anuncia la obra en tres actos 
Fedoraj gran éxito de la señora Gri-
i e l l . 
* * * 
TEATRO AROIO 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada E l 
Orgullo de Albacete. * * * 
FAUSTO 
Pura hoy se anuncia en el concu-
currido teatro de Prado y Colón un 
magnífico programa. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta de la Paramount en cinco actes 
E l cuarto embrujado, por la simpáti-
ca actriz Eníd enñett. 
En la tanda de las ocho y media, 
el Primer Circuito Nfacional de Exhi-
bidores anuncia la cinta en ocho ac^ 
tos Bolsillos vacíos, por un grupo de 
artistas notables. 
Mañana, gran matinée dedicada a 
los niños. 
E l lunes, estreno de la cinta titu-
lada E l signo invisible, por Mitchell 
Lewia. * * * 
L A FUNCION D E L LUNES E N E L 
NACIONAL 
Los representantes del Ciro' Pu-
billoues, que tan brillantemente han 
contribuido al gran éxito de la tem-
porada, celebran su función de gra-
cia el lunes 20. ^ 
E ! programa es muy variado. 
Tomarán parte en ia función Ace-
bal. Eloísa Trías, Amalia Sorg y Pe-
pe del Campo. 
Los artistas de Pubillones preparan 
también variados números. 
Esta función promete resultar un 
succés magnífico. * • • 
RIA L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la intere-
sante cinta Bl beso de Dorina (estre-
no) por Lina Millefleur. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las siete y media: Aventuras de 
Lolíta, por Diomira Jacobinl. 
Tandas de la una, de las tres, de las 
seis y media y de las ocho y media: 
la emocionante cinta E l Patriota, por 
W. S. Hart. 
Mañana:. Una noche de aventuras, 
por Viola Dana. 
TRIAN ON 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífeo programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
Entre otras, se proyectará la titu-
lada Victoria inesperada, por el no 
table actor Albert Ray 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
LARA I Mañana: E l altr 
E n la matinée y en la primera tan- Paulina Prederick. 
r de ia 
Bu breve: Caminito arriba, por la ! cuarto, de las siete y media y de las da de la función nocturna, se pasara ^ x-rmcipe Lücéf Pop el episodio 7 de la cinta Imperia. , el miércoles. 
En segunda y cuarta, A Primera i * 
vista, por Mae Murray. , . L " v L ^ " 1 0 8 ^ SAXTAQ 
Y en tercera. L a bíctima y el cri- l l ^ A S ' 
minal, en seis actos, por Valeska Su-
bella actriz Constance Talmadge; Los nueve y tres cuartos': La ciudad pro-
que pagan, por Bessie Berrisacle; La hibida, por la bella actriz Constance 
flor de Sevilla, por Geraldiue Barrar; j Talmadge. 
Una noche de aventuras, por Viola i Tandas de las dos, de las cuatro,1  , O. mouin *»» t ^ 
Dana; Aventuras de Lolita, por Dio- d las seis y media y de las ocho y i l,  i  t ,  l  - , M niño Leopoldo Valdé* v, 
mira acobiuí; Trágica profecía, por media: E l precio de su filantropía, rat. do ya el P/^^'oso ferro 
Francesca fiertlni. 1 por Alice B'rady. • • • , de los señores Santos ' , 0 S Í Í 
G ^ QINE R E C R E O D E BELAS-¡ Mañana: Raffles el ladrón por afi- ' INGLATERRA £ ' los Juguetes reimrtidos Vn"838. d! 
COAÍN ci6ni p0r john Barrimore. y Hacia el Entre las cintas que se exhibirán mmgo Pas^ ^ 
E l día 25 del presente mes tendrá Sur. por Douglas Fairbanks. 'hay en este cine figuran las titula- Quedan aun dos jugue» -
lugar la inauguración de este cine- • • • Idas L a niña de mis sueños, por Billio trerar. «s p0r 
matógrafo, situado en la Avenida del V,ERDUN i Rhodes. y Justicia divina, por Mit-, Los niños que posean in ' 
d e ^ L m a ^ ' ^ ^ SeCretaría| Connulado y Animas. jchel lLewis . ; _ _ ! l f , L L l l5 ,PUef!en P a s a * ^ 
E l ' p í o j r a m a de la función e e W á c j í ^ t ó m i S l ^ tailda se Proyectarán 
dividido en dos tandas, representán- En i i * , 
dose en la primera. "Vida de Peírtf* ^ o ^ S S S w í f T ? 8 t 6 
por Charles Chapliú; y en la según- Se León t ? , , ^ ^ ^ C0T^6n 
da. "Biografía y funerales de Jose*v ^ t i t u l a d o Aguas envenena-
En tercera, la comedia en cinco 
actos Habla que habla, por el aplau-
dido actor Jack Gardner. 
chellLewis, 
• • * aquellos en la contaduría 
W1LS0N ' . ¥ « ^ - ^aw 
Magnífico es ©1 programa de las ¡ E L CIRCO SANTOS Y l i ^ M 
tandas de hoy. | ^ compañía de clrco * «GAg 
Pa 
01 o. 
lito'', intercalándose en ambas sec-
ciones varias revistas de actualidad 
mundial. 
E l propietario del Recreo de Be-
Se anuncian las cintas Los dos Cru- ' Artigas, al frente ño. ia CU!L^ . 
cifijos, por la Manzini, y Usted ¿qué el activo Jesús Artigas, aeS 
haría?, por Madelaine Traverso.. en .Tovellanos. 1 ; : 
OLIMPIO 
Hoj/' se estrena en estet cine la pe 
E n la cuarta, el emocionante dra- líenla titulada Ana la andrajosa, por 
lascoaín ha hecho grandes y costosas ma en siete act¿g L a cara oculta) por pr3scilla Dean 
reformas, pues pueden cobijarse bajo 
el techo que ha puesto, cuatro mil 
personas. 
E n breve se anunciarán los días se-
ñalados para grandes bailes. 
Mae Marsh. [ Va en las tandas de las cinco y 
Domingo 19: Una puesta extraordi-I cuarto y de las nueve y cuarto, 
naria y Una aventura inocente. j E n la matinée y en la primera tan-
Domingo 2G: E l rosal eterno, por da nocturna, los episodios 7 y 8 de 
Alia Nazimova. Bl torbellino. 
PlIlWJjiPllll lililí UlIlIJIJl̂ lMlIJlI ltll; 
Suscríbase a! DIARIO bÉTlJl i 
RIÑA y anúncíese en ei &Ufc|Í 
L A MARINA ^ 
E l sábado y el r ^ m w 
Cárdenas. 
E l limes en el Perico y e, 
en Santo Domingo. ^rfo 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agmar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Ledo. R a m o s F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO V NOTAUIO 
Man̂ rmai de Gómez. 228 y 22!). Telefono 
A-SSlü. 
45(358 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
Abogado y Notario. Ainartrura, 32, De-
partamento, fi.ll. Teléfono A-2276. 
45125 W d 
Dr. JÍJLÍO C E S A R P I N E D A f Dr. Mannel Gonzá lez Alvares 
De la Quinta d» Dependientes, Oiruiina 
en generad Eníormeclades de la ulel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10 íania. nfl-
ni«ro 112. huios Teléfono A-4ÍÍ66 
( 45113 31 d 
~ D r . J . D I A G O 




D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
^^lelna interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di* 
«estivas y trastornos de la nntriclOn. 
rratamjentos espeoiale* para la OBBSl* 
IRITISAIO. De 1 y media a 3. San Mi-
fuel, 7;i Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4 
43390 20 d 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio de! Banco de C a n a d á . 
45059 31 d 
Dr. L O R E N Z O F E A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
COIlllEDOK 
Pignoraciones de valores, admlnlstracldn 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
Dr. JUAN M. DE L A P U F J T E 
Mídlr» c*ntro A«f irlino Mrdlcio» 
?n Koneral Coasultas dlsrias (2 » R 
Mrtudes. 1», «(tos, Domicilio: kvu-oci-
37972 81 ©« 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar, '31. 5o. piso. Teléfono 
A-24.32. De 9 a 12 a. m. y dé 2 a 5 p. m. 
D r . J . L Y O N 
DE LA F ^ C T I L t l U D¿T í 'AiüS 
Especialista eD U ' «'ración radical 
de lae hemorroit'^v, sin dolor ni em. 
pico de anesfcfsW pudier'-i el Da 
ciento continuar sus nshatftfss. 
Consultas de 1 a 3 P m. dlanaa. 
A O U í A H 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U Í L R . . S . 
• o » C H E Q U E S D E V I A J E 
e n t o d a s p a c t e s d e l m u n d o . 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
i f l 
Reolbímos tfneté^ltos «n «ata Secatdn, 
— pagando leitaraaea a l S ^ anual —• 
t W a s estas oporaolonoa paodan efeotuarse también por 
L o n q u e L l u n a 
iCspoclaUat» »n cni:«>rai«dacl9« da U 
Creaaor coa el do-'tor Albarran del 
eíterismo pe'ff'inente de los uréteres, 
«istema com"',,<'ado a ia Sc*leüa<l Bioló-
gica de Paris en ISB*-
Consulta: de 2 a i indnstrla, 22-24 
•"Mfifon • HA í^ai 
C 8S79 Ind. 18 tfe. 
C O S M E B E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados, Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléíono A-2658, 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media^ Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domlciño: Baños, 
61. Teléfono F-44S3. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago é intestinos. Consulta, anflll-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria, Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados, lioias 
convencionales. Lamparilla, 74, Teléfono 
M-4252. 
45(536 12 e 
Dr. A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clfi. ca de Partos de la Fac«It«d de 
Medicina. Consultas. Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Boi, 79. Domicilio. caii« 15, 
en&£.~J ' Vedado. Teléfono F-1M12. 
33852 1 «n 
D T I S I D O R O AG0ST1NI 
MPdlco clrnjano. De ta Facultad oe Co-
lumbia en Ne-.y York. Alamno de los Hos-
pitaies de New York Medicina General 
y Enfermedades de ioS Mfloa. Ccneula-
do, 80. DA Iv- a 12. Teléfono V 5401 y 
A mw. i 
O 7083 80d-Sl as 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la -mi-
versldarf de la llábana Medicina l»ter-¡ 
na Especialmente alecciones del cora-' 
/.«n. Cunsultas de 1 a 4. San Ml«sei. 55. 
Telefono A-»3.«)t 
C «Ld ¿ fí 
Dr . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrfttfco titular poi ^poelciOn ae fin-
fernjedadea íveiTloss!» V Mentales. 
dico de! Hospital "Calixto García " Me-
«Uoiaa interna en geíieral- Bspeciiiim«n* 
ie: Hnferii:edadi'3 del Sistema ^ervlo-
«c, Lues y 10atciinedi.de? del CortzOn. 
Coiasultas: De 1 a 9. ítái». Pre-do. 20. 
altos 
C «442 íld-lo. 
Cirujano de la Aaoclfti-iOn de Depen-
dientes. A'^pecialista en vías urinailas 
y enferíTedades vonCreas Coní'nitas: 
Monte, 400. I.unés, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5, Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-9102. 
46050 K 
^ ' S T N. G 0 M E 2 D E R O S A S 
Ctrusrla f yartos Tutnt»«"« ábdommales 
(ei"íómít8^ hígado, rlfiín. etc.). enierme-
dadeg de señora». íayecdonda «n TS1"1* 
deí 914 para la elíl^s. D« 2 a 4. Em-
pedrado, 62. 
44aS5 81 O 
D r T R ^ T E Ü S Q ü E T 
Consnltas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electílcidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes, Mahrlque, 
56. De 12 a 4, Teléfono A'4474. _ 
C S584 ind 29 oc 
" D I T M A N U E L DELFÍN 
M d̂Jco ü« mn^s. Consúltate de l* • 
Ciiatíin, 31 fási esiiuina a Aguaeet* 
¡«¡fono A-2iSfid. 
CÜBA RADICAR Y SKoRiK-A DB LA 
DIABETES. FO "̂ 
D r . MARTÍNEZ C A S T R I L L O N 
Esreclalista do enférmedR Jes secretas 
que se curan en 13 dtrs. Consnltas: c&-
üe Cerrea. 23, Jajú» del Monte; de 2 
a 4. Teiéfoiio I-2íSb. 
T r 7 E U G E m 0 A L B O C A B R E R A 
Director del Sanstorlo ^eftKrnlne-A'bo. 
Kepeclalldad: Enfermedades del pacho. 
Tratamiento do les casos lnclr>ií«tes 5 
avanzados ¿e tuberculosis palmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: d» 2 
a 4 Safa Nnoíís. 27. Teléfono M-160O. 
" E L ' D T . C E L I O R. L E N D i A N 
Ha traenidAfio su doinicJ.io y conínlt* 
a Perseverancia, námero 32, altos Te-
léfono M ¿07.1. Consa»aH todos los dlae 
baidle» de 2 a 4 p, m Medicina '.nterna 
et-oeciairnente tía! COÍMÁO y ¿e los Pni-
monea. Partos y enfermedades de ai* 
BOfe; 
- 45114 31 
IGNACÍ0 6. F L U E N C I A 
Director y Cirujano le la Casa de Ra 
lod "La «aíear" Ci- ujano del Hospital 
NtSmero üro Kspecií lista en enfsrmtda-
de" de muíeres. parios y cirugía en ge 
neral Consultaría de 2 a 4. Gratis para 





Dr. A . C . PORTOGARREñii 
OCULISTA y 
GARGANTA. NARIZ Y (irt*. 
ultas nara nnhrñ» .4 ^ ^ i l T " , tas. íyxvn wbres JÜ2 «i 2. Particulares de 2 a 4 K5es*4íl :. Teléfono A-SC27 ' a ^ San 
[iiMimiíiii iii MI i _ 
C m O J A N O S DENTISTAS 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista en puente? .'ij0a , 
bles. Horas de consuh* A i//*81^ 
a S p. m. C o n s u ^ M l o . ^ ^ ^ ; ^ 
Dr. V Í E T T F E R I Í P ^ 
DENTISTA 
fía trasladado so gahinete astif.i t 
altos del «dificio de Frank ffl.^ 
partanjentu, 511. Teî rono '.Jrr. ?' ^ 
ios l-nvisibles, nuevos procedlmipní1!'11'' 
puentes y dénUduras pos»•'as (í,• " 
de ia piorrea Turnos a hora fjM» 
guitaa.: de 1 y n^dla a 4 s ttWfc* 
DrT j O S E DE J . V A R Ü P 
Clrjjano Dentista C-n^nitaa í é l í ü , 
y de 2 a 5. Esperldlídafí eu V *¿| 
mitnto de las «uervj.t-dades dé'jfí'ffi 
cías. (Piorrea alveolar) previo ÍSJS 
radiogrdlico y bacteMoiíttílco HOMT 
para cads. clipnts. Precio por COBM-JS 
|10- Avenida de Italia, 16; ds 9 | fí 
de 1 a 4. Teléfono A-384¿ a' " • " í 
Dr. R 0 M L I N 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4&44. 
Pie), ewnftre - enfermedades s^.retas. Cn-
racifin rápida por sistema rr» >dernisimo. 
Consultas: d-" 12 a 4. Pob» »Í» gratis Ca-
ira de Jesfia María. 91. lelftfono A-i:i32 
Oe 4 y meidia a 8. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Ki/ferme^uües de OMos, Nfi.rlz j Gargan-
ta. Consi-ltas: Lunes, üartes. Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lasranas, 4C, esquina • 
Perseverancia. Teléfono A-44ñk 
Dr. L A G F 
Dr. F I L I B E R T 0 R I ^ R O 
Especlaliftn en enfprmeCades dpi pecno 
instituto de Radiología y Electricidad 
Medica Ex-lnterno del Sanatorio New 
York y ex-fllrector do1 Sap^torio " L ^ 
Esperanza." Beins, W • de I t 4 p, m-
Teléfonoa f-2M2 y A-28M. 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas ms 
laaniíestac-iones. Mielitis, .uiolit'-j s¡fil) 
tic.'i curación. Calle Refugio. "JÍ, ultos. 
45402 l«> « 
Dr . Luis Fdez. y Fdez . Garriga 
! Médico Cirujano. Consultas de 1 » 3, 
• diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. ' Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 8 • 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecüo. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 0482 30d-lo. 
^ K * 1 | 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repantldas. ... . . . . . . . . 10.447.220.18 
•^^o 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS PARTES D E L MTJIÍDO 
MDepartamento de ahorros abona el 8 por 100 de interés airoal 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
P A O T E C O N C H E Q U E S 
parando sue cuentas con CHEQUES podr4 rectificar tmalqnler <Sh 
terencla ocurrida en el pago. 
OHAL DE CU 
ISft SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPAJM) 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de H jar 
brea y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran j se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo qu» una vez fueron su» eoberbiae 
trenzas se han ajado y aclarado: no 
pocos homtres ee vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrfi de ser una buena nueva 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclde Newbro" 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el górmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
ta destrucción del cabello. E ' "Herpl-
clde" es una nueva preparación he-
cha eegrún una nueva fórmula basada 
en un nuevo prtnclplo. Cualquiera 
«ve la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuc cabelludo. 
Véncese en las píinciipaiea farma-
cias. 
t>oe tamafios: 60 cts. jr $1 en mo-
neda a^néricana. 
"La Reunión", E , SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo. M y 68.—^Agentee 
especiales. i, 
f 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas Piel y enfermedades secretas. 
Consultas': De 12 a 2, los días laborables, 
Salud, número 34. Teléfono A-o418. 
Enfermedades «ecrctes. tratamientos es-
peciales, sin emp',53.r inyecciones mer-
cnriales, de ¿alvars^n. Neosalvarsán. etc.: 
cr.r* radical y rápida. D«! 1 e 4. No 
vi.sito a clomiciiio. .Monto, 155, esquina 4 
Angeles, be dan toras es*>BCÍ9.1es. 
C &676 in 28 d 
Dr. G O N Z A L O P E T R O S O 
Clrnjano del Hospital de Emergencias r 
del Hospital Nílmero ünt Especialista 
en vías nrlniria» y eufe-rm^dadí» ve-
néreas. CíslíJisoopla. caterismo dti los 
uréteres y ex^n^n del riftrtr por los Ba-
yo» X Inyecciones da Neosalvarsán Con-
sultas de i» a 12 a m y de 3 a í o ta-, 
en i» cal)* de Cuba, nflmero 09 
45915 SI d 
Ora. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medi-ina y Ciruja de l& FacuiMfl ae »a 
Hahana y prácticas de París Kspecla-
lluta er. enf^rinedades de refio'rai y par-
tos. Cor.s'jitas de 9 a 11 a i- y «« 1 
a 3 p. m Knnu. 32 y medió. 
45116 «1 d 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HonseOpata. KspeclaMsta en eafermeda-
des del estómago e intestinos y seij-e-
âs. Consultas de 2 a 4 darlos III , 2<» 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la 'Covadon-
tra" Ha regresado del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de seOoras y «le 
la sangré. Consultas: de 2 a 6, San Lá-
zaro, 840, bajos. 
C 8S37 lna 5 n 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
niel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consnltas: de 1 a. A. 
otras horas por convenio. Campanario,! 
43 altos Teléfono I-25S3 y A-22Ü8 , 
44886 81 d 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritfemo. 
piel, (ecz^rna. barros, etc.), reumatismo, 
d'ahetes, dlspcpslns hlpcrcorhtdria. -.n-
tere«)Htls. Jaquecas, neurnlsrías nenraa-
tenia bl«terismO- parálisis y demás en 
fermvdades nerviosas Consultas: de 3 
5. Ksivbn-
Tlsitas a 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico da la Casa de Beneficencia y Ma-
tsrnidad Especialista en las enferme-
dades de los nlfios Médica y QutríSrsri. 
cas. Consultas: De J2 a 2 Línea, «nfr» 
F y G, Vedado Teléfono F-4Í«_. 
Clínica ü r ó í ó g i c a del Dr. V E N E R O 
San Misruel. 58. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genit9!3s 
y urinnrlas del hombre y la mujer Hxa-
m n̂ directo de la vejiga ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasihi 
Consultas de t y media a 8 y media ? 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
Cirngla Dental y Oral. Sinocitls (JHIM 
del Maxilar Piorrea Alveolar iáeitah 
por el gas. Hora fija ai i.aawite. CM. 
sulado. 20. TeUfono 4-4021 
*4887 n j 
C A L L I I 
ÜÉMlg 
TBL/EFONO A-0878 OBISi 
A L F A R 0 E HIJO 
QOIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uBau, etí., ili 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ímboi 
pies desde $1. Garantizamos toda op» 
raidñn y curacirtn por difícil y peligro, 
sa que ésta sea, éstas a precios coaveii. 
cioTi«1es. A domicilio, precio míillco. 
44423 3 en 
L U I S E , R E Y 
QüIROPEDISTA 
rmlc» en Cuba, con titulo unlverrtteíHs 
En el despdcbo, $1, A «.omlcllio, pruli 
Besfin distancias. Nepiuno & Teiéíom 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R E 2 
Dr. A L F R E D O G DOMINGUEZ 
^a » i.ons itas:  a 
 Esi»ba.r ifi2 a-tisTifi. balo» fio hace 
vi i dorn^'' " 
45120 31 d 
Dr. J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscoMcos y 
cistoscépicos. Examen del ^ « n 1Por<l0,3' 
Rayos X, Inyecciones del G08 y Rei-
na. 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C 8S28 ^a-1 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de L-
a 2. F.ernaza, 32, bajos. „ , 
45120 81 d 
45126 31 <* 
Dr. A J R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflons.) 
Pe l.ü trasladado a Vlrtf'as. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-ÍKK». ^ 
Dr. J O S E AI V A R E Z G ü Á Ñ A G A 
Especialista *n estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manriaiuí, 132; de 
1 a 3 p. m. Telefono M-̂ ;-;2o. 
C BSTl ind 29 ja 
" " O T T A . R A M O S M A R T i N O f T 
De las Facultades de Barcelona y ETa-
bana Medicina y Cirugía en general, 
Piel, sangre y vía» urinarias. Consal-
tas: de 12 á 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1068. 
i. 1204 aftd 3 c 
Dr. F E U P ? G A R C ! A C A a ^ I Z A ^ 
Profesor df » Unívírsldad. Kspecíolti'a 
vn Kifprmeilw'ies s.<'»txs 7 de la Piel 
Reina 97. Oltm» g*»»*»? Lunes 
miércoles y vierte* i * fli No hace 
vlfitíis a domlctilo. 
C 12000 00 O 30 d 
Hayos X. Piel. Bníermedaíés ¡Secreta», 
Tenco Neosaivarsár oata fcvyeccionpw. Da 
1 a 3 o m Teléí • e> iSm Pr* 
mero 88. 
Dr. P E D R O A . R 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con pr^rencia par-
tos, enfermedades ^ I4ÍEJ«, del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a i. Jesús María 
114. altos- Teléfono A-6Í8& 
45115 81 d 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Qotrolca Aerícola e Indníttrlal. 
Dr. RENfe C A S T E L L A N O S 
Análtels de abonos completos, $lft. 
San Lázaro. 2S4. Apartado 2525. Teléfo-
no M 1558. ' 
45472 31 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Telefono A.3fl22. 
Se practican análisis químicos en go-
neral. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
o c u L i r r A 
Consultas: d o O a U y d s l a S . Fr»«. 
do, 105 entre Tenlesu Rey y Dtarfo-
nss. 
C 10786 ia 28 • 
DÍTFRANCFSCO M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la CRnira del doctor ffanton Ter 
né-íK: y o<r:sllsta de) Centro OaMep 
Conriu'tas: de i a 12, Prado. lf« 
C U60 md 14 d 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano." 8* 
duado en Illinois College, Chicago LM 
su.'tae y opv̂ raciones, Manzana a« ^ 
mez. Departamento 203 Piso la w 
a U y de 1 a 0. Teléfono A-tSÜlS. 
388Í3 « , 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y «l"" 'SfJ 
a corta y lar^a vista sopre New ^ 
Le-ndres. París y so.;re t"'1" j'̂ ss »• 
tales y pnebíos de Espafi* ^ 'a5Conl. 
liares y Canarias- Aí^nfád de 'a 
pañis de Seguros contr- incendlol «-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA ^ 
Cuba, Nos. 76 y 78. J 
HHC«. pngos por âble íflrár W 
corta y larga vista y dan carra ^ 
dito sobre Londres ^ ^ - o S i , . M 
relona New v"rV,nfta!e3 f ^ í ! ! 
delfla y dem^s Capltaw^ii„ v 
dl i ^ Liados unidos Méjico / J J 
Ja. asi como «"bre/^l0n3Hge reclW 
" N. G E L A T S Y COMFAfM J 
jg. Agutar. 108. esquina f .^pan^ 
^acen par'» uor el cab... raci" rtif 
tl^ de crédito V «rlran 8cable. 
larga vista Hacen fagos P » ' , ^ ,0brt 
ran letTPS a corta y la'»' 
tedas las capitales y f ^ " f Mf i»,/ 
H C W ^ R E S E R V A D A S ¿ 
no, y las » ^ " n a c ^ D bajo la Pr> lores dpwtodae c « ^ . . a d o s ^ 4«l c u r t í a "̂ o lo', }*AI- \o* dets eficins dnremos todô  "»» 
" 4 " N , G E L A T S V COMP, 
B A T ' Q U C K 0 S 
E A H O Í I K O S " d e l B a i l e n E 
í. 8S81 
S S S 3 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e a n t e y 
s e p a g a b ü e a i n t e r é s o o r f e s d e i ó ^ t í > 3 ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 3 
e ! d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a f l ' 
d o s e d e s e e : : 
A Ñ O L X X X V Í Í l D 5 A K Í O m L A M A R I N A D i d i c i e m b r e 1 8 de 1 9 2 0 
P A G 5 M A O U í N C E 
SI d 
9 ^ 
Ult l f l l 15 a 
A f . Q T T i T . E K E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
• ^ A L O V I L A T P O R K S T K E N A K . P A R A 
Q E Ír<nn\s .le gn.sto, unos IU.ÍOÜOS y 
%fuAo .-ompuesto de recibidor, sala. 
Galiano, i . cinco herm-isisi-
cU^abUacTcn l s . comedor al fondo, ccn 
^f^ho confort, baño Inter^lado ci m-
Dwo con siete Piezas, dos cuartos para 
«lato coi. • ,>a,.„ ir-q m «nios. nna 
TVP ALQUILAN 
i^lr,^ Vn la calle Gervasio, próximos 
r K e tuno, cornpuésto ele sala recibi.l..r 
a' flík Auartos grandes, comedor al íon-
I cnrvioin de criados. Ganan I'IO r»e-
Ihá. Informan: Salud,. 20, altos. T e l « « -
V E D A D O 
Se a lqu i la l a c a s a ca l l e 4 , e n t r e 1 9 
y 2 ! . E s a m p l i a y c o n g a r a j e . I n -
forman en l a m i s m a a t o d a s h o -
a verme. Amistad. 13C. García. Teléfo-
no A-sns . 
• T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno. con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. MAs informes: B 
«iarcía. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. I'uede us-
ted comprar hoy y coger ganpra; el qué 
antes valía 30 mil pesos se lo doy '^y 
'en 15 mil pesos Amistad, 136. García, 
i y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
; Se venden varias, al contado y á pía- ' 
I zos y COD cheaues, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Kafael; otra en 
Monserrate: otra en O'Ueilly: todas con 
contrato. Amistad. "1,'ífí. García y Co. 
M U E B L E R I A . 
Vendo una. muy* acreditada, en buen 
punto, gran contrato.-Mfts informes: B. 
García. Amistad. 138. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en ¡os mejores pnntog 
de la Habana, desde 2 mil pesos haí ta 
15 mil pesos, con contratos v un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136, Ga-cfa y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y ciparros. muv barata hai-
ce $30 diarios. García, amistad. 138. 
H O T E L Í S 
Se venrlen 2 en Egido v 2 pesadas, D é -
jsn gn?n negocio. Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
C E V E N D E UX E L E G A N T E ATIMO mar 
KJ tía Dodgé Brothers, de ruedas úe 
alambre, vestidura de lo mejor. Se garan-
tiza su motor, de popo USQ. Informan: 
señor García, S.m Líizaro, número 11. 
altos-, de 12 a 2. 
J,'2"1 25 dio fiiTTrrr.i ,- ---—-.^-•.-•r-^.- . - . — • -
M I S C E L A N E A 
CE D O r>- T E r . e r o x o . E E T K A A," M E -chante regalía. Dirigirse con oferta 
al Apartado 36, Guanabacoa. y 
4<̂ 7() 22 dic 
ras. 
C 33-18 
^ r i ^ A U O : S E AEQU1EA E A E ' E A K T A 
• V h' i i de la casa H. sO, entre CalzaJa 
v Tínea con «ala, comedor, tres babita-
L r e s ! dobles servicios coema de gas 
v carbón, instalación eléctrica, portal 
v jardín. Llave e informes en el número 
% 3 7 S 21 dic 
G A R C I A í C a 
O T A X ^ T T A LA AMFIXIA Y COMODA 
" fjniCn y Ahorro, 48, Cerro. L a l ia 
b¡ en frente, en el número 55. Se pres-
ta para vivirla, independientemente, doá 
familias. 
46200 
; P A L A C I O T G R R E G E O S A 
Departamentos para oficiaas, con ser-
vicios aaniiarios privados. Hay ascen-
sor C o m p o s í e l a , 6 5 ; hiz toda l a no-
che. 
40293 25 dic_ 
r T T i J E S S A ALQEILAR UXA HAÍll 'rA 
O ción o dep-irtamento independiente, 
ciiic gane de 30 a 4ü pesos, paia un um-
tri'nonio solo. Llame al teléfono M-2-lCo. 
S É N E C E S I T A D 
C E I A O Á S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
"yjHA C K I A D A E1XA, B L A X C A , QVE 
sepa trabajar bien y que sea lim-
pia y educada, se solicita en Obispo, 83, 
ttittfs de Le Primtemps. Informes, dé 
5 a 7 P. m. 
4(>2y5 20 dic 
Amistad. 136. Admitimos ^fcénops inter-
venidos de todos los B s í f o s , en com-
,j.ra J(V establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas 
V E N D O E L M E J O l t 
café de la Habana. Venta mensual. 12.000 
pesos. Seis años contrato, módico alqui-
^"773' ^ Anli*tad- 1:í0- Teléfono 
" V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejrr punto sitio de la cuidad, 
punto muy comfercial, por desavenencia 
de socios, 'itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad. 1.H6. Teléfono A-3773. 
V E N D O 
131 mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13'$. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en S.OOO pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 00 pesos. Deja Ubre mensual 500 
pesos. Para mfis infirmes; Amistad,, 
136. B, García. Telefono A-377$. 
VEXÍDO V I D R I E R A OE MARACOS t ¡ cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 1 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
ftegdelo, B. García. Amistad. 136. Teléfo- i 
<10 V E M D O V A R I O S P U E S T O S I 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hastü 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
A T E N C I O N 
Pe vende un garage que caben 50 tnñ-' 
quinas, con maquinaria para taller v ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000 A 
una cuadra de Belascoafn. No se quieren 
palucherps. Informes: Amistad. 136. B. 
García. Teléfonc A-3773. 
VENDO UNA M A Q U I N A 
C O C í M 
C E ÍJOLICITA E X A C R I A D A B L A X -
k> ca -para cocinar y limpiar para una 
níutrimonio Sue-<io '¿v pesos y ropa lim-
' pin. Calle -, núu..-ro 3, altos, entro Ter-
cera y Quinta, \ ¿ciado. 
m¡Ci ' 20 dic 
Q £ S O L i C l ^ ^ T f X A COCÍXERA P A R A 
U corta lamilia; se prefiere peninsular; 
sueldo 30 pesos, informes en Oquendo, 
2, aitos de la fábrica de dulces. 
40268 20 4ÍC 
m 
cinco pasajeros, tipo Colé, en 1.700 pe-
sos. Costó 3.000 nesos. A toda prueba. 
Informes «si dueño: Benjamín García, 
Amistad, 136. 
S O L I C I T O S O C I O 
ron CODO ó 7*100 pesosimauanauanauan 
con 6.000 a 7.000 pe^os. para un negocio 
rno ni mes deja 1.00 pesos. Informes: 
Benjamín García, Amistad, 130. 
J u n t a C e n t r a l D i o c e s a n a 
A los efectos de dar cumplimiento a 
ano d'e los acuerdos del Congreso E u -
carístico celebrado en esta diócesis el 
ano próximo pasado, la Junta Central, 
de acuerdo con el Excelentís imo y Re-
verendísimo señor Obispo diocesano, ha 
acordado que el próximo domingo, día 
19, en todas las iglesias y capillas pú-
blicas cite esta diócesis, en la misa ma-
yor se haga la exposición solemnte de 
Su Divina Majestad 3' se predique acer-
ca do las excelencias del Santísimo Sa-
cramento y la necesidad de recibit la 
sagrada comunión. 
Asimismo aordó llevar a efecto una 
soiei'ino procesión con el Santísimo Sa-
cramento, en el colegio del Sagrado Co-
razón d'e Jesús del Cerro, en el men-
cionado dfa a las tres de la tardé, a 
la que asistirá el Kxcmo. y 'Kvdmo. se-
ñor Delegado Apostól ico. 
L a Junta Centiíal diocesana invita 
por este medio a todas las parroquias, 
los colegios católicos, asociaciones pia-
dosa. Caballeros de Colón y a todos los 
fieles para que asistan a d'ichos solem-
nes cultos, los que sorriríin de desagra-
vios a la infinita Bondad por las blas-
femia Ü y demás ofensas que se hacen a 
Su Divina Majestad. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Presidente de la Junta de Sacerdotes. 
LOS P A J E S D K L SANTÍSIMO S A C R A -
M E N T O Y L A JORNADA E U C A R I S T I -
CA DIOCESANA 
Se ha acordad'o celebrar en toda la 
Diócesis de la Habana una cornada en-
Carísbica diocesana, el próqimo domln-
go 10 de Diciembre. Por la mañana, 
Comunión general en todas las Parro-
quias e iglesias de la Diócesis. S. B. el 
señor Obispo ha concedido qúe se pue-
da decir al S. Misa con el Tantísimo 
Sacramento cqpnesto Sé ruega que to-
rtas Irs asociaciones de Pajes asistan 
con sus insignias, bandas, medallas y 
banderas. 
A las tres de la tarde, gran procesión 
oucarística en los jardines del Colegio 
del Sagrado Corazón del Cerro, (Buenos 
Aires), en la qué tomarán parte todas 
las Asociaciones diocesanas: los Pajea 
deben figurar numsroisos y ordenados con 
todas sns insisnias y acompañados do 
611 s respectivas Directoral, Se reep-
M i m n i J o s C i e n í í f e o s 
mienda encarecidamente a las Superio-
ras. Directoras y Celadoras, que prepa-
ren desde ahora lo necesario para que 
en la procesión se distingan los Pajea 
<n dar gloria a Jesús Sacramentado. 
Repitan constantemente los cánticos 
encarfsticos para que on la procesión 
puedan antarlos con un solo potente 
coro, que llegue hasta el cielo. Los hay 
en el Tesoro del Faje . 
A V I S O . - S e ruega encarecidamentei a 
todas las Asociaciones, que tomen par-
te a este grandioso acto diocesano, cada 
una con su bandera. 
Se mega encarecidamente a todos los 
Pajes, .iue si no pueden ir con sus aso-
ciaciones respectivas, procuren ir a lo 
menos, séparadamonta, llevando sú >>an-
da y medalla, reuniéndose allá en' un 
grupo especial de la Directiva General 
Los Pajes se reunirán en la parte iz-
quierda mirando a la fachada del Cole-
gio- All í estarán las Directoras prepy 
radas para reunirlos todos en un grupo 
de Colegios, marchando cuatro por cua-
tro. 
En el punto de reunión encontrarán 
un letrero que dirá: «'Pajes áei santisi-
mo Sacramento." 
Los Pajes vayan todos: deben demos-
trar su encendido amor a Jesús en el 
Sacramento del Amor. 
ü a DirectlTá GeneraL 
I G L E S I A PARROQUIAL, DEL» C E R R O 
E l domingo anterior, se han celebrado 
los siguientes cultos: / 
A las ocho, a. m., tuvo lugar la Mi-
! sa con que mensualmente, obsequia a 
i su Patrono la Asociación de San Anto-
: nio do Padua, erigid'a canónicamente en 
j o Imismo. 
Después de la Misa, la devota Cama-
I rera, obsequió a los pobres con abun-
dante limosna. 
I E l acto de la distribución, ha sido 
j muy hermoso y conmovedor. 
A las nueve y media, se celebró la 
I fiesta anual a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Ofició d'e Preste, el Pdrroco, B . P . 
I Josó Viera. 
Pronunció el panegírico, el R. P . Dr. 
I Manuel Serra, Rector de las Escuelas 
i Pías' de Guanabacoa, Director general 
1 en Cuba de la Asociación. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del laureado maestro Pastor, interpreta-
ron la parte musical, mereciendo uná-
nimes elogios la artística labor del emi-
nente compositor. 
Asist ió buen concurso de fieles. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S D E B A R I 
E l 12 del actual, se ha celebrado en 
la Iglesia ParroqulfU de San Nicolás 
d'o Barí, la fiesta anual a Nuestra Se-
ñora dli los Desamparados. 
A las ocho y media, tuvo lugar la 
Misa, solemne, predicando el panegírico 
el Párroco. 
L a parte musical fué interp^tada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
oiganista del templo, mr.estro, señor 
Angel V . Portolés. 
Precedió* a esta función la Misa de 
Comunión general. 
Ambas estuvieron muy consarridas. 
L a piad'osa Camarera, Josefina Gómez, 
obsequió a los asistentes con estam-
paa. 
E X P L I C A C I O N E INVITACION 
( R E M I T I D O ) 
¿Qué es una Jornada eucarística dio-
cc-sana? 
Es un día dedicado completamente pa-
ra adorar, alabar a Jesús f>xcramen-
tado. 
Todo el pueblo tiene que tomar par-
te en esta devoción, cooperando así to-
da la d'iócesis. 
L a s jornadas eucaríst icas diocesanas 
están propagadas en todo el mundo, y 
recomendadas encarecidamente por el 
Sumo Pontífice, Pío X y Benedicto XV, 
de los cuales se puede d'ecir, son los 
dos Pontíf ices de la Eucaristía. 
En Europa, y de una manera especial 
en Italia, se celebran cada año jon co-
muniones, reuniones, horas de adoración 
y procesiones. 
El feititiiblásino y devoción del pueblo 
alimenta por la acción eucarística, que 
los regenera. 
E n Roma fué la primera Jomada eu-
carística diocesana hace tres años, con 
muclio retraso spbre las d'etnás ciuda-
des; pero ahora se encuentra a Ja ca-
beza de todas por la elicacia de los 
acuerdos en las sesione, y por el ardor 
y solemnidad. 
Nacieron como consecuencia de los Con-
gresos Eucarísticos, y por una necesidad 
dé (Vemostrar el amor a Jesús Sacramen-
tado. 
No ponemos la invitación que acom-
paña porque ya lo hizo la Junta Cen-
tral Diocesana. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 18 D E D I C I E M B R E 
I 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor JesucriRto. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
©st£ de manifiesto en la Santa,^ Igle-
sia Catedral. 
I (Témpora.) (Ordenes.) (Abstinencia do 
¡carne sin ayuno.)—Nuestra Señora de la 
¡Esperanza (o de la O.)—Santos Teóti-
mo; y Basiliano, márt ires; santa^JucUth, 
viud'a. 
Se celebra este día en la Iglesia una 
fiesta particular en honra de la San-
tísima Virgen. E n España se llama la 
fiesta de la Espectación del parto do 
la Santísima Virgen y^ en Francia sa 
llama la de Preparación porcuie esta 
tiesta comienza ocho días antes de Na-
vidad, do suerte que esta fiesta es pro-
piamente una oetava antes de Navidad, 
i destinada toda a prepararnos para el na-
cimiento del alvador oor medio de UÜa 
TT^sORraroRios P L A N O S Y D E c o a -
J L tina, vendemos a precios reducidos. 
P. Vázquez. Neptuno, 24. 
462U0 27 d 
MAQUINAS "SINGER"" 
Para talleres y casas de tamlila, /.desea 
usteíi comprar, venller o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazo» 
Llame al teléfono A-S38L Agente de Sin-1 
ger Pío Fernáánde/s I 
44365 SI d 
C O M P R O 
Muebles, máquinas de escribir y fonó-
grafos. Teléfono A-6187. 
40005 24 d 
EX PRADO, 88, BAJOS, S E V E X D E X varios muebles. Pueden verse de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
, _4£y88 . • 18 dic 
i Q E V E X O E X DOS CAJAS D E CAtJDA-
1 O les, tamaño regular. Informes: Rei-
¡ na, 101, vidriera de tabacos. 
, 40051 24 d. 
I de gabinete, a 40 pesos. Están flamantes. 
Precio de moratoria, y muchas prendas 
; de empeño a la mitad de su precio, en 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
: Concepción de la Valla. . 
' de Mastache. Campanario, esquina a 
B U R O S A Ñ Í T A R I O 
tamaño grande, con archivo, 100 pesos. 
Está en büen estado. Campanario, esqui-
na a Concepción de la Valla, en la Ca-
sa del Pueblo, que es la Segunda de Mas-
tache. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. 
S e v e n d e todo e l a j u a r d e u n a c a - j 
s a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; y se j 
t r a s p a s a su a l q u i l e r . L a c a s a t iene 
tres h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y 
b u e n s e r v i c i o , e s t á s i t u a d a en l a 
p a r t e d e G a l i a n o a B e í a s c o í i í n f\ 
d e S a n L á z a r o a N e p t u n o . P a r a i n - ! 
f o r m e s : H a b a n a , 5 3 ; d e 3 a 5 
p . m . A d m i t i m o s e n su p a g o c h e - ' 
q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l o d e l G o - i 
m e r c i a l . 
C 9814 10d-17 
Q E V E N D E UÑA C A N T I N A SISTEMA 
O moderno, de lunas, con dos meses 
de uso, de un café fracasado, que cóStíS 
hacerla $2,100 y se da en $900, último 
precio. Inforarán: Monte y Castillo. 
Café Santiago. 
40079 24 d. 
E S C A ^ Á l l A T E S 
Dos cotnpro de todas clases y precios. 
Los pago bien; tengo muchas habitacio-
nes que amueblar. Llamo a los teléfo-
nos M-9áÍ4 y A-0673 y en seguida ten-
drá su dinero. ,,. 
43273 27 d 
T \ E X T I S T E T J Í I A : A MECAXICO S E 
venden baratos varios fitiles -de la-
boratorio y otros muebles para familia. 
San Lázaro, 308. M-9570. 
46150 19 dic 
y L i t e r a r i o s 
A V I S O S 
T » T 7 T r n T r ^ c ? r » 5 
VARIOS 
Cfí S O L I C I T A UNA MUJER P A R A re-
k_r pasar ropa en casa particular. I n -
forman en Teniente Rey, «Omero 500, a l -
tos. 
40200 ____ _ ^ 21 j i i c ^ 
C E S O L I C I T A ÜÑ "SOCIO P A R A U X A 
Woíicina; podrá tener cualquier nego-
cio, monos qe corredor de tlftcaá urbanas, 
tendrá teléfono, cata frente a calle co-
mercial y lujoses muebles, máquina de 
escribir y una peisona inteligente que 
le ayude en el trabajo de la oficina. 
Por t.oco dinero i«anié al señor Pé-
rez, al M-4fJ44. 
40267 20 dic 
TTX MECANÜURAJT©, D E BAS'JCAXTE 
práctica en u .wtos judiciaies y que 
escriba rápidiiiucntei, se solicita pura 
bufete de abogados, en ObiSi/O, 83, a l -
tos. Si es aprendiz, tenga la bondad de 
no presentarse, informes de 5 a 7 p. m. 
40204 20 dic 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l flominüo 19 será la comunión mensual [ 
dé Nuestra Señora del Sagrado Cora- , 
•¿6n. a las siete y media dé la mañana. 1 
Tedminada ésta so hará la visita y 
coronilla en su altar. 
Se supuica la asistencia de todas las 
socias. 
E l P. Director, 
4G270 19 dio 
Y 
M E R C A 
" v r n n T T T ? 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R H A B I -
T A C i C M c l 0 C U M . R 
•••aaíaoBHr». -««m' T.-Miumi »««»•» 
C E DESEA COLOCAR U X A E S P A D O L A i 
^ «liie lie va tiempo en el país, con re-
ferencias para criada de cuartos y come-
dor, infurmau en Consulado, 02. 
40258 20 Odie 
C H A U F f E Ü R S 
CE ÜíllECfí UX CEAUIíEEUK E X P E R -
M to en toda clase ae üutomóviies, con 
variot años de práctica y con buenas 
referencias. Teióíono A-Ü544. 
m u gp (Uc 
V A R I O S 
C E OFBEíJE U X A MUCHACHA QUE 
^ desea ir a Tampa, en compañía de 
íamiaa, como criada gratis. Paga el pa-
saje ella. Informan en ei reparto Mira-
ilores, bodega. 
402ÜU 20 dic 
V 
r i? i \ i n 
A J L ^ V _ . A A O X Í^KJ X XA-
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
Amargura, 11, segundo piso. 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 6o., inciso segundo del regla-
mente de esta Cámara, tengo el gusto 
de citar a los señores asociados por este 
medio para que concurran a la celebra-
ción de una asamblea general extraordi-
naria de asociados, que tendrá lugar 
a las tres de la tarde del martes, 21 
de diciembre actual, en los salones de 
esta Corporacidn 
Según los preceptos reglamentarios 
el acto convocado comenzará media ho-
ra después de la expresada en esta ci-
tación, con su.lecién a la orden del día 
inserta a continuación y con cualquier 
mimero de miembros asistentes. 
C A R L O S D E 7.ALDO, Presidente. 
O R D E N D E L D'IA 
Consideraciones sobre la situación eco 
nómica actual y acuerdos relativos a las 
soluciones que la Cámara pudiera suge-
rir a los Poderes públicos. 
C 985. alt. d-lS. 
P A R A L A S D A M A S 
A G U J A S E N S A R T A S O L A S 
Se ensartan sin mirar, al tacto, evitan-
do así gastarse la vista; hasta ciegas 
pueden ensartarlas. Se remitirá un pa-
quete con doce agujas al recibo de 25 
centavos en giro o en sc|los. F . Fernán-
dez y Hermano, Santa Ana, 21, J e s ú s 
del Monte, Apartado, 1412. 
46272 20 dic 
iiB^ îiiTirrííiriTnii'giB^^ 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
— • 11 • 11 iiiw iii iiiimirTCmefr̂ riWTntf I HMIiilll IIII 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C f i c m a : A m i s t a d , i 3 6 . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
se h ^ o n " e ¿ o r m a t r i c u l a d o . 
estabWimfJJff0 de compras y ventas dé 
i-ages C?.11,?. tnt.cs^ d? bodegas, cafés, ga-
to? l e r h ^ t o ^ l - huésPedes, de inqutlina-
Colooa d i n ^ flnca,s- r " s « c a s y urbanas. 
Anca? e ^ f o ^ hipotecas y da sobre 
Seriedad V» ana y sus repartos. La 
Pri'aera de « n ^ í f f 1 3 híW!e (lue s ^ la 
buenos n ^ L - Cia;,e por sus mucb» s y 
0 W i é h d t <i]'e r<Jallza diariamente 
^ser -a ¿ L ^ , tant,a3 •n suá f iemes, -¡oa 
d a^&olut. Ki sus operaciones. 
tn S E V E N D E 
l i l r i a s 6 2 ^ ü-,1O0>,en 510.000; ven-
Alquile! I ' r9!,!36803- Contrato 8 afloa, 
^ola!1 fe l fon^ T Í T Í S ^ ^ 130' B-
Te' B O D E G A S 
b'̂ n" 3 i S Q ^ ^ende $80 de cantina. 
local para'la- ?:'rt,da módico alquiler 
Punto,1 a$tf(iami il- «1^000. Otra en bneñ 
Otra en ST^hn n^' 0tra 81 ^ 
tratos. i J i ' ^ „ „ 0 " ' » ^"'00 buenos con-
? 89 a d m i t í ynh«„V,»RTE, muy ^ntineras resto a n .,1" c' eques intervenioos, y el 
A P R I T O P I A N T E S 
plazos, n ^ :rsltad contado y rrsto a 
fono A-3773 •:a- Amistad- 138. Telé-
^ C A F E Y C A N T I N A 
£*ra «brlrUnc^n'': IÍÍ20-í,*odo a p a r a d o 4o EurUd¿ nú«t» w:'oa d6 contrato to-WUQ. nUí.^y ^ueno. esquina. Venga 
<Manw»«»wwiiiuitiWBBaiw*^^ 
Q E VÍEXDE UN PIANO " R I C H A R D " lio 
KJ cuerdas cruzadas, eri excelentes con-! 
diciones- E n la misma una división para! 
tres departamentos. Informan en Crespo,: 
C0, altos. 
462G2 20 dié 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
I N E R O P A R A H T P O T K C A S : D E S E O 
D 1 colocar 24 ó 25.000 pesos en hipóte 
ca, pagando con un chék intervenido del 
Banco Nacional a interés módico. Infor-
mes: de 9 a 11 a. m.. y de 2 a 4 p. m. 
i M. d'j J . Acevedo. Corredor Notario Co-
mercial Obispo, 59, altos del café E u -
ropa. Departamentos, 5 y 6. Teléfono 
M-9036. Habana. 
46163 21 d 
DI X E R O . P A R A H I P O T E C A , N E C E S I -to colocar distintas cantidades con 
buenas garantías , en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas en el Veda.lo, Habana, Je-
slís del Monte^ Luyanó. Trato directo con 
los interesados. Informa: de S a 11 y 
de 2 a 4 p. m. M. de J . Acevedo. Co-
rredor Notario Comercial Obispo, 59, a l -
tos del café Europa. Departamentos, 5 y 
6. Teléfono M-9036. Habana. 
46103 21 d 
PAJíA P R I M E R A H I P O T E C A , E N B U E -na casa de la Habana o del Vedado, 
se dan tres mil pesos al uno por cien-
to mensual, o doce por ciento anual. 
Trato directo con el dueño o apoderado. 
Informes, de 2 a 5 p. m. en Obispo, 83, 
altos. Bufete de abogados. 
462()o 20 dic . 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
N U E S T R A MEMORIA Y E L MO-
DO D E UTILIZARLA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. 'W. At-
Mnson. 
. Contiene: E l depósito subscons-
ciente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisicién de las im-
presiones.—Percepción visual y 
memoria.—Ejercicios de percep-
ción visual.—Percepción auditi-
va y memoria.—Ejercicios de 
percepción auditiva.—Asociación 
de ideas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las impresiones.— 
Sistemas acumilativo del culti-
vo de la mtmíoria. — E l sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de. cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.—Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente expuesto se trata de 
un libro que d'ebe ser leído por 
todo el mundo, pues a todos Ies 
es necesario-
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Habana \$ 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cádo 
D E L CHEQUE.—Legislación y Ju -
risprudencia del Cheque consi- -
derad'o como docufriento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica $ 
L A S G L A N D U L A S D E S E C R E -
CION: I N T E R N A Y L A S E N F E R -
M E D A D E S D E L A NUTRICION. 
—Teoría y práctica del trata-
miento Apoterápico de las en-
fermedades del Metabolismo, por 
el doctor G. Marañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta. . . . . $ 
L A ORACION Y SUS P A R T E S . — 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por Rodolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta ? 
D I S C I P L I N A D E L O S N E R V I O S 
Y R E G I M E N D E S A L U D M E -
TAL.—Divulgación científica de 
las enfermed'ades nerviosas, muy 
principalmente de la Neuraste-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E . Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica 
SOCIT'ID A DES E N C O O P E R A -
CION P E R F E C T A . — Concordia 
entre el capital y el trábalo, por 
F . Gaya Obra interesantísima 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica 
E L HOMBRE D E B E T R A B A J A R . 
— L a necesidad rVel trabajo hu-
mano- E a reconstrucción indus-
trial después de 1a guerra» por 
B. Seebohm Bowntree. Versión 
españo'a. 1 tomo, en rústica, . 
E L DIRTT.TO A L SERTTClO D E 
L A EDUCACION.—Estudios pe-
dagOprlcos, por L . Artus-Perre-
let. Versión esnafiola de Víctor 
Ma«riera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . $ 
L a misma obra encuadernada. $ 
NUEVO MAPA G E N V K A L D E E U -ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el primei') cjue se ha 
miblifndo después de terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Justados que se han 
fnnd'adoí conteniendo 16.001 nom-
bres y estando imoreso en va-
rias tintas. 
PreHo del ejemplar, perfecta-
mente plegado. • • • • • • • 
E L A R T I S T A C I N E M A T O G R A -
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, ñor Lorenzo Pe-
tri. 1 folleto en rústica. . . . $ 
T E N E D U R I A D E LIBROS.—Mé-
todo teórico-práetico para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y s'n necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencido y práctico de cuantos 
se han publicado en español, te-
niendo modelos de todo género 
de contabilidades, per Bofill y 
Trías, Obra de textf, en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado $ 
M A M P A R A S 
las compro de todas clases. Las pagó 
bien. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-H.'íU, y en seguida tendrá su dinero. 
M A M P A R A S ~ V A L E N C I A N A S 
a 15 pesos; precio de moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad dé 
su precio. En la Casa del Pueblo, que es 
lá Segunda de Mastache, Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. 
C A M A S D E M A D E R A 
modernista, a 40 pesos. Están nuevas. 
Predo-de moratoria y muelle prendas 
de empeño a la mitad de su precio. En 
la Casa del Pueblo, que es la Segunda 
de Mastache, Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla. 








H E V Í L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, co» su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida <!at41of!o gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y K l l l A 
Aguila, 19. Habana . 
44878 alt 30 d 
O E V E N D E UNA V I D R I T / ^ A D E E S T A -
VD blecimiento, con crista de dos me-
tros por 1.85. Informan en Corrales, 2-D. | 
"El Pensamiento". 
46144 _ ^ 19 dio 1 
A L A S CASAS D E C O N F E C C I O N E S : ' se vende muy barata, una máquina de 
hacer ojales, con su motor alemán. Amar-
gura, Ll, altos, de 9 a 11 a. in. y de 2. 
a 4 p. m. Uruñulá. 
45933 25 d. ¡ 
EN $1S S E V E N D E TTN N E V E R A D E ' ! cedro! propia para familia pequeña,! 
mármol gris, poco uso. Calzada, .90, Ve-: 
dado, entró A y Paseo, de 8 a 2 de la | 
tarde 
45047 ' 18 d. | 
SE V E N D E UN P L A T O GRANDE D E latón, casi nuevo: se da barato por 
no necesitarse. Villegas, 42, altos. i 
45D42 19 d. I 
EN PRADO, 115, S E V E N D E N DOS vidrieras, se dan muy baratas, una 
es forma escuadra, de grampas y már-
mol abajo, la otra es metálica, como de 
dos metros de largo. 
45972 21 d. 
C^E V E N D E U N A N E V E R A G R A N D E . 
O en buenas condiciones. E s apropósl-
to rara café o casa de huéspedes. Véala 
en Obrspía, 50, bajos. 
C 9748 4d-15 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s -
qu i t eros d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a c a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
a $ 7 . 5 0 . 
Y c o i m e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E ¡ l c a í ! t o , , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 0555 25d-7 
$ 1.50 
0.50 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Muy de gusto. E n 
dije o pasador a 98 centavos. E n sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros, largos a 78; de argollas, de última 
moda a 9S. Cinta para impertinentes a 80, 
para pulseras reloj a $1,30. Sortijas ónix, 
montadas en plata desde $1.25. Collares 
de azabache a $1.98. Pulsos de azabache 
a 98. 
" F O R T U N A " 
L A H E B I L L A M A S D E M O D A P O R 
S U S O L I D E Z Y E L E G A N C I A 
S I L L A S E M B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción cíe la Valla. 
44072 8 ene-
LA P E i a i E R A D E V I V E S , D E ROüCO v Trigo, caso de compra y venta, se 
compra y vende toda clase ae muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Be la^oaín . 
Teléfono A-2035. Habana. 
43S34 29 d. 
4 VISO: SE V E N D E D DOS M A Q U I N A S 
J \ Singer de obillo central 5 y 7 gave-
tas y dos de cajón lanzadera; muy bue-
nas y baratas, a precio de moratoria. 
Villegas, 99. _ a 
45910 20 d. 
T " V I S O n f f P O R Í A X T B T^B_VBNÍ> IS U N 
XJL hermoso juego de cuarto, de caoba, 
enchapado, con sus correspondientes me-
tales, estilo moderno; puede verse en 
Angeles, 43; está sin barnPar, pero se 
barniza y se termina a su gusto, con el 
Color que más le agrade; también se 
vende sin barnizar. 
45925 21 d. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes qne a na-
die a L a Sirena. Neptuno.j 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles.mny bien. No se olvide: l la-
me al Á - 3 3 S 7 . 
44718 4 • 
r ~ A T R O P I C A L . ¿ Q U I E R E U S T E D coivf-
JLÁ prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes,, 
sortijas de señora, pendatifs, pasadoresv 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 00 por ciento de retíala y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted y no confunda la casa. Neptuno. 139. 
Telefono A-0104. 
44723 21 d 
A l q u i l e , e m p á a e , v e n d í a , c o m p r é o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e a 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o s s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
C n-358 ln IT 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s gyan s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o , 1 7 9 T e l é f o n o A - W ó . 
Muebles, pocos o muchos; fonógrafos, 
discos, máquinas escribir, pianos, piano-
las; contenidos de casas o habitaciones. 
Pago en efectivo. Voy enseguida, ilamo 
ahorn : Teléfono M-2578. 
44̂ 31 18 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga; Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sa'a y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien También pres-
tamos dinero sobre alhajas v objetos 
de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-42ÍV2. 
44S8I s i d 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Telefonos M-9314 y al A-0G73 v en 
seguida tendrá su dinero. y 
,.. 44?72 30 d 
Q E VENDEN T R E S JUEGOS D E CÜARI 
KJ to, estilo ingles, do caoba, compues-
tos de 9 pierras y .adornados con su3 
su v a f ; ? t ? p?r líl cuarta parle de 
-45570 1 6 ^ 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratona y muchas prendas de oro, pía-
Lnp y brillantes; precedentes d¿ em-
peño, a la mitad de pro-cio. Sn la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastaeíf l 
la Vafla escluina a Concepción da 
. 44072 " 30 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d a 
m u e b l e s e n g e n e r a l . K os h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s i de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s qne s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 , 
M a i m q u s , 1 2 2 . 
_43396 24 A 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador d* 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 159. ei»'-"i Escoba* 
y Gervasio, Teléfono A-702t' 
Vendemos con un 50 o r . U) de dos-
cuento, juegos de cuar*' iuesros de co-
medor, juegos de recií 'íor, juegos de 
sala, sillones de mimbr«, «spejos dora-
dos, juegos tapizados, canias 'á bronce, 
camas de hierro, ««mas ;iQ I<1IÍ0 burós 
escritorios de sefiou'. -uaclrus de sala y 
comedor, lámparas íla snia. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa", colum-
nas y maceta.v líiayóllcas. figuras eléc-
tricas, sillas, «.iitucas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses, cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadrarlas, reioies da 
pared, sillones dé F'i't'trti. escaparates 
americanos, tibréJo», ;jiag giratorias, 
never?.3, aparádiHfeá, p« ra vanes y sille-
ría del país en cuuo» los estilos. 
Antes ele .cotrprar hagan uua visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos, fo confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos .y fabri-
camos tod? clase do muebles a susto del 
más exigente. 
Las ventas del cam; • nt- pagan em-
balaje y se yionen e>/ 'A e s tad ló i . 
P a t e n t e 3 8 2 9 . 
D e 
M U E f L E S F $ G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S m R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca»ft, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cu?rto con co-
qceta modernistas, es«apara*es desde $8: 
camas 'on l^astidor. a $5; peiíiadores a 
50; aparadores, de estante, o $14; lavabos 
a $13; mesas de nodie, H S2; también 
hay juegos complotoí? v toda clase de 
piezas sueltas re lar '^udas al giro y 
los precios antes m^»-:.)0na(jog Véalo v 
se cenvencerá SS COMPRA Y CAMBIAIS! 
M U E B L E S FT"rT',C!:!l BJEÍí: tu. 
44882 31 d 
W A Q U I N A S D E E S C R I B I R : COMERA, 
ITJL venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía, 110. Teléfono 
A-IO'.'.O. 
45254 • 8 d 
AR R E G L E SUS M U E B L l J SE COM*-ponen. barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles: con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3650. 
^45008 7 e_ 
ANO A : SE V E N C E N LOS E N S E R E S 
T de un café y fonda y un vajilltro 
propio para restaurant, 2 carpetas 2 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunch engrampa-
da, y otras varias más chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y . un 
tanque "grande de zinc; una cotorra muy 
habladora, pon su jaula. Puede verse en 
el rastro 1-11 Rio de la Plata. Apodaca 
número 58. 
44008 21 d 
Neces i to c o m p r a r m ^ l s l e s en á h ü m 
d a n c i a . L l a m e a L « á a o a . T e l é f o -
no A - 8 G 5 4 . 
C 9211 Ind 24 n 
N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R E E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga on ciu-
cuei.ta por ciento más <.i;ie las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer un?» ••isita a la mis-
ma antes de, ir a cü^. «n ia seguridad 
que encontrarán todo .o que deseen y 
serán servidos bieí> v -• Satisfacción Te-
,.-..„.s« A . hiña 
r i  
léíono -iüoa 
4470 31 d 
E S C A P A R A T E S 
Reloj pulseras para niños y 1 globo de 
goma por 28 centavos. Solo en L a Gelsha, 
Neptuno, 100. Habana. 
C 9754 10d-14 
3.50 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE V E N -der V'en su caja de caudales o vi-
drieras de todos tamaüos? Llame a l j 
teléfono M-3288. 
4C275 18 dio 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
V e l ó s e GaMano. 02. (Esnuina a Neptti-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
l lábana. 
Ind. 14 m. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA"-
R Í N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casas. Avise 
¡ a Baamoríde, en Suárez, 53. Teléfono 
< M-1550. 
i 45201 g e 
MAQUINAS D E COSKR D E SINGER*. ovillo central, se alquilan a $2 men-
I sual. Se venden a plazos y sin fiador 
la máquina de coser estilo 1921, forma 
escritorio, con e! último adelanto para 
costuras finas. Aguacate. SO. Teléfono 
A-882G. Domingo ScUmidt. 
4C127 . 15 d 1 
Oro m a c i z a , COn SUS m i - ^n buen estado, de cedro, a $25. Precio 
. , . , . de moratoria; y muebas prendas de oro. 
C í a l e s e r a b a d a S . . , . $ 1 6 0 0 Platlno y brillantes, procedentes de em-
peño, a la mitad de precio; en la casa 
i del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
: Campanario esquina a Concepción de 
; la Valla. 
44072 30 d 
M U E B L E S V J O Y A a 
Tenemos im gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor « pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes O* «m. 
peiio, a precios de ocasión. 
D Í N E i t C I 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor cobrando un ínfimo interés 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUIFA A GALTANO 
44881 81 d 
E n oro 1 8 k s . c o n l e t r a s 
e s m a l t a d a s . . . ; . . 2 6 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i ro 
p o s t a l . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L A F O R T U N A " 
A G U I L A , 1 2 6 . 
H a b a n a . 
C 9672 10d-9 
L A C A S A N U E V A 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de roo;.i«or'a; y muchaa 
prendas de empeño, dt oro, platino y 
brillantes, a ya mitad da precio en la 
casa del pueblo, <ii¡e es ia 2a. de Mas-
tache. 
_44072 30 d 
A T E VERA SAKCTARIA, CUADRADA, 
i.1 nueva, se vende una. Un juego ofici-
na, cuero con sillones sofá y me^a TTn 
lindo juego marquetería. Un escaparate 
lunas, moderno, cama blanca, redonda; 
dos lavabos medernos. lin luesjo mimbre 
11 pie/.as, gris. Una lámpara. Una mesa 
i noche, cedro Un piatiifc San Miguel, 145. 
| 45347 ; 20 d 
! Se arreglan toda clase de muebles y 
• lo mismo compramos, especialidad en 
i barnices de m u ñ e c a . Llamen a l t e l é -
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-129S 
! muebler ía . Gloria , 123. 
1 j g g 19 d. 
AVISO A L A S DAMAS ELEOA?STET. Llegaron los aretes aleumnes de 
oro, cierre francés; y brillante^ mon-
tados al aire "Lake" legít imos. Con pie-
dras fina? de colores en el entro ¡ri-
tiraa novedad. Iguales a los de í '00* v 
; se venden a $12 y .fin el oar. Segulmca 
I dando los relojes de pulsera con má-
| quina suiws., para señoras y caballeros 
• a $10. Grandes novedales en sortijas 
de gran novedad. Jueguitos para h.lbvSi 
con peine, cepillo, esponja, etc., desde 
?1. Juegos completos, finos, de cubier-
I tos para niños, con jarro de olara a 
$4. Clnturones con hebillas de plata o 
de oro a $;1.70, $8.00 v $10.00, Alfileres 
| para corbatas, finos, de plata, enchape 
i y de oro desde 50 centavos El Lucero' 
realiza mucln.s novedales para regalos 
Avenida Bolívar, antes Reina, 28, entró 
' Rnyo y San Micolás. 
^ i 5 ^ . U J . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Renaraclones en general Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos va sea 
en barninarrlos o esmalta-Ios en el co-
lor que usted deseo EspedíUdád en 
mimbres. Los dejamos como nuevos L la -
mV,1LTelí'fono A-3842- Campanario, 111. 41192 18 d 
S I L L A S 
be Compran muebles UsadOg, devtO- Las compro de todas clases y preHos 
das clases, p a g á n d o l a s m á s que nin- ^ « P * ! 6 JA*™ J ' ^ e a ios teléfonos 
, ^ /* . 7 M-9314 y A-0Gí3 y en seguida tendrá su 
27 ñ 
T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . Maloja , 112. [ E V a ^ o , S Y ^ L Á ^ S S ¿ E 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven- flinero 
demos a m ó d k o « precios. L l a m * al 
45122 81 d • 45897 25 d. 
m H U M O D E L A M A S I -
N A lo encaeMíra usted en 
cual i íu ler p o b l a c i ó n de la 
Repúbl i ca . 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Didiciembre 18 de 1920 
AÑO LXXXVIII 
deyoción particular a BU Santísima Ma-
dre. 
El papa Gregorio XII aprobf. esta "es-
ta, la quo bien pronto se ejtondió por 
todas partes, y se celebra boy con mu-
cha magnificencia en muchas .iSleslas. 
Esta flesta (Te la Espectaciun de ia 
Santísima Virgen se llama también M 
fiesta de la O, a causa do los grandes 
deseos que manifiesta la Icrlesia dunm-
te estos ocho días de ver nacer al sal-
vador del mundo, y por los ardientes 
votos que hace por medio ae unas antí-
fonas particulares, que comienzan to-
das la letra O. 
FIESTAS EL. DOMINGO 
Misas Solemnes, en la GWéOrát í» ^ 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
el P. Director, al final se hará la pro 
cesión por los jardines 
A las í) y media, misa solemne con or-
questa y sermón a cargo del V. José VI- , 
cente, la orquesta bajo la dirección- del 
Maestro Ponsoda. 1 
Esta fiesta y otra que con la misma I 
solemnidad y a la misma hora se cele-
hraríí el día 20. las dedica una persona 
piadosa por favores recibidos. 
Todos los Domingos, a las 10, misa 
rezada. 
40125 10 d 
S E R M O N E S 
qn* haa de prerfirars© en I» H. *. C«" 
tedra! de !« Hnban̂ i dnrante el se-
gundo (seinost-e dn i Ano del se-
Diciembre zn.-tn Natividad (¡et Se-
ñor; M. I. neñor Penitenciario. 
NTTA.—(Tbniunne a i oflíspuesto por 
la Santa Sedo en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripdoües dio 
cesnnas. en lodas Uw Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los dlae de Precepto, s» predicar» du-
tSLnte cinco minutos: en <a Misa Solem-
ne do Terch;. el sermón será do iura-
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
elfin ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta rattípto». , ̂  
En lo' días laborables se celeí>rnn 
7as 7. 7 y media r & Fn los días fes-
tivo a. las Mma ee co'ebran a las 7, 7 
y media., 10 ^ 11. • 
llábana. Jt!'.'" 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venTmo<j en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha /íe los «í-rmones que. Dios mediante, 
te predicará en miestrn Santa íg'esia 
Catedral druante ei se-rundo semestre 
del afio en ĉ irso. y concedemos cm'-uen-
ta f̂as de Indulgencia en ¡a for.aia ncos-
tnmbrada po- .la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyerer. la predicación 
Ix> decretó y flrirn H E . R. do qua 
certifico.—Í EL OBISPO „ „ „ 
Por tnan lato de S.. E- P.-DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo, 
de la dlrlnn palnbra 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
FIESTA SODEMNE EN HONOR DE 
SANTA LUCIA 
El próximo domingo, a las ocho y me-
dia, se expondrá solemnemente S. D. M. 
Seguidamente se cejebrará misa solem-
ne, en la que ocupará la cátedra sagra-
da el p. Tranquilino de las Escuelas 
Pías. 
A la terminación se hará la reserva 
con toda solemnidad. 
EL PARROCO 
46132 19 d 









Habrá misa do Ministro 
y escogidas voces; a la 
cantará solemnemente el 
darle gracias al Señor por I 
San .Tosfi por los favores | 
nte el año. 
procesión y Junta de Oe-
La Secretaria. j 18 d | 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO i de la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco," 
Niágara, Berracoa, Puerto Esperan^i, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y; 
La Fe. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo, l'J do los corrientes, la 
misa de comunión general de la Escla- • 
vitud. Milicia Josefina y Caballeros de' 
Colón, será a laf ocho do la mañana.» 
La celebrará el pretbíterouanauanaua | 
La celebrará el Proto-Notario Apostó- i 
lico, monseñor Santiago G. Amigo. 
A las ocho y medio misa cantada, con 
Exposición y sermón sobre la Eucaris-
tía y frecuente comunión. 
A las nueve misa rezada en el alta 
de la Milicia Josefina y al final la 
Junta mensual. 
4S157 19 dic 
A V Í S O Í S 
P. P. CARMELITAS DEL VEDADO 
Día 10, fiesta mensual do la semana 
tíevota. A las 8, misa con plática por 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 20, a las 8 a. m.. so 
cantará la misa solemne con quo mon-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triaren. 
40217 20 d 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo próximo, día 19, a las 
8 a. m. tendrá en esta Iglesia la Con-
gregación de San José sus cultos men-
suales, a los que todas las socias deben 
asistir; misa, comunión, plática y junta. 
Las Celadoras no deben faltar a la jun-
ta para recibir los opúsculos que han do 
enviar a las socias. Se repartirán en la 
misa opúsculos interesantes. 
45905 19 d 
V A P O R E S k 1 
D E T R A V E S I A j 
I M P R E S A ^ 
s. A. 
SAN PEDRO, 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON;' "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," "JULIA," "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADILLA," 
"LA F E , " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
rafa, Manatí, Puerto Padre, GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
de 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA 'UNION DE SAN JOSE 
El próximo sábado, 1S, se celebrarán 
los cultos a San José por caer el do-
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macorís, 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagücz y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ y C». 
(Provistos de la Telegrafía «n hilos) 
Para todo» los informes retar.:oaa> 
ÍOÍ con esta Compaéfa. dmgirse ,t su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San ígn *>, 72, altos. Tei. 7990. 
AVISO 
señores pasajeios, tanto españoles civ 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará nbyún pasaje para S*-
paña sin anees presentar swa pasapor̂  
íes expedidos o visados por el «¡cao» 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ ) de ^ 3 de I9l7. 
E l Coaiágnatari ' Wacakl Ottdoy, 
El vapor 
I s l a d e P a n a y . 





sobre el 17 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admire pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de desfino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
c í Consignatario, 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO, 72, ALTOS. 
vapor El 






sobre el día 
21 DE DICIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De ft -« í I de 
la mañana y de 1 a / de •> tardr. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 




.obre d ^ ^ 
14 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 
l a f a y e t t e 
ildrá para 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
E l rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e v i a n a 





Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 






Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
VERACRUZ 




^ el ^ ^ 
!9 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL mi 
VRE Y BURDEOS ^ 
Salidas semanales por Tn» „ 
"FRANCE." de 30.000 toneLd?^ 
hélices; LA LORRAINE, LAPAVT 
TTE, CHICAGO, NIAGARA ofr 
CHAMBEAU. etc., etc. Ha: 






El vapor correo francés 
E S P A G N E 
€ 0 8 
•MKMMIMM 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
C A S A S , - P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
u R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , j E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 2 A N A O , etc. 
J 
HABANA 
Se admiten proposiciones por el al-
quiler de las casas Cuarteles, 1; y 
Cuba, 32, cuyo contrato vence en pri-
mero de Marzo del entrante año de 
1921. 
4624S 23 el 
SE A L Q U I L A C A S A P A R T I C U L A R , ' amueblada, 5 cuartos, jardín graiule, garaje para dos máquinas, precio $550 
al mes. l'J, esquina a 13', Vedado. 
462;Í0 . 22 d 
d E A L Q U I L A PARA OFIOrVA&, U N 
O salón corrido, con 5 balcones a la ca-
lle, en Obispo, Itf, altos, esquina a San 
Ignacio. Informan de 8 a 11 a. m. 
45045 • 23 d. 
Se alquila un espléndido local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con S00 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Diri-
girse calle Pajaritos y Clavel, bode-
ga y Avenida de Serrano, 11. 
457*55 J. 
/ ^ A S A , A L Q U I L O , CERCA DE la A ES-
K j tacióri, pro; ia para depósito de al-
macóiv o particular. Poca renta. Infor-
man : Bayona y Paula, bodega. 
461&0 21 d 
Í Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
O Jovellar, entre Infanta y y. Su due-
fio e informan: Teléfono P-40yi. 
46213 24 d 
Para comercio se alquila el hermoso 
local de esquina con cinco puertas, tres j 
de ellas metálicas, situado en Tenien-
te Rey, esquina a Aguacate, acabado | 
de construir. Se da conrato- Precio yl 
demás informes en Teniente Rey, 33, 
esquina Habana. 
40151 24 dic^ 
Para oficinas, en el primer piso de 
Teniente Rey y Aguacate, se alquilan; 
un departamento de esquina; luz y 
servicios de criado. Teléfono, etc. Pre¡ 
cío m.ódico. Informes en Teniente Rey, i 
número 33. 
46151 24 dic | 
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la mjsmaj 
en los altos, Notaría. 
S" ~ E ALQUILA UNA ORAN CASA CON 9 habitaciones, en Suárez, 131, la lla-
ve en la bodega de Puerta Cerrada. In-
forman en Lealtad y San Lázaro. 
46090 19 d. 
É¡|E ALQUILA UN ÉSPLENDIJK) LO-i J cal, con más de 700 metros cuadrados. | 
Informan en la ferretería do Manuel.: 
Avenida de la líepública esquina a Hos- 1 
pltal. I 
_4C0f>l ' i 20 d. I 
Se alquila una espaciosa nave, acaba-
da de fabricar, informan en Arbol 
Seco y Peñalver, a todas horas. 
46057-58 22 d 
DE I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T E S : tengo las siguientes casas en la zo-na comercial. Jesús María, 41, Acosta, 70, 
Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi-
mas a la Estación Terminal; las que 
alquilan para depósitos -de mercancías o 
almacón o para cualquier industria, in-
formes : Velazco, 5. Teléfono A 4537. 
45703 . 25 d_ 
L Q U I L O C A S A A P R O P O S I T O P A R A 
depósito de mercancías, en cajas. 
Prefiero casa antigua, con puerta an-
cha, dentro de la zona comercial. También 
acepto proposiciones de otras, indican-
do siempre tamaño, situación, alquiler 
y condiciones de pago, contrato, etc. Pro-
posiciones escritas al apartado 1733, Ha-
bana. Teléfono A-8394. 
45880 18 dic 
Se desea cambiar una bonita casa, en 
lo mejor de la Víbora, a media cua-
dra de la Calzada, Chaple, 10, mo-
derna, y con garaje, por otra chica, 
en el Vedado, que tenga tres habi-
taciones y otra de criada, sin gara-
je y planta baja, y que esté situada 
cerca del Colegio La Salle, de 23 a 13 
y de H a 2. Teléfono 1-5268. 
_40207 20 d_ 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N A ¿ A S A , compuesta de saleta, tres habitacio-
nes, bailo y luz, a familia corta o tam-
bién se alquila por departamentos a 
hombres solos o matrimonio sin niílo.s. 
M, número 4, Vedado, ca-si esquina a Cal-
zada. 
46170 20 d 
planta baja. 
45855 1S dic 
HERNIAÍ? Y DEFORMIDADES . C E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T con Q E A L Q U I L A U N C U A R T O E S P L E N D Í - Q E A L Q U I L A , C C X P I A D O R , MO\<¿¿ 
nnitnma I UCrUIUTUUAUE»7 ) ^ su muebles- 3a> y Ht Beparto Almen- do, con balcón a la calle: se prefie- O rrate, número Uti, »>ropio pa£ri£ 
vendaje trances sm muelle m aro dares. Informan allí. re a hombres solos, en Monte, 172, altos. " 
que moleste, garantizo la contención ~£2Ü Í 8 Ü _ Í ^ ! 18 ^ 
de la hpmiq máí antipua Decviacion Reparto Almendares y Buena V'sta. Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A - , 
oe a nemia mas antigua. uesvi«u.iuu r . . * ¿ , . , O bitaciones amuebladas y con vista a TTN J O V E N D E S E A U N A HABlTr cio\ 
de la columna vertebral: el COrse de iaegunaa Ampliación, fcn la Calle Kue- la calle y en la misma so admiten abo- *J en casa de modesta r mUia cüi 
,, • •„ „ . . i Irt» w frentí» a la AnhU línM «IAI fran- nados a la mesa, con buena comida y I muebles o sin ellos, tramo desde ''¿vUrni 
ummio, patentado, no oprime los ve, irenre a ia cooie linea aei tran- barata) en Composteia, io, altos; ta y Muelle de Luz. informes- \ ¿ C T 





y veso y puede usar o una señorita dos hermosos chalets, rodeados de A 0 ™ " , ' / 2 - ' a L T O 8 : C U A R T O , ser. — - - T ,w.TT ^ ..^ — - ^ r j ^ 
j j y , trTTjM'TfiP ADITITA Íar/Traoc «• Ql ' A~ „11„„ Piso, balcón al Parque, ?25; otro 2o. , Q E ALQLILAN V E N T I L A D A S HABT-
que e note. VIENTRE ABULIA-, jardines, y el menor de eüOS COn piso interior, $20. Hay si ouieren mué-1 IO taciones para hombres soloí en la 
DO O Caído es lo más ridículo y «ri- j Siete dormitorios, para familias. Ser- J?^3 * comidas a 60 centavos. Un mes mî mâ engô un f ^ j f ^ment^pa™^. te, Roy, 45440 31, bajos in orman. 19 d. 
Para taller de confecciones u otra in-
dustria pequeña, se alquilan la sala, 
saleta y dos cuartos grandes de la 
casa calle de San Miguel, 121. In-
forman ¿n la misma. 
45809 18 d 
SE ALQUILA PROXIMO A T E R M 1 -narse, toda o pisos de la casa. Agui-
la, 212. 
45757 20 d. 
Se alquila la casa de dos plantas, 
Obispo, 89, propia para estable-
cimiento; para informes dirigirse 
a: Obispo, 66 o Tulipán, 3. 
^ T E D A D O : SE ALQUILAN LOSKERES-
V eos y cómodos altos de Dos, núme-
ro 243, próximas a desocuparse. Terra-
za, sala, saleta, tres grandes habitacio-
nes, saleta al fomlo, buen baño, coci-
na de gas y un cuarto para criado y pa-
tio en el bajo. Precio $160. Informan en 
25, número 371, al fondo. 
46242 20 d 
SE A L Q U I L A N T R E S P L A N T A S Ale-tas, en la parte alta y céntrica* del Vedado, calle 19 entre 8 y 10, a ,una cua-
dra de los tranvías; cada planta se com--
pone de sala, saleta, 4 cuartos, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño comple-
to, cocina de gas y servicio de críalos. 
Informan : F-5103. 
4G0ÜI ' • 20 d. 
45S03 1S d. 
E N C A R L O S I I I Y O Q U E N D O , SE AL-I quila uha planta alta con 5 cuartos, 
«ala, comedor, cocina de gas y servicio 
eanitario moderno. Informan : Óbrapia, 7. 
46088 a . 21 d. 
I C E A L Q U I L A U N A CASITA D E D O S 
kJ habitaciones. situada en Aguila y 
Suspiro. Informan: Obrapía, 7. . 
46087 21 d. 
! A L Q U I L O C A S A INTRIOR,~8o"PESOS; 
«OL sala, comedor, dos cuartos. patio, 
cocina, baño completamente independien-
tê  propia para matrimonio. Animas, 
l í t . entre Oquendo y Marqués Gon/.íile/. 
Informan, allí, altos. 
r 46114 20 d 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espléndidos y ventilados altos de la 
casa calle de Jesús María, 11, compues 
tos de sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, 
con instalación de agua fría y caliente. 
Instalación eléctrica, cocina de gas y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
r 4G029 ĵlg dic 
A^iso: Con regalía cedo casa, cinco 
habitaciones. Alquiler 1.00 pesos. Está 
ción Central, con instalación eléctrica,; 
gas y teléfono. Informas: Jciús Ma-
ría, > -.'..-.tro 117. feltos, de 3 a 6. 
. 45977 lO dlc 
NAVE DE 1 500 METROS 
3L«7"^ *e terren.0' K0 alquila, con chu-rho de ferrocarril. Informan: San Mar-
v^1'- Teléfono A-C15G. 
-i59'3 Zl dlc^ 
A L O S C H A U F F E U R S ; S E A L Q U I L A un̂  garape en Nentuno. 309. esquina 
^ Z ^ ; ?-\f-n0, e?í,rada indeĵ endiente. En el hotel Vanderbilt, en el mismo edi-ficio, informan 
4̂6040̂  ^líTdic 
C E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 5 
^ puertas a la calle, propia • para cual-quier comercio, dejiósito o inr'ustria- na ra informes y rieruas en Composte'la' lo altos. • ' u' 46076 , on ̂  
Para hotel o huéspedes: Alquilo una 
herm.osa casa de tres pisos y un £fran 
salón de 400 metros; tiene 50 ha-
bitaciones, hago contrato por 10 años, 
próxima a Prado. Informan en Pra-
do, 64; de 9 a 11 y de 3 a J . 
Martínez. 
454'J5 19 d 
TPvULCEKOS: ARRIENDO UNA PUER-
JL/ ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran vidriera de dulcería 
y frutas finas. ' Es buen negocio y do 
mucho porvenir. Informan en Amistad, 
136. Oarcía y Co. 
45350 , _20 d ' 
QE ALQUILA EN $?00 EL LUJOSO prin-
IO cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
d€l Prado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próximo a terminarse a todo lu-
jo, se 'alquilá ta'iibiérw la última plan-
la, propia para Club, Sociedad o fami-
lia da pesición. 
44S88 ; 21 d 
QE ALQriLAN LOS D A T O S ÍTKCIEN 
(O construidos, de la calle Crespo. 54 
compuestos do sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, toilet con aparaten modernos, 
cocina y servicio de criados. Informan 
en la misma. 
454!)0 19 d_̂  
A L Q U I L A N LOS « A J O S DE SOME-
k"> rucios, 9, a una cuadra clel Campo de 
Marte, con sala, comedor y tres cuar-
tos y cuarto de baño, moderno, cocina 
de gas e instalación eléctrica, se en-
seüa de 0 a 12 y de 2 en adelante. In-
forman en los mismos. 
45S73 19 d 
EN EL VEDADO 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2, entre 21 y 23, de dos plantas; 
en la planta baja, recibidor, sala, li-
ving-room, comedor, escalera de már-
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos baños 
y una terraza. Informan: Teléfonos 
A-4005 y F-1684. 
PASEO, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O : S E alquila esta cómoda y ventilada ca-sa, en ?350 mensuales. La llave enfrento 
en el mimero 40, e informaran en Sa-
lud, 46, altos. 
46015 ^ 19 d _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ra-sa, F número 14, Vedado, entre 11 
y 13, con todas las comodidades; la ila 
ve e informes en los bajos, de 3 a 5. 
45782 22 d. 
gina graves ma es: con nuestra faja-vicios c mpletos par  familia, portal,! <6iio 20 d 
ortopédica se eliminan las grasas sen- sala, hall central, comedor, pantry, Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , S O L O , _ 
siblemente. Riñon flotante; abarato j cocina, agua fría y caliente, garaje,, g^^P61^11^^6 estricta moralidad. íin : Tipógrafo, se le da local claro y vsn-
graduador alemán, que inamoviliza el 1 cuartos de criados y servicios de los 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-1 mismos. Informan en las mismas: a;3EiuivtaQ1oI]LAIarBOS 
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-1 todas horas; y en Compostela, 47, SU: o matrimonio sin nlfiós, 
nales sufra el paciente, lo que nunca dueño: José Camacho. Quedan e m - ^ f i f ^ vSado.nÚ' 
ocurre con la antigua faja renal. Pies; plazadas entre la Avenida Octava y1 46007 ' 21 dic 
y piernas torcidos y toda clase de Novena. Cuatro cuadras antes de lie- g E jn^QUILA LNA S A X A 1>ARA or í 
gar al hermoso Hote! Almendares. 
45717 20 d 
46130 19 d | tiíado, en el barrio de San Lázaro, a 
E A L Q U I L A N ~ D O S ~ H A B I T A C I O N E S ; cambio de varíes trabajos, informan: 
a hombres solos , de 6 a 8 p. m., en Estrella, 22, altos. 
Señor Bozzano. 
45507 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol 78. TAUfonf» A.7R20. 
PIERNAS ARTIFICIALES OE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico EsDecialista de París y 
Madrid. 
45123 SI d 
ciña y una habitación para matrimo-
nio sin niños. Compostela, 14G, altos. 
1» dic 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Para el 24 del comente mes queda 
instalada en la bonita y nueva casa TrN C A M P A N A R I O . 133, S E A L Q U I 
1 , • . rr. • . », ~« JL̂  "na habitación, ventilada, para he 
26 (1 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente: fres 
ca y moderna, para hospedaje. Ilabitacio 
nes con agua corriente; especial para 
familias. Magníficos baños con agua ca<-
liente. Se admitén abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina si Aguacate, 
45930 23 dic_ 
LA 
om-
Señora respetable, con muy buenas 
referencias,, desea habitación en casa 
de familia decente. Informe* al Telé*; 
fono F 3583. 
HOTEL MANHATTAN 
solos o matrimonio sin niños. o 1 , v;., « . . , de cnatro plantas. Teniente Rey, 76, bies s 
Hndn v 1. , ' . 'í ^ * í ' 61 ^ Aguacate habitaciones y de- , - i ^ 1 -Iindo y mejor situado; San Francisco nArf-mpnt^. mn cor^Vín» O^^LA- T ^ N O E I C I O S , I S , S E A L Q U I L A N H E R -v Avenida de Acosta Víbora con P^^611™*8 ^ servicios separados. Ü, mosos salones con biacdn a las ca-
^ u T ^ J C ^ l l , ga- P ^ , ^ familia y hombres solos, t o . ! - ^ - m ¿ r . > " " > » f Oficio, mtor^s 





rraza y lavadero; hermosísimos javái- .¿rf ormes 
nes con muchas plantas y flores. In 
r • . J O e A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L - SOS AL en adelante 
forman en la misma, de Z a 5, y en k3 to, exterior, 2 balcones, a matrimo- 45846 
San José, 65, bajos. 
4.7730 
El mas moderno , 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAFE PA- Todos los cuartos tienen baño privado, saje, se alquilan hermosas ha^itacío- y telefono. Precio, especíales para la, hes, a' caballeros solos, desde 25 pe- temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de ia Haba-| 
19 d 
2G dic__ 
IS L E Ñ A NAVE. SE AlQUILA UNA J amplía nave de 12 metros de frente 
por cincuenta de fondo, acabada de cons-
truir, con espléndida ventilación, luz 
y servicios sanitarios; propia para cual-
iquier Industria, almacén o garaje. In 
nio o caballeros so am nte; t mbién 
una habitación amueblada, para uno o 
dos amigos; también exterior. Oquendo, Hotel Habana, de Claudio Anas 2, altos," esquina a San Lázaro. García Belascoaín y Vites, frente al Nuevo 461S3 21. d i Mercado, Teléfono A-8825. Grandes refor-I mas, precios sumamente baratos, tanto 
na: frente al Malecón. Gran rafe y res-
taurant. Precios mOdicos. SAV LAZA-
 
3 N 4 
llO Y BELASCOAIN. Telélonos A-6393 ? 
A-0099 I 
454S5 31 d _ 
. HOTEL J ^ 9 ^ ^ ! Í A . O É ¿ Í 
X la un wjap.llo departamento, para pe- halutacionea muy ventiladas. Este Hotel, Monte, numero 224. Telei'dnoS m-óc-W 
euo estalMecimiento o para exhiliicíón esta rodeado de todas las líneas de los ir-fn 
tranvías de la ciudad. 
7 £ I7 * E R R E T E A I A O V I V E R E S , S E AL ? quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1. «. 
In- S1"0110 estableci ie to o para exhibición m ^ J S , ¡formará su dueño: Manzana de Gómez. ^ muestrario o casa de modas; también ti an vía 
-!246. Teléfono A-1131, do 8 a 12 y de 2 f;lrve Para_ corta familia; gran sala, dos I J t d l L A 5 huecos a ia calle, dos grandes cuartos, •' " 
JESUS D E L MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
cién construidos, situados frente al 
lindo Parque Mendoza, Víbora, ca-
lles San Mariano y Miguel Figueroa. 
informan: F-5445. 
a o 45002 18 d. 
EN LO MEJOR DE L 4 VIBORA 
un comedor, patio, cocina de gas,, ins-
talación y. gran baño, lujoso; precio 
$150. Informes; Cuba, 2(5, barbería. 
46198 . 21 d 
C E ALQ1 Loma del Mazo, calle O^Farrill, número 49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-, Villegas, 113, antiguo, segundo piso 
dea La llave en la bodega, su dueño, | 46200 22 d 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m, ! . . 
44248 18 d ¡ Q E A L Q U I L A U N A H A K I T A C I O N , con 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si' 
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo p'ara familias, cuenta con 
balleros que deseen comodidad, íresco l mny buenos departamentos a la .'alTe v 
y limpieza, una habitación amueblada en ; habitaciones desdo $0.(i0. ?0.7r). S1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
45471 31 d. I O todo sfervlclo, a un hombre o dos. tie-
| ne entrada independiente, luz y teléío-
l no; está entre el Sevilla y el nuevo Pa-




Se alquila la casa Inquisidor, 36, plan-
ta baja, para almacén; aproximada-
mente a 3G0 metros, planta alta y 7 
habitacione?, de 4 por 4; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales, 26. 
45505 18 d 
QE ALQUILA UNA NAVE DE 40 WCE-
O tros de fondo, por T de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a In-
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 á 
I Q E A L Q U I L A L A C A S A D O L O R E S , 53, 
O casi esquina a Porvenir, sala, come-
dor. 3 grandes cuartos, servicios de cria-
dos ; la llave en la bodega de al lado 
Informan: Monto y Fernandina 
. 40224 " 25 d ^ 
Reparto Mendoza, Víbora. Avenida 
I Santa Catalina y Saco, chalet sin es-
trenar, jardín, portal, s:^, gabinete, 
hall, cinco hermosas habitaciones, ba-
ño a todo lujo, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicios criados, ga-
raje para dos máquinas, cuarto chau-
ffeur, patio. Puede verse de 12 a 4. 
Informan en la misma. 
4̂ 10 - 21 d 
SE ALQUILA 
En la calle de Luis Estévez y Prínci-
pe de Asturias, a una cuadra de Es-j
;trada Palma (Víbora), un chalet c o n ! - ^ SAX I O N A C I O I A > I E M A C I - A D R A 
'portal, sala, recibidor, hal!? cinco c u a r d e Obispô  en unos bonitos altos, con 
¡tos, comedor, hermoso cuarto de ba-
} ño y cuarto de criados, con garage 
.para dos máquinas, etc. La iiave es-
¡ ta en la misma casa, todos los días 
j de l a 3 p. ai. y los informes en 
i Manrique, 138. 
... 18 dic 
HOTEL ROMA 
27 d 
escalera de mármol, se alquilan dos ha 
bitaciones separadas, una interior y otra 
con balcón a la calle, tienen luz eléc-
trica, se alquilan a hombres solos. In-
forman en el Teléfono M-3565. 
4C238 20 d 
Este 'áBfí&Vo. y antiguo edificio ha sido 
completav-'iutQ refoniiado. Hay en id 
departáis i'iys cotí üaííos y demás ser-
vicios prlí'ívíos. Todas las Im'oitaciones 
tienen lavabos de agua cormente. , Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, míldico .v cómodo de la llábana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabio • Telégrafo "Ro-
motel.'" 
E L ORIENTE 
PRADO, No. 44 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta cusa. Informan 
en la misma. 
45G03 28 d 
SE ALQUILA 
La casa Salud, número 37, bajos, es-
quina a Manrique, con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño, comedor y cocina. 
La llave e informes en Manrique, 138, 
de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
18 dic 
SE ALQUILAN, EN JESUS DEL MON-te, 20, dos casitas interiores, com-
| puestas de dos departamentos, cocina y 
j servicios, buen patio. Infonrian en la 
misma: de 1 a 3 p. m. 
45848 17 d 
1 m mmitnnirrumiirmmmimmmammmmMmm 
CERRO 
'pROCADERO, 38, ALTOS: SE ALQIL 
X la una habitación /iterior, amuebla- i Casa para familias. EspiNidMas habita-
da; y en la misma ou " de vista a la i cionss vcon toda asistencia. Zulueta, 3(5. 
calle, próxima a de 
•46244 •iip# 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-ir28. 
45772 ,11 d 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
pléndidas habitaciones ::on fcedo con*; 
fort, a precios ecenómi^o;. Gran sC'1 
yicio de restaurant, café, repcr.tsua y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
T^UEFALO, ZULUETA, SC, CASA PA" 
1> ra familias, habitaciones a la fri-
sa. Baños agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Bnu*, 
Pasaje y Parque Central. 
43721 27 d 
"BRESLíN HOUSE" 
Prado, número 71. altos, se alquila «n» 
habitación, amueblada docontemente. c"1 
vista al Priido, i'vopia mira matrlnmm" 
u hombre solo, hav baños de agua c_ 
líente y fría, buena comida, precios ra 
sonables, únicamente a personas o6 
Af_10r'''. 
448.18 
moralidad. Teléfono M-1022 
HARRITZ. <;líAN CASA DE Hü|* 
» pedes. Industria. l-'4, esquina a f Bl pedes. Rafael; se admil-P. aboa»*»̂ » 
sa, $25 al mes. 
43440 
y la lü«' 
EN PEÑALVER, NUMERO 26, SE AL-quila una habitaciones a hombres 1 
solos o matrimonio sin niños. 
4615« 
PALACIO SANTANA 
I Zulueta. 83. íiran casa para famito»8' 
20 dic 
Q E A L Q U I L A N T R E S C A S A S E N J E -
O st'is del Monte; dos a dos cuadras de 
la calzada y la otra en la calzada, que 
tiene sala, saleta y seis cuartos, co-
medor al fondo. Su precio 150 pesos, 
con fiador. Informa: Agustín Sancho. 
Amargura, 94, altos. 
4(5162 10 dic 
Se alquilan los lujosos y modernos al-
tos de Romay, 31, casi esquina a Mon- HI-comi-
, , da, a persona de moralidad, en la calle 
te. Informes y la llave: Castillo, 44. l Habana, 83, altos, donde darán razón. 
4C215 25 d ' 4(ifl(i7 20 d. 
ESPLENDIDA CASA 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ r i S I m o n t a d ; coma ^3 mejores h o * 
, aiquíianse amplias y hermosísimas habí-, Hermosas v ventiladas habuaciou 
, \ I . T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , ' tacíopes con vista a la calle, propias , y VCÍ"" , DCnna' 
habitaciones con vista al Parque Cen- para dos personas, con toda asistencia. COU balcones a la Calle, p 0_ 
tral; lo mejor y más céntrico de la Ha-, trato esmerado, buena comida, baños de 
' agua caliente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 dic 
baña. 
46í>()(í0 24 d. 
QE ALQUILA l NA EPACIOSA E 
O giónica habitación, con o sin c 
VEDADA 
JAZON ENTRE SAN RAFAEL Y SAX 
.los'.̂  se alquilan los modernos altos 
v bajos <ic esta-casa, compuestos de sa-
la, saleta y .« cuartos, comedor v servi-
cios sanitarios, cuarto do criados con 
«ervieios independientes, «ocína do trá-
ete Informes al lado izauierdo en los 
nltos. Señor Albertini o su dueño" AI?n-
Gómez, 24(>. Teléfono A-4Í3Í, 'de rana de . « a 12 y de 1 a 0. 
•tó -"i 18 d. 
\7EDADO: SE ALQUILA PRECIOSO V chalet en ia calle 21, entre N y O. Con todas las comodidades que puedan desear fauVlia rica y de gusto. In-formes : 2n, esquina a Dos. Señora viu-da de López. 
40140 22 dic 
\ 7 E D A D O : SE ALQUILAN IOS HEIOIO-
y sos altos, calle 10, número It, a me-dia cuadra di la línea. Informan en los oajos j 
45324 •'«Or d | 
SÉ ALQUILA, EN EL REPARTO LA Sierra, un hermoso chalet, con garaje, | cerca del Parque. Informan: M. Gerdcr. i Teléfono A-'J:̂ .",; de 2 a; 5. 
46()S0 20 d 
SE ALQUILA UNOS KSPI.KNDIDOS al-tos, modernos, en la Víbora, cerca 
del Parque de Mendoza. Informan: M. 
Gerder. Telééfono A-9373; de 2 a 5. 
40080 20 d 
SE ALQUILA LA CASA ESTRADA Paltana, 8$, compuesta de sala, ante-sala, cuatro habitaciones, baño, cralería, I comedor al fondo, dos habitaciones al-' tas, con aü baño y dos habitaciones, pa-ra criados, con su servicio; la llave al , lado. Informan en Estrada Palma, t>5. 4.'SL'.:. _20_d_ 
SK ALQUILA UNA CASA EN MUNICI-plo. 8S-A, entre Justicia y PAbrica, " Jesús del Monte, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y sus 
servicios sanitarios. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informan por Te-
léfono A-7096. Señor Adell. 
45843 . . d 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario, 
i QE ALQUILA, EN LA CAZ.ZADA DEL I r^ASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN | Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
, O Cerro, ST7 y medio, esquina a Prime- ' -̂̂  departamentos y habitaciones con l taciones bien amuebladas, frescas y muy 
lies unos altos. Sala, comedor, siete ha- ' todo el confort moderno, para matrimo-1 limpias. Todas "on balcón a la calle, luz 
bitaciones, terraza alrededor de la casa, I nios y familias de estricta moralidad. ' eléctrica y timbre. Bnños de a«ua ca-
! seivicios modernos y para criados, ÍIZO- Aguila, 00. Teléfono A-'J171. i líente y fría. Plan americano; plan eu-
tt* al fondo interior, y gran cocina y [ 40101 31 d. i j-opeo. Prado, 51. llahana. Cuba. Es la 
despensa. La llave: Primclles, 0, altos. 1 —;̂ —̂  1 ^ " U r ' T " I mejor localidad e" ciudad. Venga y 
* • i Bá-ñente v lavabos de agua comente- o' 
ños de agua fría y caliente. Buen* 5 . 
mida y precios módicos. ProP'^f. 
Juan Santana Martín. Zulueta, 
léfono A-2251. 
45124 El d 
Informan: San Rafael, 126, altos. „ TJAli^NA, no, ENTRK OBRAPIA V i véalo 
43213 31 d XX J.i»«iParilla. "i'escud habitaciones, 45657 
I lujosamente amueb̂ Uas, se dan y toman 
referencias. Teléfono A-Sli)7. 
4583C 18 d ! MARIAKAC, CEIBA. COLUMBIA 
Y PQG0L0TTI 
SE ALQUILA 
trNA BLENA HABITACION, CON VIS-1 ta a la calle, muy fres-a. se almila a lombres solos, de moralidad, en Cha-cón, 1, alto*. 4ÓSIH j») ^ 
Próxima a concluir, una casa con to- QE ALQUILAN DOS HABITACIONES das Iss comodidades modernas. De un O juntas, con local para guardar una lado tres habitaciones, con su cuarto máquina Pord. Informan en la misma; 
31 d 
QE A L Q U I L A U N A S A I A , P A R A O F I -






do bailo completo, del otro lado dos ha | bitaciones con su cuarto de baño com pleto. Corredor, sala, comedor, despen sa, cocina, cuarto de criado, portal ; patio interior, además garaje indepen diente. Está situado ell lo más alto ; transitado de la calzada Se Almendare 
D'omíngucz, esquina rro 400100 
Ayesteián, Ce-
18 dic 
OBKAI'IA, 98. Ai.TOs DEL RKl'KIGK-rador Centra) Alquílase espléndida 
PUADO, «7, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento, con tres habitaciones, balcón a la calle. Precio ¡fSO. 
40200 25 á 
QE ALQUILAREN MONTK, 2, LETRA lo1 A, esquina a Zulueta, un. hermcí'o de-partamento de dos habitaciones, con vis-ta a la calle, es casa do moralidad; se exigen referencias. No molestarse en balde. 
45055 10 d, 
habitación, con balcón a la calle abi con frente a la misma, y las líneas del l nete do mamparas, lavabo agua corrien eléctrico y Zanja en las esquinas. Pa- te, agua abundante, lux, limpieza, ra informes: Trocadcro, 55; de 9 a 10, doctor Mario Díaz Irízar. Teléfono Az3538. 
45668 
para oficinas, comisionistas, hombres so [ re los. Moralidad. Informes: Portero. ce 
40041 dic l 
Q B ALQl »LAN 1JOS MAGNIPICAS ItA-
O bitaciones, vista a la calle; a caba-llero solo, no hay más inquilinos; casa ibles. Damas. 32, esquina a Mer-
Aguila, 113, altos, esquina a Sa» 
fael, amplias y veniiladas habita" 
nes, con balcón a la calle de í>an ^ 
fael, amuebladas y con lavabos 
agua corriente. 1S ale 
45727 
El DIARIO DE LA H ^ 1 ' 
3ÍA e« ol periódico raeiot 
informado. 
18 d. 
A ^ O L X X X V Í i l O l M í ü D i LA t ñ m K L B í d i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 b 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
que 
pueda favorecer al comercio em-
,rCador. a los carretoneros y a esta 
„ía evitando que sea conducida gmpresa, , 
, Puelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas. 
la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
^retonef; sufriendo és tos largas demo-
se ha dispuesto lo siguientes: 
lo Que e' embarcador , antes de 
ndar al muelle, ext ienda los co-
Jc imientos por t r ip l icado para cada 
in v des t inatar io , e n v i á n d o l o s al 
A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
f , Fmoresa para que en ellos se le8 
* el sello de " A D M I T I D O . " 
2o Quc con e' eiemP^ar ^ cono-
cimiento que' el Depar femento de Fle-
i^hi l i^e con d icho sello, sea acom-
panada la m e r c a n c í a al muelle pa ra 
UCT la reciba el Sobrecargo del bu-
qqüe que e s t é puer to a la carga. 
3o Que i0<̂ 0 conoc imien to sellado 
^aa'rá el flete que corresponde a la 
P 0 r\ 't 1 
e i r ' n c í a en el manitestada, sea o no 
embd.cada. 
' 4o. Que sólo se r e c i b i r á carga has-
ta ius tres de ^ t a rde , a ' c u y a hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que t o d a m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazad* 
EmBre ja Naviera de Cuba . 
0 F Í C T A Í 7 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s s o b r e I s d n s t r í a y 
C o m e r c i o . 
S e g i m d o T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s 
T a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r -
c i d o d e 1 1 2 1 a 1 9 2 1 . 
Se hace snber a los rontribuventcs 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquil la, G, situada en los bajos de la 
rasa de la' Admin i s t r ac ión Municipal , 
Mercaderes y Obispo, todos los d í a s M -
biles, desde el dia 13 del presente raos 
al 11 del entrante enero, ambos d ías 
inclusives, durante las horas compren-
didas de 8 a 11 y media a. m., aperci-
bidos de que si transcurrido el c íenlo 
plazo no hubieran satisfecho sus f e u -
dos incurr i r í in en el recargo del Jfl por 
100 y se continuara el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Cap í tu los 3 y 4 del Tí-
tulo 4 do la Vigente Ley de Impues 
tos. 
Habana, Diciembre 10 de 1020. 
ALCALD-E M U N I C I P A L . 
Nota : Se recomienda a loa Contribu-
yentes acudan provistos del ú l t imo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
C 074!) 5d-14 
M T S C E J A A N E A -
CO d K A D E GAS: l 'OB NO NECESI-tarse, vendo esta cocina, en buen es-
tado, barata. Ver la : de 2 a 5, en Uevilla-
gigedo, 57, altos. La Valladares. 
_4Gl(i8 21 d^ ; 
Q E VE2TDEN, MJUT BARATO?, VKX-' 
iT} diendo dinero, tubos fundidos de 4" ! 
a $i 259 Tnbos fundidos de 2"' a S~ S(». | 
Informa: A g u s t í n Sancho. An-.argura, 'Jl, 
4t.251 JO d I 
Q E V E N D E N REJAS Y ~ BARANOELAS 
l o de hierro, mamparas de cedro, con 
luceta, seis puertas grandes, in s t a l ac ión 
elóctr ica. lozas de inílrmol, tanques de 
hierro, servicios sanitarios y desbara-
te de la casa. Monte, esquina a Prado. 
^40143 19 dio • j 
No hay m o r a t o r i a . Compramos m í e -
les, p a g á n d o s e su va lor en e f t e t i v o ; 
puede d i r i g i r sus proposiciones a l a 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , 
S- A . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
46050 22 d 
CJE VENDEN EOS MATKRIAI ,ES DE M-i-
O rlna, 16, entre Prínr-ipe y calle 25. 
Teja francesa y criolla, mosaico, daril los. 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
| ño en la misma. 
44675 19 dic 
VENDO TUBOS FX-USES PARA OBRAS y otros t*asi nuevos para caldera, de 
20" por 4", muy baratos. Calzada de Je-
s ú s dei Monte, n ú m e r o 185. Telófono 
1-1356 SantabalU. 
44857 24 dlc 
A L O S C A Z A D O R E S 
Se v e n d e u n a e s c o p e t a n u e v a , 
s i n e n t r e n a r » c a f í b r e 1 6 , d o s 
c a ñ o n e s . Se d a b a r a t a . P a u l a , 
3 6 . T e l é f o n o M - 2 9 4 6 . 
20 dic 
A R E N A S I L I C E 
(^1RAFOEONO GRANDE, FI .AMAtr 'TH, 5 se venóte con 40 discos, bandas, i l i n -
zones, óperos y otros de nuiclrj g u ó t o ; 
se da barato. Lealtad, ,31, bajos. 
45802 ' 22 d. 
T I E N D O UN PIANO A L E M A N MTn: FO-
Y co uso, modelo elegante, garantiza-
do sin comejí-n, acabado de traer de 
México, propia para un recalo o para 
persona intel igente; costó $6(>0, se da en 
la mitad. J e s ú s del Monte, 99, a todas 
horas. 
45046 _ ^ 18 d. 
" V T F E V O , . F L A M A N T E , C o Ñ ~ S O L O cuia-
JtS Cp d ía s de uso, se vende un fonó-
grafo de tapa y diez discos -or mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina, 
Concordia, 175-A, altos, entre Soledad 
y Aramburo, 
45528 21 dio 
T 3 I A N O : SE VENDE UNO, TRES I 'EDA-
X les, nuevo, cnerdas cruzadas. Un jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a . San Miguel, 
145. 
45346 20 ñ 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Mar t ín , 17. Teléfono 
A-615G. 
45973 31 dic 1 
h A Í V W j ú t A L U ü ' i L E I t 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
r a á o , 1 1 9 . t e i . A - 3 4 € 2 
L . B E L I A R D 
1 N S T R Ü M K N T O S i 
D E M U S I C A ; 
44760. SI d 
Cemento americano Standard y materia-
les de const rnoción. Precios reducidos. 
Kntrega inmediata por cabls. O'Ueilly, 
11. Departamento, 200, O por escri to: 
Motel Astor . New York. 
43889 29 d 
Q E V E N D E UN M O T O R D E ÜIT C A -
O bailo, para corriente 220, t r i fás ico, 
marca Guat Jol- Informes: Ar royo Apo-
lo, 18, Calzada Real. Antonio Naranjo. 
45613 28 d. 
Se v e n d e u n a V i c t r o l a N o . 1 1 
.Tueffo de cuarto, de marque t e r í a ; urt ! 
juego de sala, de majagua; admitimos 
cheques; com ramos muebles y prendas. 
E l ' Volcán, Fac to r í a , 20. TeiGíono A-0205, 
452'CO 19 d 
T T C 1 T K O E A , MEDIANA, NUEVA."""si. 
\ vende á particulares, con 87 discos, 
todos nuevos y de mucho gusto. Vi l l e -
gas 42. azotea. 
458tn 22 d 
Q E DESEA COMPRAR D 0 8 PIANO í 
O de uso, para una academia; se lleva 
el dinero para si conviene pagarlo en-
segnfda. Llame al A-5201. 
45010 23 d. 
T J E R D I D A . D E S D E EE D I A 10 D E , N O -
JT vieraliie próximo pasado se ha extra-
viado un perro color canelo, raza Collí, 
nombre .Tack, una nube en el OJO derecho. 
C esquina a 19, Vedado. 
4P01C J 20 d. 
O E R A G R A T I F I C A D A ' L A PERSONA 
O que entregue en Amargura, C4, altos, 
una perr i ta que se p e r d i ó ; es blanca, 
• re ja» rubias, ojos negros y entiende 
p o ^ r ^ 22 d _ 
Se ruega a l a persona que e r . u ? n t r e 
mns. c a r t e ra !a de^tie'.va a Campanar io 
111 a J*$é G a r c í a , que contiene! l i o -
curacBtos a tu d u j i o . S e i á p V ^ ' f i c a d o . 
45999 XS. dic._ • 
Se ha pe rd ido u n per ro b u l l á o g , color 
a e j r o . E l fjue l o fie ve a Basarrate, n ú -
raesro 1 , ent re K e p t a n o y S^n M i f u e l , 
a l feSar V S a t e , s e r á g r u ú ñ a t i c . 
45995 21 dic ^ 
T ) E K D I D A ¡ EA N O O H B D E E SADA-
L do se olvidaron veintici'nco o t re in ta 
llavines Yale, en un Ford, junto al Cas-
t i l l o de La Punta: ceclbird siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro. 10, t i r o al blanco. 
45553 23 d 
M A Q U I N A R Í A A L E M A N A 
Ingeniero a lemán, residente en Ovina 
desdo 10 años y actualmente en cami-
no "ara su pa ís , se encarga de com-
prar toda clase do maq ' n i r i a alemana 
al riguroso precio de f | dea más una 
pequeña comisión para • t r iha jo . Or'-m 
economía para los compradoi'es. D i r i g i r -
se a- A. Pinks. Teniente Bey, 68, 
40208 20 d 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
L'e 40 caballos, trabaja con ca rbón o pe-
t ró leo . Puede verse en San Mar t in , 17. 
Te l í f ono A-G150. 
ájgSfS 31 dic TNDCSTRIAEES: VENDO CALDERAS 
1 verticales de 8. 10, 12 15, 20, 25, 80, 
35 y 40 I I . P. probadas, 125 l ibras de pro-
siói i ; tanques cerrados y abiertos do 
2.000 hasta 0.000 galones y fluses, cal-
deras, 2 ru'gfJclas, donkys de . ims a 8 
pulgadas, tachos para hacer jabón, cabi-
da de 20 a 100 cajas y en la misma a l -
quilo para meter materiales o cosas an^> 
logss sin techo. Apodaca, 51. Teléfono 
Á-0755. C. F. „. . 
45904 - ñ0 d 
niñTOTOffinii 
P E R D I D A S 
:-¿.;wiiWviwwBf?aMCT̂  Wt tm 
F é r á i d a : Se g r a t i f i c a r á coa 2 0 pesos 
z£onc4& oficiiií a i que d e r u e i v a en Pra-
¿ o , 3 7 , u n perro pos i c r l ano , negro, 
q u * eat iende p o r " N e g r U o " . 
4G025 19 dic 
L M A Q U I N A R I A 
| T TEI?DAD: POR EA H I T A D DE sa va-
1 V lor, vendo 3 motores de gas pohre 
o gasolina, de 1 y medio. 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos 
Infanta v San Mxrtín. Telefono ATSBIT 
V Vara: y un motor de 1 caballo, 110, 
i corriente 220, 3 diferenciales yale. de 
1, 4 y 8 toneladas. _ , 
' 43S21 29 d 
' V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b i e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
3 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
1 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en* 
í r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
C O M P R A S 
Necesito c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
terreno d e m i l m e t r o s , p o r I n f a n -
ta, B e l a s c o a í n , e t c . , c u y o p r e c i o 
no sea e x a g e r a d o . U n a casa m o -
derna de sa la , s a l e t a , d o s o t r e s 
cuartos, b u e n o s s e r v i c i o s q u e n o 
exceda ele $ í 0 . 0 0 0 . S u á r e z C á c e -
res. H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C OSiO _ •id-15 
T ~ LOS S E S O K E S P R O P I E T A R I O S - : 
A comí ro una casa cuyo valor no ex-
coili de $10.000 y que esf- situada de 
Belascoaín a Prado y de San J o s í a 
Sin Eñzaro, t ra to directo con interesa-
do Informa: de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 n. m. M. de J. Acevedo Corredor 
Vota'io Comercial, Obispo 50, altos del 
café Europa, DepíJí t rnuentos, 5 y C. Telé-
fono JI-OUSO. Habana. ^ ^ 
M A N U E L ' L L E N I N " 
Corredor Legal izado, compro y vendo 
caías, sokres y e s t a b i e c i í a i c n i o s ; d i -
nsio ea hipoteca; no tengo socios n i 
emplsados, solo ga ran t i zo mis actos , 
seriedad y rapidez. Figuras , 78 , cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 I , de 12 
a 9. 
40210 27 d 
Compro en Repar tos de! Cerro , Je-
sás del Monte , L u y a n ó , u n solar de 
400 a 800 metros, a dos pesos e l me-
tro, en Los Pinos, a 4 0 centavos me-
t ió , cobro c o m i s i ó n a l vendedor $ 1 0 0 . 
BL González. P i c o í a , 3 0 . 
iCm 20 d 
C A S A : R E N T A | 
Vendemos magníf ica casa nueva, lujosa, 
con zaguíin. Renta «00 pesos al mes. A l -
tos y bajos. Cerca de San Lázaro y Ga-
liano. Valor 70.000 pesos Compostela. 47. 
Al tos . A-S067. 
46030 18 dio 
V EDADO, CERCA D E L T R A N V I A , vendo dos casas, su terreno mide 
fronte 12 por 23 metros fondo; precio 
$16.300. Puede dejar parte en bipoteca. 
Una ganga. Peralta. Amistad, 5G; de 9 
a 11 y de 1 y media a 3 
45078 19 d 
VENDÓ GANGÁ7'CASA~DE DOS P L A N -tas, Misión, $11,000, Neptuno $14,000, 
casa Estroila, sala, comedor, 3 cuartos 
$9,700, Maloja dos « l an t a s $11,500, Esco-
bar, 2 plantas $12.000. Escobar, 7, bajos, 
de 2 a 5. , 
45&03 18 d. 
A VNA C A S A D E 2 A 3,00.) 
i rv.'arianao, que no sea de 
ue est6 cerca de la l ínea de 
í jar aviso en Amargura, 53, 
40017 20 d. 
Compro una casa en buen estado, en 
regula:- pun to , b ien para rentar o pa-
ra fansiüa, se c o m p r a a base de i g u a l 
precio del a ñ o 1910, se l leva a reco-
W oocerla y medi r la u n a rqu i t ec to , de 6 
mil a 11 m i l pesos, t o d o de con tado 
; en dinero, cobro a l vendedor comi -
I sión $200, a j ú s t e s e a! anunc io . $1-
[ González- Picota , 3 0 . 
_4G0S4 . 20 d 
I T ^ E S K A M O S C O M P R A R E N E L V E -
I ¡ K . ^ d * . casa antigua o moderna, pam 
{ taimiiaj de una sola planta, de 8 dor-
| witorios y además los de criados; pa-
I Fi-roos con moneda oro americana; tam-
bién deseamos tener hipotecas cubanas 
r sobre fincas rús t i ca s o urbanas, por va-
I lor do $40.000 moneda americana, que 
l ofrecemos; las proposiciones d i r i g i r -
' í?i,s por escrito: Turnure ánd W r i g t h . 
I 0bLa5ía' 19- Habana. 
I J « 2 28 d> 
Compro 6 casas, separadas, en c u a l -
í u e r barrio o repar to de l a C a p i t a l , 
en buen estado de c o s s e r v a c i á n , t í -
ralos limpios, se compran c o s o » e g o -
1 Cl0, bien claro, bara tas , adver tenc ia 
Para que no p i w d a lisaspo, precias do 
caaa una desde tres i r . i l a 15 mil pe-
^ VA T Paga en ^sctivo ío -as 1&s cai1-
l "da^s al f ivmar en las n o t a r í a s , co-
ro de m i c o m i s i ó n po r cada una , a l 
vendedor $200, l i m í t e s e a l anunc io so-
p:<.Afo 3 0 . 
20 d 
V E N T A " " " 
l ^ N GEANABACOA. SE VENDEN V A -
Ali r í a s fincas urbanas, aceptando en pa-
go cheques intervenidos del Banco Na-
cional de Cuba. Informa: «R. Mar t ínez . 
Cál ix to Garc ía , 54, Guanabacoa. i 
_ 45S54 í :5_A. I 
SE VENDE EN $'>fl,00O L A CASA A M -mas, 161, con sala amplia, comedor y 
4 cuartos, doble servicios; se puede de-
jar algo en hipoteca, al 8 por ciento; se 
informa en la misma de 11 a 12 m. y de 
2 a 3 p. m. en la misma se informa de 
lina persona seria y formal, que se ha-
ce cargo de cobros de todas clases, por! 
módica comis ión ; ofreciendo g a r a n t í a s . ' 
45090 18 d. ' 
\ T E N S A CASA MODERNÁ7 BRISA, 3 
T cuartos, sala, Sanidad, dos saletas. 
$9.800: otra dos portal , sala, saleta, 3 
cuartos y demás , $S>.80ÍO; otra, terreno 
CX4S, en $5.000, en la Víbora , casa 3 
cuartos, hal l , la adquiero con $4.000, te-
rreno sin dinero. Vedado y Concha. Do-
lores, 11. Santos Suárez. 
45944 i 24 d : 
VE N T A , GANGA, CASA A M P E I A , EN terreno esquina. 24 frente. 59 fon-
do, calle Santos Suúrez, inmediato Cal-
vada, a $20 casa y terreno, doy S2.000 casa, 
Dolores entre Correa y Santa Irene, 
$6.C00. Dolores, 11. Santos Suárez. V i l l a -
nueva ; de 2 a 6. 
45944 - 24 d 
A VISO: VENDO » CASAS, EN E A V I -
XJL bora. entre Sarta Catalina y Mi la -
gros, nrtmoros 5 y 7, calle Buenaventura-, 
lo mismo separadas que juntas, precio 
15.000 pesos, pudiendo dejar la mitad en 
hipoteca, al 8 por 100, rentan el 1 y me-
dio por 100. Buen negocio. Informa, ex-
clusivamente : su dueño, Diaz. Paula, 100. 
Telefono A-1969. 
45822 ' 22 d__ , 
A D M I T O C H E Q U E S i 
Por un cheque intervenido de 7.300 pe-
sos, vendo la moderna casa San Mariano, 
06, entre Armas y Porvenir. Número 05. 
Por 6.500 pesos vendo una moderna casa 
en San Mariano y Armas. Informan en-
el 7S-A de San Mariano. 
Me urge vendur, sin corredores, una casi-
ta en la Habana. Es de toda de a-zotea 
y tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes y sus servicios E=;tfi cerca do Ange-
les y Monte. Su precio, 6.000 pesos. Se 
informará a las cuatro en Neptuno, nú-
mero 25, altos. 
Ganguita: Por 4.800 ¡ esos vendo dos ca-
sitas de m a m p o s t e r í a y madera; rentan 
4.,e00 pesos. E s t á n en J e s ú s del Monte. 
Más informes: San Mariano, 78-A. Casi 
esquina a Armas. 
45SSO ' 11 dic 
SE VENDE UNA CASA, PROXIMA A acabarse situada en el barr io azul, 
calle Santa Isabel, entre Aranguren y 
Maceo, se com. one de sala y dos cuar-
tos, m á s doscientas varas do terreno a l 
fondo, se vende em mi l pesos y reconocer 
doscientos pesos que restan a pagar de 
terreno a 3 pesos mensuales. La casa es 
toda de manipos ter ía e informan en la 
misma. 
4565^ 21 d 
V e n d o , en g a n g a : tres casas en l a 
V í b o r a , ¿ e $ 5 . 0 0 0 . $9.0C0 y $ 1 0 . 0 0 0 
todas de p ranera , b ien bituadas, de 
tres y . u a t r o cuartos. V e g a . Someme-
íos , 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o $ - 4 3 4 8 . ¡ 
QUIERE USTED V I V I R E N L A H A -bana? ¿O quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o esc r íbame en-
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets, solares, establecimientos. Asuntos 
judiciales L . Valdés Codina. San M i -
guel, 30. Compro ebecks intervenidos; 
vendo casa §14,000. 
46072 31 d. 
VE N T A C H A L E T ESQUINA SANTOS Suárez, contado $17,000. Terreno pa-
ra industrias, con frente a línea ferroca-
r r i l , para in t roducir chuchos, una ex-
tens ión de 240.000 varas, a- 50 centavos, 
otra en Los Pinos de 80 000 y una de 
60,000 a 70 y C0 centavos vara; cómodos 
pagos. Dolores, 11, Santos Suárez, de 
2 a G, Villanueva. 
46052 24 d. 
VENTA, CASA CIELO RASO, 4 CUAR-tos, nna cualra Calzada, otra Scuar-
tos, portal , dos saletas, se comprun va-
rias casas que renten, aceptando che-
que del Banco Español , en pAgo de las 
mismas hasta $60,000. Dolores, 11, San-
tos Suárez. Vi l lanueva 
46052 24 d. 
S ? o I f l S t * ™ f s , J o ^ e n ^ a * K ®™<> Lel ú* l™*<> P0^ 
lies asfaltadas, propia para una nave, a tener 0Ue cmbar - j . i r ae . San * Í C o l á s , 
$9 vara. In forman: Calle Reyes, 1-B, «IO ;_f„M_, .1 . i„ 
frente a Henry Clay, de 10 a 1. Habana , m r o r m a r a n . 
43086 19 d. 48013 18 dlc 
l Ü A Ñ P E R E Z 
iQuián vende casasV PEKE/? 
i Quién compra casas?. . . . PFKEZ 
¿Qx?l*n vende fincas de campo? PERRZ 
¿Quién compra fincas de campo? PKUKZ 
iQuWn toma din«ro en hipoteca? PERET! 
Los negocios de esta casa son serlos y 
r/>oervados. 
Belncf-..-iin, 34. altos. 
E N D « CASA, E N JESÍJS D E E ~MO V-
te, a tres cuadras de la iglesia, con 
ja rd ín , por ta l , sala, hal l , tres dormito-
rios a un lado y dos a l otro, comedor 
al fondo, hermoso cuarto de baño con 4 
servicios y cocina. Primer patio cemen-
tado, con entrada independiante y cl 
segundo con un cuarto para guardar tras-
tos y íirlioles frutales. Todo el terre-
no mide 400 varas. In forman: Obispo, 
número 105. 
45580 19 d 
FIJESE EN ESTO: ¿NECESITA USTED casa? hable cor. el señor López, (.tie-
ne usted alguna casa en trato? ¿duda su 
valor y quiere saber su justo precio ? ha-
ble con el s eñor López, maestro de obras, 
le cobra una pequeña comisiór pero us-
ted queda rá satisfecho porque sabrá el 
valor, que tiene lo que ha comprado. 
Flores, 16, de 11 a 1 y de 4 a 9. Te lé -
fono I-1S27. 
45755 _ l 18 d. 
TIENTA VARIAS CAPAS, EN VEDA-
T do, de una y dos plantas, en las ca-
lles 23, 27, 25, 2, 4, 6, 8, 21; t r a t a r á d i -
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Vi l lanueva; de 2 a 6. 
45944 24 d 
VENTAS. CASAS. EIT REINA, 3 PLAN-tas $75,000, buena renta. Cerro en 
$15,000, J e s ú s Mar ía $12,0013. Vedado dos 
plantas $17,000, buen punto. J .Eche-
verr ía . Obispo, 14, de 2 a 4, directo. 
^45771__ , 18 d. 
Á t s a d á a : Se venden m a g n í f i c a s p r o -
piedades, v a í w e s y s « ! a r e s en l a H a -
bana y V e d a d o , aceptando es pago 
de ellas ckecks cer t i f icados de los 
Bancos EspaSol .y Nacio&aL Dinero en 
b ipo teca a l S po r 100 . Habana , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P; S0d-2 
T?-S JESUS DEL MONTE, CORREA, ven-
1 L do en 8.000 pesos y una -hipoteca de 
5.000 pesos, que puede saldarse o re-
conocer una casa compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas ty con j a r d í n al frente, coatado 
y fondo, da a tres calles, e s t á vacía. 
Informa su d u e ñ a ; Santa Emil ia , 23, sin 
corredores. 
45582^ 23 d 
E n 2 6 . 0 0 0 posos se vende u n a g r a n 
casa en l a Calzada i t L n y a n o , 1S9-A. 
M i d o 3S2 aaetres, 9 dopa r t anos tos , 2 
b a ñ o s , e * t á desalfsil&flla, t i ene 2 en-
t radas . A b i e r t a de 1 a 5. Obispo, 4 9 , 
por H a b a n a , s a s t r e r í a ; de 12 • 2 . Te-
l é f o n o A - 1 3 1 í . Cami lo G o n z á l e z . 
T / ' E N T A 16 CABALLERIZAS H l G I E -
V nicas y varias habitaciones en un 
terreno de mi l quinientas y pico varas, 
con un lindero m a m p o s t e r í a , propio pa-
ra agregarle techo para gnardar anto-
rnóvil; también se a lqui la ; se presta para 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 11. 
Santos Suárez. Vil lanueva; de 2 a 6 
•15944 24 d 
VENDO EN LO MAS A L T O D E L B A -r r lo Azul y en la mejor calle, un 
solar do 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
L:.inpiiwilla, billetes. Teléfono A-7979 
45S23__ 20 d 
15 í AN CO, ENTRE TROCADERO Y V i l> 
i ) tndes, 335 metros; 10.50 por 33, pro 
pío rara fabricar una gran casa; bara-
t í s imo. Informes: J. Fernández . Banco 
Canadá, 209. Teléfono M-932S; de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
45688 18 d 
VENDO CAL :ADA DE CONCHA, 3 so-lares con 2,500 metros cuadrados, 
propios para industr ias ; una faja con 
1.700 metros cuadrados, para fabricar de 
20 a 25 casas; su dueño. Cueto, 194, de 
S a 11 a. m. 
_45456 1_ 18 d. 
Q E TRASPASAN A L COSTO, CONTRA 
O cheques intervenidos del Banco Es-
pañol , dps solares en lo mejor del l i e -
parto Miramar. InformarAn en 2 núme-
ro 11, entre 13 y 155, Vedado. Teléfoiio 
P-4124. 
45426 19 d. 
EN SAN MIOUEL, 123, ALTÓS, SE V E N -den varios de los mejores terrenos 
p róx imos a Carlos I I I , t ambién se alqui-
lan algunos para depós i tos . Informan de 
7 a 9 y de 1 a 3. 
45^08 _ 18 d. 
Q E VENDE PnR MOTIVO DE EA MO-
O ratoria, a precios es eciales. ad-
mit iééndo checks intervenidos o efecti-
vo solares en los Repartos Alturas de 
Almendares, " Sierra, Almen 1 • : es. Buena 
Vista, en la Coronela v residen-
cias, en J e s ú s del Monte i,o-*a los me-
jores solares en la l ínea cu? ¡áitntos Suá-
res y frente a los Parques Je Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, <',o, do 
9 a 12 a. m. 
45182 19 d. 
SE VENDE UN SOLAR EN E L RE-parto Ampl iac ión del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
d u e ñ o : Apodaca 59, basta las 8 a. m. 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44991 23 d. 
BUENA INVERSION : FÍJENTE A LA calle de Manti l la y en el centro de 
este lindo barr io cuj-o parquecito es la 
entrada y forma parte del terreno, se 
vende lyi lote de veinte mi l metros, a l 
precio de un peso veinte centavos el 
metro, ^ en lotes de a diez mil metros, 
a $1.30; es un verdadero balcón sobre 
la Habana, tiene hermosa arboleda, pro-
pio para una gran residencia o Repar-
to, a l d iv id i r lo se fr ipl ica el dinero, 
pues los alrededores se pagan a 3 y 4 
vesos. Se admite otra propiedad en pa-
go. D u e ñ o : doctor Kosa carretera de 
Mant i l la , 67, Quinta La Rosa, chalet co-
lorado, pasado el k i lómet ro 6. 
45339 20 d 
ATENCION: SE VENDE UNA GAN f o n - i da en el p,unto mejor y míis cén-
trico de esta ciudad, deja de ut i l idad i 
l ibre mensualmente de $1,200 a $1,300; 
con 0 años de contrato; paira más i n f o r - I 
mes en O'Reilly, 11 y 13. Santiago He-
rrero- , 
45798 , 22 d. | 
QE VENDE UNA CASA DE HUESPE-j 
O des, con urgencia, por tener que mar- | 
char su dueño, se da barata y en « m -
dlclones pues es la más hermosa y m á s 
fresca de la Habana y e s t á en un punto ; 
a r i s t ó c r a t i c o ; para Informes y demás, i 
en Compostela, 10, altos. 
45976 30 d. 
QE VEN DE UN A FOITDA, BIEN ACRE-í 
KJ d í t ada , en $4.500; el dueño realiza sus 
negocios ^or tener que embarcarse. I n -
fo« man en Prado, 77. 
45S26 20 d 
POR TENER QUE AUSENTARME ven-do mi establecimiento de café y res-
taurant, lo mejor le Guanabacoa, 'situa-
do en la calle Mar t i , 10, en donde se po-
drá t r a t a r a todas horas. 
45796 18 Ú. ; 
T A L L E R D E D E S P A L I L L Ó i 
Se vende uno en l a H a b a n a . Tiene 
g r a n casa, pa ra poco a b j d k r y e s t á 
en m a f n í f k n s cnndk ionos para t ra -
ba ja r . Sn precio os « ó d i c » . Mercaderes, 
3 3 , A l a m b i q u e . D e 0 a 1 1 a. m-
40002 ' • 18 dic 
SE Y i m E ' 
ü h c inero .&tógra fo , con t o d o lo ne-
c e s a m para fnnesomar en seguida. Pa-
ra i s f o r m t s : s e ñ o r Navas, M a n r i q u e , 
m , de 9 a 1 1 y de 1 a 5 
. . . 13 dic 
S Ü VENDE UNA BODEGA SOLA, KS 
O esquina, bien surtida, buena cantina, 
con industrias al lado. Informa en El 
Batir-ro. Egido,. 61. Evelio. 
45356 • 18 d 
I>ESTAURANT: SE A EÑDE O SE A L -\ ' quila, a persona inteligente en el ra-
mo y de algunos recursoss. Es buen ne-
gocio y de mucho porvenir. Tiene todoa 
FUS servicios. Informan en Amistad, nú-
taero 136. García y Co. 
45351 _ 20 d 
SE VENDE UNA G R A Í T C A S A I Í E hués ->pedes. deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, cén t r ico ; una bodega 
sola en esquina; una jrran vidriera', p r ó -
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 v de 
12 a 2. 
Cfeecks E a n c o E s f i a a o ! , a l a p a r ^om,o en 2a . h ipoteca 2 . 5 0 0 p e s o « , a l 
3 p o r ciento mensual . San t a F é b c r a , 
1 , entre Ju s t i c i a y L u c o , en J e s ú s 
del ^ o e t e . R a m ó n H e n m d a . 
45314 ^ d 
Acepto un check de $150.000 del Banco 
Español , en hipoteca, al 6 por 100 de 
in te rés , doy de g a r a n t í a propiedades cu-
yo valor es el doble. E. Mazón. Manza-
na de Gómez, 212. A-0275. 
46164 20 d 
45000 23 d 
Í S T I C A S / 
45393 ,18 d 
g * . M . G o n z á i -
H f t C A S U O A N A S 
Negocio -verdad: casa ^ n S u á r e z , p r ó -
xhaa ( .ampo de M a ' t e . dos o f a n t a » , 
$ 1 4 . 9 6 0 . Dinero b i p o t e c a ; todas can-
• ikkdes . Vega . Someruelos, 8 ; de 12 
a 2- T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
45562 19 d 
/ ^ O M O NEGOCIO: CERCA DE CUBA 
- \ J l?lsciiit , casa 8X24. sala, saleta, ga-
i r - io y MíffUfl • 'Vnprna 'ací*- b íne te , 3 cuartos cocina, servicios, to-
, . y " - S u t i * tgueioa , ace- ^ ( l e ' c l t a rón( preparada para altos, va 
le 17 mi l pesos, se da en 12 m i l pesos. 
DOS CASAS E N SAN I N D A L E C I O Y Correa, 9 metros de frente cada una, 
por ta l , sala,' saleta de comer, 2 cuarros. 
despensa, palio, cecina y servicios, «d 
mejor punto de J e s ú s del Monte. $T.J00. 
t , ? f H heniwso de la V í b o r a , f r en -
s L M • f , a ^U2 M s ^ á o z a , calles 
ra d . 0 MígUel - g u e ^ a , ace 
dir5 L J1 3 3 ' se vendei» dos e s p í e n 
c 0 C ' , í s ' c o n s a r a í e y o t r o c ^ -
luioc Todos r e c i é n cons t ru idos y 
"Jo a m e n t é decorados. Se deja p a r t í 
mar i a h^0 i n i e r é s . L í a 
ilva t e !éfono F -5445 . 
p A 1 e 
>?" ^ ^ e n ^ v f , ' - 5 0 0 SE VENDE UNA 
rt0s '"uartol J 1)OI-a, de sala, comedor 
ve,r(1'iente V o n ^ " 3 ,y< cuarto de baflo. 
Lloza, renta £lntrucclím' techos rte 
Puede d e i ^ 1 , 0 0 1 1 ^ 0 Por afio; 
n' 1(> Po? lmjar '? mitad, en hipoteca 
Palores, Pf^t ^ s años. Informes: 
hÍ?10- a todnt Líizaro y Sari Anas-
bri;,ando aa3 lloras' a l lado es tán fa-
P0R - p . „ _ 20 d 
i ^ n i t o c h í l » ? ^ ™ ' VENDO UN 
23 d I 
* í s o o T s ^ o o T s T s . o o o 
& . i , 3 a P r i m J ^ 3 8 arotea. modernas. 
^ A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
a1 ,Vei-ro, Fi 
LÍfn ín8 ' 78 A'602l ! úe Í2 
T t i t m n ^ a ' fentas 0 separadas, cer-
& ' de n ' a RNLG M'18, , 7 ^ , t e l é f o n o «5220 Manuel Llenin. 
21 d i 
UNA C A S A EN RODRIGUEZ, CERCA de la Calzada, portal , sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, 
buen patio, fachada do canter ía , t>.500 
¡ e s o s . 
EN SANTOS SUAREZ, CAEEE FLORES, i un bonito solar, con dos cuartos, co-
cina y pfrvmlos. $1.800. Kenta 20 pesos. 
Véame hoy mismo. Flores, 10; de 10 a 1 
y de 3 a 9. Teléfono 1-1S27. 
46117 19 d 
E N E L V E D A D O 
O p o r t u n i d a d - Chale t moderno , l i n d í -
s imo, a la br i sa , con todas c o m o d i -
dades, $ 4 6 . 0 0 0 . G. M a u r i z . L l a m e a l 
1-7231 ^ s a r é a i n f o r m a r . Se d a fa -
c i l i d a d pa ra e l pago . 
V e d a d o , g r a n casa moderna , a l a b r i -
sa, solar comple to , sala, saleta, come-
dor , 6 cuartos, dos b a ñ o s , garaje ? 
d e m á s servicios, $57 .000 . Urge l l ame 
a l 1-7231. G- M a u r i z y p a s a r é a i n -
f o r m a r . Se da f a c i l i d a d pa ra el pago . 
V e d a d o : u rgen te , e s p l é n d i d a residen-
cia , p r ó x m , a a t e m i n a r & e , esquina ca-
l le pr inciTíai , es un g ran negocio ; l l a -
me a l 1-7231. G- M a u r i z y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
46121 21 d 
V e n d o casa de 2 p lan tas y u n chalet 
de una , en $ S 2 . 0 ® 9 , m i t a d a l con-
t a d o y l a o t r a m i t a d en b ipo t sca , a l 
9 anual . Rendan a l afio u n a p r o x i m a -
do tU 6 0 0 0 pesos. R a m ó n H e r m ' d a . 
Sanfa Fe l i c i a , 1 , en t re Jus t i c i a y L u -
co , en J e s ú s de! M o n t e . 
4JWJ3 19 d 
¡F'<AEEE 23, F R E N T E AE PARQUE niIC-
\ J dina, esquina de fraile, con 700 me-
tros, rodeada de Arboles y con una ca-
sa de madera. Informa: J. Fe rnández . 
Banco Canadá . 200. Teléfono M-932S: de 
JO a 12 y de 2 a 4. 
, 18 d 
SE VENDEN DOS CASAS EN EOS 1*1-nos, con piso de mosaico, en la mejor 
calla: F inlay y Bnrione j'.>sé Varon-i. 
I 'ara m á s informes. Alambique y Espe-
ranza, c a r b o n e r í a . Sin corredor. 
45'>26 1S dic 
SE VENDE CASA~BARRlO COEON, b r i -sa 10.15x33 propia para depós i to o 
garaje: doy $6.000 y $4,500 al 12 por cien-
to ; trato directo, de 8 a 2. Virtudes, 100. 
bajos. 
45302 21 d. 
VENDO UNA CASA CON SAEA, SA. leta, 3 cuartos: de can te r ía , en la 
calle de Oquendo y otra con sala come-
dor y 3 cuartos en la, misma calle. Ju 
lio Gil . Oquendo, 92, esquina a Fisuras. 
45173 21 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA OPORTUN: TERRENOS CON ( t r a n v í a y frente a carreteras pasado 
Luyanó, para industrias, fincas de re-
creo, viviendas y especuladoras, se l iqu i -
dan de 1.50 pesos a 2.50 metro, en lotes 
de 1.000 basta aOCO metros, jun tos o se-
parados. Contado y plazos. Admit imos 
cheques de los bancos. Muy próximo se 
renden a 6 pesos la vara. Ya quedan po-
cos lotes Lago, Reina, 28, A-9115. Pregur 
te en la j o y e r í a . 
4G0O8 21 dlc 
C O L A R A M P L I Ó , D E ESQUINA FRÁI -
O le. punto al to y saludable, en la 5a. 
ampl iac ión de Lawton, ceder ía la mi-
tad o sea la parte de la esquina, por 
ser mucho terreno para mi solo, con 
poco-fdlnero al contado y el resto pe-
queítós mensualidades a la Compañía , a 
cualquiera le conviene este . negocio; 
ofrezco solo por 3 días ; Informa: R. 
López. Dareje, 6, Reparto Santo Suá-
rez. 
45672 19 «j 
QIN ALQUILER Y CERCA DE E A I I A -
O baña, regado dos caba l l e r í a s de t ie-
rra, alambrada, con vivienda, a guajiro 
o peinsular honrado, que tenga sus mil 
pesos para hacer frente a lo's gastos y 
que la traba je el mismo; marcho a Es-
paña y quiero que me cuiden mi chale.t, 
a «amblo que e s t á dentro de la finca. Es-
cr ib i r dando informes L i s ta do Correos. 
A g u s t í n Francia, Habana. 
46008 24 d. 
m c k R U S T I C A 
La vendo, son 9 caba l le r ías , una de ellas 
sembrada do p l á t anos , 2 de caña, mu-
chos frutales, terreno superior, provincia 
de Matanzas. Más informes en Pealo, 
64; de 9 a 11 y de 3 a 5. Juan M a r t í -
nez. 
45406 • . 18 d 
Consolide su d inero . Frente a l Ch ico , 
la g i a n f i n c a de l s e ñ o r Presidente 
de h E e p á b S c a , se venden varias par-
c e l á s de t e r reno con m u y buen arbo-
lado , agua, luz y t e t ó í e n o . F á c i l e s 
coiminicacioBes con l a H a W n a y c ó -
moda forasa de pago. 10 por 100 de 
contado . I n f o r m a : G . del M o n t e . H a -
bana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
E S T Á M C m i E ^ O S V A R I O S 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Con tado , cheques y plazos de todos 
precios y en todos los ba r r i o s ; t r a t o s 
honrados pa ra todos. F iguras , 78 , 
cerca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 9 2 1 ; 
de 12 a 9 . M a n u e l L l e n i n . Corredor 
legal izado. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo nna; 5.500 pesos; otra, 5.000 pe-
sos; otra 4.000; ofv.8.500. ; . Todas can-
tineras. Tenjío muchas más. a todos nr^-
eios. Buenos contratos. Fisuras, 78. Te-
lefono A-0021. Manuel Llen in , corredor 
legalizado. 
45529 '.1 dic 
A T E N C I O N 
Se vende Una casa do compra y venta 
de muebles y objetos, en lo mejor de 
la Habana, contrato 4 años . Alqui le r (ñ 
pesos. Se vende por su precio, mitad 
de contado y mitad en un cheque i n -
tervenido. Para m á s detalles: Amistad, 
136. García y Co. 
22 d 
•EBSSi 
D I N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
46218 27 d 
A I^OS T I N T O R E R O S , S E C E D E UN local con una máqu ina de planchar, 
a persona competente en es^e giro. I n -
formes: Obrapía , 50. Habana. 
40070 19 d. 
•VTECESITO COMPRAR. POR TENER 
-Li encargos directos, aljjnnos clieks do 
los l íancos Nacional, Internacional y Es-
pafloi. pagando a descuentos razona-
bles. T ra to directo con interesado. I n -
forma : de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m. 
M. de J. Acevedo. Corredor Notario Co-
mercial. Obispo, 50, altos del café Europa 
Departamentos, 5 y 6. Teléfono M-003C. 
Habana. 
46103 21 d 
C O M P R O 
S A L D O D E C U E N T A S D E 
\ H 0 R R 0 S 
d e l o s B a n c o s N a d o n a i , Es -
p a ñ o l e I n t e i m c i o n a l . L o s 
c o m p r o p a f á a d s b s e n e l 
a c t o . Agujar, 9 2 ; c u a r t o , 
n ú m e r o 1 5 . D e 1 0 a 1 2 . 
T O M O $ 2 5 1 . 0 6 0 
Bn primera hipoteca al doce por cien-
to, en la Habana, dando de g a r a n t í a 
propiedades bien s i t na r i a í , ets la ».«>na 
comercial. Es una sola operaciíin. Man-
zana de Gomen, 212. Teléfono A-U275. 
Mazón. 
46104 20 . 4 
I^VOi; DINERO EN Tl I I 'OTECA, EN TO-
Í J das cantidades, sobre ¡ ropiedades, 
dentro de la Habana, al 10 par 100. Juan 
Budó. Aguila y San Rafael, café. 
46241 20 Od 
" f^ INERO: LO DOT CON S I P © T E C A Y 
1 J COIUÍTO y vendo cheque», fincas r ú s -
ticas y urbanius y solaces. P u i g a r ó n . 
Aguiar, 72. Teléfono A-58G4. i 
46111 ___20 a— ! 
E n pr imeras hipstecas c o n t i t u l a c i ó n , 
b ien clara, c o n husmas g a r a n t í a s , ¡wro-
p i » d a d $ s , tsRgo 15 cant idades ckf^a-
tas se]¡safadii$, cada u s a desde m i l a 
2S m i l pesos, todas en diaero com-
pleto , po r u n a ñ o y p * « f r o g a y por , 
dos a ñ o s y p r ó r r o g a , con el in 'e tes 
anual del 14 po r e k a l o y con el 18 
por c i s n í o anua l c a a s á o se t r a t e en 
c o m t r a o c i é n , que se en t rega e e c a í o a a -
do por canlialafiíes cos^csMas , se co-j 
b r a n intereses po r m o n s a a l í i a d e s v e n - ¡ 
c i á a s , el qae r s d & e e l i'iB&to es deber 
de p a j a r M e t e r í a , ¿ « r e c k o s reales, can-
c e l a c i ó n , c o m i s i é a de corredor $200 . 
L i s^ í t a so a l anunc io . Ma.ausl G o n z á l e z . 
P i co t a , 3 0 . 
46CS4 20 d 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L " 
Cedo un cheque do 3.047 pesos, con el 
25 por 100 de descuento; otro de 7.000,' 
otro de 00.000, dos de a /1.200, Se t r a t a ' 
exclusivamente con el comprador. Manza 
na de Gómez, 212 Teléfono A-027Ü. Mazón. 
45911 18 dic 
C H E C K D E L O S E A N C O S ; 
Compro en el acto. Manzana de Gómez, 
212: t r íüj jado intervenido. Se trata direc ' 
tamente. Matón, de 9 a 12. Teléfono | 
A-0375. 
45912 14 en ! 
T I E N E U S T E D D I N E R O P . H I F 0 T ? 
¿ T i e n e usted dinero para hipotecas? Si 
usted envía sn nota a miescro compañ ía 
podemos colocarle 'su dinero en magni-
ficas condiciones. No le cobramos a us-
ted ninguna comisión. En estos momentos 
tenemos solicitudes dé lotes de 1350.000 
pesos, en lo mejor de da Habana, y con 
magnífico interés.4 También tenemos pe-
didos para ingenios de azúcar . In forma: 
el administrador de la CaHan and Ame-
rican Business Cor:, orat ion, Compostela, 
47, altos entre Obispo y O'Reilly, Telé-
fono A-S087. 
40037 • 18 dio _ 
C H E Q U E S ""I 
ü u s t e d puede compra r o vender c o n 
rapidez, s s r b d s d y reserva ciisqaes 
de banco , po r coa&áucto de nuestra 
c o m p a i ü a - Pocemos peraonar r^" en 
su casa. Las operacioass qae s, j ^ l i -
z a n son de I M $ a ^ . 6 0 0 pesos. Pa-
r a colocar en hipotacas nscaíti-asa.os 
hasta pesos, en c inques in te r -
venidas. E n el ac to se le jcui-..!? of^ecor 
c k s q ? m da i m M ® , de 1 « . ® § 0 o 59 
m i l pacos. D í g a n o s el dac4|U2 ds ^ u á 
banco y e s n t i d a d a 9 m asciende y 
le d a r s i ü o s " c e t i s a d s a " . ¡ í a fo r r a* : fai-
m i n i ^ t r a á o r de la Cnhtm a s á Asaeri-
can BUÍIÍK-SSS C&rpemúon, Coms^s te la , 
47 , altos, mtrn Qhisp» y O ' R e ü i y , Te -
leof^no A S f S7. 
46036 18 dic ! 
TENGO P A R A C O L « C A R EN HIPO-teca sobre rasas que ofrezcan buena 
g a r a n t í a de siete a diez mil pesos. I n -
forma: Mirabal. Fac to r í a , número 6; Te 
léfono M-9333. 
4G01G 19 dic 
HIPOTECAS: TENGO VARIAS RAR-tidas <ie 1. 2. 3, 4 y 6 mil pesos, mó-
dico in te rés y reserva en los negocios. 
Informan: liniz Ló cz en Monte, 244, ca-
sa número 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
45930 „ 23d. 
B i i ^ i o u S po r c iento . U n i c o en l a 
Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas p ro-
piedades en M p o t s c a . G . de l M o n t e 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P' 30d-2 
R E V I L U Y F E R N A N D E Z " 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho d i -
nero para hipotecas, lacemos efectivos 
la r ía¡f-!f te i :VenÍd?3 de 108 fiscos da 1» Capital, y vendemos fincas rfistioa* 
riSS-ot ' W ^ r l : bodegas, panader í a s , v i -
d r í e l a s de ^tabacos y solares, a plazos 
y al contado, admitiendo en pag¿ che-
qU¿l iod6 Bíinc03 intervenidos D 
^41>Ü8 , 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo bon un modesto descuento, debi-
do a. la moratoria y necesito su imoor-
te para negocios; desde $5.000 a $185 0O0-
véame directamente, sin intermediarios e 
in t e rvendré la cantidad de sa deseo 
A S n a i ¿ l d n 6 m e Z * m ' Teiéfonoa A-.027S; 
4;Í436 og j 
L a m e j o r m y e r s i ó u : UP 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y ^ j í s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o d e R e a l E * 
t a t e . 0 ' R e i n y , 3 1 b é -
f e n o s A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 InA 
4 P U K l u u 
46257 20 ..1 
R E S T A U R A N T 
Se vende uno, en el Vedado, con con-
t ra to de 5 años . Alqui ler 60 pesos. Tie-
ne una venta de 80 ^esos diarlos. Pre-
cio 1.500 pesos. Su dueño lo vende por 
np poderlo atender. In forman: Amis tad I 
136. García y Co. 
••• __18 d j 
Po r tener forzosamente que ausen- ' 
í a r m e del p a í s , cedo a precio de c o s t o , ' 
la existencia de dos a r í í c n l o s qne de-1 
j a n m A s n í f i c a u t i l i d a d y del cua l my \ 
el agente czchwivo , pa ra t oda la Isla, i 
pwedt ganarse B t n c k í f h a o d i s e r » . Vea-1 
mt en G a l i s a » , e ^ n i n a a Concordia , 
o e s c r í b a n l e a l a p a r t a d » 2524 . GvlSer-
m o Tisococ 
46031 18 dlc 
A CCIOXES DEE BANCO E3rA5fOI. , 
XA. se BOlicitan t res ; proposiciones en 
Monte, 405. Teléfono M-3384. 
r 45955 18 d. 
CHEQUE I N T E R V E N I D O D E L BANCO Internacional, de 7C)S6 pe^os, se ven-
de con el 30 de descuento. Habana, 172. 
Sin in tervención de corredor, no se pre 
senten si no vienen a hacer negocio. 
46126 19 d 
J U M A M E N T E B A R A T A S SE ' v E N D E ^ 
O las máqu inas , trasmisiones, motor v 
demfis enseres de una fábr ica de caias 
de car tón . Informan en Alambique, 72. 
4(3077 20 d. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , casas , so l a r e s V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a se d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r su d i n e r o . E s c r i t o r i o 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
C 9718 8(^-11 
T A O Y DINERO EN HIPOTECA. M . Gar-
U cia. San Ignacio, C5. Teléfono A-S9Ü0. 
Habana. 
45956 23 d. 
SK DESEAN' IM¡PONER EN UNA O VA-rlas partidas hnst i $10,000 en primera 
hipoteca' 'sobre'finca urbana. Informan: 
Santa Clara, 0 y medio; no pago corre-
tajo. 
_ 4l-.*>8 19 d. 
CHEQUES D E I . BANCO INTERNACIO-nal. intervenidos, se compran en can-
tidades de PCO 5' 600 pesos, con módico 
desc»*nto. Se t ra ta solamente con 1034» 
teres dos con . la mayor d iscrec ión . Dirf-
jnhse i Compostela, 90, antiguo, primer 
piso. 
458ís , 18 dic 
C a m b i » a s ckeqne pe r v a l o r de 3.680 
peeos c o n t r a e l ancfe EflpsxfioS, y lo doy 
par 3 J ® t pesos- Í E Í o n a c s : T e l é f o n o 
M - 3 5 9 3 . 
4(1035 19 ,,IÍC 
S I U S T E D N E C E S I T A N E É O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Es aíiol v Nacio-
nal, pase por Fac to r í a , 0. bajos", ofinina 
de Mirahal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-na.TJ. 
45.sfi7 24 d 
C O M P R O C H E C K S 
Jorge Govantes. Habana, 59. M-9595 
45858 24 d 
I>e Interés anual sobi t lo.ioí ' lo» depó-
sitos qu« se hagan en el i » ••urr.-imento 
de Ahorros de la A « o - i n H ^ it> De-Hen-
dientes. Se garantizan con toctos los bie-
nes, que posee ¡a Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 PA ' ^ J * a 9 noche. Teléfono A-5417. C C926 iE 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos nmtos en la Habanu, y sus Renar-
tos. en todas can t id í . P r í s t a m «i a 
propietarios y comercuiutes. er> r^ í rár^ 
pignoraciones de valores cot.. "des (Se-
riedad y reserva en las opera :-.iiies) Bo-
iascoafn.. 34. a!t.^s: de 1 a 4. .i.^r. p ^ f e l 
E L P I B I O E L A N C O 
Para h i - o t o c á s en fincas urranas al l*1 
P,or J 6 " » 0 v a r i - ^ .-aft» Mudes:' O'Rei-
Uy, 23. Telófono A-09ol. 
44803 5 e 
T \ I N E R O V A R A H Í P O T E C A S : E N E A 
JL^ Notar ía del Ldo. Pedro J iménez Tu-
bío. Amargura, 32, Departamento, fill se 
da dmefo en hipotecas, sobre fincas 
urbanas 'situadas en esta Capital f lo -
ras hfibiles: de 9 a 11 a. m v de ^ a 
4 p. ra. 
4- I7A5.„^ _ 1 3 
" O A R A H I P O T E C A S .$500.w>0.00, E N ro"-
X das cantidades. $.000.000.00, para 
prar casas da todas clases y estados 
Solares, fincas y terrenos. ITavana Bu-
siness Company. Avenida Bol ívar (Ileinat 
28, bajoe. Teléfono, A-'Jllü. Entre po" la 
joye r í a . 
41917 210. 
Q E D E S E A N C O L O C A R , E N l a . ó~2a! 
KJ b.ipoteca, mi) pesos al 2 ñor 100 I n -
forma : Robert, en Empedrado, 34 De-
partamenro, n ü m e r o 10; de O a 11 ' 
. 45130 % d _ 
Q E COMPRAN C H E C K S I N T E R V E N I -
Odos, sin descuento, de los Bancos Ks-
nañol e Internacional. Dragones v Zu-
Inetn. Café Glorieta M a r t í . E l dueiio 
^'í '"1 24cL 
t i n q u e s in tervenidos de cualquier 
Basco o ca ja de ahorros . Sa a d m i -
t e n en pago de u n inmejorab le solar 
en l a P l aya de M a r i a n a o , sobre el que 
hay desembolsado unos $3 .500 , y cu-
y o traspaso se hace a l cos to . D i r i g i r -
se a : T e j a d i l l o , 5 , a l t o s ; o l lamen al 
T e l é f o n o F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de ia noche. 
^oao 19 fj 
PA R A H I P O T E C A S , T R E S P A R T I D A S $2,0O0. $10.000. y aho 000 o se com-' 
pra chalet de $12,000, con garaje. Infor-
ma J. Echeverr ía , Corredor. Obispo. 14 
de 2 a 4. 
_45770 j g ü 
Y E 1 N T E M I E PEírOS A E i) POR JOo! 
* los doy sebrfe una n r c r ^ ' i u d ulcih 
si tu; da, que valga por lo menos "d 'o-
Ue del p r é s t a m o . Jo&>i-V.n i><jdr,as<3í 
Anular, fió, de 2 a 1. 
45*30 JO j i ' 
C o m p r o c l í e q s i e s i n t e r v e n i -
d o s á e t o d o s los D á ñ e o s , c o n 
m é d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f e r í a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c e n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
40130 22 d 
M W N A D í E a O C K ü ??IAR ÍG O S ^ t V Í A K ^ A D i d i e i e m b f é 1 S t e I S Z o A ^ O L X X X V É 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , c t e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c l 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ! 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e tc . , etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
D E MOKAI>IDA.D: SE So-
licita una joven, peninsular, que en tienda algo de cocina; buen trato y buen 
suf'.rto. Informes: &ol, l'J, alto 
4615)9 20 d 
C¡E S O L I C I T A UNA, T E X I N S C t A K T A - i i 
io ra cocinera, que duerma en la coloca- Agentes de ambos sexos, se necesitan 
en todas las poblaciones de! interior, 
para vender art ícu los de j o y e r í a . E n -
v í e 2 centavos para l a respuesta. J . ' 
M Vilasuso. Agui la , 113, altos. H a - | 
b a ñ a . 
400SG »4 d 
ra cocinera, que duerma en Ja coloca 
c lón; es casu de muy "orta famillni; suel-
do ?.')(>. En Neptuno. tO, altos, «nt ie San 
Nicolás y Manriquo. J 
45453 1» d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
K3 aseada y formal; sueldo ?.>0. Aguiar, 38; se piden referencias. 45921 19 d. 
QK S O L I C I T A UNA M A N E J A P O H A , pa 
O ra un niño de un ¿ino. sueldo ^ » 3 
)7<N DOMINCrüEZ, 1, C E R R O , S E S O H --J cita una cocinera que sea limpia y 
sepa a.u oficio, y duerma en el acomodo 
> T E C E S I T A M O S TAOUICHtAEO, UTOI KS 
y español, que sea competente, bue-vnnn limnla se yiíre tenga roc nienda- y nyinie en los quehaceres do la casa; so na oportunidad para personu que quiera 
• 8 
bajos 
46231 21 d 
C 
C R I A D A D E M A N O , F O R M A L Y CON 
en sueldo. 
i a. 
E S O L I C I T A UNA P E R S O N A T A R A 
cocinar y hacer los quehaceres ie 
trabajar. Escriba explicando lexperien'ña 
y sreldo (me desee ganar, al apartada 
2O0'.>. Habana. 
C 9813 id-IT 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
b r i c a n t e . 




recomendaciones, tratar .le una a ues 45017 
la tarde, se necesita en l ' r ^ o , 4. 
1234 20 d | C J E S 
una casa de 
Monte, 492. 
18 d. 
SE n E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
! Q E O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
1 IO nfimero 174 
que sepa su obligación y que ten-| 





O E S O W C T TA 'EN A CRIADA PARA ro 175,, bajos, esquina a 199. 
O habitaciones, que sopa algo de cos- 45974 
corta familia. Jesús del O O C I O C O N 4 000 P E S O S , Q U E D I -
O plicará en el primer año, se necesita 
para negocio de seguros resultados. Por! 
carta. L'. Puig, Consulado, 45, tercero. ( 
4G027 ' 18 dlc ' 
entre 17 y 100, Veda do. Q E S O L I C I T A C N E M P L E A D O E N una' 
A ^. C5 casa comercial. Debe tener algún co- i 
concimiento del Inglés, escribir en má-! 
quina y conocer los principales r í i l^ los \ 
mercantiles. Dirigirse al Apartado 7033. 
45982 19 dlc 
R E V I L I A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 09. Telefono A-129L i Lecbe- í-i<:er:i-ión." 0 110 eu' 
ros! Treinta vacas con treinta terne- Articulo 4 "Curfhdo hnM '-''íl 
ros v 19 yuntas de hueves con 19 ca- nirs.- I:: .i;¡nt:i «l.-nor;<l iL» ra fle , 
rretas; las vacas dan 7 jarros do locha ' • " " v ' r , diaí- V10^»^. 
cada uno: lo damos todo, o separado, n^n. cois vocal oria se ]¿J. «nu^ 
sometéM del día. doberíi '.Tunta General si ae tiííSSSI 
. sideración.-' toma-
rtíc lo '2. 
casi regalado- esto urge vender pronto 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos d 
chp • de Canco en pago. 1 & 
4430S 18 d I e; 
""'JlJlflluTCT 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O OiS BURRAS rtu L'KCIIB 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Bolascoam y Podio. To'. flt-isia 
¿ o T l S ^ ' l ^ ^ ^ ' V ^ l ^ M A T A N Z A S I C E C O M P A N Y , : A K T E S 
das horas de' día y de la noche, pues 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -íiola, que sepa cocinar bien, si no 
sabe que no se presente. Calle G núme 
tura. Aguila, 185, altos. 
46000 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A QCE S E -
O pa su obligación, en Neptuno, m ^ a l -
19 d. 
18 d. 
C O C I N E -
! r o « S L P. f*,'^010 especial de mensaje-, 
I ros firi bicicleta para despachar las ór-
denes en «eirrida que se reciben. I 
J enpc sucursales en Jesús del Mon-
1 te, en el Cerro, en el Vedado, calle A ' 
. r " , . ^ y eJ? Guanabacoa, callo Mflslmol 
vpmez, nfimero 100. y en todos los ba | 
i A ?o,«la HabaAa avisando al teiefo-1 
I no A- 4810. que serán servidos inmedia I 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
tos^Vtre^MkVu'^'Gonzfadz y Oquendo. 
400902 
10 H Q E S O L I C I T A UNA BUENA 
•LJ ] KJ ra, se du buen sueldo; se exigen re 
ferencias. Calle 15 número 310, entre B 
y C, Vedado. 
45967 18 d.̂  
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
O corta familia. Informan en Luz, 3, Ser. 
piso. Habana. 
45980 18 d So solicita una e s p a ñ o l a , rec ién lle-
gada, que sea joven y laboriosa, para ¿ B O C I N E R A = S E S O L I C I T A U N A c o c í : ! en459scustVla, 1* 
n « i f inra de camUO. en la provincia \ J ñera con buenas referencias, para ir una rmea a t tctmpw, c u »» i» a nn lnírenio en 0riente. s i es Ca.Sada 
de Santa C l a r a . Buen sueldo. L l a m e también se facilita colocación a ¡sin es- Se so l íc i ta un buen jardinero, eics v e n d e d o r le h a r á 
al T e l é f o n o 1-3023. oa a ¡ ̂ d ^ U r U ^ l Á S ^ Ti4.Banco, con su o b l i g a c i ó n ; sueldo $50, eI a c t o 
24 d _ 1 45736 24 dlc I casa xr fnmina n i m i n a i i » 7 17 * 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
T N G B I T I E R O S O L I C I T A D O S O T R E S C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P Á - i tamentl 
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A - h J 
R E N T E v D E R G A M I N 0 . i:>e v e i l d e u n a P a r e j a p e r r o s p a 
P L A T C * * ^ 7 C A R T O N r a v e n a í i o s , g a r a n t i z a d o s . Maes -
O E D E S E A N D O S O P E R A R Í A S , P A R A P A P E L S A L V I L L A , C A P A C i L L C ^ , J ^ 8 > Io m e j o r e n C u b a . L . B ! m n , ! c o ( m i a ü U u T S r q«e feffe"4ede^o-effi| 
lavar y etinjietear botellas. Informan, y p ^ ^ J ^ ^ J ^ / ^ 
L l a m e p o r f 
se de otro asunto (,.,. o^^ 
n dicha convoonior;; •• ' - «snf, »?-
Artículo 1 1 . — . ^ 
zan« 'lía primero O.- K^ci:Jl <>nm 
nará H día treinta y uno' ' V ^ 
de cada ano." uc 01c¿3»i 
í luban . , 17 de Dir-iombro flo / 




portación de maquinaria, construcción, 
faibricaclón, compra-venta fincas. Diri -
girse por escrito a : M. n . S. D I A R I O 
DK L A MARINA. 
45901 18 d 
45119 SI d 
De orden del sc-ííor Presidente y cuín-1 
pliendo lo acordado por la .Junta D'i-
rectiva de esta Sociedad en la sesión 
celebrada el día 10 del corriente mes, 
se cita a Junta General Extraordinaria 
de Accionistas que se cetobrará en la 
ciudad de Matan as, en el domicilio de 
la Sociedad, calla de Embarcadero Blan- \ 
co, mimoro 2:2, a las i' de la tarde dei I 
dfa 30 del actual mes de Diciembre. I 
En esa Junta se tratará y acordarA; 
sobra los asuntos siguientes 
18 d 38 dlc 
e l e f o n o y n u e s t r o ' - -
* — ! / 4 A X I , 1 > A S ^ PCHA RAZA, T E N E -
l i n a ViSlW e n mos siete variedades que vendemos a 34 
3 » S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
traifí 
 i _^  y co id . Dinv guez, 2 , d 
H1 , trabajadora y^tra i^a 5̂ cortH fauiii;u 
^E S O L I C I T A UNA ÍUJENA t OOíSERA ; rTO. 
recomendaciones de las casas dondé ha Consu¡.ldo -¿H. a!eos 
estado. Línea, Al, entre 4 y 6, Vedado, i 45715 
46105 „ 19 d I „,„„„„ a in (Muí mi 
O E S O L I C I T A , P A R A L O S C U A R T O S ! 
¡O v atender un niño Oe siete años, una 1 
muchacha, tiene que traer buenas refe-
rencias y coser, $35 y uniformes. I ra-
do, 77-A, altos; después de las 10. 
46115 w . _ á ^ 
Sueldo 25 pesos 
7 dio 
45760 X8 d. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A M O S V A R I A S T A Q U I G R A -
O fas espertas, en español. J . I'ascual-
Baldwing. Obispo, 101 
40743 TS d. 4| 
Q E N E C E S I T A UN B U E N COCINERO Q O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S QUE co-
io para una tienda mixta para el cam 
Se solicita una criada que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 27 v D - Vi í i a Esperanza, V e 
dado-
45914 ' ' 18 dlc 
TT'N L A CASA C A L L E J , NUMERO, E S 
J-J quina 
manejadora y una criada que sepan su 
obMgación. Se paga buen sueldo. 
4ÍÍÓ12 18 dlc 
po; se le paga buen sueldo y se infor-
ma en Paula, 38. 
45952 18 d. 
C H A U F F E Ü R S 
KJ no/'.-an bien el giro de muebles. J . 
I'nscual-Ealdwing. Obispo, 10L 
45744 18 d. 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i ente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . . 
V Í V P Í 14Q 
y i esta empresa, aplicando al mejor ,. 
envolvimiento de la Compañía las can-
tidades que se obtuvieran. 
(b) Modificar los artículos 10, 11, 28,' 
.~ que vendemos a «*. *2 .v ^ f'e los Estatutos de esta 
precios reducidos; son aves ejemplares empresa, que en J o adelante se enten-
y ponedoras; criarlas es lucrativo. Ven- derán redactados como signe: 
demos huevos para cría de la raza Ca- Articulo VJ.—"Los cargos de la Direc-
talana del Prat, a 25 centavos cada uno, tiva durarán 2 años, .«-.iendo reelegiblea 
garantizados. De nuestro eriadero dlrcc- los que los desempeñen. L a renovación 
lamente a sus manos, sin intermediarlos, de la Directiva se hará totalmente, en 
Pues no vendemos a comerciantes; as í el año que corresponda, en la Junta Ge-
obtiene usted productos frescos y ba- neral Ordinaria que se celebrar;! 'd prt* 
lunes Jel mes de Febrero do cada ratos. Hádanos una visita. Pasaje "ida v mer li vuelta: lo^centavos., tranvías a Rincón, año." 
Calzada Alda- Artículo 11.—"La Directiva ceiel.ran'i 
| sesiones ordinarias o extraordinarias, 
19 á | cuando a juicio del Presidente crea con-
ni í veniento convocarlas, o a solicitud de 
I tres vocales de la propia Junta. 
Granja Avícola Amparo, 
1 bó, Los Pinos, Habana. 
45620 
CC H A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N O , P A -y ra darle a trabajar un Ford, con 
¡SlOO de garantía. l í a de ser serio y que 
tenga referencias. Informes: Neptuno, 
ICO. L a Geisha. 
40192 21 d 
V T E C E S I T A M O S U N P R A C T I C A N T E t i-
j 3 talado, do color blanco, para una 
Industria en el campo. Debe contestar 
con referencias de módicos bajo cuya 
dirección ha trabajado. Sueldo $100 por 
mes, con cuarto al soltero o casa al 
casado. Diríjase a: Apartado 271. Cien-
fuegos. 
C 9758 10d-14 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
C? nos que tenga buenas referencias. Tu-
lipán, número 1, Cerro. 
46001 18 dlc 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA • dora que tenga referencias. Infor 
man: Cuba, número 16 
_4601!)__ 
Í^N P R I M E L L E S L E T R A Á, E N T R E 'j Calzada del Cerro y San Cristóbal 
se necesita una criada, sin muchachos 
y que sepa cocinar bien; buen sueldo 
ba de dormir en la colocación ; en la ca-
sa no hay muchachos. 
45027 19 d. 
S 
E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
máquina particular, en Mercaderes. 
A G E N T E S : S O L I C I T O A G E N T E S Q U E 
han de tratar con comerciantes e in- ¡ 
dustriales de esta Capital. E s probable 
que ganen un promedio de cuarenta pe-. 
sos diarios, se necesita una garantía 
de quince p<»sos. si no los tiene que no ( 
venga. Aguila, 160, esquina a Apodaca. 
Para este trabajo se estíl exento de mo-
, ratoria. Informes: de 8 a 12 a. m. y de 
18 dio Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N M A - ! 2 a 9 p. ra. P¿r<sz Arcia. 
I C1 Iftcón. l'J, altos; inútil presentarse: 430̂ 7 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S P A R A el interior. necesitamos; ganarán 
L'on 8egtif''ad en art ículos de fácil ven-
ia HC> ú S8 diarlos, enviando un sello 
rojo a: A. García. Aguila. 127. Se lo 
informará inmediatamente. 
45092 23 d 
" A P R E N D A A U Í A U F F E Ü R 
^ M | 5 I E C E H O Y M I S M O 





sifi buenas referencias, 
45*28 19 d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$1C0 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Enrñece a aprender hoy mismo 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E MATvTO Pida un folleto de Instrucción, gratis 
O que quiera ir al interior, Bayamo Mande tres se'los de a 2 cer.tavs. para 
Oriente; si no tiene quien la recomien-
de, que no se presento. Monte, 60, al-
18 d 
900 18 d. 
N e c e s i t a m o s u n a r r e g í a d o r d e 
v i d r i e r a s . H a d e s er e x p e r t o , d e 
lo c o n t r a r i o no se p r e s e n t e . 
" E L E N C Á K T 0 , , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 9714 Sd-11 
Q E S O L I C I T A U N A MASiEJ ADORA pa.-
O ra un niño de tres meses, que ten-
ara práctica y referencias. Tuli.-án, 10. 
Te 1''fono A-3153. 
17 d. Deseo saber de Mercedes D í a z Ferrei-I 
C O S T U R E R A S 
E N S U S r A S A S . 
franqueo, a Mr. Albert C. Kti ly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - j 
R A D E R ' ^ 
W W V M » * ^ * * ™ ^ | P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y bIjoeaque^n^niñgún''•j tro11 oficio08 tra' 
MU, X E L L i ' le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
E N L A M A N Z A N A D E GOIÉ 
P O R M O N S E R R A T E , E S T A ¿ 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A "TO, 
R R E D E L O R O , " D E R . G ü A l l l 
Donde encontrarán pnsto, art* t '-• 
i'ecriiúi en los trabajos. 5 P"-
.Teiigo gran existencia en 
m.-oii.'s para ambos sexos; taiVA ' 
'La Junta Directiva podrá celebrar sus personas calvas, como pura artista 
ciudad do teatros, de la. época que so desee a sesiones iadistintamente, en la Habana o en la de Matanzas, y se cios sin competencia. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
tendrá por constituida siempre que se, Se confeccionan toda clase do tMh 
jos relacionados dentro dei arte 
de bello. e del'C>-
reúnan tres do sus miembros. 
Artículo 28 " L a Junta General 
Accionistas se reuríirá anualmente, 
sesión ordinaria, el primor lunes 
cu • Se aplican magnjficas tinturas 
del I ñas, de color castado claro alema ...̂ ..j.w*. w. . . . ^ . . ^ L . ^ . v.. . ....... .... v v.v̂ .̂ w. . i . ,ui i>, íKista riihin 
mes de Febrero de cada año, para la ! colores que se confMiden con el nat 
aprobación del Balance de la sociedad,' ral. prooacion uei i íaiance de la soc el igiéndose en ella la Junta Directiva1 se ensena a peinar y manicure %> 
los años que corresponda. Se hará la aprende en pocas lecciones, 
citación durante dos días, por medio dei Bonito corte de cabello 
dos periódicos locales de la ciudad -de 1 40146 
la Habana y dos de la de Matanzas, • • , , j r ~ - . _ _ . ——1 1 
con 5 días de antelación al de la Junta. TíLTRATOf, RAl'IDOS (FICTCREs l\ 
"Las Juntas Generales Je. Accionis-•->-*' media telg) para laentificación, mij 
las bien sean ordinarias o extraordina-: baratos, más rápidos y mejores que t.> 
rias, podrán celebrarse indistintamente: aos- Plle!:5 „cl cllle hace no 
en la ciudad de la Habana ó en la de aP^ndiz Creyones. Ib por 20 con« 
- Matanzas, según se exprese en la con-; marco, dosue seis pesos. Rodríguez, de. 
"Ei^ la Junta General 
Ordinaria que debe celebrarse el priiner 
J Ü vacas nolstein y Jersey, de vocatoria.' 
a 25 lif-rni ! Artículo 34. 
Tv 1Itros• I i i   _ 
10 toros H o l s t c í n . 20 toros y va-', ,mos dpl mes de Febrero de cada año, 
Í4>S \ > * * * , i se leerá a los accionistas la Memoria 
cas v^CDU, raza pura. | y balance general de las operaciones 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky . de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. 
31 d 
S E d a S í ^ n r n a N r a ^ L t ^ T ^ e r C f t S í s t í n a " ^ ' d í T l s " SaÜO de irscomia3 ^ So l id tamOS p i á t l í C a S € 
otra para criada de mano; han de estar , 1. _.. . . . . rk:__ A* c ^ ñ n r a v n i ñ o s P a o 
acostumbradas a servir y tener buems 
recomendaciones. Calle 2 número 3-A, Ve-
dado. 
459S8 2l> d. 
IT'Ñ 17, XLMERO IÓÑTRIT"C Y I ) . . J se solicita una r. inda para limpie-ía 
de habitaciones y Î .A-W Sueldo SO pe-
sos al mes. Señor Figueras. 
45884 18 dic 
Q E SOLICITA PARA UNA CORTA FA-
K5 milla, una criada de mano y una co-
cinera, para ir al campo; se exigen re-
ferencias. Informan: Línea, 143, esquina 
a 22, altos, Vedado. 
4Í5TO97 18 ,1. 
ÓK SOLICITA LX MATRIMONIO, PA-
O ra corta familia; se da buen sueldo. 
He exigen referencias. Sol. 03. antiguo. 
1» d 
QJE S O L I C I T A L X A C R I A O A , P A R A los 
to quehaceres de una Sueldo de 30 a 35 resos, 






L a solicita su hermano J o s é D í a z F e . de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo? 
rreiro- Calle D e s a g ü e , n ú m e r o 63 . | m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
46147 1 10 (Uc ' t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
I\ E « K A N S A B E R E L F A R A D E U O fiel . f • J I J ^ > seño / Ramón Blanco Seco, que resi- traCÍ' r e t e r e n C i a S 0 6 l a s CüSaS d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
día el año .1.915 en Antilla, Centro Galle 
go, Mayarí; sus hijos Carmen, Manual y 
i Andrés Blanco López lo solicitan. Diri-
I « irse a la callo de Acosta, 64, alt >3. 
Habana. 
45ni ^ d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E X E D O K E S D E L I B R O S : SE O E S E A 
X uno, que llevé contabilidad por bo-
, ras, para encauzar negocio muy benefi-
I cioso. Solamente se tratará con verda-
i dero experto y de iniciativas. E'irijase ,a: 
' A. Fernández. Apartado 2302. 
46233 20 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA", 
VJT que le guste los niüos. qu^ no sea 
muy joven y traiga referencias. Xo se 
quieren recién llegadas. Sueldo $25. In-
íorman: Suárez, 45, bajos. Almacén de 
muebles. 
45)5;-. 1 ls 
V A R I O S 
Se solicitan s e ñ o r a s o señori tas , para 
vender un art ícu lo de fác i l salida- I n -
clOB. L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la l iepúbllca de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cnantos 
nos visiten y quieran comprobar SUÜ 
méritos. 
realizadas en el curso del año anterior 
E n esa Junta se eligirá inmediatamen-
te después la nueva Junta Directiva de 
la Sociedad, y hecho esto se discutirá 
la orden del día. Forman parte de la 
orden del dfa en las Juntas Generales 
Ordinarias, los asuntos que presente la 
Directiva a la deliberacidn de 1 
T 1 A >ii97 General, y. las proposiciones prese 
..el. F.o\¿¿. , vías por escrito por accionistas qye re 
presenten la décima 
social. Después de di 
T T E X D O L'NA "VCXTA B E TOROS, J^E del dfa, podrán tratarse los demás asun-
V 6 años, maestra de trabajo inmejo- tos que propongan los accionistas, con 
rabie, buen negocio. Informes: Marianao 
Almendaros. r.eparto de Xogueira, bo-
desra LU líosita. Vicente Calderón. 
4022:* 20 d 
rano de las fotografías de la Habam 
Primer fotógrafo de los Consuladosií? 
Tañol y americano Cuba, 44. No era. 
fundirse con las fotografías cuevas. Aquí 
se ve el sol. 
46033 19 dlc 
K E S T A U E A N T S 
Y F O N D A ? 
1 ? X COMEDOR PAKTTCDLAR Y Jjí 
454(10 
•„ Tl' iJ.L/ familia española, se da de comerá 
ro««ntr." 1 cabal'.oros; mucha limpieza y aseo. San-
. . 'fu  í ^ 7 * V t ^ Churrut'a' Cen"f>- lrA*™ 
parte del capitaa t>n '2_.¡10íleSJ-
iscutida la orden , 
t a l , que no sean de los que requieren 
citación especial. 
"Para que pueda discutirse cualquier 
moción no comprendida en la orden 
•suscríbase a l D I A R I O D E LA » 
R I Ñ A y a a ú n d e s e en el DIARIO 
M A R I N A 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a toilos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un ••entavo hasta no Fisitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba 
libro de instruccióo. gratis. 
' N . i U . R f N A ' 
Agna <?« belleza, qnlntn y «vita las artu-
I gas, barros y tod'«« '.as 1r_our«zos Ja 
por an j ia pjei. da cutía Ciancura de nácaf 
1 y tersura std igim* l>e venta en s«-
E S C Ü E U A I H O M O V Í L I S T A D E i * r ^ § 3 ' » ^ W S a S ' m o á ^ 9 
reléTono M-U12. 
43004 L A H A B A N A 
S A N L A Í i A K O , 2 4 9 : 
Todos los tranvías nei Vedado pasan por 
PKBNTTB A i . PAUQUE DhJ MACEO. 
36, altos. 
22 d 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O • 
V A R E L A ? E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
f T f v w ; D E S O L I C I T A L X A B V E N A O r i C l A L A , Mame al teléfono F-52Ü2, o deje sti or 
O1 de vestidos, que sepa su obligación ' f,en en 10 cal!e 6> número 1. entre Qain 
A IOS C o m e r c i a n t e Ac f n K a nn.^»' A?;l.ln.<',.ar' Esl.-ugo y Hermana. y Calzada, y Várela le atenderá ei 
n. IUO v-uui^i^muica u c CUüd» q u e ; éQííUi o4 j I seguida Le arregla v limpia su cocln: 
7 a 6 i A s u i a r , 41 , alt0S' 1)6 l i ^ 4 * ! d e s e e n i m P o r t a r d i r e c t a m e n t e d e ¡ A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S | ^ ¡ n d i S o 
D K S O L I C I T A UVA MUCHA C H I T A de l ^ — ' ' V r- . ^ M — M i 1 J w — « - - I W ^—^-^^ 
O 13 a 15 años, en Reina. 5(j. altos Q B S O L I C I T A ÜX C O R R E S P O N S A L in- L s p a n a , qUC D E S e n DOr CSta OtlCl 
45S68 1S d i ^ gJcs-cspanol. que conozca el giro de ^ r- r 
— , . maquinaria y ferretería. Edificio i íobins , i n n 
n l 
a I 
de gas, él calentador y todos sus apara-i 
lefacción. Varóla tiene personal 
no cobra caro. i 
23 d 
Se solicita una muchachtia, para l 
ayudar a los quehaceres de casa de' 
corta familia, en ¡a V í b o r a . Informan: 
Nsptuno, 63, altos. 
C E S O L I C I T A " CNA CEBADA P A R A 
"'^beccres de una casa: sueid< 
Habana. 
20 d 1 
ría. B e e r s y C o m p a n y . ( T R e i l l y J 
• i 
9 y m e d i o . H a b a n a , en B a r c e l o n a , j 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c í - ! 
rol- -
155W 
i-oncba altos de la tiend-
19 <1 
C P S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
KJ pa cumplir con su obligación, en 
se Antonio Saco, 2, esquina a Milasi 
se -xigen referencias. 
45501 19 d. 
p R l A O A "V MAXO, E N l N p U ¿ T R I A , 
y. J4, niiuiv. piso, se solidta una cria-
ua de Uj¡< Inútil presentarse si no se 
conocci hi^a el oficio. 
4537fi 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE S E -
VJ> pa servir la mtísa y que tenga bue-
s referencias. Suuldo $50. casa y co-
esquin» «, Trece, Vedado. mida. L'os 
1 '̂0 d 
C O C I N E R A S 
p O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA BÜE-
M nw cncinera, buen sueldo, en la ca-
:ie Monte, 441. entre Castillo 
nandma. Fer-
4017 21 d 
Q E S O L I C I T A BUE.VA COCíÑ:ÍíR\. CA-
1 / 11 - l , número 1«, entre 9 y 11, Ve dado 
4(5204 20 d 
CJB SOLICITA UNA COCINERA PEMN-
Bular para corta familia. Buen sueldo 
comida del país. Caile 13, esquina a 6, 
Villa Plácida, Vedado. 
. |-t6,15'3 10 dic 
Q E SOLICITA UNA BUKÑA"COCINERA 
KJ que se. a hacer dulces; se prefiero 
2 ^ ^ u e o 5 , a en }*• colocación. Calle oa. 
^ esquina a G, Vedado. 
48073 19 d. 
M A T R I C E S 0 
F L A N E S P A R A 
P E R I O D I C O S 
Neces i to u n a e m -
p r e s a o p a r t i c u -
l a r q u e se e n -
c u e n t r e e n p o s i c i ó n 
d e h a c e r M a t r i c e s 
o F l a n e s p a r a u s a r 
en p e r i ó d i c o s e n 
v e z d e c l i c h é s . E x -
ce lente o p o r t u n i -
d a d p a r a g a n a r 
u n o s c u a n t o s p e -
sos e x t r a todos los 
meses . E s c r i b a e n -
v i a n d o l a d i r e c c i ó n 
d o n se le p u e -
d e v e r a l s e ñ o r B a -
r a n d a . A p a r t a d o 
2 1 3 . H a b a n a . 
d a en 1 9 0 6 . 
, »' 9651 15d-9 
j Vendedores. Se solicitan vendedorer 
i expertos, de vinos y licores, para es-
! ta p laza . Dirigirse a : Marina , 3 -B , en» 
i tre Ensenada y A t a r á s , J e s ú s del Mon-
!te. T e l é f o n o 1-3096. 
440O4 SO d. 
Tiene 
tener 
S O L O C O N $ 5 0 0 
" E L C O M E R C I O " 
ACOSTA, número 63. 
ARCO D E B E L E N . 
T E L E F O N O M-D097 
L a agencia de colocaciones y empleos 
míis acreditPdai por la exactitud en sus 
servicios y buena' selección del perso-
nal que ofrece para todos los giros. Te-
nemos buenos tenedores de libros, au-
xiliares de carpeta, mecanógrafos. co-
bradores, con aptitud y referencias. Tam-
bién tenemos buenos criados, criadas, co-
cineras, cocineros, porteros, serenos, 
cbauffeurs y dependientes, así como to-
da clase de obreros y operarios' para fá-
bricas y talleros para la Capital y pa-
ra el campo. 
C 9837 5d-lS 
¡ ñ 
V I L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
usted ahora la oportunidad de 
un socio, en una oficina que hace 
años deja do $5.500 a $C.00O anuales, que 
no hay pérdidas y sí ganancias. Infor-
ín arftn: en Prado, 64; de 9 a 11 y de 3 a 
5, J . M. Alfonso. 
^^gij «o ¿, de casa particular, hotel, fonda o esta-
' i^iaMmioni,-. o can v reros, criados, de-
' pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
#»n arrienda nn. monn« 4 » nohn : obliga'.6n. llame al teléfono de esta an-
en am©OüO. no menos ae OChO anos, tigu= . acreditada casa que se ios fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
Solicitamos dos mil metros de terreno1 
en arriando, n ó enon de ocho a ñ o s , 
que ten^w casa o nave fabricada, que 
j t r o- i mandan a tod^s los pueblos oe la Isla 
quede Cerca de t errocaml . Oí nos g'US: y trabajadores sara el oanioo. 
t a 1 punto t a m b i é n compramos. Av i -
se: Apodaca , 74. 
*5Ó83 21 dlc 
D E A N I M A L E S 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A COcT-1 "r-
- V "era' ^ í 1 ^ * •••lra tasa americana. i A 







que doriuf.- en la colocación y 
buenaH rocomcndacicnes. Buen 
esquisa 10. Vedado, ba-
líREKOS: SE N K C E S I T A N PICAUO 
i. 
Talabartería. 
«1258 •21 d 
Ifl d 
C O C I N E R A 
a ^ o s ' d ^ V . V n V í i / V 3 . r e i n a r solamente 
^= c e J-i1,111'11». Infirman a todas ho-
ra^0^an Mi«uel. 123. altos. 
40984 18 dlc 1 
O E S O L I C I T A CNA COCINERA P E N - [ 
^ ií1Bular Ci"e sePa hacer Jalees. Suel- 1 
m e s f ?n?o,£Unflelan¿aV Para cuatro de I 
q u ? „ t a l n B 0 A Í ^ s e n Ca,zada casi ^ ' j 
-4e0-21 23 dlc 
( J E S O L I C I T A . P A R A ÜÑ~lttATí>IMO-
O nio, una buena cocinera otie d ü Í w ? í ' 
en el acomodo y ayude a l í g a o s q e 
E ® | T^lkono F - 1 4 § " ^ 
' 46890 18 d | 
Q E S O L I C I T A TNA C O O t ó i i ^ T ^ u i : ' 
co íf30, en B número 1-A 
Vedad 
O F I C I A L A S D E P R I M E R A 
se so l i c i tan p a r a s o m b r e r o s f inos 
de s e ñ o r a . 
S e p a g a n i n m e j o r a b l e s sue ldos . 
L A M O D A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L , 2 2 
E s q u i n a a A m i s t a d . 
Se solicita no joven para trabajos de' 
oficina, que pueda dictar car tas en! 
• inglés- Se piden referencias. Dirigirse' 
¡ a Obispo, 7 9 ; de 2 a 4, solamente. 
i 4610g ^ 19 d 
E N29, E N T R E O T O , VEDADoí~SK solicita un joven, blanco, para unai 
I ^orta limpieza, cuidar y atender a un ni- ' 
i fio de doce afios. Ha de ser muy formal I 
1 y limpio y traer buenas recomendaciones. 
( D'e no reunir estas condiciones que no se 
presente. 
20 dic 
V E N D E D O R E S DK 
quincalla, poi *n cuenta. L . Souchay. 
Tenerife, 2, por JiCrlguín. Hay que apro-
vechar. 
46123 . 1!) d i 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P ? r a seüoras y niños. 
Especialidad en toda clase de 
¡ost'zos y pelucas Shampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A-7034. Allí se ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS DE B E L L E Z A DK BLÍZA-
B E T H A R D E N , D E PAUIS 1' 
NBW-YORK;" Ofrecemos T O -
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
su cutis, para las arrugas, pa-
l a sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol' para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicnto:». Td-
nlcos para el cabello; especí-
ficos para la caspa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja -
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor do pestañas . 
Pasta dentlfricai. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba a l Apartado de Co-
rreos 1015, midiendo el folleto 
•EN POS D E L'A B E L L E Z A . " 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E t i A D A DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantíineos y per-
sonal práctico de los mejores saloñtís de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento do la Dacolorardón y 
tinte «!o los oabelloa cofi sus productos 
\ege*ales virtualmente tnofensivos y de 
larga netmanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ravas na- | j 
torales de ültima creación francesa, son iae nmos en 
Incouiuarables. 
Peinados aitfstlcos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées *t 
Bals T'oudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas raanicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza ^'Bclaireisscment du teln." 
Corté y rizado del pelo a los niños. 
Masaje "esthétlque.'* manual, por 'n-
JU>N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E ] arreglo y servicio es mejor y má) 
c o m p i í t o que nioyuna otra casa, EIÍ-N 
seño a Man'cvje . 
A R R E G L O D K C E J A S : 50 CTS. 
E s i a casa es la primera en Cubi 
que implanto la moda del arre^io''^ 
c e j a : , per aigo las cejas arreglaJa! 
aquí , por mala? y pebres de pelosfM 
e s t é n , se diferencian, por su iniinî i 
t)¡e per fecc ión a las otras que fstw 
arregladas en otro sitio; se aneí'p 
sm oolor, con crenia que ye prepaw-
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y ?. •JMÉf 
lavarse la cabeza lodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brá2$ 
$ í , con los productos de belleia ro"' 
terio, cozi la misma perfección q"e 
el mejor gabinete de belleza cb i3' 
rís ; "l ¿ a b i n e t e de belleza de esla ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; na» 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O , NIS05, 
con verdadera perfección y . P 0 ' ! ^ ] 
íuqueros expertos; es el mejor ^ . 
Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C f t . 
con aparatos modernos v síllonM í1: 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura & arr* I ducciO- ' Pneumatique" y vibratorio, con mmVi- nnf* harp dpsaoarecer'38 
I los cm.lbw Madame Gil obtiene maravillo-. muJcr' Pues nace ce sapnc ? 
j sos resultados. ¡ gas, barros, espinillas, manciw 
E l rápido ^xito de esta casa es la • j i c , . , . . - a tieilí l' 
¡mejor recomendaciím de su seriedad. ! grasas de la Cara, t s ta casa , 
V I L L E G A S , 5 4 , E K T R E O B I S P O Y tulo facultativo y es la que mejor" 
c 
O B P v A F I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
329 In 27 « 
4015<1 22 dic 
entre Sa. y 5a. bar. Mcssr 
(SOLICITAMOS ; NA R E S C R I T A CV-
K) bina, í.iiucuda. mayor de 23 años, pa-
ra trabajos de copias y otros en esi>¿i-
Ból; j i-.gamos §12 a la semana, medio día 
de trabajo; deberá solicitarlo en eafta 
l'or correo, expresando domicilio y re-
cibirá aviso, el ufa- ni-" debe venir a pro-
cure and WriKth. Ob" 
v ' K C K S i r r o I N M E D I A T A M E N T E , ,TO-
1.1 ven, hablando inglés y español, \ w 
r:\ prepararse posición responsabilidad. 
Diga sueldo que necesita y referencias 
a Apartado 106L 
40385 20 d 
Se solicita un muchacho no mayor de 
veinte a ñ o s , que esté p r á c t i c o en conta-
bilidad y t r a i j a referencias, en Neptu-
no, 22. bajos. 
1S dic _ j L 
Q O L U ITO CSi SOCIO CON 300 O 400 i 
O pesos para una fotografía que está i / r e t a , 
establecida y se g-anan más de die?, pe- »». 
sos diarios. Se enséffa a retratar o se i Y l T 8 S , 1 5 1 
vende en 1.000 pesos. .También solicit ) I (••. 
ag-enteS fotógrafos: buenas proposlclp- —-
nes Cuba, 44, Kodn'gue.z. Frente a la im C^E V E N D E 
Comí 
S e v e n d e n i 0 0 a i u i a s , m a e í t r a s ; 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e ¡ 
15 a 2 5 l i tros de l e c h e d i a r i o s , ' 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s . ^ ¿ ¿ L 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f lori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n cant i -
d i M , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
•eyes m a e s t r o s ie a r a d o y 
E l i I N V I E R N O de 1» Naturaleza no s« i 
puede disimular, pero el hombre si pue-1 
de ocultar sus nieves cuando lo da la 
grana. Para no estar blanco en 'canas, j 
basta usar la Tintura Margotj que de-
vuelve al cabello el color natural, coca-1 
batiendo al mismo tiempo la caspa y \ 
la calvicie L a Tintura Margot no man-1 
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco ¡ 
delata a- quien la. usa. ¡ VOS. 
Se vendo en todas partes y principal-
mente en la " F E L U Q L E K I A V A R I S I E N , ' i 
la igiesiu de la C a - se desee , c o n la 1 i n t u r a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa* 
c a -
l e l é f o i m A - 6 0 3 3 
'~<? 1 oo 
En la " P E L U Q I E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido <*f iiostizos de to-
das clases. 
C 9479 2Sd-4 
P L I S A S Y A C O R D E O N 
De todos anchos i>oljladillo le ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte. 4*50. en-
tre. Concepción y San f'.anciaco. 
43r>48 20 d. 
T e ñ i d o ? d e pe lo , d e l c o l o r que 
J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a a í ^ o s . 
los masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento ñor ciento más ^ 
tas y mejores m u e l o s , por ser^a'cfor. 
jores imitadas al natural; , ^ 
man t a m b i é n las usadas. P 0 " 1 ^ ^ 
a ia moda: no compre en 
parte sin antes ver los model jS. 7. ¿je: 
cios de esta casa. Mando ped,a |, 
todo el campo. Manden sello paf 
contes tac ión 
Esmal ! 
i a las uü 
(duradero. Precio: 50 centavos. 
•*Mist.erio,' para dar ^ 
de mejor calidad y 
Q U I T A R O R O I I E T I L L A S 
C 94G0 29d-3 P A R A S U S C A N A S |5 
Use la Mixtura ^ ' ' M ' 5 ^ e-:. 
colores v todos g?entizados. ^ 
tuches de un peso y dos; tatnt 
M A D A M E M A R C U E R I T E 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pai-a pintar ios labios, cara y unas. 
E x t r a c t a legííim'- -» ^ríras. 
E s un eocanio Vege l . • :;J color quo; ñ imos o U o.plicr'moj en los ^ ^ 
con 
da t U-*. labios; úl t inta preparac ión , | rlidos gabinetes de í s t a casa f 
de :>» - ¡ fnc ia en la química moderna, j !nén la hav progresiva. Qu 
a! Pe'0 Vaie ÓL' -enlavos. S» vende en Agen- $3 .00: ésta fee aplica 
'<A RF, 
Anuncia a su clientela que acaba oe De- i Cías. 
' frar do París con una huriuosa colección 
le trajes da tarde, visita y do noche. ' 
ipro lo que sea de fot 
4C0:.y 10 dic 
mañana y 
4o93-' 
Se hace cñrgo de tori^ clase d mfot-
ciones. Concordia, 11Í5-A. Teléfono A-l.̂ SO. 
uiiuacias, iSw.itnas y en su de-I mano: ninrrnna ma 
t í ó s i t o : i^eluquerii ' de. S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptunol 81. Te lé fo -
ncha. 
d. i iaj. 22 d " I no A-3039. 
N E P T U F í O . 5 l . Tel . A-50 SJ i 
41803 
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II i.iUWIIWWIWWUI«LI< II I 
SE DESEAN COLOCAR TRES MUCHA- Q E OFKERCE UK CRIADO JOVEN PA-chas españolas para criadas de mano O ra asistir a persona sola. Por carta. 
o manejadoras. Una es recién llegada ! Juan Castro, Sol. 113. 
E n Jesús María, número 31i entre Ha-
bana y Damas. 
4G028 18 dio 
g E 1 
4C020 18 dio 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO DE manos un Joven español. Sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas recomen-
C O C I N E R O S 
T ^ V S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ra criad.'t de manos o manejadora, j daciones. Informan en Concordia, núme 
- I - tT; «abe coser; lo mismo tiene de Dragones, número 7. ro 10:!. 
^ c t'ñnra. que de criada de mano; hay. 46005 18 dlc MiWSÍ 18 dlc 
— | y : s , : X - c o u o r A K S E U N A J O X E N . p ^ ina.IlcJ rí.sr>onda por ella. La üireccior c S . KSiáo. 75. Teléfono A-OOC 
49103 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, de criada de mano o 
'-' T>t'iT"A COLOCAR UNA JOVEN, pe- matrimonio solo, avudar a la cocina. In 
SK P ,.Mr nara criada de mano; tiene > formes en Sol, 20, entre San Ignacií n rpLpomU por ella. Carballo, 3, • e Inquisidor. 
20 d 
4C048 18 dic 
s — r r ¿ o í O C A K S E UN MATRLMO- O manejadora o •Oe> „ ^suañol. sin hijos, para cria- i Tiene buen caráel 
^ IÍA' mano o cualquier otro trabajo. • forman en Inqui 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN da 
de criada de manos. 
ra la limpieza de cuíii'tos, vestir 
uidar a la señora y ayudar a 
cosuira. Informan ert Sol, (i8, bajos. 
^ IP d 
c r Í a d o s ' d e I í a ^ 
p O C I K E R O , E&PA5fOL, D E K E S T í u - ' ^ ' ^ ^ ^'eVa ^^r0s P01" ^OraSc H a -
\ J rant, desea colocarse en casa de co- CC balances, liquidaciones, etc» Salud, 
niercio o particular, da referencias «i Ü-T l • «r l ' r A i o n 
las desean. Informan: Sol S Teléfonn "aJ08» Telefoao A-1811 . 
| C 750 lt_ind_10 
AC K P T O L L E V A R C O N T A.B I L i D A D por hora.';, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
FrnM-to t<«m>iW I!Í» liHra<!« «P nlrvrt. V¿T: O F R E C E UN J O V E N , P A L A M A -
e x p e n o tenecor ae UDros; se orrece | ^ nej;lr un e le | don paí.a iaforrakí.s: 
p a r i toda Clase de trabajos de COn- Cárcel, 17. Habana. José Arias. 
A-S0S2, 
46228 20 d 
T y í S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
U de mediana edad, en casa de 
46232 
Aguila. 93. Teléfono M-ii392. 
4C083 
20 Od 
COLOCAR UNA SESORA. 
lavar y planchar, en 
casa particular; en la misma se coloca 
un buen chauffeur. Je sús Peregrino, 78. 
45992 18 d. 
MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O D E España, de 15 años, desea colocación T \ E S K A COLOCAClOIT PARA T R A B A -
en comercio o almacén, con garantías , j j r jos oficina, joven de 21 años. ,T. 
' Barsó. San Francisco y Porvenir. Ví-
bora. 
22 d. 
Q E D E S E A 
O española, rara 
20 d. 
HM3SRE ESPAÑOL, R5 ASOS, D E S E A colocarse en cualquier trabajo, sabe 45019 
cío o establecimiento, es llranio v . balances y liquidaciones. T e n s o r de L i - de carpintero y alf o de albafiil. San 
do; es hombre formal v de r e s n e t o ? ^ c^n 20, a1nos^1? g 1 ^ 1 ^ l\oi*1 Pedro, 6. A. Vázquez, 
ne quien lo garantice. Informan •' M ?ola- Oconsulad0. I32- Señor Cardama, de 4<»82 19 d. 
brlca, 
46153 
bodega. Teléfono 1-29X8 
20 dlc 40204 
íí"3 ^ .nTan0 ai campo Habaní , 126. f e - , 46034 
K o A-4792. 20 d Q E 1 
cter pa a los nifips. I n - , T T N HOMBRE, D E M E D I A X A E D A D , S E 
vJ ( sidor, número 19. 
1S dlc 
l¿fono 
46-,0:, Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe 
O nlnsular 
ocloca en cafta particular, de cria-
do, de mano o portero, o para atender 
Jardín o ayudante de cocina. Tiene re-
SE O F R E C E UN J O V E N CUBANO mf ' rrEÍ';ED0R .B cocinero y dulcero c a a a ^ S l ? ^ i ¿ 4 « » 8 g » e ^ 
tiene buenas referencias • va al campo J ¿el relrlamentn 
lleva poco* tiempo en l c01"f;^lación- Teléfono A-2005. 
de cuartos: 4(5186 
man en San 
recibe aviso por correo 
rres. Dragones, 42. Habana. 
46071 
29 d. T T N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLO-
•"• U carse de jardinero en casa particu-
D E L I B R O S , S E O F R E C E ' lar o en jardín de venta. Informan en 
omercio para llevar su contabill-i 5a. número 100, Vedado. Teléfono F-5172. 
gún lo ei ije el artículo ijoveno' 40065 19 d. 
G Méndez_To' del re^'lnment0 i Para Ia ejecución de la , — 
D E D E S E A COLOCAR U N Mí CHACHO 
Ode 15 años de edad, para limpiar míi-
quinas. en la Calzada del Vedado, en la 
calle B entre 10 y 12. 
45948 ' 18 d. 
19 d. 
^ ' V r ^ n r O C A R S E UNA C R I A D A D E país, de criada de mano o 0 20 d 
V ^ ^ ^ ^ r ^ r ? ^ ^ Mzfrof ' S 6 1 1 ** ^ i O B O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR. 
y "f.Vf • ^ V ^ . / r l l P ^ m : Pe0sau ¿ a 45088 J8 d. l e p a r a cHado de mano, de casa parti-fnforn.an- caTíe l u m p a r i l í a / OJi, sq in  
&n Villegas. o0 d 
46211 SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -nio en la Habana o en el campo, lle-
Ke-• r o L O C A R S E UNA J O V E N , pe- van tiempo en Cuba, son jóvenes. 
^ B S E A C O L U * / * . ^ rep.6n n ^ ^ sidencia: Cárcel, 0. Teléfono A-6949 
* J "'.rmUia de moralidad, tiene quien 45959 
f:ea n^r ella, de criada, sabe tra-'e ^/mifl por ella, de ern C l g ^ P u e n a Cerrada. 30, 
18 d. í 
20 d 
miencle. Inío 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española, para criada de mano, 
para un matrimonio solo, entiende algo 
cular es práctico en el servicio y tie 
ne referenciajs. Informan: Teléfono 
A-4028; da « a 12 y de 1 a 5. 
46221 21 d 
altos. 
T O V E N , B L A N C O , D E S E A C O L O C A R -
O se de ociado de mano, práctico, I.tu-
nos informes. Informes: Salud. .)(>. 
40255 20 d 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINE KO 
kj es afiol. de regular edad, para casa 
de familia o comercio; no desea hacer 
compras. Reina, 98 Teléfono A-1727 
45786 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen portero y un matrimonio, pa-
nueva ley del 4 por 100, que empezará A L COMERCIO: UN V I A J A N T E D E ra cualquier trahaio v dos buenas cria 
a regir desde el primero de Enero -f*- buena conducta y garantías las qiib tiene buenas referencias. Haba 
próximo; puedo llevar sus libros por ho-. desee, se ofrece, conocedor de toda la. • NA 'JOQ Teléfono A-4792. 
ras. Llame al teléfono M-4200 y procu-i Kepúblira y el comercio en general.'buen | 45337 
re a Alcides. cobrador y vendedor, solo voy con ca-1 
45941 19 d. I sas de importancia y moralidad; los 
buchinches no me llamen porque pier-
18 d. 
C R I A N D E R A S 
de cocina. Informan: San Miguel, 177, ¡ O E C O L O C A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para coser o como manejadora, en por Marqués González. 45957 18 d. asa de poca familia. Oficios, 32. alros. 
4^097 18 dic 
Q E DESEAN-COLOCAÍTDOS PEMNSU-
O lares de mediana edad, para cuartos 
o comedor, saben zurcir y coser algo; 
lo mismo da para manejadoras; prefie-
iV ^ •„„;,,„ Tnfñnna fn 'NATÍ. • ; ren una casa para las dos. Informan: Co-
la buenas referencias, iniorma en i>ep - j p ^ ^ C O L O C A R S E U N A C R I A D A fla rrales, 4. bajos; no se admiten tarjetas. 
X J mano o manejadora, recién llegada, 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen insular de buenas referencias, do 
criada de manos o manejadora. Informan 
D' ^ g E A C O L O C A R S E l >A J O V E N , es- en Apodaca 4, entrada por Cienfuegos, Vallóla, de manejadora o criada de letra D, altos, mano o comedor, lleva tiempo en el país , 4 5 ^ 18 djc 
<uno, 237 
40250 00 . ha sido manejadora en su pais y desea 
D E S E A una casa de honorabilidad. Su parade-
45943 18 d. 
puede ver y certificado de Sanidad, exi- no A-9831 
ge una casa seria, no se admite tar-
jeta. Informan en Sitios, 54, accesoria, 
l or San Nicolás 
I 46243 20 d ' 
S""~E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de criandera, con su cer-
tificado de la Sanidad. San Lázaro, 295. 
i 46138 19 d 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE" ra española, joven, sana y robusta. 
18 d. i T>ERSONA SERIA, CON CONOCIMIEN- el tiemno. Informa .por escrito: 
wmm*̂  1 - l tos generales de contabilidad, prác-1 Juan Cabrera. Sol, 110. Habana. 
~m~mai . tica en trabajos de oficinas, ofrece sus i 46113 22 d 
servicio para oficinas o casa de comercio; ——— 1 
] dispone libremente de todas las horas TIT330"^100 1,13 MAQUINA DE CO-
laborahles del día y de la noche: se ha- i 'A ser con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía' en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13, 
N S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -
as casas y tiene tiempo sobrado, 
S E r a D E e ^ 4 o ^ P I f c C ^ R a i W ^ . C R 1 I V ^ r - ^ " c a ^ r de libros ^en horas 'según^cÓn O ra, española, de -3 auo* de edad, do;: venio- sale al careno nirip-ir^f. • Tipniv meso, de parían, J l ene „n „l,-,o „ S e „ ^ o l l / k f l Z , ? S í ' f í f o S ; S i 
ofrece a IOP propietarios servicios, por 
mrtdica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, peletería. 




UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, portero, camarero o 
30 dlc criado de mano, en las tres cosas es tá práctico y tiene referencias de las mis-
Joven, de quioCC a ñ o s , ofrece SUS Ser-' m a ^ I n f o r m a r á n : Teléfono M-357R 
vicios a casa de comercio u oficina par-1 — ^ 
19 d 
U>A JOVEó, P E N I N S U L A R , 'colocarse de criada de mano, en ca ro: Calle I número 273, moderno, entre es de moraüidad, lleva tiempo en el Baños y D, Vedado. 
iaís. Sabe cumplir ton su obligación. 45934 10 d 
San Lázaro, 14tj; habitación, 5. 
C O C I N E R A S 
con buena y abundante leche. Tiene bue-1 
j ñas referencias de ser buena cri 
C O N F I T E R O , P A S T E L E R O , R E P O S T E - t icular. Tiene conocimiento ceneral en T T N J O V E N S E D E S E A C O L O C A R C O N 
\ -J ro. entendiendo alsro do cocina, so- j f • «L ' ^ un doctor de rayos X ; sabe revelar 
licita trabajo en dulcería, o como co- asuntos Cíe OilCina y escribe Diencn las placas o en fotografía. Informes: 
cinero en casa particular. Pyede salir 
al campo. Informes: Esperanza, 111. 
_J0iT2 20 d i Dirigirse por escrito a i apartado n ú - ^acn 
MÁMnin^ C..„|J^ c/k —^- - . . - I Í , » Calzada del Cerro, 448, de 8 n 9 de la no-
maqmna. bueldo 6 0 pesos mensuales. (,he. pregunten por Ángel Redondo r a -
die 
20 (l 
^ESKA COLOCARSK UVA BUENA C o -
cinera, en casa particular o esta 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA nejadora o criada de mano, para una recién llegada de Lspana en casa de corta familia; tiene práctica. Vive: Lí-
moralidad. Infoimau en liistrella, nú- . nea, 19, Vedado. 
mero 125. , 45950 18 d. 
4(5140 _ 19 dlc ! 1 OCAR UNA PENINSU-
mano o de camare-
an Lázaro, 71. 
18 d 
UNA ESPAÑOLA QUE L L E V A T I E M - , po en el país , desea colocarse de ma- Mepiniiento. Tiene referencias. Informes: 
iandera p o N S E I S A Ñ O S D E P R A C T I C A E N mero 2186, a A . L . H a b a n a . 
como una do las nitores que ^pueda ha- ^ Inglaterra en oficinas de casa im- 45910 25 
-ber. Com'-ostela, 100, sastrería de Gu-i portadora desea colocarse ^in nretfn ——— , 
ímeF^d0 L6Pe!5- HO a, i-slones, joven español, recién Uegado Di- T T N . Mf/TREviONIO E S PAÑ O L , D E cor-
46020 18 dic | rigir a- Juan Tijero Corrales 8̂6 i ^ ta familia, desea encontrar trabajo 
• D E S E A " C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ! '401S9 ' 21'd i Para los quehaceres d̂e una finca, en los 
45794 20 d. 
A V I S O S 
s 
E 
y rec^.n ^ ^ f i f f ^ F ' ^ ^ i ^ A ^ ^ il1' XT'REGADOR D E MAQUINAS, P R A C T l - hortalizas y frutos del pais. Informes: 
tera; tiene certificado de Sanidad. San co y otros quehaceres, en casa par- Santa Teresa, Rancho Boyeros. 
J Irm^ ' 1<! ri i tr i l lar , se ofrece. Gervasio, 52, con bue- i 45901 23 d. 
_ alrededores de la Habana; práctico en 
Luz, 65. 
4679o 20 d 
ñ T DESEA. COLOCAR UNA MÍJCHA- S ^ a ^ d í ^ r i a d a í l e O cha de criada de mano o manejadora. , ^¿ informan en ,-í>,..,„or, iTihíina iftft hn<«o ra._ iniorman en fe iInforman en Habana, 108, bajos. 
46155 19 dic 45987 
ESPAÑOLA D E S E A CO-
manos o manc-
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , solicita una familia honrada, para 
cualquier finca cerca de la Habana; es 
buena cocinera y buena re- ostera, no 
trabaja menos de $40 para arriba. Infor-
man: San Miguel, 137, por Gervasio. Te-
léfono M-1000. i 
46223 21 d 
i nos informes 
46212 20 d 
h T"^os HERMANOS, F U E R T E S Y J O V E - bra de plantas de todas Ciases, jardine- j f^Ji™0'?.* 
e ± J nes, muy honrados y trabajadores, ro especial y técnico, ofrece sus servi-, ^azaro. 'í*J-
a recién llegados de España', desean en- cios en cualquier parte de Ta Rpnúhli- i 
O referencias, se orrete de criada de ja.dora Kntiene algo de cocina. E s for T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E manos o habitaciones, con buena fami 
Ha, dentro de la Habana. Informan en 
Hbana y Obrapfa, bodega. 
46145 20 dic 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe- I K C T V ' ' U J>A M U C H A -
S ninsular, de criada de mano; tam- í ^ , ^ ^ manejadora, para una nina 
blín se coloca para todos los qJehace- Z j l ^ ' J ^ . l ' t aU0S 1 r,ara infornies: 
mal; desea casa de moralidad. Informan VJ sea colocarse para señora sola o ma-
en Campanario, 4 trimonio, como criada de mano. Infor-
__4600ft 18 dlc nian • Santa Clara, 3. 
f ^ E S E A COlLOCARSE UNA MUCHA- 46235 „ 20 fl . 
0 3 L I O A -
P E OFRECE UNA CRIANDERA JO- l _ 
O ven, española, con abundante leche, 
•con certificado médico, con 3 meses de 
haber dado a luz y con la misma, un  , 
criada; necesita ganar buen sueldo: van contrar empleo en a lmacén'o cosa an.l-
al campo si se ofrece. Jesús del Monte. i0íra. no es COga geria no l o s , busáue 
Corréa, 40. | Informa; E . Alenda, Hotel Cuba Modor-
45953 18 d. , na. Cuatro Caminos. Teléfono M-3569. 
CRIANDERA, UNA JOVEN DEL PAIS,' 46166 20 d 
con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera; tiene personas 
facultativas que la recomiendan. Infor-
mes : Reina, 86. Doctor Julián de Ar-
4 LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O 
2 \ . en injertos, poda.mfeñtos y en siem-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Emniece a aprender hoy mismo, 
'Mda un folleto de instrueclón. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueoL a Mr. Albert C. Kelly. San 
Habana. 
/ B O C I N E R A QUE S A R E SU 
^ clCn a la ospañola y a la criolla. 
res de un matrimonio o corta familia; de- ¿KOOÍ ' 1 * 1ft , se coloca, sabe alero de repostería; se-
sea casa de moralidad. Informan en .. U01̂  , 18 la ; no saca comida, no va al Vedado. 
Vapor, 24, altos, cuarto 6. TTI,"A JO^'EN P E N I N S U L A R D E S E A Callano, 118, altos del Arte. 
19 d. * J colocarse de criada de mano, sabe 46045 19 d. 
su obligación. Informan: Hotel L a Per- "~"—~" 
Teléfono T \ O S J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
J L / colocarse, entienden de cocina; pre-
19 d. fieren juntas. Informan: Carmen, 9-A, 
. entre Lealtad y Escobar. 
P E N I N S U L A R , E D U C A - 40074 ' 19 d. 
45759 1.8 d. 
C H A U F F E U R S 
SE COLOCA UN J O V E N , P E N I N S U L A R , para limpiar algunas máquinas por 
horas y arreglar algunos jardines; tam-
bién es persona de confianza y tiene 
referencias. Informes: calle Línea, 5 y 
N, Vedado, pregunte por el jardinero. 
46237 20 d 
Escríbase a: A. E . Sutherland,. E x -
perto Agricultor y exhorticultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
• 45907 14 e. 
V T E C A N I C O I N S T A L A D O R , S E H A C E 
ITX oargo de montar aparatos y maqui-
naria en general y toda clase de ins-
tala clones. Escriban a: José Quintana 
lAjpez. Calle l'arque, número 2, Cerro. 
Habana. 
44518. 18 d 
E l D I A D I O D E L A M A M -
KA es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
¿mi 
JOVEN PENINSULAR, SE O F R E C E pa- , 
J ra criada de mano o manejadora; tie- 'í1 Jl?.1 San Pedro, ne quien ia garantice. Informes: Telé 
fono í-1323. Velázquez, o3 y 35, Luvanó. ".J" 
46066 19 d. T T N A J O V E N 
A-5S94. 
45940 
. TKA JOVEN P E N I N S U L A R D E 14 años ^ da' desea colocarse con corta fami-
U y práctica en los quehaceres de la lla pudiente, sabe cocinar; sale al cam- "pvESEA C O L O C A R S E 
asa, como criada de mano y maneja jo- P0' tiene garantía. Informes: Concor- J L / cha española, para o 
U 
ni, desea colocarse. Informan: Agui-
la, 116, cuarto 52. 
46064 19 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
día, 75, cuarto 21. 
45969 18 d. 
UNA MUCHA-
ocinar y limpiar, 
para matrimonio solo. Lucena, 19. 
46048 19 d. 
^ W É Í T W e s M T i l n i á ^ ' C O L O C A D -
eJ se de ayudante de chauffeur o pa-
ra la limpieza en casa particular. I n -
forman : Manzana de Gómez, Departa-
mento, 203. 
46181 20 d 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SE O F R E C E para camión o máquina. Informan 
en Estrella, 24, altos. 
46135 19 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
cha española, recién llegada: tiene 
18 años y sabe coser, para criada de 
mano o manejadora; su domicilio: Omoa 
Y NÚN'ERO 6- 19 d ! ntí^feA. C O L O C A R W S E Ñ O R A 
•LJ a- ^ de mediana edad, para habitaciones, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I * j S la, de cocinera o criada de mano. 
I Aguila. 116-A. 
1 46100 19 >ü. 
Q E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, da T T ^ SEÑORA, QUE P U E D E D A R R E -
O 20 años de edad, persona de seriedad, comendación .de su persona, desca í B A I L E S A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, copina a la criolla y es-
clones, pañola. acostumbrada en el país," sabe 
45022 
tm DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S entiende un LOCO de costura o riada cumplir ^ 
O peninsulares, una de criada de "ina da mano, tiene buenas referencias. I n - Amistad 136' habitación 29 
no y la otra de cocinera, en casa de mo- alfós . | 46oy¡i ' ' ' 
raíidad; llevan tiempo en el país. Infor- 4ei<6 26 d | — — 
su obligación. Informan: 
19 d 
vales, etc-, por este medio llamo la aten-, pay¿ n" ge titulo 
IW/^ I r e A J • D - i * - I ción de los aficionados a los genuinos ; n p? 
m O L L o . A c a d e m i a r a i t l C U l a r . ! bailes- americanos para que antes del v 1,6 90ZÍÍ-
man: F número 0, 
4f.l01 19 rl l T T N A J O V E N , CON BUENAS R E F E - ^Q*1 1 u. 1 u renciaS) desea colocarse en casa de ^ un, 
m DESEA COLOCAR UNA MUCHA- 5 ^ * 1 ^ 4 . . * 0 . * * t \ : ? < » importándole cj; 
O cha es, añola, de criada de mano o 
manejadora; ya lleva tiempo en el país r a ^ ' S a 5HAl*VoÍr^a 
y sabe cumplir con su obligación; para no« j t r ^ ^ f u ^ Z \ 
nform^' 1-n Primar,. r1« In AfnUhinn n0?„Alres - Telefono A-3349. 
tampoco hacer las habitaciohes de la 
señora y ayudarla a vestir. Dirección 
uina a Bue 
DESEA COLOCAR DE COCINERA 
a peninsular recién llegada. Cienfue-
39 Duerme en la colocación. 
49014 18 dic 
P ce un m ^ t r i m o n ^ Para señoras y caballeros de cierta cul- miércoles, 22 del presente mes, se sir-• » p i r i p i ^ f A p A R T S I F M " M A R T Í ' 
m r a chauffeur eHa na^a tura. Mr. and Mrs. J . B. Uoberts. gra- van obtener la información pertinente A ^ A L Í t l V i i a r A m ^ l H H ITlAIx 11 
tro o fnera d f í a cindacU B e S t o Ál lSlS- duados de las High Schools de -
rinreq 7 c i fre 14 v 16 térra y Canadá, especialistas en 
459G.3 18 d señanza simplificada de la Grnmátic 
su idioma Manrique, 9, moderno. 
Informes: La Primera de la Machina, 
letra B. Muralla. 
40030 19 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, I 
4G22G 
para cocinar, es blanca y formal. I n -
I formes: Puerta Cerrada, 30. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen1 -insular, fina y acostumbrada a ser- O 45938 18 d. O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -O E PESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E var, para habitaciones, en casa de mo- O pañola, para cocinera, sabe cumplir T 
ír»i„ a„.?v!l d.®„™an®lad?J*^J4„S!l^*»9 t-alld4d...No se admiten tarjetas. Buen con su obligación. Informan: Jesús Ma- J intóchaTdes antecedentes * de bueña "^n. Concordia. 9* ¿Joa nuno, sabe coser, es trabajadora. R a - sueldo- Informan en San Lázaro,' núme- . ría. 7„ 
niírez, 14. i ro 251. I 4590^ 
_«124 19 d j 461(50 19 dic ! — • - 18 d. 
TRXA M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
KJ colocarse en casa particular o en 
O E D E S E A C O L O C A R J O V E N ESPAÑO- T } ^ * ™ ^ 0 ^ ^ * ™ * - r ^ Q f ñ 
O la, en casa de moralidad; lleva tiem- $ ¿ ffli?a U ñ a n d o rti^ft' n«?tr «VwhB„a en PI -nnís- r.iim Miarf-rtc A mnt^im^. .1£\un'l*' K'-nanao üe 4̂0 para arriba. 
(C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, tos. J hablo inglés, con inmejorables re- 45494-95 
ferencias que acreditan IUÍ servicio y 77TZ,. 
honradez, deseo familia privaaa; suel-; " A C A D E M I A V E S P U C í O do mínimo ?Í09, casa y comida; preflo-1 A V - H U l M T i m V I i O r u V . a V 
ro que haya ayudante. Informes por el ^sta Academia se ensena inglés, ta 
telefono A-0OC5. , qmgrafía mecanografía aritmética y d L 
45745 oo J I bujo mec.lnlco. Precios bajlsimos Se co» 
— >. , ,. ! loca gratuilamente a sus discípulos a 
OVEN, ESPAÑOL, D E 25 AÑOS, CON fin «le cur*o Director: Profesor F . Heitz-
— m. Concordia. 9* JJOB. 
presencia, desea colocarse en casa for-1 43550 ^ -̂
mal, de ayudante chauffeur. Informan i 
en Tacón, 6. 
Uiams. Instructor de la Escuela Militar 
22 dic 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
hotel sabe cumplir con su deber y tie-
ne recomendaciones Informan: Vives, 170, 
altos. 
•8126 19 d 
455S3 13 d 
po en el p a í s ; para cuartos o ntri o- \raio-ia 73" 
nio; sólo sabe de costura, en Calzada, ' A^OW 
del Monte, 381. _±i.JrJL—. 
46049 19 d 
18 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O hinsijlar, de criada, en casa de mo- T~\ 
calidad, es joven, formal y honrada; tie- JM. gada, para_limpleza_de habitaciones. ESEA COLOCARSE UNA RECIEN lle-
ne buenas referencias; sabe cumplir con Informes: San Juan do Dios, 8, ba.ins. 
fiu obligación. Informan: Dragones, 70, 4611(5 20 d 
pregunten por Encarnación. ig ^ "j^EsÍE^ COLOCARSE~UN'A J O V E N , E S -
EN C lo< 
añola, para limpiar habiraciones o 
CASA DE MORALIDAD DESEA CO- para comedor o manejadora, lleva tiem-rarse una muchacha, peninsular, 
prefiere manejadora o para los quehace-
res de casa, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Cuba, 39, altos. 
46139 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A es-pañola de cocinera, sabe trabajar 
correctamente, en casa de familia formal, 
si no que no la busquen y no se coloca 
menos de 35 o $40. Informes en Haba-
na, 87, por Lamparilla, tercer piso. 
45975 18 d. 
Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A ™ C O L O -
arse en casa de moralidad y sólo pa-
Q E í 
O CJ 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo ft» edpa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le sra-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
n a tt C C nt> AI? 1Ut A Í>T\ tenemos 250 alumnos de ambos sexo» 
D A U L L J . r K U r . i V I A l v l l dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
Innovapiones en los bailes modernos. ( res. De las ocho de la mañana hasta 
enseñanza prá-tioa de tfox trot. One las diez do la noche, clases continuas do 
Stép Vals, Sife.ntis. Pano-doble Danzón, teneduría. gramática, aritmética para 
Tango etc Clase0 onrticulares y a do-! dependientes, ortografía, redacción, in-
micilió. Informan ^ 3 a 7 y de 8 a 10 ¡ glés. francés, taquíerafia Pltman y Ore-
n m . en \gui la . bajos. Te lé fonos . llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
T' r — j , M > n . w » . « v » -x-KiktfA- V.eŝ H y A-8006. peritaje mercantil, mecanografía. má-ja en casa de importáncia y con in- "44070 30 d quinas de calcular. Usted puede elegir 
mejorables referencias, desea ocupar 
ciertas horas que tiene libre en casa 
pequeña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-2004. D Lunes a Viernes. 
40174 27 d 
— 1 orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
r p E N E D O R D E LIBROS t S E OFRECE, Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE T R A B  
neral. Llevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, t«5, entra 
O'Reiiiy y San Juan de IVlos. Se da t í -
tulo. 
4320S , j ?S A , 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
"Z I 'a hora. Espléndido local, fresco y ven 
dand 
BE8EAN COLOCACION DOS J O V E N E S española:!, para criadas de mano 
o manejadoras, recién llegadas. Santa 
tiara, 16. Fonda L a Paloma. 
400T8 19 d. 
lnfo1-mae^PMo:nteen3 a l t o ^ referenciaí'- ra la cocida, prefiriendo con gasTpIie-
ícío? ' Monte• ^ aIt0S• ,0 rl ! de dormir en la colocación. Informan de 
4610' .XJ ü . - S a. m. a 2 p. m. Santa Catalina, 9, Daw-
SE D E J E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U - ton y Armas, habitación 1. lar de criada de cuartos 0 manejado- 45971 18 d. 
ra; con buenas 
moderno. 
46102 
para llevar la contabilidad de casas do. 
grandes y pequeñas, por hora o por 43553 
día. Precios módicos. Informes en Nep- ¡ • 
tuno, 100. L a Geisha. 
40191 21 d 
26 d. 
referencias. Espada, 2,1 
20 d. ! UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera o de criada de -r^Véi ' A-^<»T Í I r * T>tV. VTA TÍV\ T- V * u ¡niano; no duerme en la colocación. Sa-
T - \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ll,cl 15& #ntre Oquendo y Marqués Gon-
X J pañola. para habitaciones q para el z&\¿74 
comedor siendo pocos de familia; desea 
„ . í>?SEA\ COLOCAR DOS MUCHA- «asa formal y tiene referencias. Infor- 45993 18 d. 
íff..^as esPañolas. si puede ser juntas, man e n ' Siüo"s, '9' J.̂ uai se colocan de manejadoras como 
ne criadas de mano 
u obj 
45090 
Saben cumplir con 40103 
19 d. 1 SE C O L O C A UN MATRI3IONIO, E N casa particular; ella de cocinera y, 
A P R E N D A 
XPERTO T E N E D O R - ^ I ^ B R O S SE ' ^ i ^ ^ ^ S ^ U T B i l i e ^ 
itabilidad pe- modern(>Si precios reducidos. Informan: 
Informa: Ga-: 1 A 3 tarde, en Amistad, 52. 
24 dic | - J S , 
Academia de corte y costura. Sistema 
queña. Precios módicos 
menclia, teléfono M-11S0. 
46101 
ex m )derno Blsceina aiai-^, v»^^ ¿a 
ente v aje a Barcelona obturo el tí-
1 v Dij lomo de Honor. lia enseñanza 
pedra'do. 'TeíéYo~ño"í.í-2766. Aceptamos in- de s o m b r e . e s completa; formas, da 
teí nos y medio internos para niños d«i i alar4bre, de paja, de espartrl sin horma, 
campo. Autorizamos a los padres de fa-1 copiando de figurín, y flores do mo-
milia que concurran a las clases. Naes-1 aiata^ 
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la .señanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 44384 31 i 
CUATRO POR C I E N T O . T E N E D O R D E 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T?icdurta de L i -
bros, por procíJinilento"" moderadísimos, 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
•B ligación ñ\x dirección • ^Montet' 405 C^ESsO^X ISSVXfiOí.A, CASA, D E edu-! él de criado de mano, portero o ayu-! 
' £7 cación, desea colocarse de dama de dante de chauffeur • buenas recomenda-1 compañía o para cuidar Habitaciones y clones; van al campo. Calle 10, entre! 18 dic 
U libros. Me hago cargo do su contabi- "Mart í . V sombreros. Direc tora: P a a - j bay clases ¿spuyAolM liara dependientes 
idad, por horas. M. Eamírcz, O'lieilly, , r\ t / i M I * C1 „1+^. U « del comercio por la soche ^oorando cuo-
1. Banco Internacional. Avisándome al te la ü . de Uomer. WlalOja, D I , auOS. n a - ! ^as mUy económi-He Dirertor: Abelar-
bana . Se hacen sombreros por el f i - i ^ ^ y Castt-0- LtíS- u - *lt03-
T\LÍ)EA COLOCARSE DE CRIADA DE repaso de ropas; no duerme en la co-; la. y 3a., Reparto Almendares 
^ manos una señora de mediana edad; locación; da referencias de donde está 45980 18 d 
1 mpo en el Víiis y no tiene in- colocada; casa de la señora Tiuda de ^ 
inveniente en ir al campo Sabe cum- Arellano y Mendoza, calle 15 esquina a 
j n r en su obligación. Informan en Luz, 4. en el Vedado. Telééfono F-5040, pre-i J L / nlnsular, para cocinera. Informa en 




léfono A-1^56 paso a su domicilio. 
46142 24 dic 
, . 1 -r^rín en m ó d i c o s precios. 
r p E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , CON 6 44^9 
31 d 
18 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá-" 
deraia y á domicilio, ¿Desea usted anren-
der pronto y bien el idioma inglés"? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E U T S , reconocido universalir^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s e) único racional, 
a la par sencillo y agradable; con éí 
riodr'i cualquier persiona dominar en po-
co tiempo la leng-i* Inglesa, tan nece-
saria hoy día en eau- República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
A practica y recomendaciones persona 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-
24 dic 18 dic 40141 19 d 18 d. 18 dio 
_ 4 y T 0 M 0 Y X L E S 
^ vende o se alquila por horas, d ía s 
* meses el a u t o m ó v i l Hapier, el m á s 
m<> de la Habana , fuelle Victoria, 
seis ruedas alambre y gomas nue-
^ 7 o ¡é fo1101-1971- Gara ie " C ^ - " 
•p---^ilJ!> 20 d 
vende un c a m i ó n F o r d , propio pa-
de |Clga?"os' tal>acos, t intorería , tren 
e lavado, botica, v í v e r e s . Informan: 
^onte, 429 earai^-
46216 ' S ^ a j e 
y - , _ . 2 5 d _ 
* U f a r o n las gomas para F o r d , a 
fialv^íni1'3 ^ de fábr ica- Pe" m , esquina a F r a n c o . F a u s -
*ft-'30.40 
L>7 d 
f t i e n d ^ ' ' ? . ^ V E N D E , i 
SsPanoT k. a?1 Banco Nacional o 
deÍaa1|mX(freUd-Ur?-nueva' Clnc<? S^vas vef.h¿ntllbre J sus""¿¿mas,CcaCs0i 
^ede vers- 1,? Parti,cular de este año. 
! % ^ f o m ^ . ^ T f ^ J f . "Case/: Marina 
46179 m-
^-1807; de 12 
23 d 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
ORi* .... 
f íord fei?fJPrDE^ÜN AUTOMOVIL 
4^ie¿'la; 0rman: Genios. 1; de 12 a 
44875 
21 d 
H U D S 0 N 
i üst ?mbar¿ar eK11d̂  barato por tenerse 
aLL0ra8 en ü V^"0- , ln{^txn a to-
40203 en b:ih Miguel, 123, altos 
• r ^ r r r - — — — -1 d 
W ¿a?0eaLr«JOSp AUTOMOvll j J 0 K . 
^ P l e t ¿ m C S c f n r a errada, de aluminio, 
24 d. 
alt SO d 
Q E V E N D E UN E O R D D E L 1919,, E N 
O buenas condiciones de gomas y ves-
tidura. Informan en Industria, número 
8. garaje. Preguntar por el encargado. 
_4r>S00 [ 20 dic 
Q E V E N D E UN HUDSON LIMOUSINE, 
O que con los detallee que tiene vale 
más de siete piil pesos, en 2.800 pes&S 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de garantía. Si se desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro estfi como nuevo y se lo 
da la prueba que se quiera. Informes 
on Paseo, ^2, altos, entre 3a. y 5a.. Ve-
dado. 
40130 18 d _ 
SE V E N D E UN CARRO N I E V O , DK panaderia y un buen mulp. Informan 
en Aguacate, 74. 
4:5?/)! 20 d. 
SE VENDE UN CAMION HALL, 8 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa. taller 
de carros de Juliíin Guerrero; para más 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E . Castañón. Campo Florido; 
se admite en pago, checlr intervenido. 
44614 10 d. 
T R E N D E T R A N S P O R T E S 
C a m i o n e s d e p e q u e ñ o y g r a n 
t o n e l a j e , c a r r o c e r í a s d e to -
d o s los e s t i l o s ; s e r v i c i o d e 
a l q u i l e r o p o r c o n t r a t o . 
V I A J E S A L C A M P O 
S Ü B I R A N A Y D E S A G Ü E 
T E L E F O N O M . 3 0 5 5 . 
45760 J l O. 
S~ E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L U J O , con 7 asientos, casi nueva, se admi-
ten checks ¿nterveniJos, del Banco I n -
ternacional,*' Café Glorieta Martí. E l due-
Do. r 
46070 24 ñ. 
Se compra a u t o m ó v i l de marca co-
nocida, cuyo valor sea de unos $3.500. 
T r a s p a s á n d o s e en pago inmejorable 
solar en ¡a P l a y a de Marianap, a l 
costo, y sobre el que hay desembol-
sado igual cantidad. Dirigirse a : T e -
l é f o n o F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de l a noche. 
45C29 19 d 
ST U Z 8 V A L V U L A S , D E 1016, P A R A 5 pasajeros, chassis corto, ligero, co-
rredor y seguro; funeionamieto perfec-
to, mejor que los nuevos, con 5 gomas 
de cuerda, so vende por embarcarse su 
dueño; puede verse en el garaje Eure-
ka, Concordia y-Lucena, e informan en 
Lealtad, 44, altos. 
45951 10 d. 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y mareas 
de automóvi les; gran surtido de acumu 
[adores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro, 57 
45991 22 d. 
G O M A S 
I N S U P F P A B L E 5 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Ver laderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los duefios de 
camiones.' 
Prensa para montar gomaa. 
Taller de reparaciones. 
I-UQUE PAN! AGUA 
Vlives. 135-E Teléfono A-6052. 
457755 'jl d. 
E n 1.900 pesos se vende un P a c k a r d , 
de seis cilindros. Muy cómodo- Tiene 
ararnque, luces y claxon e l é c t r i c o . 
B a ñ o s , 174, entre 17 y 19, Vedado. T e -
l é f o n o F - 1 1 5 7 . 
45989 w 19 dlc 
B U I C K 
' C u ñ a , nueva completamente, con poco 
uso, se vende en 1.800 pesos contado. 
i Nueva de fábr i ca vale 2 .800 pesos. 
I P a r a verla y tratar, de 9 a 11 a . n?,. 
Mercaderes, 33 , Alambique. 
46003 18 dic 
C A M I O N E S M A X W E L L 
1 V Í T O N E L A D A S 
L O S H A Y E N E X I S -
T E N C I A S . L I S T O S P A -
R A L A E N T R E G A . C O N 
G O M A S M A C I Z A S Y 
P N E U M A T I C A S . 
I G N I C I O N D E M A G N E -
T O B 0 S C H . 
P R E C I O S E C O N O -
M I C O S . 
E . D . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
45077 20 d 
" M A C r C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á j P o d e r o s o 
D E 1 A I V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T M C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 : 
SE V E N D E UN" AUTOMOVIL B U I C K , tipo D-45, con ruedas de alunibre, 
nuevas y sus gomas nuevas. Informan: 
Virtudes, 4S, altos; de 8 a 12 a. m. 
45834 22 d _ 
SÉ V E N D E N DOS CAMIONES DE 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, ferretería. Telefono 
A-1574 y adimto checks Intervenidos. 
44588 3 en 
SE V E N D E UN CAMION STUDEBA-ker, carrocería cerrada, en perfec-
tas condiciones; precio $550; en el mis-
mo también se vende un JTord en mag-
níf icas condiciones; para verlos y tra-
tar de su precio en Revillagigedo, Stí, 
de 6 a G. 
45423 21 d. 
SE V E N D E UNA CUSA P R E M I E R , DOS carros Es.sex, dos Hudson tipo Sport 
y un Hudson de 7 pasajeros; todos ca-
si nuevos. Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te, 310. 
45783 \ 19 d. 
C^USA E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I J nueva, con S ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico; precio fijo 
$1,500. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
Teléfono M-2765. 
45025 7 «. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últ i-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A. ga-
raje Teléfono A-7055. Habana. 
43086 22 d. 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s de r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
45192 27 d 
C U Ñ A " B U I C I T 
S e v e n d e , p o r no n e c e s i t a r -
l a , se d a a p r u e b a . U n o s 
m e s e s de u s o . D o s a s i en -
tos . V e s t i d u r a n u e v a . M u -
c h a s h e r r a m i e n t a s . E s u n a 
g a n g a . V e r l a e n M o r r o , 
3 0 . I n f o r m e s e n G e n i o s , 
1 6 y m e d i o . T e l é f o n o 
A - I S I S . 
45101 19 d 
S e v e n d e u n h e r m o s o y e s -
p l é n d i d o a u t o m ó v i l f r a n c é s , 
" R e n a u l t " , t o r p e d o , de 1 8 
c a b a l l o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o . V a l e 5 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r -
m a r á n : M u s s . C o m b e s c o t , 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 1 0 . T e -
l é f o n o M - 1 4 9 5 . 
45.̂ 05 10 di 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL COMPLi tamente nuevo, forma de cotipct, en 
nn precio de oportunidad ntorivinm 
en la Manzana de Gómez, 433-A.. T"'é-
fono A-9789. 
4üM)0 Í2 <1. 
C a m i ó n F o r d , listo pafa reparto^ se da 
muy barato por no necesitarlo, en G. 
n ú m e r o 40, entre 17 y 19. V e d a d -
459(15 os 2o dic 
D i c i e m b r e 1 8 d e 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a T o ^ ; 
& T R A V f i S D E 1 » 
€ 1 1 1 1 
V I D A 
Muchas veces he pensado en el¡ Este amable "Lector" me perdona-
compromiso en que se verá a cada ra- rá. pero he estado pendiente de otras 
to "le bon Dieu". como los franceses cosas como son: de la nueva carne 
llaman al Supremo Hacedor. Pero hay que se estaba enseñando a comer; de 
dos persona's más qu= están igualmen- las montañas de Iodo que se acumulan 
te en crítica situación por el deseo junto a las aceras de nuestras calza-
de satisfacer a todos. Estos dos indi-! das. y de los baches que hacen las 
viduos. respetables, son Santa Claus' delicias de "Pepín" Rivcro. Y me per-
y yo Santa Claus no es aquí muy co-: donará el Director esta famihandad 
nocido, pero no le falta clientela en- en gracia de haberme enseñado un le-
tre la gente menuda, que ss ha enteia- má de filosofía e historia como es: 
do que en las casas en que hay chime-i "De la génesis del bache y de la cuá-
neas entra por ellas en la noche del druple raíz del pnncipso de la razoo 
nacimiento del Señor y coloca dentro , suficiente". 
de las n-cdias que se cuelgan junto al Y por esta franqueza irrespetuosa 
hogar, todos los juguetes que le han; contesto a "Una sencilla hormiga", 
pedid¡ en oraciones o por carta, rae-¡que su punto de vista del asunto es 
nos oor teléfono, porque también cs-j distinto del mío y que no debe confun-
tá interrumpida la comunicación con'dirse la sinceridad con la cruda ex-
arriba y fué por eso que se disculpó | presión de lo que se piensa- En e! 
Don Juan Tenorio, diciendo:: Llamé ¡ "Perro Huevero", clásica y célebre co-
J A R C I A D E 
L E G I T I M A < , C O L U M B I A , , 
i de noviembre de 1920, manifestaron la tán haciendo demostraciones contra 
necesl. d de prorrogar la moratoria. los candidatos que apoyan a don Juan 
T . „ Ra„„„Q _fY. . la Cierva y Peñafiei, ex ministro d 
IJOS Bancos extranjeros en noviera- , /-> - „„„ 
bre 20 de 1920 se expresaron en la la ^ f ™ : Por su activa campana con-
forma sigu'ente: tra el jere del Cjobierno, don Lduar-
Sostenemos la opinión d© que el i n - do Dato, 
terés general recomienda la prórro- Tres mil labradores amenazaron con 
g de la moratoria y ratificamos el ' prender fuego a la casa del señor la 
X T e r ^ s T o 8 ^ 0 a ÍH 3 .<*1' Cierva, logrando las autoridades ira-
vim^s el gusto de remitir al sefior »• ti i • • + 
Presidente en tal forma que se entien- P ^ 1 ^ ^ 6 llevasen a cabo sus siniestros 
da parte de este proyecto. , propósitos. 
Y de acuerd3 con el señor Presden-1 Se desarrolló una lucha entre indi-
r t n ^ rtm03í 2"e dich0 pró"' viduos de distintos partidos políticos, 
noga por si sola no ofrece una soiu- L - ' J • v u 
ció^ comple'ta para la presente sitúa- ^mbiandose vanos tiros y resultando 
ción financiera. 
Firmado por todos los señores ban-
queros. 
al ciclo y no me oyó" 
Santa Claus es un viejo amable. 
media de costumbres cubanas, el bo-
rrachín protagonista presenta a su es-
de luengos barbas blancas, que !o? chi- posa un amigo de la misma calan 
quillos adoran y a los que él compla 
ce casi siempre- Ojalá pudiera hacer 
yo. qce soy el otro personaje compro-
metido, ia misma obra de satisfa x ión 
y bondad Desgraciadamente a pesar 
de la ventaja que en publicidad le Me-
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 cabos 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F C I M A S : ¡ E ü l F r i > 3 A N C $ D Z C A N A D A 
A k M A C i £ N « S ; ^RStOU S S C J y P ¿ Ñ A L V £ R 
H A B A N A 
oías Personales 
BOCTOR HEIINANUO SEGUI 
Este comocido y reputado especia-» 
lista, ilustre Catedrático de nuestra 
Universidad, acaba de regresar de su 
viaje después de visitar varias ciu-
dades extranjeras. Saludamos a 
nuestro dstnguido amigo y partici-
pamos a su numerosa clientela, que 
c t i nuevamente al frente de su con" 
sultcrio, Prado 38. 
Bien venido. 
heridas varias personas-
L A ESCASEZ DE PAN 
MADRID, diciembre 17, 
El Consejo Municipal de Madrid 
ha tratado hoy de la escasez de pan 
y de la ineficacia de las medidas to-
madas para regular su distribución 
BJLÍ MEJ 'OB T O N I C O 
M U J E R 
n o n MOTON 12 es d* 
•orprondentea «n los rt !,ultMo. 
la causa de m% utuZ '*** «'a mientes. uues su¿ 
Normalizada U mtiler 
MOTONIíl desaparee, p^0 HOft. 
ANBMIA 
DEBIX.XDAO L 'EaKBB^v 
HORMOTONE « . un ^ 
TO y no un estimuiante. 
Se decidió no aceptar la renuncia to 
del conde de Limpias, com alcaU 
esta capital. Cald 
Se cree que éste, p r o b a h t í j 
Pues. 
consentirá en continuar en su 
L a S o c i e i i a i S d e B e n e f i c e n c i a 
BENEFICIOS Y PROYECTOS.—LOS PINAREÑOS Y E L "DIARirn» 
U MARINA" 
vo al buen Santo, no me es dable co-
rresponder a la esperanza que en mi 
ponen. Repito que lo lamento. 
Pero ios lectores que a mi se di-
rigen debían mediíar un poco antes de 
hacerme extrañas pfticiones porque 
ni puido por falta de facultadas c.m-
que él y el amigo le dice 
—¿Vale la franqueza"? 
—Venga. 
—Uues, chico, si tu mujer fuen 
tabaco no habría quien se lo fumara. 
Lo que hace sonreir a la pobre se-
ñora. 
Pues sí que leo, cuando puedo, y 
ahora, en este mes que Pedro Carbón 
recibe en "Roma" los famosos perió-
dicos de Navidad y novelas como " E l 
Reyecito", de Lichtcmberger, y las 
diciembre como si este día fuera el la misma forma que se ha expuesto 
11 de octubre. | para los documentos mercantiles, 
Cuarto: Interesar, asimismo, de l a ! Cuarto: Los depósitos existentes en 
propia Comisión que obligue a los los Bancos y en poder de los señores 
Bancos a aceptar en pago de los do- banqueros, a qr.e se refiere el pá r r a -
cumentos sobre mercancías cheques fo cuarto del decreto de 10 de oc-
cert'ficados de otros Bancos, o que. tubre, deben ser objeto de nueva mo-
NTJEVO DOCTOR 
Ayer ultimó sus ejercicios de gra-
do en la Escuela de Pedagogía el ya j 
«iootor José Francisco Cas te l í l ao» , ! 
Inspector Técnico en la Secre tar ía de - Celebraron ayer los elementos pinañe- Se trató de las gestiones ano, v 
Trt-trnpHfSn PiíhH^o nos• res.l,clentes en la l lábana, su torce- cen y se harán para la c e l < ; b r ^ 
ra reanión, convocados i.or el incansable funcionéis ele beneficio r . f ^ a ís El doctor Castellanos Obtuvo como doctor Manual Landa', fen"el~de'pártameñ- PaVret'y MVrtílTn'éTFrontrti0' 
del Ved 
Arrastía) i contándoM darlos ti2 
se estatuya que los giros a la vista 
contra documentos deberán ser pa-
gados el primero de diciembre, entre-
gándose por los Bancos jos docu-
mentos a los consiematarios para que 
puedan efectuar su despacho. 
Angel Gary, Presidente P. S. 
El Club Rotarlo de la Habana con 
fecha 12 de noviembre de 1920 expu-
so: 
El Rotary-Club en la sesión cele-
brada en la mañana de ayer tuvo co-
"Hijas de Reyes", de Juan Lorrain, 
placerlos en sus pretensiones, ni ¿onjes cuando siento que el día no tenga j n o c i ^ ^ ^ de la apunta exposición 
estos artículos como los rayos de Jú-i doble número de horas o que me | que el Cénselo 6 
. .. i i« i i „ ' , ." I tó a la considpr 
piter, de una fuerza conminatoria, tan j aplicaran la semana inglesa, p o r q u e - ^ cpmo expres 
eficaz como rápida. Además, carezco j el Estado me tiene a jornal bolchevi-^ cunntn a las dos 
'de conocimientos para explicar eier-jki, qne dicen « en R - ' a de doce ho-, sotaeionar la^ltuaoj 
tas preguntas. Por ejemplo: un señor tas. L a librería de Albela—de mi ex-| lnmediata( como de 
me dice cue entró en" la matinee de' célente amigo Albela—, me ha man-! dad recomienda la p r ó r r o r a del De-
Pubilloaes" la otra tarde, y que todos ? dado la última obra de Gómez Carri-1 ^ de mora oria en la forma de 
los números se redujeron a un indivi-jllo y los tres cuádrenos de Octubre y 
dúo, probablemente un acróbata, que la primera quincena de Noviembre, 
tocaba el piano, pero que. a pesar de " L a Minerve Francaise". ¡Si yie-
de que había allí anillas y trapecios, ra usted qué bello es un artículo titu-
el hombre ni hizo ni la más ligera ma- lado. "Los maestros del pensamiento 
roma. ¿Cómo voy a explicar a mi ama-! contemporáneo^'! Por último. Veloso, 
ble consultor que se trataba de un! en Ia "Librería Cervantes", ha recibí-
recitar de piano del ilustre Percy Grain 
ra te r í a , señalándose una cantidad pro-
porcional que puedan los depositantes 
retirar mensualmente hasta el treinta 
de abril de 1921. 
W. A. Merchant, Presidente. 
úl t imo galardón universitario la bor-
la doctoral con ru más alta califica-
ción, tras brillantes ejercicios públ i -
cos 
to alto que en el Hotel Telégrafo ocupa en el cinc Trianón el edarte n/1^ I 
el distingmdo magtsiUado. ta del señor Diaz Arrastía) • eonH a/s 
A esta sesión, que resultó nutrida, también con uqe ol señor C * * ^ } ^ 
concurneron nuevos elementos de la re- tí. compañero nuestro de re,V^ 
l 6 ^ . ^ 1 ^ 3 ^ <ínc no 10 hicieron en Secretario de la AsoHacfón de ^n ' : anteriores Juntas, taiej como el doctor dientes aue fué diir^nt« u 1 
la palabra" es una acabada mono- qne sis de Pinar del Uío. d o c t ó r Juan María ^ t , ^ , 1 1 ^"ell^mr^fi6n ^ 
(graf ía doblemente avalorada por su Cebada; el secretario de Sala de la vuStaba1e?os También ^ ^ elementM 
doctor Siiatavo A Gispert; ^ e l ^ J e ^ originalidead y su esmero, que fué uná - ^"orHai3 
nimemente celebrada y elogiada por sé Rodríguez Peoj el señor Calixto lio- ""teniendo un beneficio del referido cei 
La Cámara de Comercio, Industria \ el Tribunal calificador. dríguez,- propietario de la fóbrica de ta- tro. 
y Navegación de la Isla de Cuba, en El 
bacos E l .Crédito; el bacendado señor ^ nombró utia ComifcilPn. presidid» 
' m 
> y otros señores. arraigo y bien relacionada entre Ta'»» 
del Magisterio Cubano, ha sabido apor s© trató de un tema tan simpático r.o- te del tabaco, su cooperación entnstast/ 
.tar así una valiosa contr ibución a ?"<> de la Sociedad de Beneficencia y Ca- Se nombró otra, comisión compnesia 
los escasos v nrpria^n<? P^tnrUna ^idaíl de Pinar del Uío, la altruista insti- por el dorfor Landa y el tl'octor 1*7 
lut, escasos v preciados estudios so- , tufetóia que en Occidente ampara al des- pol'^o Sftnchez que se entrevistart on^ 
ore el nmo cubano, como elucando, • valido y labora porque el nombre de licenniado Arturo Mañas y Urquiolaw 
para SU perfectibilizáción, .Vuelta Ahajo se pronuncie siempre con lo de la provincia de Pinar del Rk 
TT-S™ , . ^ respeto y admiracióu bvscando al propio de anien so recabarñ avndn tenU«j„ 
Unimos, muy comnlacidos por este tiempo el mejoramiento de los conterk- en ^enta que e f el pronleU 
señor Castellanos, uno de los Díaz Arrás t ia ; "ei farmacéutico," doctor Por el doctor Landa, que gestionará 
17 de noviemb^ de T m se e x p r e s ó / ^ j ó l ^ d o s .prestigios profesionales g f ^ J ? o f r o ^ l l h - - - -Señor JOSé Caridad o l , ! ? ^ r , ^ ? i I . ^ ^ . ^ S ? ^ . ? ^ ! 
en los siguientes t é rminos : 
Nuestra Junta Directiva ha cele-
brado distintos cambios de impresio-
nes preparatorios de una reunión ex-
traordinaria que tuvo efecto el día 12 
del actual, para tomar acuerdos; en 
tado de moratoria p».r un plazo sub-
sieruiente, no mayor de 60 días, al 
JATUTE CALLTCO dand r / cúentá ' a s f ^ Se aoptó el plausible acuerdo de „ 
Hemos tenidn iniQfn He ^ . í M ^ que viene practicando terca del Presiden signar secretario pnera l de este Comí, 
nemos reñido el gusto de recibir i de y miembros del Club Rotarlo, esperan <•*" al d'octr.r Guillermo de Monta?fi. 
una modificación escalonada que se i ProP<5si*t'0 de e55t:iíl1ecer'<ientr0 "e otro i en esta redacción la grata visita de do de esta gran sociedad que dedique " i Por ultimo a propuesta del doctor 
expone en el otro proyecto que tam-! orden de evolución de las dificultades 1 nuestro dis t inguidl amigo ei sejor t o s ^ ^ á a S ? ^ r T s ^ a t i T ^ i t t t d e ^ o s ^ ^ ^ V - ^ q v o % o m S S 
bi^n se adíunta . | a vencer, la reglamentación que debe , Ja ime Callicó Sierra, actual Admlnis-1 E l doctor Solano, tesorero, dió cuenta para el DIARTO DK DA MARINA, por 
La segunda indícac 'ón del Rotarv- levarnos, por grados, hasta el r e « t a - | traedor de la Aduana de Caimanera í con , la, bueIia disposición de todos los la ncogfda benévola que ha dado «n sra 
T »^UÍMM.IUPI ixoinry- nn^nMA„A ^ i ^ a I (CÍMani-ñ-nornn\ ^ i~ : empleados de su laboratorio, situado en columnas a la 'A«nciaí>)ón de Caridad 
Club se refiere a la creación de una bIecimiento de una normalidad viable, j (Oruantanamo), en la aue ñor rus ra-( San Lázaro (Laboratorio Bluhme-Ramos) y Beneficencia d'e Pinar del Rio", y ps 
institución nacional que rePTilar'ce e l ! ^inuiera sea relnt^va do nuestra r o n - • ras condiciones de probidad y compe- «n su mayoría nativos de Pinar del Río, una Comisión lo narticine a nuestro dl-
nanza v tranquilidad antecedentes- i tencia ha lleado.al primer puesto, en i ai^o^enhuientoTe K s o o t e c i r m?n8yal reotor d0ntor ^ T- Rivero 
gcr. 
Otro lector me dice: "Ya usted no 
' do el tomo X X V I I de la "Historia Uni-
versal", de Oncken, que trae la conti-
nuación de la Alemania desde la paz 
escribe de libros sino de insulseces. Bienj de Westfalia hasta el reinado de Pe-
se conoce que no lee y que no se en- derico el Grande, 
tera sino de futilidades y beberías. Y "Las Antillas", la interesante 
Siquiera, cuando señalaba lo que se j revista cubana del doctor Sergio Cue-
había recibido de buena publicación, | vas Zequcira. 
compensaba la pena de leerle ..• 
•fi 
mercado monetario del país utilizan 
do para ello la inmensa riqueza de la 
Hentíblica, buscando as í pnr nosotros 
mismos la solución de nrob^mas pu-
ramente de orden interior, y aue a na-
d'e nuede Interesar de manera más 
vital. 
En la imposibilidad de volver a la j brillante correrá , su insto orgullo 
normalidad el primero de diciembre. Deseamos al caba1lernso a.mteo Jal 
se bace imperioso evitar una brusca I mito Callicó una aeradhie estancia 
sacudida a las clases bancarias v mer 
cantiles, permit iéndoles del modo que. en sus imnor+antes gestiones oficiales. 
Da anterior moción fué 
entusiasmo por la Asamblea. 
la Cámara bosqneia al reafirmar la 
de i*1, nró^im^ Tí̂ .fra. dft a^ti^ar. 
Carlos de Zaldo. Presidente. 
l sostenimi  de la Asociación de C a
ridad citada. 
Este ofricimiento fué muy bien acogi-
do como el proyecto que esbozó el pro-
_ pió doctor Ramos, de una emisión de se- Da próxima reunión de I^s plnareiloj 
entre nosotros v un cont^nna^o í-rlto i ü o s , que se utilizarían en la correspon- se celebrarii el sábado 25 de los í̂ rrien 
dencia de los pinareños, como adorno, tes a las dos de la tarde, también en 
cuya adquisición produciría pingües in- el departamento que el doctor Landaoc» 
gresos. • Pa en el hotel "Telégrafo". Bien venido. 
A s a m b l e a d e l a s . 
Viene de la PRIMERA página 
bía entrevistado dos veces con Mr. 
Rathbone, en repreesntacíión de la 
Lonja del Comercio, una, en unión de 
los banqueros y otra solo, habiendo 
informado a dicho señor sobre la ac-
tual congestión de los muelles y ha-
ciéndole también una detallada rela-
ción del numerario que por esa causa 
permanece ebtancado sin haberse re-
cibido las mercancías , habiendo rete-
nidos tambl*u cerca de 10 millones 
de pesos en las cajas de la Aduana, 
por concepto de quedanas. Se expuso 
así mismo, que el comercio rechaza 
el papel moneda sin garant ías , de-
seando que los Estados Unidos hagan 
un esfuerzo mandándonos cincuenta 
o cien millones de pesos, aunque se 
pague un Interés de ocho o diez por 
ciento, que tfdo es posible antes que 
el billete. Le explicó, di.io. el pro-
yecto presentado al GroV|erno, que 
to en el sentido de que no cree po- el ca rác te r de moneda circulante en 
sible que se llegue a realizar, y que el país, ser ían entregados por la ins-
Al terminar su exnnsiV^n v con re- conveniencia de oue la n o r a t r - i a sea 
fArencln si la. ins+»tiiPi^n p-^ íona i que! r,TplrmE^,1a' rehacerse por sus pro-
recomendaba añadía el Club lo sil Pios recursos, dentro de los inic.os 
miente: 
"La inst i tución nacional pondr ía en 
circulación por solo un plaro pruden-
cial certificados del valor y denomi-» ^ Cámara de Comercio de Santiago • rituales dejó de existir ayer, él señor 
nación que se acordase previas las ñe Cllba con fecha ^ úe noviembre don Blas Rosaínz v Díaz, persona que 
medidas y disposiciones conducentes d.e 1?20 en su escrito manifiesta lo ; Rozaba de generales y merecidas sim-
que dictará el Gobierno. Estos certi-
ficados así expedidos t end rán todo 
N E C R O L O G Í A 
D . BLAS ROSAINZ Y D I A Z 
Confortado con los auxilios espl-
aunque así fuera, con ello no se re-
suelve el promblema. 
Tambi.n fué aprobada la amplia-
ción de la moratoria escalonada. 
La Asamblea se mos t ró contraria 
al proyecto del doctor Dolz. 
A las cinco y cuarto se suspendió 
el acto, acordándose continuarlo en 
uno de los primeros días de la pró-
xima semana. 
Junta Centra!. 
Viene d« la PRIMERA pág ina 
Asimismo se acordó, que se avisara 
a las Juntas Provinciales para que 
a su vez éstas lo hagan a 'as Muni-
cipales respectivas, 
tado por 
titución nacional a los banqueros que 
diesen en garan t ía valores de pr i -
mera clase y que la inst i tución acep-
ta r ía con el márgen de valor exce-
dente y de reserva que se.estimara su-
fioiente. Estos certificados h a b r á n 
de ser recogidos por las instituciones 
bancarias antes de la fecha de su ven-
cimiento. 
La inst i tución perc ib i rá por esos 
certificados un interés de un 3 o un 
4 por 100 y el banco receptor a su 
vez podría facilitarles a sus clientes 
a un interés que no excediera el 8 
por 100, sirviendo ese interés para cu-
bri r los gastos de las respectivas ins-
tituciones" 
El Presidente de la Cámara de Co-
el auerdo adop- Tnerclo, Industria y Naveetaclón de 
e^a Central en su sesión Sagua la Grande dirlerió con fecha 
del día 14 del presente, recaído a te- 16 de noviembre de 1920, el telegra-
legrama del Presidente de la Junta | ma sis^iiente: 
Provincial de Oriente, sobre coplas de' Esta Cámara de Comercio en junta 
reclamaciones contencioso electoral, celebrada anoche acordó adherirse al 
para conocimiento general. i acuerdo de otras asociaciones que han 
siguiente: i pa t ías por sus bondades. 
Primero: Es absolutamente indis-, Su muerte, ha sido muy sentida en-
pensable la prór roga de la moratoria. ÍTf ^us mnchas relaciones, cuya can-
Segundo: Considerando que los líd_a(i ,se Podrá apreciar hoy con mo-
Bancos son 1 
crisis actual 
el pronto retable 
malidad, la Cámara de Comercio de 
De ia Vida Católica Mundial 
B E L G I C A 
i 
L A J U V E N T U D B E L G A C A T O L I C A 
Dignos de toda alabanza y do imita-
ción son el entusiasmo y la disciplina 
ociaciones de jóvenes belgas, 
del Pilar 
para un intercambio cada Tez mis ta-
' tenso de ideas, y para una acción co-
mi'm, más coordinada y por tanto mis 
efícaa." 
"L'Osservatore Romano" (Sep. 14 
10201 que nos proporciona estos datos 
nos advierte que el fruto inmediato de 
estas primeras resoluciones y como eca 
y complemento de los dos primeros cto? 
gresos fueron los congresos que la ju-
ventud católica sola celebró durante el 
verano en ocho de las principales ciu-
dades del reino. En estas últimas rea-
niones hubo basta más entusiasmo q"9 
en las dos primeras, pero no s<( vaya 
a creer que tori'o se redujo a vivas y» 
, dé "toda la juventud "bel i tremolar banderas y gallardetes. Ho* 
en asociaciones catól icas. ' bo mucho de esto, por supuesto, poifla* 
de las Asociaciones de al fm y al cabo eran jóvenes los c°n' 
Círculos Católicos y de Asociaciones de . «res i s tas ; pero bajo la dirección de los 
Damos sincero n¿aaT^« „ t„ - Obreros convocó, en Bruselas, un con-; Prelados y la de personajes católicos 
Santiago de Cuba apoya las solicitu- A - . ^ , . " " r i Pesame a la señora greso a mediados de Junio para termi- ¡ fama nacional mucho trabajo serio 
^ _ i ¡Angel ina Hnricme^, viuda de Rosaínz, nar los trabajos que quedaron Incom- juzo, y ahora meses después se BIÍM 
fué aprobado en la Asamblea de la 
Bolsa, en el que s 3 acepta el certifica- l Q T r c AI T o ^ O ^ I T ^ I ^ L T , ^ ; imuua'uo ^ convenje 
nmn tabla dP ̂ alva laci6n general de las apelaciones que; moratoria bancaria orno taoia ne saiva- „A I,„K,-QCQ,-. ^ « M , ^ ^ W ^ I Í V ^ Í - , , . 
des de modificación a la moratoria que 
los propios bancos hagan en definiti-
va. 
Tercero: Que estimando de nece-
sidad imperiosa e ineludible recon-
quistar ante el extranjero el crédito 
que sin duda se le ha mermado a Cu-
ba por consecuencia de la crisis, se 
disponga lo conveniente parr que el 
comercio y la industria cubanos pro-
cedan a la atención de sus compro-
núsos con el exterior, autor izándose 
el cobro de las obligaciones pendien-
tes de una manera gradual, en una 
proporción o porcentaje mensual 
acorde con el plazo y la p ró r roga 
hasta su competo, pago. 
Cuarto: Que habiéndose observado 
y a todos los familiares entre lo<? nue Pletos en el congreso de Mayo, y en am-, haciendo, 
se hallan nucstroc; hnpnnQ n^-o-^o ÁrZ bos. Pero más especialmente en el de: Termina el citado artículo con «J» 
Ra^rtn T?n0oí„; , ^ amigos don junio7 una (Ve ]as^nota8 caracter ís t icas! «bservaciGn que nos es grato reprod»-
.n.d,mon Kosainz, el culto aducacionis. fué "el entusiasmo ardiente demostrado''oír en estas columnas, y que lo «e™ 
ta, y Federico Rosaínz conroañero Por la juventud." Se decidió en una más aún verla coplad'a en las actw»-
en la prensa muv e^timadn • de las sesiones hacer cualquier sacrif i - i « e s de los jóvenes de esta nación. 
A L J Z ^ J ^ estimado. , ci conservar la juvcíitud unida, ' <3uo más consuela en este departaoenW 
A tocios deseamos cristiana reslpr- aquella juventud, que, "después de ha-j del movimiento juvenil es el notar * 
nacl6n- .ber defendido a la patria con honor que los Jóvenes han sentido ^ 
i todo el mundo admira; después de haber , «e una autoridad que los a1"'!*; " 
I sostenido con valor heroico los sufrí- unirse todos, sin perder de vista ei ^ 
mientes y privaciones que la última 1'"feter de cada una d© las diversas i lernrs de Españ; 
Viene de la PRIMERA página 
L A CAMPAS AETECTORAL EN 
ESPAÑA 
MADRID, diciembre 17. 
Mientras en Madrid, si se exceptúan 
guerra les impusiera; después de haber "aciones, en un solo, bien organw 
I luchado por la libertad de la nación. , >' compacto ejército, y de Instruirw^ 
hoy desea continuar su lucha para que I bajo el punto de vista POW.j,, 
I su patria sea sinceramente cristiana." ! social, sino ante todo y sobre toao " £ 
Ellos mismos se impusieron muchas y eI punto de vista religioso. ^ 1 * . 
I muy tílf fciles obligaciones, pero todas , mación moral es la principal que 
i ellas út i l í s imas al bien de la patria. \ sitarán en la batalla que libran í el 
| Grato nos es decir que lo que entonces braran por conservar la llhertaoj a 
prometieron hacer, terminado el congre-Í espíritu sinceramente cristiano <" 
| sista lo comenzaron a ejecutar. Diííci l 1 Patria. .««fnd cü-
,es decir cuál de loa dos sería más dig- . J^n la visión clara de la J " ^ " ^ ^ 
na de alabanza: su entusiasmo o su dis-' t61l<-'a de Bélgica de lo irapresciu 
Este acuardo trae consigo una anu- indicado la conveniencia de aplazar la j de absoluta necesidad c 
¡aria por un t é rmino , efectos del comercio in 
ción, después de agotados todos loa ^ " ^ " " " T T Z w ^ " ^ ¿ ^ « 4 ^ 1 1 1 a f cu,ai;r,0 0 s'",!:! mR9es> con el oropó-
r ^ i r a n * L r * o h t 0 ^ M**™ w Puest0'. °s aecir' . r ^ n d o s e el sito de i r facilitando a los bancos el 
- se hubiesen hecho sin cumplir lo dis-1 de cuatro o éci« meses, con el propó 
Estado? ü r d o . 0 b t e n e r dÍner0 ^ ^ r ^ ^ n ^ f e S p ^ depósitos T . tU 
D io el s^^^^ que Mr Rath- ^ ^ ^ ™ J f * ™ ^ ™ C iv i l . ' ma eBta corroraoifin do gran bene -
LU.IU ei seuor «.mon que ivtr. K a t n ar t ículo 517, se deben acompañar a los cin fn/iaa tQC, „ . . 
bone le preguntó si no sería posible escritos tantas conias de documenta- .^nra toda8 Ias c,ases. Remojante 
llegar a una solución entre deudos S r c L o ^ n d i d a í S p r e S 
y acreedores, por medios privados. Z ^ ? ™ r e T u l l e n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ C T ^ ^ 
contestándole el que eso era impo- apelaciones presentadas adolecen de en e! ^e fo r de«eo de cooperar 
sible, dado que se trata en eso asun- esa forma v serán nulas; si se presen-
to de letras de extranjeros mentadas, tan nuevas apelaciones deben llenar 
en poder de los bancos, o pagaré de ese requisito legal, 
las casas coraerc'ales contra los han-! La Junta usí lo exnllcó y por te' . í-
cos. Le expiuo así mismo qi e no era gxafo se trasmitió a las Provinciales, 
equitativo suspender bruscamente la Se conoció de un escrito del Pre-
moratoria, dado que aun estando v i - ! sidente de la lunta Electoral de Gua-
genU en almnos bancos extranjeros nabacoa, soluitando informe sobre si 
habían apremiado al Comercio, ha- puede destrair el material inservible 
clendo fuerte presión p-ra obligarle libros, etc. Se "e contestó que se ajus 
El señor W. A. Merchant. Presi-
dente del Banco Nacional de Cuba en 
16 de noclembre de 1920 expresó lo 
siguiente: 
En Junta realizada en el día de 
ayer por los representantes de todos i 
los Bancos y gran ndmero do han-I C1.ue eS P0Slble dudfr, de la n!ce 
lización de las industi 'as v la comple-
ta desanarición del ranero circulante. 
Angel Garay, Presidente. 
La Bolsa i*e la Habana por medio 
de su Junta Sindical y de Gobierno 
en la Asamblea que celebró el día 18 
de noviembre de 1920, a donde con-
currieron las Instituciones Bancarias 
y las distintas Asociaciones repre-
sentativas de las clases 9grícolas, ' Co-
i merciales e Industriales acordaron: 
.1 u« "J , 
que le es para el cumplimiento o» ,n 
noble misión la unión y la c00Pe"nSi. 
d'e todos, el reconocimiento y,, ? i» 
guiente acatamiento a la aut°rí.dg !0ot 
disposición firme de ser í?11'*"0!,,^ 
cía y experiencia que en la iu.yf^ní &i 
se pueden ad'quirir: en ©sa v}9l0ílj ve-
^ esta actitud mental y de ^olan^" NE3 
™ mos la señal cierta de que losJ?Zso-
En los centros industriales también" Í ^ ' ^ S " y - s i ^ i m T o s i b i ^ , en e' i l ie^^"Í^Ssas i S u ^ n á s ^ i / ^ 
se advierte gran actividad. I ̂ V ^ e ^ A V r f f i : ^ ^ ^ % * J „ a antepasado. 
1 eos "Le Blé que leve", destinado a los 
colegiales que están en vacaciones: "Los 
LOS A C V m j l . T O f t f . S NffT&CI\NOS ¿o"™™* Unlversitalres," para los jó-
rrkKTO A » A r i i c n i r * * venes matriculados en la Universidad; 
t -Un 1 K A L A L i t K V A " L a .Teunesse Catholique," y de. un mo-
ívll IPCIA diciemKrí» 1 7 ' ñQ especial 'L'Effort," órgano de la ju-
._, V ' CUCiempre I / . ^ ventad Católica, redactado en estilo bas-
Lxiste Erran agitación entre los agri- tnnte brillante y bien informado 
el estancamiento de los negocios en el |»<*8 cercillos ministeriales, prevalece la ¿ f ™ ^ d ? e l a ^ o b r a s q í í eTo^ lóvenes 
interior y la proeresiva retirada del I mayor indiferencia ante la c a m p a ñ a prometieron organizar o perfeccionarlas 
dinero de la circuición, se considera! polí t ica, llegan noticias de las oro- ^onde ya ex i s t ían ; "La reorganización 
, -u , i -j j .w. . . fo . p de todas las formas de asociaciones ju - — — — — - , lw¡<, 
de absoluta necesidad que para los Vincias ¿e qne por ^Jf cons^g. veniles existentes en Bélg ica: Patrona- loa «l"© durante largos años ^ ^ 
por un término efectos del comercio interior, termi- . . . I K ¿ ^ - ¿ ¿ 1 n<!e,„,ir!í„J„C„ „ tos federaciones, "estudiantinas" o sean y; de estudios han acumulado ii d no 
ne la moratoria el día primero de d i - I ra. , eyfltacion' asegurándose que se asociaciones de jóvenes du^nte ei tiem-
oiembre definitivamente; e^iándose!es t .a es tando mucho dmero para con- g o c d e a v a c ^ & i 
así los mayores males del total es-1 clui^':ar. vo''os- _ sólo en las grandes ciudades, 
tancamiento de los negocios, la para-
h pecialmente sobre el movimiento ñive ores de esta provincia quienes es- n i l ; además, promove >r congresos, uniones 
a rer»oe:er las obligaciones 
Al tocar en turno tratar sobre lo 
que en el provecto del doctor Dolz se 
refiere a la incautación de la zafra 
pnr el Gobierno, el doctor Al^ugaray 
dijo oue en AsamblAq no tenía de. e-
cho a dar su dpínfón s bre «11o, lo 
que m-rocnonriíc , oclusivamente a los 
haepnfi3rio=? v colonos. 
De«»nu^fi dp hacer oso dn |ft palabra 
ma 
lo 
I te a lo que previene el art ículo 343 
del Código Electoral. Por que fué... 
Viene de la PRIMERA página 
quero;, de esta ciudad, se ha estudia-í sidad de P ^ o g a r en todos sus efec-
do la conveniencia de prorrogar y mo 
dlficar la moratoria decretada en 10 
de octubre de este año . y con unánime 
padecer se acordó manifestarle a us-
ted lo sie-uiente: 
Primero: Que es necesario prorro-
gar la moratoria concédlua en "De-
creto de 10 de Octubre del presente 
año. 
fle^nndo: O"" las l e t r ^ do carrh'o. 
creada por el aludido Decreto que 
modifique el apartado cuarto en e l ! 
tanto por ciento que pueden extraer; documentos de cr«dnoa v^n^ldoc 
los cuentarrentistas. dejando a l a s ^ ^ d e el 11 de octubre hasta el 
instituciones bancarias en libertad 
"•^in'ón contraria ^ 
gt«n ro«.TTf>r.ffl el sjeni^nto acn«ro: 
te nn é n i n r í s t U q 100 m?nnnftt, 
^o<? paro, do^^arl'v? n. rerloR-
^""nmentoq ba 
"T 
f i f i - ^ 
de Ti 
cn^ i t barloe; rlp. 
o en rfoo.-.M ano-
econórn^cas. nne rénnlei^n «n 




para ampliarlo hasta donde les sea 
posible. 
Segundo: Pedir a la misma Comí-
R 'ón, que autorice que los Bancos cue-
dan poner a di«posici6n de los cuen-
tarrentistas, todos los fondos que m? 
van depositando después de la mora-
toria. 
Tercero: Solicitar del Gob'erno que 
a los efectos de 'os vencimie-ito'1'. no 
se tenran en cnrmtfi el nIaTO do IT 
moratoria, v que dicho n l ^ o . oninío. 
ce a contarse desde el primero de 
30 
de noviembre dobo-n ser prorro^ios 
hasta noventa días despu6^ del d̂ a 
de su voncimiento y míe debe hrv^r^e 
erte^sivR la moratoria a lo* docu-
mentos de la m^rna índole nnp V^T\. 
7an dnrnrite lo^ mese*? do rHcieinlire 
y enero, ntorsrando a, lo1' i^rim^ros 90-
contfi dfns y a los sesnindos t r ^ ^ t a 
dfas de mor-jtori-? desde las fechas 
sní! vpn^ím'ontos. 
'T'crrem: One Inq Cr^dltOí oue se 
refiore oT a^ticnlo íje'ni^do dô  r>eere-
t de "i\To».ptoríi del 10 de n^robre de-
ben ser incluidos en la p rór roga en 
tos el Decreto de 10 de octubre, dic-
tado previsoriamente por f ^ d . La 
Asamblea en su consecuencia, se per-
mite suplicar a usted con toda la au-
toridad que le presta, la renresenta-
ción que ostenta, que prorrogue el 
referido Decreto. 
Siendo preciso fijar un plazo a esa 1 
p rór roga , y teniendo en cuenta la épo-
ca en que el volumen de nuestras ex-
portaciones se' inicia el saldT a. nues-
tro favor en nuestro intercambio co-
mercial, la Asamblea es t 'mó proponer 
a usted que el plazo máximo de esa 
prórroga se file al día 30 de abril de 
1021. de tal manera que para esa fe-
cha est?, en cnanto ê  posible, resta-
blecida la normalidad de las transac-
ciones. 
T«4dri> Ol ívores Presidente de la 
Bolsa do la Habana. 
(Si-rúen las firmas de las Corpora-
ciones). 
Los Bancos Nacional de Huba. Es-
pañol de la Tsla de Cuba, de La L i -
bertad e Internacional, con fecha 20 
E . P . D . 
B l a s R o s a í n z y D í a z 
COXFORTAPO CíW TODOS LOS A ü XIL10S ESPIRITUALES 
Los qne suscriben ruegan a sus deudos y amigos encomien-
den el alma de! extinto a Dios Nuestro Señor . 
El jeoL-liu i'stá dispuesto para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, sábado . 
Domicilio m j - u o n ' o : San Joaquín número 15 (barrio del 
P i l a r ) . 
Habana, 18 de Diciembre de 1920. 
Angelina Rodríguez viuda do Rosaínz; Ramón Rosaínz 
Díaz; Federico Rosaínz y Díaz; Francisco Rosaínz y Díaz; Ho-
racio Enríquez y Varona. 
NO SE REPARTIW ESQUELAS 
que las de sus ilustres  
E S T A D O S TJXIDOS | 
T R I U N F A E N MIOHdfrAN L A I ^ * ' 
T A D D E ENSEÑANZA 
Por una mayoría de <f0* c9ntrfe 
ha sido derrotada en el Estado " fof. 
chigan el malhadado proyecto ̂ .^o-
ma ccnst.itncional, para hacer ou'* c9. 
: ria la asistencia de los n,uo9 Untado 8 
| cuelas púb'lcas. Semejante ate">-1?|áo 
la libertad d'e enseñanza iba u d0I1d9 
contra las escuelas parroquiales, t̂» 
se instruyen unos cien mil n1,?,;,^ re-
derrota de los fanáticos de ^^"'"s E" 
percutirá indudablemente en 01 ^ ^ 
tados donde no faltan elementos 1^ 
.1o el manto de «Tiericanismo ' ^pi-
lo por 1as instituciones P"15,1^ g la» 
ran a asestar ol golpe de mueno 
escuelas parroquiales. «.nntra 
Para preparar los ánimos ^ ' W Í » 
reforma, hubo el domingo '""̂ Vcgtjclo" 
las elecciones una gran !n;l"" pan6 
en Detroit, en la Que tomaron^ M-
cerca de ríen mil personas ^ 
dad v poblaciones veclnns- goieir 
festa.ntes asi-t ierm a una „ nhisP0 . 
ne en la cpio el Tltmo. sc'or 
Detroit les haMrt d î ^1,.^0„ del ^ 
se hallaba ' la ü'^ertiri rel'"'0^^nstit0. 
tal 
tado por la propuesta reforma 
clonal. 
A l o s H a c e n d a d 
de Se venden dos chimeneas pieí 
rro, do 120 pies de alto Por áe ca-
; do diámetro, con sus Jlie/oS,kio. eS' 
j bles, una base de hierro funüi" 
j calera, registro, etc., etc. 
Informan- Gonz^ti y c , i ' 
leaderes, 11; Teléfono A-evá»-
j 45684 
' 7 T MA' 
Suscríbase al DíARiO DE 
i RIÑA y anúnciese en c\ D l W l u 
' L A MARINA 
